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1. O R G A N 1  U P R A V L J A N J A  I N S T I T U T A  
Organi upravl janja, strutni i poslovodni organi u lnstitutu "Rudjer 
BaIkovit" su Soviet, Nautno v i je te (od 21.4.1974. g.), Privremeno znanstveno- 
nastavno v i je te  (od 21.4.1974. g.), Poslovodni odbor (ad. 15.5.1974. g.), 
Privremeni poslovodni organ (od 18.1.1974. do 15.5.1974. g., Poslovodni odbor 
(od 15.5.1974. g.) i glavni direktor. 
S A V J E T  I N S T I T U T A  
Sas tav  S a v j e t a  o d  6.7.  1 9 7 2 .  d o  1 . 3 . 1 9 7 4 .  
Predsjednik Savjeta: 
dr BRANKO VITALE, v i I i  nautni suradnik u OOUR-u Eksperimentalna 
biolagija i medicina - voditelj Laboratorija za 
tumorsku i transplantacijsku imunologi ju 
Zarnjenik predsjednika Sovjeta: 
dr IGOR DVORNIK, v i I i  nautno-strutni suradnik u OOUR-u 
Laboratorii za radi jacionu kemi ju i dozimetri ju, 
mkavodilac OOUR-a Laboratorij za radijacionu 
kemi ju i dazimetri ju 
lzabrani t lanovi Savjeta: 
1. dr ZVONlMlR BAN, nautni suradnik u OOUR-u lstraiivanje i 
razvaj materi jala 
2. mr MARIJAN BAR!€, asistent u OOUR-u Laboratorij za radija- 
cionu kemiju i dozimetriju 
3. mr ANTUN BRUMNI~, asistent u OOUR-u Nukleama i primje- 
njena fizika 
4. dr ?IVAN DEANOVI~, nautno strutni savjetnik u OOUR-u 
Eksperimentalna biolagija i medicina, voditelj 
Laboratorija za neurapatalogiju i neurafarmakologiju 
dr RADOSLAV DESPOTOVI~, v i i i  nautni suradnik u OOUR-u 
Fizi tka kernija 
rnr BO~IDAR ETLINGER, asistent u OOUR-u lstraiivanje i 
razvoj rnoteri jala 
MlRKO GOLUB, visokokvalificirani tehnolog u OOUR-u 
Tehnitki sektor 
dr STJEPAN KEZSKES, nautni savjetnik u OOUR-u Centar za 
istraiivanje rnora - voditelj Labomtorija za 
radioekologi ju i ekofiziologi ju 
dr NEVENKA PRAVDIC, v i j i  nautni suradnik u OOUR-u 
Organska kernija i biokemiia 
BRANKO RAVNle, visokokvalificirani lanser - voditeli Opera- 
tivne pripreme u OOUR-u Tehnitki sektor 
dr DUBRAVKO  REND^^, nautni suradnik u OOUR-u Nuklearna 
i prirnijenjena fizika - voditelj Pogona Cockcroft- 
Walton akceleratora 
dr PETAR STROHAL, v i i i  nautni suradnik u OOUR-u Centar 
za istraiivanje mora - voditelj Laboratorija za 
nuklearnu kemiju i rodioekologiiu 
dr MILENKO VLATKOVI~, nauini suradnik u OOUR-u Fizi tka 
kernija - proielnik OOUR-a Fizi tka kernija 
lzabrani zamjenici tlanova Savjeta: 
1 .  MARK0 BARISI~, dipl. upr., pravnik u Sektoru za komercijalne 
poslove Radne zajednice Zajednitke sluibe i 
natelnik Sektora za komercijalne poslove 
2. dr MlLlVOJ BORANI~, v i i i  nautni suradnik u OOUR-u Ekspe- 
rimentalna biologija i medicina - direktor OOUR-a 
Eksperimentalna biologija i medicina 
3. dr MARK0 BRANICA, nautni savjetnik u OOUR-u Centar za 
istraiivanje rnora - direktor OOUR-a Centar za 
istariivanje rnora - voditelj Laboratorija za f iz i tka- 
kerni jske teparacije 
4. SIME BUDISA, OOUR Centar za istraiivanje mora - tajnik u 
OOUR-u Centm za istraiivanje rnora - Rovini 
5, dr VELlMlR PRAVDI~, nautni savjetnik u OOUR-u Centar za 
istmiivanje rnora - voditelj Labaratorija za elektro- 
kerni ju i povriinsku kemiju 
lmenovani tlanovi Savjeta: 
1. IVO BO~IN, dip1 . ins. direktor Poslovnog udruienja Elektro- 
~ r i v rede  SR Hrvatske, Zagreb, predstovnik Privredne 
komore SR Hrvatske 
2. dr D I N K 0  D U B R A V ~ I ~ ,  izvanredni profesor Elektrotehnitkog 
fakulteta Sveutiliita u Zagrebu, predstavnik Savjeta 
za nautni rod SR Hrvatske 
3. KARL0 HAJMAN, dipl. in?. , pomotnik generalnog direktora 
za tehnitka pitanja Tvornice lijekova "Pliva", 
Zagreb, predstavnik Privredne komore SR Hrvatske 
4. dr BERISLAV MAKJANI~, izvanredni profesor Prirodoslovno-mate- 
motiikog fakulteta Sveutiliito u Zagrebu, predstavnik 
Prirodoslovno-matematitkog fokulteta 
5 .  dr KRSTO PRELEC, viXi nautni suradnik u OOUR-u Nuk lwma 
i primi jenjeno fiziko - izvanredni profesor Prirodo- 
slovno-motematitkog fakulteto Sveutili ita u 
Zogrebu, predstavnik Prirodoslovno-matematitkog 
fokul teta 
S a s t o v  S a v j e t o  o d  1.3. 1 9 7 4 .  
Predsjednik Savjeta: 
dr RADOSLAV DESPOTOVIC, v i j i  nauEni sumdnik u OOUR-u 
Fizitka kemiia 
Zarnjenik predsjednika Savjeta: 
dr ZELJKO PAVLOVI~, nautni sumdnik u OOUR-u Molekulama 
fizika - voditelj Laboratorija za molekulornu fiziku 
(do 13.12.1974.) 
dr DANILO PETROVIC, v i i i  nauini suradnik u OOUR-u Ekrperimentalno 
biologija i medicina - voditelj Laboratarija za ce- 
lularnu radiobiologiju 
(ad 13.12.1974.) 
Delegati u Savjetu: 
1. dr VLADlMlR SIPS, v i i i  nauEni suradnik u OOUR-u Teorijska 
fizika - voditelj grupe za tvrsto stanje 
2. dr MLADEN TOPIC, nautni suradnik u OOUR-u lstraiivanje 
i razvoj materijala 
3. dr VELlMlR PRAVDI~, nautni suradnik u OOUR-u Centar 
za istraiivanje mora - voditelj Laboratorija 
za elektrokemiju i povriinsku kemiju 
(do 11.6.1974.) 
dr PETAR STROHAL, v i i i  nautni suradnik u OOUR-u Centar 
za istraiivanje mora - voditelj Laboratorija za 
nuklearnu kemiju i radioekolagiju 
(od 10.9.1974.) 
4. dr DUBRAVKO RENDIC, nautni suradnik u OOUR-u Nukle- 
arna i primijenjena fizika - voditelj Pogona 
Cackcroft-Walton akceleratora 
(do 9.4.1974.) 
ALEKSANDAR MIRAN, operator u OOUR-u Nuklearna i 
primijenjena fizika 
(od 23.4.1974.) 
5. dr GABRO SMILJANI~, v i i i  nautni suradnik u OOUR-u 
Elektroniko - voditeli Laboratorija za elektroniku 
i elektronitke sisteme 
6 .  dr ZDENKO MAJERSKI, v i i i  nautni suradnik u OOUR-u 
Organska kemija i biokemija 
7. dr PETAR KULISIC, nautni suradnik u OOUR-u Laboratorii 
za nuklearnu spektroskopiju 
(do 26.11.1974.) 
prof. VLADlMlR KNAPP, v i i i  nautni suradnik u OOUR-u 
Laboratorij za nukleornu spektroskopiju 
(od 26.11.1974.) 
8. dr FRANJO RANOGAJEC, nautni suradnik u OOUR-u 
Laboratorij za radijocionu kemiju i dozimetriju 
9. SLAVKO SIMUNIC, dipl.ini., strutni asistent-potetnik u 
OOUR-u Laserska i atomska istraiivania i razvoj 
10. DARK0 GLAS, visokakvalificirani glodat u OOUR-u 
Tehnitki sektor 
(do 3.6.1974.) 
JOSlP NIKOLI~, samostalni konst~k tor  u OOUR-u Tehnitki sektor 
(od 3.6.1974.) 
11. MARA HORVAT, voditelj financijskog knjigovodstva u Sekton, 
za financije i ratunavodstvo Radne zajednice ZS I 
12. mr ZDENKA PENAVA, bibliotekar u Sluibi dokumentacije 
Radne zajednice ZS 11 
'Zarnjenici delegata u Savjetu: 
. . 
1. dr VLADlMlR PMR, n3itEni suradnik u OOUR-u Teorijska 
fizika 
2. rnr VESNA NOTHIG-LASLO, asistent u OOUR-u Moleku- 
larna fizika 
3. dr BISERKA KOJ I~ -PRODI~ ,  nauEni suradnik u OOUR-u 
lstraiivanje i razvoi moterijala 
4. dr DUSAN ZAVODNIK, v i i i  nautnI suradnik u OOUR-u 
Centar za istraiivonje rnora - voditelj 
Laboratorija za ekologiju i sisternatiku 
5. dr VLADIVOJ VLAKOVIC, v i i i  noutni suradnik u OOUR-u 
Nuklearna i primijenjena fizika 
(do 23.4.1974.) 
dr MARIJAN J U R ~ E V I ~ ,  vi5i osistent u OOUR-u 
Nuklearna i prirnijenieno fizika - zamjenik 
voditel ja Laboratori jo za istraiivonje elektro- 
rnagnetskih interakcija 
(od 23.4.1974.) 
6. dr ANTE GRAOVAC, v i i i  asistent u OOUR-u Fi-irka kernija 
7. dr MARK0 PETRINOVI~, nautno-strutni suradnik u OOUR-u 
Elektronika 
8. dr DlONlS SUNKO, nauEni savjetnik u OOUR-u Organska 
kemija i biokemija - voditelj Laborotorijo za 
fizikalnu organsku kerniju 
9. mr DRAGAN PETRANOVI~, asistent u OOUR-u Eksperirnen- 
talna biologijo i rnedicina 
10. rnr ROMAN ~APLAR, osistent u OOUR-u Laboratorii za 
nuklearnu spektroskopiju 
(do 10.9.1974.) 
dr MILO$ VUEELIC, viEi asistent u OOUR-u Laborc- 
tori j  za nuklearnu spektroskopiju 
(od 10.9.1974.) 
11. ANDJELO SVERKO, dipl.ini. ,. voditelj proizvodnje u OOUR-v 
Laboratorij za mdi jacionu kerni jw i dozirnetri ju 
12. JOSIP DUMBOVI~, v k i  tehnitar u OOUR-u Laserska i 
atornska istraiivania i razvoj 
13. VlNKO TOMLJENOVIC, gradjevinski tehnitar u Radnoj 
zajednici ZajedniEke sluibe I - voditelj 
referade lnvesticione izgradnje 
14. DAMlR VORI, visokokvalificirani limar u OOUR-u TehniEki 
sektar 
(do 3.6.1974.) 
ANTUN PERIJA, visokokvalificirani staklopuhaE u OOUR-u 
TehniEki sektor - voditeli obrade stakla 
(od 3.6.1974.) 
Sastav  N a u t n o g  v i j e i a  o d  9 . 1 0 . 1 9 7 2 .  d o  2 1 . 4 . 1 9 7 4 .  
Predsjednik Nauf nag v i  jeia: 
dr IVO SLAUS, nautni savjetnik u OOUR-u Nuklearna i primije- 
njena fizika 
Zamjenik predsjednika NauEnog vijeEa: 
dr IGOR DVORNIK, v i i i  nauEno-stmini suradnik u OOUR-u 
Laboratorij za radijacionu kemiju i dozimetriju - 
- mkovodilac OOUR-a Laboratorij za radijacionu 
kemi ju i dozimetriju 
Sekretor NouEnog vi jeio: 
dr ~ E L J K O  KU~AN,  vi3i nautni suradnik u OOUR-u Organsko 
kemija i biokemija - protelnik OOUR-a Organska 
kernija i biokemija 
clanovi Nauenog vijeia: 
1. dr MlLlVOJ BORANI~, v i i i  nautni sumdnik u OOUR-u 
Eksperimentalna bilogija i medicina - direktor 
OOUR-a Eksperimentalna biologija i medicina 
2. dr EMlL COFFOU, nauEni suradnik OOUR-a Teorijska fizika 
3. dr STJEPAN K E ~ K E S ,  naueni savjetnik u OOUR-u Centar za 
istraiivanje mora - voditelj Laboratoriia za 
radioekologiju i ekafizialogiju 
4. dr DlNA KEGLEVI~, nautni savjetnik u OOUR-u Organska 
kemi ja i biokemi ja - voditel j Radioizotopnog 
laboratorija 
5. dr SERGIJE KVEDER, v i i i  noutni suradnik u OOUR-u Centar za 
istraiivanje mora - voditelj Labomtorija za 
organsku produkciju i biokemiju 
6 .  dr MLADEN MARTINIS, v i j i  nauEni suradnik u OOUR-u 
Teorijska fi zika 
7. dr M A T 0  ORHANOVIS, nautni suradnik u OOUR-u Fizi tka 
kemi ja - voditel j Laboratorija za kemi jsku kineti ku 
8. dr GUY PAIC, v i r i  nautni suradnik u OOUR-u Nuklearna i 
primijenjena fizika - zamjenik voditelja Laborato- 
ri ja zo nukleame reakcije 
9. dr V l N K O  S K A R I ~ ,  nautni savjetnik u OOUR-u Organska 
kemija i biokemija - direktor lnstituta 
10. dr NATKO URLI, v i j i  nautni suradnik u OOUR-u lstraiivanje 
i razvoj materijala - protelnik OOUR lstraiivanje 
i razvoj materijala - voditel j Laboratorija za 
poluvodite 
1 1 .  dr MILENKO VLATKOVI~, nauEni suradnik u OOUR-u Fizi tka 
kemija - proEelnik OOUR-a Fizitka kemija 
12. dr D U ~ A N  ZAVODNIK, viSi nautni suradnik u OOUR-u 
Centar za istraiivanje moro - voditeli Laborato- 
r i jo za ekologiju i sistematiku 
Zamjenici tlonova Nautnog vijeea: 
1. dr JANKO HERAK, viSi nautni surodnik u OOUR-u 
Molekulorno fizika 
2. dr LJUBOMIR JEFTI~,  v i i i  nautni suradnik u OOUR-u Centar 
zo istraiivanje moro - zamjenik voditelja Labo- 
rotorija za fiziEko kemijske separacije 
3. dr ZDENKO MAJERSKI, v i j i  nautni suradnik u OOUR-u 
Organska kemija i biokemija - v.d. voditelja 
Laboratorija za fizikalno-organsku kemiju 
4. dr VELJKO STANKOVI~, viSi nautni suradnik u OOUR-u 
Eksperimentalna biologija i medicina - zamjenik 
voditel ja Laboratori ja za eksperimentalnu tempiju 
5 .  dr NIKOLA ZOVKO, viZi nautni suradnik u OOUR-u Teorijsko 
fizika - voditel j G ~ p e  za visokaenergetsku 
nuklearnu fiziku 
PRIVREMENO ZNANSTVENO NASTAVNO V I J E ~ E  INSTITUTA 
Sas tav  P r i v r e m e n o g  z n a n s t v e n o  n a s t a v n a g  v i j e t a  
o d  2 1 . 4 . 1 9 7 4 .  
Predsjednik Privremenog znanstveno nastavnog vijeta: - 
dr D lNA KEGLEVI~, nauEni savjetnik u OOUR-u Organska kemija 
i biokemija - voditelj Radioizotopnog laboratorija 
Zamjenik predsjednika Privremenogznanstveno -- - -. . nastavnog . vijeCa: 
dr VELJKO STANKOVI~, nauini savjetnik u OOUR-u Eksperimen- 
talna biologija i medicina - zamjenik voditelja 
Laboratorija za eksperimentalnu terapiju 
.. Clonovi Privremenog - znanstveno nouinog v i e .  
1. dr VLADlMlR PAAR, nauEni suradnik u OOUR-u Teorijska fizika 
2. dr JANKO HERAK, v i i i  nauEni suradnik u OOUR-u Molekularna 
fizika - voditelj Laboratorija za radiovalnu 
spektroskopiju 
3. dr BORIS MATKOVI~, v i i i  nauPni suradnik u OOUR-u Istro- 
i ivanie i razvoj moterijala 
4. dr ZDRAVKO ~ T E V E I ~ ,  nauini suradnik u OOUR-u Centar za 
istraiivonje mora - zamjenik voditelja Laborotorija 
za ekologiju i sistematiku 
5. dr GUY PAI&, v i i i  nauEni suradnik u OOUR-u Nuklearna i 
primijenjenafizika - zamjenik voditelja Laboratorija 
za nuklearne reakcije 
6. dr LEO KLASINC, viSi nauEni suradnik u OOUR-u FiziSka 
kemi ja - zam jenik voditel ja za kemi jsku kinetiku 
7. dr MAKSlMlLlJAN KONRAD, nauEni savjetnik u OOUR-u 
Elektronika 
8. dr IGOR DVORNIK, viTi nauSno struEni suradnik u OOUR-u 
Laboratorij za mdijacionu kemiju i dozimetriju 
- rukovodilac OOUR-a Laboratorij za radijacionu 
kemi ju i dozimetri ju 
Zamjenici tlanova Privrernenog znanstveno nastavnog vijeta: 
1. dr MLADEN MARTINIS, v i j i  nautni suradnik u OOUR-u 
Teorijska fizika 
2. dr DUSAN SRDOC, struEni savjetnik u OOUR-u Nuklearna i pri- 
mijenjena fizika - voditelj Labomtorija za mjerenje 
niskih aktivnosti i niskoenergetiku 
3. dr HELGA FUREDI-MILHOFER, v i i i  nau5ni suradnik u OOUR-u 
Fizitka kemija - voditelj Laboratorija za rnetoritke 
sisteme 
4. dr LADISLAV CUCANCIC, nautno strutni sumdnik u OOUR-u 
Elektronika, voditeli Laboratorija za elektroniku i 
elektronitke sisterne 
5. dr SONJA I S K R I ~ ,  viJi  nautni suradnik u OOUR-u Organska 
kemija i biokemija - zamjenik voditelja Radio- 
izotopnog laborotori ja 
6 .  dr VERA ZGAGA, v i i i  nautni sumdnik u OOUR-u Eksperirnentalna 
biologija i rnedicina - zarnjenik voditelja Laboratorija 
za celularnu radiobiologiju 
7. dr NIKOLA CINDRO, nautni savjetnik u OOUR-u Laboratorija 
zo nuklearnu spektroskopiju - protelnik OOUR-a 
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju 
8. rnr MARIJAN B A R I ~ ,  asistent u OOUR-u Laboratorij za radija- 
cionu kemiju i dozimetriju 
POSLOVNI ODBOR INSTITUTA 
Sas tav  P o s l o v n o g  o d b o r a  o d  9 .10 .  1972. do  15.5.  1974. 
Predsjednik Poslovnog odbora: 
mr PETAR COLIC, asistent u OOUR-v Fizika 
Zamjenik predsjednika Poslovnog odbora: 
dr DANILO PETROVI~, v i j i  m u t n i  suradnik u OOUR-u Eksperimen- 
talna biologija i medicina - voditeli Laboratorija 
za celulamu radiobiologiju 
clanovi Poslovnog odbora: 
- 
1. STJEPAN FURJAN, dip1 . oecc. - naEelnik Sektora za financije 
i mEunovodstva Radne zajednice ZajedniEkih 
sluibi I 
2. mr DUSAN R A ~ E M ,  asistent u OOUR-u Laboratorii za rodijo- 
cionu kemiju i dozimetriju 
3. IVAN RUZIC, rukovodilac OOUR-a Tehnieki sektor 
4. dr V lNKO SKARIC, nauEni savjetnik v OOUR-u Organska kemija 
i biokemija - direktor lnstituta 
Zamjenici Elanova Poslovnog odbora: 
- 
1 .  mr UROS DESNICA, asistent u OOUR-u lstraiivanje i razvoj 
materijala 
2. dr LJERKA MUSANI, v i i i  asistent u OOUR-u Centar za istra- 
i ivanje mom 
PRlVREMENl POSLOVODNI ORGAN 
Sastav  P r i v r e m e n o g  p o s l o v o d n o g  o rgana  
o d  (18 .1 .1974 .  - 1 5 . 5 . 1 9 7 4 . )  
Predsjednik Privremenog .- poslovodnog organa: 
dr V INKO SKARIC, nautni sovjetnik u OOUR-u Organska kemija 
i biokemija, direktor lnstituta 
r lanovi  Privremenog poslovodnog organa: 
1. prof GAJA ALAGA, nauini savjetnik u OOUR-u Teorijska 
fizika - protelnik OOUR-a Teorijska fizika 
2. dr LlDlJA COLOMBO, v i i i  nautni suradnik u OOUR-u Mole- 
kularna fizika - voditelj Laboratorija za molekularnu 
fiziku (do 2.4.1974.) 
dr KRESIMIR ADA MI^, nautni suradnik u OOUR-u Molekular- 
no fizka - protelnik OOUR-a Molekularna fizika 
- voditeli Laboratorija za radiovalnu spektroskopiju 
(od 2.4.1974.) 
3. in i .  ZDENKO STERNBERG, v i i i  struini sumdnik u OOUR-u 
lstroiivanje i razvoj materijala - voditelj Lobora- 
torija za fiziku i kemiju ionizirnnih plinova (do 2.4.1974.) 
dr NATKO URLI, v i i i  nautni suradnik u OOUR-u lstraiivanje 
i razvoi materijala - protelnik OOUR-a lstraiivanje 
i razvoj materijola - voditelj Laboratorija za polu- 
vodite (od 2.4.1974.) 
4. dr MARK0 BRANICA, nautni savjetnik u OOUR-u Centar za 
istraiivanje mom - direktor OOUR-a Centar za 
istraiivanje mora - voditelj Laboratorija za f i z i tko  
kemiiske separaciie 
5.  dr PETAR TOMAS, nautni savjetnik u OOUR-u Nuklearna i 
primijenjena fizika - protelnik OOUR-a Nukleorna 
i primijenjena fizika 
6. dr MILENKO VLATKOVIC, nautni suradnik u OOUR-u F iz i tka  
kemija - proSelnik OOUR-a Fizitka kemija 
7. dr B O ~ ~ D A R  VOJNOVI~, nautnostrutni suradnik u OOUR-u 
Elektronika - lukovodilac OOUR-a Elektomika 
dr ~ E L J K O  K U ~ N ,  v i i i  nautni suradnik u OOUR-u Organska 
- kemija i biokemija - protelnik OOUR-a Organska 
kemija i biokemija 
dr MlLlVOJ BORANI~, v i j i  nautni suradnik u OOUR-u Eksperi- 
mentalna biologija i medicina - protelnik OOUR-a 
Eksperimentalna biologija i medicina 
dr NIKOLA CINDRO, nautni savjetnik u OOUR-u Laboratorij za 
nuklearnu spektroskopiju - ~roEeln ik  OOUR-a Labo- 
mtori i  za nukleamu spektroskopiju 
dr IGOR DVORNIK, viTi nautno strutni suradnik u OOUR-u 
Laboratorij za radijacionu kemiju i dozimetriju 
- wkovodilac OOUR-a Laboratorij za radijacionu 
kemiju i dozimetriju 
dr ANTON PERSIN, nauini suradnik u OOUR-u Laserska i atom- 
ska istraiivanja i razvoi 
IVAN R U ~  lC, rukovodilac OOUR-a TehniEki sektor 
JOSlP HAN, dipl.uprav. pravnik, - v.d. direktora Radne Za- 
jednice Zajednitkih sluibi I - natelnik Sektora za 
kadrovske i opie poslove Radne zajednice Zajed- 
ni tke sluibe I 
dr VELlMlR PRAVDIC, nautni savjetnik u OOUR-u Centar za 
istmiivanje mora - voditelj Labomtorija za elektro- 
kemiju i povrZinskv kemiju - v.d. iefo Siuibe do- 
kumentacije Radne zojednice Zajednitke sluibe ll 
(do 22.2.1974.) 
NEVENKA DORZIC, dip1 v .d. voditel ja Sluibe dokumentaci je 
Radne zajednice ZojedniEkih sluibi II 
(od 22.2.1974.) 
Zamjenici Elanova Privremenog poslovodnog -. . organa: 
1. mr PETAR COLIC, asistent u OOUR-u Teorijska fizika 
2. dr KRESIMIR ADA MI^, nautni suradnik u OOUR-u Molekularna 
fizika, voditelj Laboratorija za radiovalnu spektro- 
skopiju, protelnik OOUR-a Molekularna fizika 
(do 2.4.1974.) 
dr LlDlJA COLOMBO, v i i i  nautni suradnik u OOUR-u Mole- 
kularna fizika, voditelj Labomtorija za rnolekularnu 
fiziku (od 2.4.1974.) 
3. dr NATKO URLI, v i j i  nautni suradnik u OOUR-u lstraiivanje i 
razvoj materijala - protelnik OOUR-a lstraiivanje i 
razvoj materijala - voditelj Laboratorija za polu- 
vodite (do 2.4.1974.) 
in?. ZDENKO STERNBERG, v i j i  strutni sumdnik u OOUR-u 
lstmiivanje i razvoj materijala - voditelj Labora- 
torija za f iziku i kemiju ioniziranih plinova 
(od 2.4.1974.) 
dr BARTOLO OZRETIC, v i j i  asistent u OOUR-u Centar za istra- 
i ivanje mora - zamjenik voditelja Laboratorija zo 
nuklearnu kemiju i mdioekologiju (za Rovinj) 
dr DUBRAVKO RENDI~, nautni suradnik u OOUR-u Nukleama 
i primijenjena fizika - voditelj Pogono Cockcroft- 
Walton akceleratora (do 26.4.1974.) 
dr ANTE LJUBICIC, noueni sumdnik u OOUR-u Nuklearna i 
primi jenjena fizika (od 26.4.1974.) 
dr LEOPOLD KLASINC, v i i i  nautni sumdnik u OOUR-u Fizi tka 
kemija - voditeli Labomtorija za kemijsku kinetiku 
dr MARK0 PETRINOVI~, nautno strueni suradnik u OOUR-u 
Elektronika 
dr NEVENKA PRAVDI~, v i i i  nautni suradnik u OOUR-u Organsko 
kemija i biokemija 
dr DANILO PETROVI~, v i i i  noutni suradnik u OOUR-u Ekspe- 
rimentalna biologija i medicino - voditelj Labora- 
torija za celularnu radiobiologiju 
dr PETAR KULISIC, nautni suradnik u OOUR-u Laboratorij za 
nuklearnu spektroskopi ju 
URSULA ZEC, dip1 .ini. strvtni suradnik u OOUR-u Labomtorij 
za mdijacionu kemiju i dozimetriju 
TOMISLAV CRNKOVI~, dip1 . in?. ie f  tehnitke pripreme u 
OOUR-u Tehnitki sektor 
dr ALEKSANDAR VRBASKI, pravni sovjetnik u Radnoi zajednici 
Zajednitke sluibe I - Sektor za pravne poslove i 
sekretarijat organa upmvljanja 
POSLOVODNI ODBOR INSTITUTA 
Sastav  P o s l o v o d n o g  o d b o r a  a d  15 .5 .1974 .  
Predsjednik Poslovodnog odbora: 
dr MlLlVOJ BORANI~, viri nautni sumdnik u OOUR-u Eksperi- 
mentalna biologija i medicina - direktor OOUR-a 
Eksperimentalna biologija i medicina 
Zamjenik predsjednika Poslovodnog odbora: 
dr MILENKO VLATKOVI~, nautni surodnik u OOUR-u Fizi tka 
kerniia - protelnik OOUR-a Fizitka kemija 
r lanovi  Poslovodnog odbora: 
1. prof. GAJA ALAGA, nautni savjetnik u OOUR-u Teorijska 
fizika - protelnik OOUR-a Teorijska fizika 
2. dr KRE~IMIR ADAMIC, nautni suradnik u OOUR-u Molekularna 
fizika - protelnik OOUR-a Molekularna fizika 
3. dr NATKO URLI, v i j i  nautni suradnik u OOUR-u lstraiivanje i 
rozvoj materijola - protelnik OOUR-a lstmiivanje i 
razvoj materijala - voditelj Laboratorija za polu- 
vodite 
4. dr MARK0 BRANICA, nautni savjetnik u OOUR-u Centar za 
istmiivanje rnora - direktor OOUR-a Centar za 
istraiivanje mom - voditelj Labomtarija za f iz i tko- 
kemi jske sepamcije 
5. dr PETAR TOMAS, nautni savjetnik u OOUR-u Nuklearna i 
prirnijenjena fizika - prGelnik OOUR-a Nuklearna i 
prirni jenjena fizika 
6 .  dr BO~IDAR VOJNOVI~, nautno strutni suradnik u OOUR-u 
Elektronika rukovodilac OOUR-a Elektronika 
7. dr ~ E L J K O  K U ~ N ,  vi9i nautni sumdnik u OOUR-u Organska 
kemija i biokernija - proEelnik OOUR-a Organska 
kemija i biokemija 
8. dr NIKOLA CINDRO, nauEni savjetnik u OOUR-u Labomtorij 
za nuklearnu spektroskopiju - protelnik 00UR-a 
Labomtorij za nuklearnu spektroskopiiu 
9. dr IGOR DVORNIK, v i I i  nautno strutni suradnik u OOUR-u 
Labomtorij za mdijacionu kemiju i dozimetriju 
- rukovadilac OOUR-a Laboratorij za mdijacionu 
kemi ju i dozimetri ju 
10. dr ANTON PERSIN, nautni suradnik u OOUR-u Lasersko i' 
atomska istraiivanja i razvoj -rukovodilac OOUR-a 
Laserska i atomska istraiivanja i razvai 
1 1 .  IVAN R U ~  le,rukovodilac OOUR-a Tehniiki sektor 
12. JOSlP HAN, dipl.upr. pmvnik - v.d. direktor Radne zajednice 
ZojedniEke sluibe I - natelnik Sektora za kadrovske 
i opte poslave Radne zajednice Zajednitke Sluibe I 
13. NEVENKA D O R ~ I ~ ,  diplphil., v.d. voditelj Sluibe dokumentacije 
Radne zajednice Zajednitke sluibe II 
14. dr IVO  LAU US, nautni savjetnik u OOUR-u Nuklearna i primi- 
jenjena fizika - v.d. direktam lnstituta (od 28.5.'- 
- 31.8.1974.) 
in?. VOJNO KUNDI~, dipl.ini. - glavni direktor lnstituta 
(od 1.9.1974.) 
Zam'pnici tlanova Poslovodnog odbora: 
-. -- 
1. mr PETAR COLIC, osistent u OOUR-u Teorijska fizika 
2. dr LlDlJA COLOMBO, v i i i  nautni suradnik u OOUR-u Labo- 
ratorij za nukleornu spektroskopiju (do 21 .lo. 1974.) 
3. in?. ZDENKO STERNBERG, v i i i  strutni suradnik u OOUR-u 
lstraiivanje i razvoj materijala - voditelj Labom- 
torija za fiziku i kemiju ionizimnih plinova 
4. dr ZDENKA KONRAD, nautni sumdnik u OOUR-u Centar za 
istmiivanje mom - zamjenik voditelja Labomtorija 
za elektroforezu 
5. dr ANTE LJUBIZIC, nautni sumdnik u OOUR-u Nuklearna i 
primi jenjena fizika 
6. dr ZLATKO MEIC, nautni suradnik u 0OUR-u Fizitka kemija 
7. mr NIKOLA BOGUNOVIC, nau6no strutni asistent u OOUR-u 
Elektror~ika 
8. dr ERIKA KOS, nautni suradnik u OOUR-u Organska kemija i 
biokemija - zamjenik voditelja Laboratorija za 
celularnu biokemiju 
9. dr BRANKO VITALE, vi5i nautni sumdnik u OOUR-u Eksperi- 
mentalna biologija i medicina - voditelj Labomtorija 
za tumorsku i tmnsplantacijsku imunologijv 
10. rnr ELIZABETA HOLUB, asistent u OOUR-u Labomtorij za 
nuklearnu spektroskopiju 
11. URSULA ZEC, dipl.ini.,strutni suradnik u OOUR-u Labomtorij 
za radijacionu kerniju i dozirnetriju 
12. in?. ZDRAVKO KOS, OOUR Laserska i atornska istraiivanja i 
razvai 
13. in?. TOMISLAV CRNKOVIC, 5ef tehnitke priprerne u OOUR-u 
TehniEki sektar 
14. dr ALEKSANDAR VRBA~KI, pravni savjetnik u Radnoi zajednici 
Zajednitke sluibe I 
I N O K O S N I  P O S L O V O D N I  O R G A N 1  [NSTKTUTA 
- direktor lnstituta do 31.8.1974. 
dr VINKO S K A R I ~  
- v.d. direktoro lnstituta od 1.9.1974.-31 .8.1974. 
dr IVO SLAUS 
- glavni direktor lnstituta od 1.9.1974. 
VOJNO KUNDIC, dipl.ini. 
- OOUR Teorijska fiziko 
- OOUR Molekularna fizika 
- OOUR lstraiivanje i razvoj materijala 
- OOUR Centar za istraiivanje mom 
- OOUR Nuklearna i prirnijenjena fizika 
- OOUR Fizitka kemija 
- OOUR Elektronika 
- OOUR Organska kernija i biokemija 
- OOUR Ek~~erirnentalna biologija i medicina 
- OOUR Labomtorij za nuklearnu spektraskopiju 
- OOUR Labomtorij za radijacionu kemiju i 
dozimetri ju 
- OOUR Laserska i atomska istmiivonja i 
razvoi 
- OOUR Tehnitki sektor 
- Radna zajednica - Zajednitke sluibe I 
- Radna zajednica - Zajednitke sluibe II 
- prof. GAJA ALAGA 
- dr KRE~IMIR ADA MI^ 
- dr NATKO URLl 
- dr MARK0 BRANICA 
- dr PETAR TOMAS 
- dr MILENKO VLATKOVIC 
- dr BO~IDAR VOJNOVIC 
- dr ~ E L J K O  K U ~ A N  
- dr MlLlVOJ B O R A N I ~  
- dr NIKOLA CINDRO 
- dr ANTON PERSIN 
- IVAN RUZIC 
- JOSlP HAN 
- NEVENKA DORCIC 
N A U E N I  S E K T O R  
2.1. O O U R  TEORIJSKE F l Z l K E  
Program mdo 
Rad na nuklearnoj f iz ic i  visokih energija, nuklearnoj f iz ic i  
niskih energija, f iz ic i  Evrstog stanjo i matematiekim metodama fizike. 
lntencijo OOUR-a Teorijska fizika iest da i ubuduee sudje- 
luje i t o  intenzivnijim vlastitim istraiivanjima u mzvoju ovih podruEja teorijske 
fizike. 
Savjet OOUR-a Teorijska fizika 
Predsjednik Savjeta OOUR-a: Dr Bmnko Eman 
clonovi: mr Branko Guberina 
dr Vladimir Paar 
dr Marijan Sunii i  
dr KreSimir Veselii 
Zamjenici: dr Svetozar Kurep 
dr Vjera Lopac 
dr Mladen Martinis 
mr Marin Slobodan TomaJ 
Znanstveni odbor OOUR-a Teorijska fizika 
dr Gaja Alaga - proeelnik OOUR-a 
mr Petar Colie - zamjenik protelnika OOUR-a 
dr Svetozar Kurep 
dr Mladen Mortinis 
dr Vladimir Sips 
dr Marijan Sunjit 
dr Dubmvko Tadi6 
dr Nikola Zovko 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija 
Grupa za Evrsto stanje 
Grupu za matematske metode u teorijskoj f iz ic i  
U OOUR-u je radilo 15 istraiivaEa, 9 asistenata, 10 stipendista 
Ill stupnja, 1 operator, te 2 administrativna sekretara OOUR-a. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU VISOKOH ENERGIJA 
Program mda 
Grupu se kontinuimno bavi problematikom fizike visokih ener- 
gije, posebno t e i e i i  baljem upoznavanju strukture materije njene zakonitosti, 
i t o  je od bitnog znaienja za svaku budu6u primjenu. Grupa radi na slijedeiim 
u i im podruijima: procesi produkcije testica, joke intemkcije kod visokih ener- 
gija, dinamika jakih interakcija, modeli vreia, fenomenologija visokoenergetskih 
msprienja, eikonalni model produkcije Eestica i interne simetrije, inkluzivni 
procesi kod velikog momentum tmnsfera, dualni modeli i teorije, n j ihow primjena 
na inkluzivne reokcije, duboko neelostiina rasprienja elektrona, muona i neutrina. 
Navedena podruEja istmiivonja postal0 su narotito interesontna kada je puitonjem 
u rod velikih maiina za ubrzovanje subatomskih Eestica u NAL (Batavia) SAD, 
IHEP (Serpukhov) SSSR i ISR (CERN) Zvicarska, omoguieno eksperimentalno 
istmiivanje t i h  problema. Rezultati t ih istmiivanja momju odgovoriti no neka 
osnovna joi teoretski nerazjainjena- pitanja o strukturi i ponaianju materije kod 
visokih energija. 
ls tmi ivo i i  i asistenti 
- 
Nikola Zovko, doktor fiz.znanasti, v i i i  nauEni suradnik, 
vaditelj Grupe (do 14.10.1974.) 
Mladen Martinis, doktor fiz.znanosti, v i i i  nauEni sumdnik, 
voditelj Grupe (od 15.10.1974.) 
lvan Andrie, doktor fiz.znanosti, v i i i  asistent 
Neven BiliE, magista'r fiz.znanosti, osistent (do 12.9.1974.) 
Petar ColiE, magistar, fiz.znanosti, asistent 
lvan Dadie, doktor fiz.znonosti, v i i i  asistent 
Branko Guberina, magistar fiz.znanosti, asistent 
Vesna Mikuta, dip1.ini. fizike, stipendist Il l stupnja 
Silvio Pallua, doktor fiz.znanosti, nauEni suradnik 
Dubravko Pevec, dip1 . in i .  fizike, stipendist Ill stupnja 
volonter (od 1.3.1974.) 
Prikaz izvrjenog rada 
Primijenjen je postupak algebri struja na svjetlosnom st04cu 
i Bjorken-Johnoson-Lowov limes na amplitude neleptonskih raspada. Predloiena 
i e  nove pamrnetrizacija za diferencijalni udarni presjek kod elastihog raspr5enja. 
te je prikazon Lorentz-invarijantni razvoj amplitude msprxenja zo Eestice s proi- 
zvoljnim spinom. Promatran je model koherentneprodukcije nabijenih piona. 
Sugeriran je statistiiki pristup produkciji piona na bazi analogije xr kvontnom 
optikom. Posebno je obradjeno produkcija piona i z  kaotiEnog izvora. U okviru 
"dual resonance" modela raEunate su inkluzivne jednoEestitne mspodjele koje 
nastaju u raspdu terkog klastem ( i l i  grozdo) fiksnog spina. Diskutirana je ideja 
da svi hadroni imaju isti stupani unutarnje sloienosti u smislu Chewova bootstmpa, 
ti. da imaju univerzalno asimptotsko ponaianje. Detaljno je izuEavana hadronska 
elektromagentska strukturo (pioni, kaoni, nukleoni) u okviru proEirenog modela 
dominacije vektorskih rnezona zo analit i tke form faktore s asimptotskim rubnim 
uvjetima. Obradjena je koherentno produkcija izovektorskih klastera u okviru 
AABS modela. 
Publ . 3.1. 
Publ. 3.2. 
Publ. 3.3. 
Ref. 3.4. : 
Magist. 3.6. 
Dipl. 3.7. 
Kolokv. 3.8. : 
Ugovori. 3.11. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU NlSKlH ENERGIJA 
Program ---'- 
Nastavak mda na dugorotnam progmmu kontinuiranog istraiivanja 
u teoretskoi nuklearnoi fizici, f iz ic i  elementarnih Eestica i granitnim podrutjima, 
te razvoj numeriEkih metoda uz upotrebu terminala SRC-a. Osnovna i sh i i van ja  
obuhvaiaju malonukleanske sisteme, semimikroskopske modele teikih jezgri i 
nukleornu teoriju polja, slobe i ostole intemkcije elementamih Eestica, te primiene 
u molekularnoj f izici. Posebno, istraiivanje kvazirotacionih svojstava jezgri u 
sfernoj bazi, stanja visokog spina i "l ini ja najludje vrtnje" (ymst), k~e~z is tenc i j a  
kvazivibmcione i L:vazirotacione strukture, nastavak teoretskag istmiivonja 
svojstova zloto (gama-zraEenja, statiEki momenti, spektor, transfer reakcije), 
utjecai supmvodljivih korelacija no strukturu jezgre i nuklearne reakcije, 
ukljutenje kvaziZestiEnih stanja vizeg senioriteta, koegzistencija ljuskastog 
modela i vibmcija u teikim jezgrama 205-21 l ~ t ,  efektivna intemkcija zo 
multipletna stanja u nuklearnoi teoriji polja. 
Istraiiva6i i asistenti 
Dubmvko Tadii, doktor fiz.znonosti, nautni savjetnik, 
voditelj Grupe (vanjski sumdnik) 
Gaja Alago, doktor fiz.znonosti, noutni sajvetnik 
(vonjski sumdnik) 
Andjelka Andraii, dipl.in2. fizike, stipendist Ill stupnja-volanter 
Emil Coffou, doktor fiz.znanosti, nouEni suradnik 
Bmnko Eman, doktor fiz.znonosti, nauEni sumdnik 
Hrvoje Ga l i i ,  dip1 .in?. fizike, stipendist Ill stupnjo-volonter 
Josip Hedekovie, doktor fiz.znanosti, v i i i  osistent 
Vjera Lopac, doktor fiz.znonosti, v i i i  asistent 
John Hortel Missimer, doktor fiz.znanosti, vi'ii asistent 
(do 1.10.1974.) 
Vladimir Poar, doktor fiz.monosti, nauEni suradnik 
lvica Picek, dipl . ini .  fizike, stipendist Ill stupnjo-volonter 
(do 1.3.1974.) 
Leopold Sips, doktor fiz.znonosti, nautni suradnik 
Prikaz izvrzenog mda 
Ove godine je nastavljen dugorotni program kontinuimnog 
istraiivonjo. Napori su ulagani u razvijanje numeritkih i matematitkih metoda. 
Grupa se brine oko vodjenja terminal0 SRC-a u Institutu "Rudier BoikoviE", te 
pomaie svim ostalim istwiivatimo XI komplekxl fundamentalnih i primijenjenih 
znansosti na lokaciji Horvatovac u upotrebljavanju elektronskog ratunolo. Suwdnici 
Grupe pomagali su sumdnicimo ostalih OOUR-a RO IRB u problemima numeriEke 
i primijenjene matematike koj i  su se javljali tokom njihovog istmiivatkog mda. 
U modelu vezanja Eestica i vibracija'posebna je painja posvetena prijelazima i z  
dvofononskih u jednofononsko stanje. NumeriEki mEuni, izvrjeni za parne izotope 
kadmija, pakazuju do za jaEinu vezanja koja reproducim eksperimentalne spektre, 
izwtunati intenziteti I -J 2 prijelaza le ie  unutar eksperimentalnih pogreiaka. 
Nastavljen je md na svojstvima Xe, Hg, Au i Pt izotopa u 
sumdnji s fiziEarima i z  Holandije, Dubne, Debreceno i Orsayo. Posebno poinjo 
je posveiena genemlizimnim izbornim pravilimo (GVISR), kvadrupolnim momentima 
i stonjima visokog spino. 
Nastavl jena su istraiivan ja strukture stanja visokog spina u 
vibracionim jezgmma. 
Postignvt je napredak u mzvoju metode kompleksnih molekulamih 
staza (CMO). Vee mnije mzvijeni formalizam je znaiajno pojednostavljen, mz- 
vijajuCi FORTRAN za opEi slutaj CMO-a. 
Tijekom ove godine nastavljeno je intenzivno istroiivanje u 
f iz ic i  elementamih Eestica i njenim gmnitnim podrutjima s nuklearnom fizikom 
i drvgim primjenama. lspitivani su ujedinjeni modali slabih i elektromagnetskih 
intemkcija, te osobito njihove konsekvence za komponente nvklearne interakcije 
koje ne tuvaju paritet. Dobijeni su konatni rezultati za N N i ~  vezanje u ujedi- 
njenim modelima s obojenim kvarkovima i istraiene su eksperimentalne konsekvence 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Dipl. 
Kolokv. 
Ugovori . 
Ref. 
TERMINAL DCT 2000 
Program mda 
Obrada progmma zo potrebe lnstituta "Rudjer BojkoviC" i 
ostalih organizacija, potpisnica Samoupmvnog spomzuma a korijtenju Terminala 
" Zagreb-Sjever" . 
lstrai ivat i  
Emil Coffou, doktor fiz.znanosti, nautni sumdnik, 
voditelj Terminala 
Tehnitko osoblje: 
- . - - - - - 
1 opemtor 
Prikaz - - izvrienog mda 
Aktivnost Terminala DCT 2000 na lnstitutu "Rudjer BoZkoviC" 
1974. gad. ovisila je gotovo iskl jutivo o aktivnosti centmlnog kompjuterskog 
sistema UNIVAC 1106 u SRC-U, jer veeih prepreka u fukcionimnju samog termi- 
nala ni je bilo. Neki manji kvarovi relativno su brzo uklonjeni. lsporuka potro- 
Snog meterijala od stmne SRC-a odvijala se bez zamjerke. Mediutim, pri mdu 
osieiala se u velikoj mjeri peroptereeenost centmlnog sistema zbog Eega su 
korisnici Cesto momli duie Eekati na svoje rezultate.Terminal je u 1974. godini 
prestao s mdom 27. studenog, kada je doglo do seobe SRC-a u novu zgmdu. 
Time je prestao s mdom privremeni sistem UNIVAC 1106 i pristupilo se instalaciji 
sistema UNIVAC 1110. ToEan i detaljan izv jd ta j  o opsegu i vrijednosti mda 
terminala bit Ce objavljen u godiznjem izvjeitaju SRC-a. Prema vlostitoj eviden- 
c i j i  kojom Terminal mspolaie, moie se r e 6  da je preko ovog Terminala obmdjeno 
L. 1974. godini, akruglo uzevii, 3500 progmma koj i  u korijtenju centmlnog pro- 
cesom pokrivoju mspon u vremenskom tmjanju od nekoliko sekunda pa do 5 sati. 
Pomst s obzirom na prethodnu godinu iznosi oka 1000 progmma. Terminal nc 
lnstitutu "Rudjer BoikoviC" je time ujedno i nojaktivniji terminal SRC-a. 
Program mda 
Grupa za fiziku tvrstog stanja bavi se istmiivanjima efekam 
medjudjelovanja mnojtva testica u metalima, poluvodifima i izolatorima. 
lstrai ivaf i  i asistenti 
Vladimir Sips, doktor fiz.znanosti, v i i i  nauEni suradnik 
vaditelj Grupe 
Radovan Bmko, dipl . ini .  fizike, stipendist Ill stupnja-volonter 
l e l j k o  Crljen, dip1 .in?. fizike, stipendist Ill stupnja-volonter 
(od 1.4.1974.) 
Bmnko Gumhalter, d ip l . in i .  f izike stipendist Ill stupnja-volonter 
Davor JuretiC, magistar fiz.znanosti, asistent 
Zdmvko Lenac, dipl. in?. f i z i  ke, stipendist Ill stupnja-volanter 
Damir So_kievit, dipl . ini .  fizike, stipendist Ill stupnja-volonter 
Marijan Sunjit, doktor fiz.znanosti, nauini suradnik 
Marin Slobodan Toma:, magistar fiz.znanosti, asistent 
Prikaz izvrjenog mda 
Kvantitotivna teorijo pobudjenja povrTinskih i volumnih plazmana 
poopEena je no sluEoj X-fotoemisije i z  dvostrukih metolnih filmova. Lokalizimni 
kamkter elektron-plazmon intemkcije, interferencijo izmedju elektron-plazman 
i jupljina-plozmon msprienje i specifiEna disperzijo plazmono u viiestrukim tankim 
filmovima mijenjaju ovisnost intenziteta u elektronskom spektru, ko j i  vise ne 
opada eksponencijolno s debljinom odsorbimnog sloja. 
ZopoEet je md no kvantnomehanitkoj formulociji zmtenja 
koje nostaje pri rasprienju brzih elektrona no porviinama (LEED, RHEED). 
UkljuEujuEi sve tri polarizocije titmnja monoatomne kristalne 
rejetke i proSiruju6i aproksimaciju slutajnih fozo na Elanove izmjene poopeena je 
Bardeen - Pinesovo teorija medjudjelovonja elektrona i akustiEnih fonono u metolima. 
Publ. 3.1. 236, 243, 244, 250 
Publ. 3.2. : 42, 43, 113, 118 
P U ~ I .  3.3. 12, n, 59 
Ref. 3.4. : 18, 25, 28, 85, 86, 
87 ' 14, 2' 7 216 
Dipl. 3.7. 4 . 
Kolokv. 3.8. 23 
Ugovori . 3.1 1 . : l c  
GRUPA ZA MATEMTASKE METODE U TEORIJSKOJ FlZlCl 
Program rada 
Rad na mzvijanju modernih matemotskih metoda vainih i 
znaiajnih za primjene u kalsitnoi f iz ic i  Eestica, nuklearnoj fizici, f iz ic i  
Evrstog stanja i klasiEnim disciplinama fizike. 
lstmiivanja su fundamentalnog kamktem te omogu6avaju pri- 
mjenu, i t o  doprinosi boljem upoznavanju osnovnih svojstava moterije. 
Daljnja mzmda poopeene sheme vektonkog i tenzorskog mtuna, 
posebno konjugimni vektonki prostori, teorija spinom. Proutvonje perturbacije 
hermitskih i normolnih opemtom i primjene u kvantnoj mehanici. Reprezentacija 
palugrupa. Dekompozicijo polugrupa i kosinusove opemtorske funkcije. 
!stmiivaEi i asistenti 
Sverozar Kurepa, doktor mat.znanosti, nauEni savjetnik, 
voditelj Grupe (vanjski sumdnik) 
Zlatko Jankovii, doktor mat.znanosti, nauEni xrvjetnik 
(vanjski sumdnik) 
Nediad Limi6, doktar fiz.znanosti, nauEni sumdnik 
(wnjski sumdnik) 
:<rejimir Veselii, doktor fiz.znanostl, nauzni sumdnik 
(vanjski sumdnik) 
Prikaz izvrienog mda 
-- 
U okviru pooptene sheme vektonkog i tenzorskog mfuna detalino 
je obmdjena zavisnost i odredjenje koeficijenata koneksije i koeficijenata zakri- 
vljenosti pomoiu fundornentalnog, tmnspozicionog i tmnsformacionih operatom. 
Rezultati su primijenjeni na niz pojedinafnih sluEajeva sheme, te narotito na 
Riemannav i Euklidov slufaj. Sistemtski je istmiena x-konjugacija i c-konjugacija 
koje su u shemu uvedene pomoiu tmnspozicionih operatom odnosno opemtom 
c-konjugacije, a koje omoguEavaju povezivanje kompleksnih vektom (tenzom) 
konjugacijom na nai in neovisan o bazi. Kao posebno vaini  rezultati se istiEu: 
koeficijenti koneksije i keoficijenti zakrivljenosti o konjugiranim vektorskim pro- 
storima su kanjugimni koeficijenti koneksije i konjugironi koeficijenti zokrivlje- 
nosti odnosnih originalnih vektonkih prostom, a fundamentalni i transpozicioni 
opemtori originalnih prostom su ujedno fundamentalni i tmnspozicioni opemtori 
kcnjugimnih vektonkih prostom. 
Dokazana @ konvergencija tzv. poopiene Jacobijeve metode 
za dijagonalizaciju opie (nesimetrifne) realne matrice Eime je teoretski obrazlo- 
iena metoda koja se eksperimentalno v e i  dulje vremena upotrebljava na raEunskim 
stmjevima. 
Dana je dekompazicija slabo izmjerive palugrupe a takodjer i 
slaba izmjerive opemtorske kosinusove funkcije na jako neprekidan i potpuna 
singulamn dio. 
Publ . 3.1. : 
Publ . 3.2. 
Publ . 3.3. 
Ref. 3.4. 
Kolokv. 3.8. 
Ugovori. 3.11. : 
2.2. OOUR M O L E K U L A R N A  F l Z l K A  
Program rada 
Osnovna istraiivanja i z  molekularne fizike i biofizike usmjerena 
su na strukturu i dinamiku molekula i molekularnih sistema, s naglaskom na bio- 
makromolekule. Primijeniuju se metode molekularnih spektroskapija (elektronska, 
infracrvena, Raman, magnetske rezonancije, dielektritna) i kvantno-mehanitke me- 
tode. Primome teme istraiivanja: 
elektronska i vibracijska stanja molekula 
intra- i inter molekularne sile 
struktura i dinamika molekula u kondenziranom stanju 
molekularni rnehanizmi bioloikih procesa 
lstraiivanja usmjerena primjeni u privredi, zdravstvu i narodnoi 
odbrani obuhvataju strukturu i fiziEka svojstva polimera, termiEku stabilnost i sta- 
renje farmakoloikih spajeva, povriinsku strukturu obradjenih metala, razvoj laserskih 
mjerenja u hidrodinamici i kontroli polucije atmosfere. 
Nastavna aktivnost u II i Ill stupnju sveutili ine nastave obuhvaea 
optu fiziku, molekularnu fiziku i biofiziku. 
Savjet OOUR-a Molekularno fizika 
-- 
Predsjednik Snvjeta OOUR-a: Mr  M. Pavlovit 
clanovi: R. Bulat 
Dr A. DulEit 
Mr K. Furit 
D. f i tnik 
Znanstveni adbor OOUR-a Molekularna fizika 
-- 
Dr K. Adamit - protelnik OOUR-a 
Dr L. Colombo 
Dr J. Herak 
Dr 2.  Pavlovit 
Sastav OOUR-a 
-- ---- 
Labaratori j za molekulamu fiziku 
Laboratorii za radiovalnu spektroskopi ju 
LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU FlZlKU 
Program rada 
Vibraciona onaliza (teorijsko i eksperirnentolna) orgonskih mole- 
kularnih kristala. 
Ispitivonjesvojstavo intermolekularnih potencijalnih funkcijo, te 
njihovog uticaja no rnedjurnolekularne vibracije. 
Uticaj temperature na oblik i frekvenciju ramanskih l ini ja. 
lspitivanje sisterna zo koincidentno protenie fragmenata disocijo- 
ci je i elektrona u sagradienom elektronskom spektrornetru. 
lstraiivoti i asistenti 
Lidija Colombo, doktor f iz. znanosti, v i i i  nautni suradnik, voditeli, 
no specijalizaciji u "Department de Recherche 
Physique", Univenite Paris Six od 1.10.1974. 
Nado Abasbegovit, mogistar fiz. znanosti, predavat Prirodno- 
matetematitkog fakulteta, Saroievo, na 
specijalizaciji ulRB-u do 1.9.1974. 
Ljubornir Motulit, doktor fiz. nauko, izvanredni profesor no "St. 
John Fisher College", Rochester, boravak u 
IRB-u do 1.11.1974. 
KreIi~nir Furit, magistar fiz. znanosti, osistent 
Jasno Godec, prof. rnotemotike i fizike, stipendist Ill stupnjo - 
- volonter 
Davor Kirin, magistar fiz. znanosti, asistent 
Graziella Klausberger, prof. maternatike i fizike, stipendista I l l  
stupnja, volonter 
Mi l ica Pavlovie, rnagistar fiz. znanosti, v i i i  asistent 
l e l j k o  Povlovit, doktor. fiz. znonosti, v i l i  asistent 
Aleksandro TurkoviC, dip1 . ing. fizike, stipendist Ill stupnja - 
- volonter 
Tehnitko osoblje: 1 tehnitki ruradnik 
Prikaz izvrienog rod0 
lzvrjena je kompletna teorijska i eksperimentalna obrada vibracionih 
spaktnra monokristala citozina, 1-M-timina, benzoeve kiseline, acenaftena, paramto- 
luidina i fenontrena. lstovremeno je ispitan uticai toEke prekida (dosega) rnedju- 
molekularnih potencijalnih funkcija no eksterne vibrocije kristala. 
Odredjene su konstante vezanja vodikovog mosta za neke biolojke 
molekule. Vibraciona ~~ektroskopi ja primijenjena je pri detekciji vrlo slabih vodikovih 
mostova. 
Razvijena je nova tehnika rasta organskih monokristolo Bridgemanovan: 
metodom . 
U potpunosti je obradjen proces e + ~ ~ = e + ~ + ~ - .  Objainjeno je 
nesloganje teorijskih i eksperimentalnih rezultata u diferencijalnom udarnom presjeku 
(DCS) za tvorbu para iona u intervalu 29-100 eV. 
. 
Publ. 3.1. 32 
Publ. 3.2. 1, 66, 77, 124 
Publ. 3.3. 42 
Ref. 3.4. 153, 155, 194-198, 200 
Ugovori 3.11. : 13, 14, 56 
LABORATORIJ ZA RADIOVALNU SPEKTROSKOPIJU 
Program rada 
Studii strukture i mehanizmo stvaranja radikala. Efekti apsorpcije 
energije u nukleinskirn kiselinama i srodnim spojevima. Spinske interakcije u mole- 
kularnim sustavima. Stwkturo molekulo i molekularna gibanja, posebno u polimernim 
sustovima. lnterakcije ve6ih organskih molekula s manjim aktivnim Eesticama. Odnos 
strukture i funkcije biomokromolekula. 
IstroiivaEi i asistenti 
Vesna Nlithig-Laslo, magistar kem.znanosti, osistent, voditelj do 
1.10.1974. 
Jonko Herak, doktor fiz.znanosti,, v i i i  nautni suradnik, voditeli 
od 1.10.1974. 
Kreiimir Adamit, doktor fiz.znanosti, nauini suradnik 
Draiko DiviE, ins. elektratehnike, stipendist Ill stupnja - volonter 
od 1.4.1974. 
Antonije DulEi6, doktor fiz.znanosti, v i j i  asistent 
Greta Pifat, doktor kem.znanosti, v i i i  asistent 
Zorica Veksli, doktor kem.znanosti, nautni suradnik 
Dubravka Krilov, magistar fiz.znanosti, Medic. fak. Sveui. u 
Zagrebu, volonter 
Tehnitko osoblje 2 tehnitka suradnika 
Prikaz izvrzenog mda 
Proutavane su spinske interakcije velikog dosega u kristalu 1-metil 
uracila. Upotrijebljena je ENDOR spektroskopija za identifikaciju manjinskih slo- 
bodnih radikala u kristalu timidina. Pokazano ie da je jedna od vainih posljedica 
ozratavanja komponenti nukleinskih kiselina (nukleotido) cijepanje veze ie te r  - 
- fosfat. 
Primijenjene su metode magnetskih rezonancijo za analizu faza u 
tvrstim polimernim sustovima. P~auEavono je unutarnje gibanje u kristaliinirn amidirno 
i detal jno je analizirana polimerizaci ja acenoftilena. 
Mjerenjem magnetskih relaksacija proutavona je ravnoteia hemo- 
globina u otopini. lspitivan je mehanizam alosteriEkog djelovanja inositol heksafos- 
fata. Zakljuteno je do njegovo djelovanje ide vjerojatno preko promjene spinskcg 
stonja i e l  jeza hema. 
Publ . 3.1. 36, 37, 88, 89, 130, 
134, 190, 191, 201 
Publ. 3.2. 74, 128 
Ref. 3.4. 84, 116, 218, 233, 234, 
235 
Magist. 3.6. 14, 24 
Ugovori 3.11. : 6, 33, 61 
Program rada 
--
Rod OOUR-a usmjeren je no fiziku i kerniiu tvrstog stanja, i 
plazmu. Program obuhvata istraiivanja rnaterijala, posebno polirnera, poluvodiCa, 
visokotempemtumih materijala, feroelektrika i vezivnih materiiala. 
Metodoma rendgenske difrakcije u kombinaciji s diferencijolno ter- 
miikom i grovimetrijskom analizom, plinskorn kromatografijom te mjerenjem mognetske 
susceptibilnosti i piezoelektriciteta odredjuju se kristalne i molekularne s t~k ture ,  
velit ine testica i defekata te fazni prijelazi, reaktivnost povr3ine i procesi difuzije. 
Sintetiziraju se poluvoditi i feroelektrici i istraiuju se njihovo 
elektritka, fotoelektritka i termoelektritka svoistva. Posebno se ispituje ovisnost 
svojstava poluvodita o njihovom nestehiometrijskom sastaw i prisutnosti defekata 
uvedenih pri sinteii, nuklearnim zratenjem ili irnplantocijorn tejkih iona. 
Metodarna optitke spektroskopije istraiuju se neadijabatski sudori 
otorno i molekula. Proutavo se forrniranje, dinamika i raspad plazme u elektritnim 
izbijanjirna te interokcija ioniziranih plinovo s kondenzironim sistemima. 
Razvijaju se numeritke metode u strvkturnoi analizi i plinskoj 
kromotografi j i  . 
Vrie se primijenjena istraiivanja no vezivnim gradjevinskim mate- 
r i  jalima. 
Vrie se primijenjena i razvojna istraiivanja na podrutju optoelek- 
tronike za potrebe industrije i narodne obrone kao i studij konverzije energije i 
optirnalnog koriztenja energetskih izvora. 
Razvijaju se metode za ekstrakciju i rafinaciju sirovina vezanih uz 
aluminijsku industriju. 
Rendgenski servis unutar Rendgenskog laboratorija vrfi analize mote- 
rijala za vanjske i unutarnje naw5ioce. 
h v i e t  OOUR-a IRM 
Predsjednik: dr Stanko Popovit 
clanovi: dr Mirjana Periin 
Zdenko Sternberg, dip1 .in?. kemije 
Zlatko DespotoviC, dip1 . in*. kemi je 
Goran Ungor, dipl. in?. fizike 
Zbor radnih l iudi 
Predsjednik: dr Marija Herceg-Rajatit 
Zomjeni k: dr Mirjona PeEin 
Sastav OOUR-a IRM 
Rendgenski labaratorij 
Laboratorij za visokotemperaturne materijale 
Laboratorii za paluvodite 
Laboratorij za f iziku i kemiju ioniziranih plinova 
Laboratorii za polimere 
Prolelnik OOUR-a: dr Natko Ur l i  
Zamjenik protelnika: Zlatko Despotovit, dip1 .in?. kemije 
U OOUR-u je radilo 12 istraiivata, 15 asistenata, 6 stipendista 
Ill stupnja - volontera, 7 tehnilkih suradnika, 1 radnik te administrativni sekretar 
OOUR-a 
RENDGENSKI LABORATORIJ 
Program rada 
Koriitenjem metoda difrokcije rendgenskih zraka istrcriuju se kris- 
talne strukture arganskih i anorganski h spojeva, te  ispituju mikrostruktumi para- 
metri i fazni prijelazi kristalitnih tvari. Razvijaju se rnaternatitke metode u stwk- 
turnai analizi i izradjuju kristalografski programi za elektronska raiunala. U surodnji 
s privredarn istraiuju se nove vrste vezivnih materijala. Obavljaju se analize za 
potrebe industrije, zdravstvenih i kulturnih ustanova. 
lstrai ivai i  i asistenti 
Stanko Popavit, doktor fiz.znanosti, znanstveni suradnik, voditeli 
Labaratori ja 
Nikala Ga ld i t ,  doktar kem.znanosti, v i i i  asistent 
Mari ja Herceg-Rajaiit , doktor kem . znanosti, znanstveni suradnik 
Biserka Kojit-Prodit, doktor kern.znanosti, znanstveni suradnik 
Boris Matkovit, doktor kem.znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Vinko Rogit*, magistar kem.znanosti, asistent 
'Od 1.4. vaniski suradnik 
i i v a  Ruiit-Toroi, - doktor kem.znanosti, v i j i  asistent 
Stjepan Stavnitar, doktor kem.znanosti, znanstveni savjetnik 
(vanjski suradnik) 
Momtilo Sl jukit, doktor kern. znanosti, docent Prirodno-matema- 
t i tkog fakulteta u Sarajevu - volonter 
Bogdan Zelenko, doktor mat.znanosti, Elektrotehnitki lnstitut 
"Rade Kontar" - volonter 
TehniEko osoblje: 3 tehnitko suradnika 
- - - - .- - - 
Prikaz izvrienog ~ rada - -
Rjejavane su kristalne strukture slijedetih spojeva: 5,6-dihidro- 
-2,4-ditiouridin, niz ocetiliranih 2-(N-acetilomido)-2,3- nezasieenih ugljikohidra- 
ta, N-(2-hidroksietil)tourin, Hg(OH)N03, Na2Th(P04)2. Takodjer se radilo na 
utotnjovanju kristalnih strukturo i definirnnju rnikrostrvkturnih parametara, dnosno 
zopotelo istraiivanje slijedetih spojeva: torii polifosfat, 5,6-dihidro-izocitidin, 
di- i mono- esteri nekih fosfonskih kiselina, beta-propiotiolaktoni, 1,6-di-(p-ku- 
menil)-] ,3,4,6-heksontetron, (0 )y'Nbf02)Fg/, Na3MnP3OlO. 12H20, proces 
x. 
starenja sisterna Ag I, fozne promlene u b~narnim i ternarnim sistemirna In-Ga-Se 
i dr. Uporedjeni su rozni postupci rnjerenja parometara jediniine te l i je  kristala, 
uvedeni pri jainjih godina u laboratoriju. 
Prilagodjen je za raEunalo UNIVAC sistem kristalogmfskih progra- 
ma X-RAY 67/69, X-RAY 72/73 i MULTAN. Nostavljen je rad no ispitivanju me- 
haniikih i strukturnih karokteristiko novih vezivnih materijala u suradnji s privredom 
(JUCEMA). Obavljeno je niz anoliza (oko 300) za potrebe privrede, zdrovstva i 
kulturnih ustanova (uzorci forfata zo Tovarnu kemitnih izdelkov, Hrastnik, boje 
sliko starih majstora za JAZU, kamenci humanog porijekla i dr.), kao i za dwge 
laborotorije IRB (oko 250 uzoraka). 
Publ. 3.1. 43, 49, 61, 90, 121, 
122, 150, 151, 186, 188, 
194, 195, 212 
Publ. 3.2. 37, 84 
Publ. 3.3. 20, 47 
Ref. 3.4. 121, 130, 131, 158, 188, 
189, 202, 203, 204, 205, 
206, 209, 210 
Disert . 3.5. 12 
Ugovori 3.11. : 50, 51, 114, 115 
Program rada 
lstraiivanje faznih odnosa i kristalnih stmktura koje se pojavljuju 
kod interakcije metol-metal i metal-nemetal. Studij termitkih mapetskih i elektritnih 
svojstava dobivenih sistema. Utjecaj sastava i strukturnih pramjena no svojsta mate- 
rijala. lspitivanje djelovanja termomehanitke obrade no svojstva te l i t n ih  platiranih 
limova. Preparacija monikristala. Elektritna svojstva kristala dielektrika. Deponiranje 
radioaktivnog otpada . 
lstraiivati i asistenti 
Zlatka Despotovit, dipl.ini. kemije, stmini suradnik, voditelj 
Laboratorija 
Zvonimir Ban, doktor kem.znonosti, nautni suradnik (vonjski suradnik) 
l e l i m i r  Blaiina, magistar kemije, asistent 
Luka Omejec, magistar fiz.znanosti, asistent (vanjski suradnik) 
Mati ja Pal jevit, magistar kem.znanosti, asistent 
Mirko Tokai, dipl. i n i .  kemije, asistent-postdiplomand 
Mladen Topit, doktor kem.znanosti, nautni suradnik 
Rudolf Trojko, magistar kem.znanosti, strutni asistent 
Mori jan Tudja, doktor kem.znanosti, asistent (do 4.9.1974.) 
Tehnitko osoblje: 1 tehnitki suradnik i 1 radnik 
Prikaz izvrienog rada 
Studirano su termitka svojstva i stabilnost ploino centrirane kubitne 
modifikacije urana stabilizirane malim koliEinama nemetala IV A i VI  A skupine. 
lstraiivano je padmrje hamageniteta u sistemu uran-fosfor-kisik u podmEju bogatom 
kisikam. Studirane su fazne ravnoteie i kristalne strukture novih faza u sisternima 
urana sa elementima V A i VI A skupine. U sistemu U-N-Te nadjena je tetrogonska 
faza UNTe sa stmkturam tipa PbFCl i parametrirna te l i je  a=3.929 x i ~ ~ 7 . 6 1 7  8. 
U sistemu U-As-Sb nadjena j tetraganska faza UAsSb so stmkturom tipa Cu2Sb i 
parametrima te l i j e  a=4.152 k i c=8.463 8. 
Studirana je kintika aksidacije uran mononitrido. 
lzutavan je proces sinteriziranja konvencionolnih cementiranih kar- 
bida u aptem pseudobinarnom dijagramu. Djelomitno su revidirana uabitajena pai- 
mania o parametrima sinteriziranja. 
Za potrebe privrede ispitivano je djelavanje tenomehanitke 
obrade no prornjene u ~ la t i ran im kotlovskim limovima. N a  reaktorskom te l iku 
22NiMoCr37 platiranom inoks telikom studirane su promjene u granitnom sloju 
uzrokovane tennamehonitkom obradom . 
Konstwirana je, izradjena i testirana aparatura za mjerenie poten- 
ci jala povriine tvrstih t i jela rnetodom vibrirajute elektrode. 
Studirana je stabilnost kompleksnih spojeva niabija i tantala. 
Pretpostavljeno je postojanje do soda nepaznatih karbonila tipa Me 0 .CO. 2 5 
Za potrebe elektroprivrede izradjkno je studija o sistemima za 
deponiranje Svrstog radioaktivnog otpada. 
Publ . 3.1. 13, 185, 246, 253 
Publ. 3.2. 35, 90 
Ref. 3.4. 211, 271 
Disert . 3.5. 16 
Mogist. 3.6. 3 1 
Ugovori 3.11. : 5, 23, 101 
Program rada 
--
Fundarnentalna i primijenjena istraiivanja poluvodita. Pripremanje 
i dabivanje Eis t ih  materijala i sinteza poluvoditkih spojevo. lspitivanje elektriEnih, 
optitkih i termoelektritkih svojstava elementarnih, binarnih i sloienih poluvodita. 
Utjecai defekata nastalih pri sintezi i onih uvedenim ionizirojuPim zratenjem na 
poluvoditka svojstva. Utjecaj faznih transformacija, stehiometrijskih odstupanja i 
prirnjesa no fizikalna svoistva poluvodita. Formiranje i ispitivanje fizikalnih svoj- 
stava tankih slojeva poluvodita i usporedba sa volumnim svojstvima istih materijala. 
Razvoi i primjena tehnike implantacije teikih iona u f iz ic i  poluvodita i poluvoditkoi 
tehnologiji. Razvoi poluvoditkih dioda emitera svjetlosti. 
lstraiivati i asistenti 
Branko celustka, doktor fiz.znonosti, nautni suradnik (vaniski su- 
radnik), voditel j Laboratorijo (ad 4.4.1974.) 
Uro3 Desnica, magistar fiz. znanosti, asistent 
Boiidar Etlinger, rnagistar fiz.znanosti, asistent 
Mirjana Periin, daktar fiz.znonosti, v i i i  asistent 
Davor Protit*, magistar fiz. znanosti, asistent 
* Vidi  pregled 3.16. 35 
Natko Urli, doktor fiz.znanosti, v i j i  znonstveni suradnik, voditelj 
Laboratorija za poluvodiie (do 4.4.1974.), 
~ r o t e l n i k  OOUR IRM od 4.3.1974. 
Tehniiko osoblje: 1 tehnitki suradnik 
Prikaz izvrienog rada 
Konst~i rana je specijalna pe t  sa temperaturnim gradijentom oko 
0 30 C/cm u kojoj je Bridgmanovom metodom sintetiziron termoelektriiki materijal 
sistema Bi-Sb-Se-Te i p- i n-tipa vodljivosti. Uz brzinu rasta od 6 mm/sat dobiveni 
su kompaktni polikristalinitni uzorci. Harmanovim uredjajem odredjen je koeficijent 
efikasnosti od oko 6 x  10-3 za p-tip i 8 x  OK-' za n-tip. To su vrlo povol jne 
vrijednosti zo hladjenje Peltier-efektom. 
Pri k o n s t ~ k c i j i  termoelektriinog Elonka uspjelo je sniziti otpor 
kontokata na zodovoljavaiute vrijednosti pomotu posebne metode u kojoj se koristi 
stearinska kupka. 
Dobiveni materijali su mrvljeni, o zotim preZani u kolupima na 
sobnoj temeperoturi i sintrovani na 380°C. Svojstvo sintrovanih materijala su sli ina 
kao kod p o l i k r i ~ t a l i n i i n o ~  materijala. 
Monokristali CdTe implantirani su s ionima vodiko energije 165 keV. 
Dobiveni povrIinski slojevi pokazuju ionizirajuCa svojstvo. 
lzvriena je po prvi puta sinteza polikristalinitnog GoP SSD-meto- 
dom u pe t i  vlosfite konstrukcije. Razradjen je novi program za oblikovonje epita- 
ksijalnih p-n s t ~ k t u r a  no monokristaliniEnoi Gap podlozi. 
U suradnji s laboratorijem za ionizirane plinove zapoieta su raz- 
vojna istraiivanja no ekstrakciji golija i z  aluminatne luiine. 
Nadjeno je do poluvodiiki spoj Ga2Se ima dvostmke reflekse kod 
difrokciie X-zraka. Nj ihov kutni razmak ovisi o brzini h 3iadjenja ingota nakon sin- 
teze. No kutni razmok ut jete i koncentraciia dotironih primjesu. U slutaju kod je 
kutni razmak refleksa moksimal n odgovoraiute konstante kristalne reietke (reietka 
tipa ZnS) iznose 5,43 i 5,45 ,f . lstraiuje se uzrok ovoj pojavi. Sintetizirano .je 
niz spojeva sistema GagSe3 - In2Se3 sa rozl i i i t im sastavima. Rendgenska mjerenja 
pokazuju da se u sistemu pojavljuiu dvije faze oko je sastav manji ad 5: 1. Veli- 
t ino zabranjene zone varira od 2,l do 1,8 eV i t o  ovisi o sostavu komponenato u 
sistemu. 
lstraiuje se efekt preklapanja ("switch" effect) u rnanokristalimo 
InSe. Pronadjeno je da postoji efekt memorijskog preklapanja u slojevitim mono- 
kristalima InSe. Ukazan je moguti mehanizam pomotu kojeg se moie objosniti pos- 
tojanje efekta preklapanja u tom spoju. 
U suradnji s OOUR LAIR vrie se ispitivanja efekta preklapanja na 
tankim filmovima ternarnog sistema As-Te-Ge. Formirane su planarne stwkture sa 
zlatnim elektrodama na kojima su dobivene vidlj ive strujnice (tzv. "filaments") 
koje nastaju kao rezultat prikljutenog vanjskog elektritnog polja i memorijskog 
preklapanjo. Nadjeni su uvjeti kako se moie povetati maksimalni broj mogutih 
preklapanja u takvim uredjajima. lstraiivanje nastalih struktumih pramjena vezanih 
sa primjenom vanjskog elektritnog polja je u toku. Takodjer se je nastojalo pastifi 
slitne pajave kombinacijom primijenjenog elektritnog polja i svjetlosne energije. 
Daljnja istraiivanja na ovom podrutju usmjerena su na dobivanju takvih tankosloj- 
nih stmktura, koie b i  se magle primjeniti za optitke memorije. 
Publ . 3.1. 43, 188 
Publ. 3.2. 97, 98 
Ref. 3.4. 14, 32, 72. 83, 209, 
217 
Ugovori 3.11. : 16, 77, 81, 82, 136, 
137 
Program rada 
- 
lstraiivanje neelastitnih sudara medju atomima i molekulama. For- 
miranje, dinomika i raspad plazme u elektritnim izbijanjima. Zmtenje i sudari u 
plazrni. lnterakcija ioniziranih plinova sa kondenziranim sistemima. 
Istraiivori i asistenti 
Zdenko kernberg, dipl.ini. kemije, viZi stmtni sumdnik, voditeli 
Laboratori ja 
Biserka Grieta, dipl. ini. fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Mara Kojzer, dipl. in?. kemije, strvtni suradnik 
Nedeljko Ostojit: dr kem. znanosti, asistent 
Tehnitko osoblje: 2 tehnitka suradnika 
Prikaz izvrienog rada 
Razradjen je model fotolit i tke razgradnje vode i fotoemisije elektrona 
iz  vode i leda, izazvane svietlosn im kvantima energi je man je od energi je ionizaci je 
slobodnih H20 molekula. N o  asnovu rezultata istraiivania fatoefekta na vadi, te 
*Vidi pregled 3.16. 
visokotlatne korone na povrjini vode postuliran je mehanizam forrnironja jakostrujnih 
izbijanja u zemljinoj atmosferi. U toku je kvantitativno obrada modelo. 
Nastavl jena su istraiivanja neadijabatskih sudara metastabilnih 
atoma i jednostavnih molekula uz plinsko-kinetske uvjete. Odredjeni su totalni 
udarni presjeci za interakciju H - molekule sa metastobilima organa uz razne tem- 2 p~;r;~T:od'er je odredien parcijalni udarni presjek m pobudu kontinuironog, 
'z. + zratenja H2 molekule u sudaru sa I s 3  metastabilom argon.. 
u' 
lspitane su elektritne karakteristike i spektar zraienja visoko- 
t lainog elektritnog luka u paromo oluminijevog jodida i i ive .  Odredjena je raspo- 
djela gustote plazme u izboju na osnovu proHirenja spektralnih l in i ja i i ve .  Proratuni 
pokazuju da je termitka ravnoteia uspostavljena samo u kanalu izboja. U toku je 
ispitivanje mehanizma emisije molekularnih vrpci i z  neizotermne zone izboja. 
lspifana su svojstva podvodnog unipolarnog luka, koj i  nastaie pri 
elektrolizi vode uz velike gustote struje. 
Publ . 3.1. 182, 183 
Publ. 3.3. 56 
Ref. 3.4. 156 
Ugovori 3.11. : 75, 76, 77, 136 
LABOWTORIJ ZA POLIMERE 
Program mda 
lspitivanje trofaznosti sistema gmnati polietilen-stiren primjenom 
teorije kriterija o broju i obliku faza. Strukturna istmiivanja graft kopolimerizacije 
stirena na linearni polietilen metodom rendg. difmkcije pod velikim i malim kutem. 
Primjena termitke analize kod PE monokristala deformimnih pod visokim tlakovima. 
IstmiivaEi i asistenti 
Aleksandar Bezjak, doktor kem.znanasti, sveuZili5ni prof., 
voditelj Labomtorija, vanjski sumdnik 
Ivan Smit, magistar kem.znanosti, asistent 
Nikola MajiS, dipl.in2. fizike, asistent-postdiplornand 
Gomn Ungar, dipl. ini. kemije, asistent-postidplomand 
Prikaz izvrlenog rada 
Stvoren je nov pristup odredjivanjo najvjerojatnij ih faza u 
sistemu granoti polietilen-stiren primjenom teorije kriterija o broju i prirodi 
fazo. Nadjeno je da 5 komponenata pokazuje najmanja odstupanja od sistema. 
Rozradjene su eksperimentalne metode kristalizacije i kamkteri- 
zacije PE uzomka razliEitih strukturnih obi l je i jo.  
lspitivane su strukturne prornjene u linearnom polietilenu 
cijepljenom stirenom pod utjecajem ionizimjuteg zroEenja, te utjecaj mzliEit ih 
strukturnih kamkteristika PE na tok reakcije cijepljenje. OpaZena je promjena 
orijentacije kristalita u ekstrudiranim folijama PE cijepljenjem sa stirenom. 
Rendg. difmkcijom pod malim kutem istraiivone su promjene 
lamelarne strukture monokristola PE u ovisnosti o prinosu cijepljenja stirenom. 
Publ . 3.2. 8 
Ref. 3.4. 201, 212 
Magist. 3.6. 27 
Ugovori 3.11. 6 
3.4. C E N T A R  Z A  I S ~ R A ~ I V A N J E  M O R A  
Organizacija i program rada - 
U 1974. godini Centar za istraiivanje mora (CIM) je djelovao 
koo osnovna organizacija udwienog rado u okviru lnstituta "Rudjer Borkovit" u 
suradnji s Jugoslavenskom akademijom znanosti i umjetnosti. 
Koordinaciju izmedju IRB i JAZU provodilo je NauEno v i je te 
CIM-a u sastavu: 
N. Allegretti (predsjednik), M. Branica, H. Brida-Gamulin, 
T. Gamulin, M. Horvat, M. Herak, H. Ivekovie, Z. Lorkovii, V. Meitrov, 
V. Pravdit, V. Stankovit, V. Skarit, N. Skreb, N. Toma3ec i V. Varieak. 
Unutar IRB-a ananstvenu koordinaciju je provodilo Znanstveno 
vijeCe IRB-a, odnosno Znonstveno-nastavni odbor CIM-o u sastavu: 
dr Sergije Kveder (predsjednik) 
dr Marko Branica 
dr Ljubomir Jeft i t  
mr Vjekoslav Kubelka 
dr Branko Kurelec 
dr Vel imir Pravdie 
dr Zvonimir PuEar 
dr Petar Strohal 
dr Rudolf Zaho 
dr DuZw Zgpodnih 
Somwpraqi ygan je RadniEki soviet OOUR CIM-a u sostavu: 
dr Zdenka Konrod (predsjednik) 
dr Ante Barit 
dr Ljubomir Jeftid 
mr Vjekoslav Kubelka 
dr Eedomir Lucu 
Romano Rabak 
dr Branko Tomaiit. 
Zamjenici tlanova: 
Marko Ivamvit,dipl .in?. 
Ivan Korenit 
dr Stjepan Lu l i t  
mr Vijnja Mikac-Dadit 
Direktor OOUR CIM-a je Morko Branica, a zamjenik direktora 
OOUR CIM-a je Duian Zavodnik. 
Rad OOUR Centar za istraiivanje moro odvijao se u labomto- 
rijima koj i  imaju: sva mdna mjesta u Rovinju, dio mdnih mjesta u Rovinju i 
Zagrebu, te u labomtorijimo t i j i  surodnici imaju mdna mjesta xlmo u Zagrebu. 
To su sli jedeti laboratoriji: 
Labomtorii za fizifko-kemijske sepamcije (Zagreb i Rovinj), 
Laboratorij zo ekologiju i sistematiku (Rovinj), 
Laboratorij za organsku produkciju i biokemiju, (Zagreb i Rovinj), 
Laborotorij za nuklearnu kemiju i rodioekologiju (Zagreb i Rovini), 
Laboratorij zo mdioekologiju i ekofiziologiju (Rovini), 
Laboratorij za elektrokemiju i povriinsku kemiju (Zagreb i Rovini), 
Laborotorii za elektroforezu (Zagreb) 
Laboratorij za morsku malekularnu biologiju (Rovinj, Zagreb i 
Moinz) 
Okvirni program znanstvenog mda Centm za istmiivanje mom 
moiemo sumimti kao: 
- Istmiiv3nja i pmeenje imbmnih f izitkih, kemijskih i bialo- 
5kih pammetara na oceanografskim stanicama Jadmnskog mom uz posebnu painju 
no priobalno podrutje Sjevernog Jadrona: biogeociklus pojedinih mikrokonstituenata 
i radionuklida; ispitivanje rasprostmnjenja i dinamike i ivotn ih zajednica; istraiivanje 
sastava i biakemijskih procexl morskih organizoma, 
- lstraiivanje djelovanja tovjeka no priradne kamkteristike 
Jodmna i studij zagadjenja tovjekove sredine s posebnim asvrtom na sistem prira- 
dnih voda, 
- lspitivanje mehanizamo fizitko-kemijskih procesa i kamkte- 
rizacija kemijskog oblika i fizitko-kemijskog stanja mikrokonstituenata i mdionu- 
kl ida u elektrolitnim otapinama, morskoj vodi, odnasna moru, 
- Razvoj, ispitivanje i primjena specijalizimne instrumentacije, 
- lstmiivanje i mzrada navih postupaka za sepamciju i dobi- 
vanje nuklearnih materijala (nuklearnag garivo),'te studij premde ozmfenog goriva 
i nuklearnih reakcija, kao i elektrometrijskih pastupaka za dobivanje umn diaksida. 
Detal jan pregled znanstvenog mda vidl  j iv je i z  izvjeztaja a 
radu pajedinih lobomtarija u 1974. gadini. 
i 
I 
L.. .,. - - - - - - - - - 
-. 
Ostale djelatnosti Centm za istmiivanje mom bile su: 
-,lzdavanje znanstvenog Easopisa "Thalassia Jugoslavica", 
- Pedagojka aktivnost: sumdnja u provedbi i orpnizaci j i  
g;c;tdiplomskog studija i z  oceanologije na Sveutili itu u Zagrebu: tetajevi za 
domaCe i stmne studente u Rovinju. 
U OOUR-u CIM je 31.12.1974. mdilo 17 istmiivata, 
3 strutna mdnika, 35 asistenata, 21 stipendista Ill stupnja, 24 tehnitkih surad- 
nika, 22 radnika i administmtivni sekretar 0OUR-a (ukupno 123 suiadnika). 
Program rada 
Fizitko-kemijska kamkterizacija i odredjivanje mvnoteinog 
stanja tmgova elemenata u otopinama, promjene koje nastaju uslijed oksido-reduk- 
cijskih procesa, hidrolize i kompleksnog vezanja, te intemkcije metalnih iona 
i liganada u otopinama ekstremno niskih koncentraciia. 
lstraiivanja osnovnih mehanizama i procesa fizitko-kemijskih 
seporacija teikih metala u otopinama i kod prijelaza i z  jedne u drugu fazu kao 
npr. kod kristalnog rasta i z  prezasifenih elektrolitnih otopina, koprecipitocije, 
te ekstrakcije. 
Razvoj i primjena polarografskih i srodnih elektroanalititkih 
instrumentalnih (analognih i digitalnih) tehnika za mierenje fizitko-kemijskih 
pammetam, kao i daljnj i mzvoj osjetljivijih anal i t i tk ih postupaka. 
Koriitenje i povezivanje ratunala PDP-11/20 za "on-line" 
i "off-line" obmdu elektrokemijskih, hidrografskih i drugih podataka. 
lstmiivanje f izike i kemije maa, problema zagadjenja okoliia 
i pronalaienje novih postupaka seporacije su usmjerena istmiivanja u LFKS-u 
i odnose se na: 
- sakupljanje i obmdu fiziEkih i kemijskih parametara na 
oceanogmfskim postajama Jadmnskog mom, 
- prel iminarna istmiivanja na prablemima termalnog zagadjenja 
w m ,  
- kamkterizacija fizitko-kemijskih oblika mikrokonstituenata 
i mdionuklida u slatkoj i u rnorskoi vodi, ' 
- karakterizacija i sepamcija nuklearnog goriva, 
- razvoj i prirnjena specifiEne instrurnentacije. 
ls tmi ivat i  i asistenti 
Marko Branica*, doktor kem.znonosti, nautni savjetnik, 
voditel j Laboratorija 
Ante BoriC*, doktor kem.nauka, v i i i  asistent 
Serdjo Bubi6, rnagistar oceanologije, asistent (od 12.9.1974. u JNA) 
Jene ?ipak, dipl. ini. elektrotehnike, asistent-postdiplornand 
Boiena tosovie, doktor kern.znauka, naulni suradnik 
Danilo Degobbis, rnagistar oceanologije, asistent (od 12.9.1974.u JNA) 
Ljubornir Jeftit, doktor kem.nauka, v i i i  naulni suradnik 
Valerija Kelemen, d ip l . in i .  geografije, asistent-postdiplornand 
Sonia Kozor, dipl . in i .  kemije, strutni asistent 
Zlatico Kozarac, magistar oceanologije, asistent 
Damir Krznorie*, rnagistar kem. nauka, asistent 
Mi l ivo i  KuzrniC, dipl. ini. elektrotehnike, asistent-postdiplornand 
(od 1.2.1974.) 
Mi l ivo i  LovriC, dipl . in i .  kemije, asistent-postdiplornand 
(od 1.9.1974.) 
Darko MaljkoviC, rnagistar kern.nauka, Sveut. docent, 
vanjski sumdnik 
Dunja Novak*, magistar kem.nauka, asistent 
Biserka Raspor*, doktor kern. nauka, asistent 
lvica Ruiie*, doktor kem.nauka, vizi asistent 
Bogdan SekuliC, dipl. ini. geogmfiie, asistent-poshliplomand 
Laszlo Sipos, * doktor kern.nauka, viZi asistent 
Ante SkrivaniC, rnagistor geokem.nauka, asistent 
Bmnko Tornaiit: doktor kern.nauka, nautni surodnik 
Tomislav Zvonarie, dip1 .in?. kemije, asistent-postdiplornand 
Vera &tie*, doktor kern.nauka, nauEni sumdnik 
Tehnitko osoblje: 6 tehniEkih sumdnika 
Prikaz izvrienog rada - 
Polarografskirn rnetodarna ispitivane su interackije metal-ligand, 
tako je detalino obmdjen sistern kadrnij-NTA, -EDTA, i DTPA u kloridnirn otopi- 
nama kod pH = 8. 
lspitivani su elektmkemijski redoks procesi uran perokso kom- 
plcksa. Kronokulometrija s dvostrukim skokom potenciiala je koriitena za ispiti- 
vanje ponaionja elektr~generirano~ vodikavog peroksida u prisustvu kemijskih 
akceptom. 
lspitana je i razradjena moguenost primjene rot imjuie stakla- 
sto-gmfitne elektrade s tankim slojem i i v e  kod odreajivanja vrlo niskih koncen- 
tracija teikih metala (Cd, Pb i Cu) u elektrolitnim otopinoma i uzorcima morske 
vode polarografskom metodom anodne voltametrije uz prethodnu elektrokemijsku 
akumulaciju. 
lspitivane su elektrodne reokcije i adsorpcija nukleotida na 
i iv in im elektradama i z  vodenih otapina uz korijtenje raEunalo PDP-11/20 zo 
"on-line" obmdu padataka. 
Kristalni mst kalcijevih fosfata i z  prezasiienih otopina koje 
su cijepljene s mznim materijalima tipa hidroksiapatita, amorfnog kalcijevog 
fosfata, usitnjenih kamkterisiitnih frogmenato zubnog materijala (zubna caklina, 
anorgonsko i organsko komponenta dentina) kamkteriziran je metodamo: kemijske 
anolize, infracrvene spektroskopije, X-my difmkcije, scanning elektronske 
mikroskpije te odredjivanjem specifiEne povriine reakcijskih produkata. Anal i t i rk i  
podaci abmdjeni su mtunskim metadam i z  Eega su dobivene zna?ajne informacije 
a mehonizmu nastajanja pojedinih faza kalcijevih fosfata. 
Razmdjen je i napisan program (PDP-11/20) logaritamske analize 
i mzdvajanja valovo u analizi d.c. polarogmfskih valova. 
Razmdjeni su elektroanolitiEki postupci (na osnovu suprimimnjo 
polarogmfskog kisikovog i i iv inog moksimuma i adsorpcije organskih supstunci na 
i i v i no i  elektrodi upotrebom tehnike Kalausekovog komutatom) i primjenjeni za 
jednostovno i brzo odredjivonje izvom i stupnja zagadjenosti morske vode argan- 
skim supstancama te su izvriena i kompamtivna mjerenja sa spektrofotometrijskom 
metodom odredjivanjo onionskih detergenata. Time je omoguiena j im  kamkteriza- 
ci ja povrginski aktivnih tvari (detergenti, nafto i njeni derivati) u morskoj vodi 
$to je testimno na nekaliko kamkteristiEnih postajo Sjevernog Jadrona. 
Na nekolika priobolnih postaja u tmnsektu Rovinj-Pore? izvrieno 
je pmtenje sezonske varijacije (zakljuEno so sedmim mjesecom) hidrogmfskih para- 
metam, povriinske aktivnosti i sadriaja teikih metala. 
Nastavljeno je pmeenje osnovnih hidrografskih pammetam na 
tmnsferzalnam profilu Rovinj-uSie rijeke Po (do teritorijalnih voda ltalije). RaEuna- 
lorn PDP-71/20 izvrfena je "off-line" obmda hidrogmfskih pammetam s tog profila 
dobivenih u vremenskom mddoblju od 1965. do 1970. godine. 
Na priobolnim postajama Duga Uvala (Pulsa luka), Vinkumn i 
Lirnski kana1 (zapadnoistarska obala) u kojima se vr i i  uzgoj fkaljkaia pmieni su 
osnovni meteorolojki i hidrogmfski pammetri, te koncentmcija hmnjivih soli u svrhu 
dobivanjo uvida u njihov biopridukcijski kapacitet. 
U okviru projekta "lspitivanje ekoloike situacije na padruEju 
Urinja i Bakarskog zoljeva" vrjena su mjerenjo morskih struia, meteorolatkih, 
hidrografskih i nekih drugih ekoloikih pammetam na tom podruiju. Takodjer je 
mdjeno na izmdi matematiEkog modela tempemturnog polja ko  je i e  nastati ispu- 
itanjem tople vode termaelektrane Urinj. 
U toku je rad na projektu "Jadmn Ill" ("Zaitita tovjekove 
sredine u Jadmnskoj rediji Jugoslavije") radi procjene zagadjenja na podruEjima 
koja su ili v i ie  zagodjena (Pore?, Rijeka, Zadar) i l i  manje izloiena Eovjekovu 
utjecaju (Loiinj). Snimljen je hidrogrofski aspekt poretkog, rijetkog, loiinjskog 
i zadarskog podrui-jo. Mjerenja i analize su obuhva t i l i  fizitko-kemijske pammetre, 
koncentmciju hmnjivih soli, sadriaj teikih metala i povriinski aktivne tvari. 
U okviru proslave 60-godiinjice odriavanja I hwotske oceano- 
grafske ekspedicije i/b "Vila Velebito" izvrzene su dvije ekspedicije tokom 1973. 
i tr i  tokom,1974. godine. Znanstvene ekspedicije i i l e  su po istim postajama i uz 
sl i tni  program rada kako je bi la na I ekspediciji (1913, 1914. godine). IzvrTena 
istraiivanja obuhvatila su analizuvariiabilnih fizikalnih i kemijskih parametam, 
koncentraciju teZkih metala i poyriinskihaktivne tvari na 20 postaja. Na 22 po- 
staje odredjivani su sarno rneteorolojki pammetri, a temperatum mora, 5alinitet 
j koncentracija kisika odredjivani su na mznim dubinama. 
Sumdnici Labomtorija osim znonstveno-istroiivoEke djelatnosti 
aktivno sudjeluju u vodjenju, organizimnju i provedbi Sveutiliinog postdiplomskog 
studija struka-Oceonologija koo i u znanstveno-tehnitkom uredjivanju kasopisa 
"Thalossia Jugoslavica" . 
Publ. 3.1. 
Publ . 3.2. 
Publ. 3.3. 
Ref. 3.4. 
Disert. 3.5. 
Magist.1 3.6. 
Dipl. 3.7. 
Kolokv. 3.8. 
Ugovori 3.1 1 . 
Program mdo 
Kamkterizacija, msprostmnjenje i dinamika bentoskih i ivotnih 
zajednica mom, prvenstveno na podrutju Sjevernog Jadrana. ldioekologija nekih 
privredno vainih vrsta ikolikaga, mkova i riba. Zoogeogmfske i sistematske stu- 
di je jadranske faune. 
Is tmi ivat i  i osistenti 
-- 
Duian Zabodnik, doktor biol.nauka, v i i i  nauini surodnik, 
voditelj Lobomtorija 
i e l im i r  F i l i t ,  magistar ribarstvo, osistent (od 30.4.1974.) 
Mirjana Hrs-Brenko*,doktor bW .nauko, osistent 
Ljubomir Igi6, mogistar biol .nouko, osistent 
Mirjana Kmjnovi6-Ozretie, doktor med .na uka, v i i i  asistent 
Zdmvko Stevtie: doktor biol .nauka, nauini suradnik 
Emin Teskerediit, dip1 .in?. vet., asistent-postidiplomand 
(do 30.4.1974.) 
Nevenko Zavodnik*, doktor biol.nauko, vigi asistent 
Rodoslov i i k i i ,  dip1 .in?. biol., asistent-postdiplornand 
(do 18.9.1974.) 
Tehniiko osoblje: 3 tehniika sumdniko 
Prikaz izvrjenog mdo 
- -- 
U 1974. godini se nastavilo kartiranjem i ivotn ih zajednica 
morskog dna na pcdrutju Rijetkog i Eakarskog zaljeva i to metodom direktnag 
opaianja autonomnim ronjenjem, i l i  indirektnim metodama uz imnja  uzomka po- 
vlatnim mreiama i grabilima. U okviru mdnog programa jubilarne ekspedicije 
"Vila Velebita" 1973-74, na izabmnim je postajama u Podvelebitskom kanalu, 
Virskom moru, Kvarneriiu i Rijetkom zaljevu nastavljen studij dinamike i ivotne 
zajednice muljevitog dno Skampa. Bogati biolojki materijol je sabran takodjer 
na ostalim postojoma ekspedicije i posluiiti i e  za dalje sistematsko-ekoloike 
studije nekih i ivotinjskih skupina. 
U zagadjenim vcdama Pulske i Rovinjske luke te u uzgajali- 
itima jestivih ikoljkoia u Limskom kanalu, Pomeru i Vinkumnu se prati dinamika 
obraitajnog pracesa. 
U smedjim algama Ascophyllurn nadosum, Pelvetia canaliculata, 
Fucus vesiculasus, F. spimlis, i -- F. sermtus s t  odredjivane varijacije totalnih 
* 
Vidi pregled 3.15. i 3.16. 
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fenola za vriieme msta kao i velit ina njihove eksudacije (ugljikohiclrati, proteini, 
fenoli) nakon reimerzije, U nekih vrsta je ispitivan sadriaj fenola u pojedinim 
dijelovima njihova talusa, kao i fotosintetska aktivnost i varijacija mdriaja fenola 
za vrijeme od 96 sati u kontroliranim labomtorijskim uvjetima. 
Nastavilo se redavitom mjeseEnom kontrolom rasta E mortaliteta 
ikoljkaia u uzgojali4tima u Limskom kanalu, Salinama, Vinkumni i Vela Dragi. 
lstovremeno su u tim lokalitetimo praeeni neki va in i j i  abiotski faktori sredine. 
Nastavljena su ispitivanja pogodnosti plasitEnih materijala za uzgoi ikoljkaZa i 
prihvat mladji . 
Analizama planktonskih uzoraka s mznih lokaliteta je utvrdjena 
gustoEa l i t i nk i  kamenica Ostrea edulis i -- Crassostrea angulata no zapadnim obalama 
Istre. U raznim salinitetima kod vice stalnih i cikliEkih temperatum su preteni 
embrionalni mzvoj: preiivljavanje i rast IiEinki klema Mercenaria -- mercenaria . 
N2stavljena su promatranja utjecaja mznih koncentracija olova na embrionalni 
razvoj dagnji Mytilus galloprovincialis u raznim kombinacijama temperature i 
saliniteta. ZavKana outekoloiko i ekofizioloiko ispitivanja sinascidije - Di- 
plosoma listerianum, nametnika dagnji i kamenica. ZapoEelo se studije autekologije 
m i a  Xantho poressa. 
- -- 
Zavriena su ispitivanja utjecajo povetanih koncentracija ,?lava 
u sredini na ponacanje i neke fiziolocke procese u dagnje, suie Carcinu mediterrcmeus, 
b b i c e  Blennivs pavo i Jpara Diplodus annularis. U dagnje su takodjer vriena 
opaianja ugradnje i izlaska olova kroz du i i  vremenski period. U r i b  je utvrdjena 
pojava bazofiino punktimnih eritrocita kao znak trovanja olovom. 
Nastavljene su analize populacije srdele sa podruEja sjevernog 
Jadrana pomotu eksteraznog sistema ES-I. lzvrlene sv biokemijske i elektroforetske 
karakterizacije i klasifikacija eksteraznih sistema ES-I, 11, Ill i I V  u tkivima i 
krvi  srdele. Praten je i utjecaj nekih orgonofosfornih i karbamatnih pesticida na 
estemze srdele i n  vitro. 
Sistematska istmiivanja su obuhvat i la izmdu kataloga skupine 
Bmchyum Jadmnskog mora, reviziju sistematsog poloiaja nekih poradica n i i i h  
bmhium (Raninidae, Homolidoe, Homolodromiidae), te inventarizaciju ikoljkaia 
porodica Pteriidae, Pinnidae i Spondylidae u Sjevernom Jadmnu. lnventarizirani 
su takadjer dekapodni rakovi i sipunkulidi Hrvatskog primorja i Kvarnem. Obradjeni 
su sipunkulidi i bodljikaii rovinjskog podrutja. 
Publ. 3.1. 93, 94, 238, 239, 
240,272-275 
Publ. 3.2. 51, 54, 71, 72, 
115-117, 134, 135, 138 
Publ . 3.3. 64 
Ref. 3.4. 4-7, 96, 99, 100;. 
120, 254,265-267 
Mag. 3.6. 28, 34 
Ugovori 3.11. 86, 87j, 87k, 871, 
87pr 142, 143 
LABORATORIJ ZA ORGANSKU PRODUKCIJU I BlOKEMlJU 
Program mda 
lstmiivanje proizvodnje i kretanje organske tvari u sjevernom 
Jadmnu, te biokemijskih procesa i sastava morskih orgonizama. Analitika orgonskih 
zagadjivaEa i istraiivonje djelovanja zagadjivanja na morske organizme i i ivotne 
zajednice, posebno na sistemu produkcije organske tvari . 
lstraii va t i  i asistenti 
Sergije Kveder, doktor biokem.nauka, v i i i  nauEni suradnik 
voditelj Labomtorijo 
Tomo Gamulin, doktor biol.nauka, direktor BiclaTkog lnstituta 
JAZU, Dubrovnik (vaniski suradnik) 
Mldden Picer, doktor kem.nauka, nauEno struEni sumdnik 
Nevenka Picer, rnagistar kem.nauko, asistent 
Ivanko Poied, dipl . ini .  biologije, asistent-postdiplomand 
Noelija Revelante*, magistar biol . nauka, asistent 
Nenad Smodlaka, rnagistar oceanolog., asistent 
TehniEko osoblje: 3 tehniEka suradnika 
- 
Prikaz izvr:enog rada 
U okviru projekta "Primarna pradukcija sjevemog Jadmna" 
("counter-part" fondovi PL-480 NSF) nastavljena su istmiivania primarne fitoplank- 
tonske produkcije i relevantnih pammetam na 20 stalnih hidrogmfskih postaia u 
medjunarodnim vodama sievernag Jadmna. Na izabmnim postajama zapoteta su 
istmiivanja uloge hmnjivih. soli kao mogueeg l imitimjufeg faktom primarne 
proizvodnje. 
lzvriene su analize sjevernojadranske srdele na izabrone teike 
metale, te analize vrie vrsta morskih ribo na xldr iaj  kloriranih oiganih polutanato. 
Ova istraiivanja provode se u suradnji sa liidrografskom grupom Laboratorija za 
fizitko-kemijske separacije, a komplementarna su istraiivanja koja se financiraju 
u okviru projekta "Sjeverni Jadran: zagadjenje i biosfera" (RSNR SRH), a koja 
obuhva6aju istraiivanje fitoplanktona i primarne fitoplanktonske produkcije na 
profilu Rovinj-uite rijeke Po. 
Uvedene su standardizirane metode odredjivanja ukupnih 
ugljikovodika, hlapivih fenola i merkaptana u morskoj vodi standardnim spektro- 
fotometrijskim i elektrokemijskim postupcima analize. Spomenuti organski zagadjivati 
analizirani su u 180 uzoroka morske vode s podrutja Ehkarskog zoljeva i Urinja. 
U svrhu monitoringa klor derivata ugljikovodika u Jadranu za 
potrebe Projekta Jadran I l l  izvriena je njihova analiza u preko pedeset uzoraka 
algi, dagnji i r i b  s podrutja Zadra, Loiinjo, Rijeke, Pule i Poreta. 
lzvriene su pripreme i neki su radovi u toku na uvodjenju 
metoda odredjivania klor derivata ugljikovodika u sedimentima, meti l  i i v e  u riborno, 
te ugljikovodika u sedimentima i bioloikom materijalu, plinskom kromatografijom 
i spektrofotometrijskim metodoma. 
U okviru rada no analit ici orgonskih mikrozagadjivata (EEZ 
Projekt 64b) razradjena je metoda odredjivanja ugljikovodika i ktor derivata uglj i- 
kovodika na malom uzorku modelne vode metodom plinske kromatogrofije. Osjetlji- 
vast metode za ugljikovodike je 0.1 ppm dok je za klor derivate ugljikovodika 
0,001ppb. 
Publ. 3.1. 222, 241 
Putil . 3.2. 38, 39, 93, 111  
Publ . 3.3. 34, 45 
Ref. 3.4. 250, 251 
Dipl. 3.7. 24, 28 
Ugovori 3.11. 46, 60, 87e; 87f, 
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LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU I RADIOEKOLOGIJU 
Program rada 
Program rada ovog laboratorija obuhvata fundamentalna i pri- 
mjenjena istraiivanja zagadjenja tovjekove okoline, prvenstveno radionuklidima. 
Ova istraiivanja ukljuEuju studij ponaianja i sudbine radianuklida i nekih tejkih 
metala, te studij iadr iaja i distribucije mikrokonstituenata . u  raznim karnponentoma 
ekosistema. 
Osnovna djelatnost laboratorija moie se definimti kao istmi i-  
vanje i studij karakterizacije, msprostranjenosti i ponaianja mdioaktivnosti obzirom 
na izgradnju nuklwrnih elektmna, zatim primjena mdionuklida u hidrologiji, ispi- 
tivanje procesa ulazaka i akumulacije radionuklida u aquatitne organizme, studij 
kapaciteta okoline obzirom na izbor lokacija nuklearnih elektrana, te razvoj 
radiometrijskih tehnika. 
IstraiivaEi i asistenti -
Petar Strohal, doktor kem.nauka, izv. sveu?. prof., 
voditelj Labomtorija (vanjski sumdnik) 
Mirko Dikiie*, doktor kem.nauka, v i i i  asistent 
Oljeg Jamnicky, magistar kem.nauka, asistent 
Vjekoslav Kubleka, magistar geokemijskih nauka, v i i i  strutni sumdnik 
Stjepan Lulit, doktor kem.nauka, v i j i  rlsistent 
Ivan Mclrkovinovit, dip1 . in i .  kemije, ml . strutni suradnik 
(do 1.9.1974.) 
Katarina Molnar, magistar kem.nauka, asistent 
Eartolo Ozretit, doktor bioloikih nouka, v i i i  asistent 
Biserka Peternac, dipl. ini. biol., asistent-postdiplomand 
Astrea Vertatnik, dipI.int. kem., asistent-postdiplomond 
Tehniiko osoblje: 2 tehnitka sumdnika 
1 laborant (kvalificirani kemijski mdnik) 
Prikaz izvrhenog roda 
Opseinija istraiivanja vriena su u vezi radioekologije savskog 
sistema obzirom na izgradnju nuklearne elektrane u Krikom. Nastavljeno je ispiti- 
vanjima prirodne radioaktivnasti rijeke Save i savske regije. Posebno su opiirna 
ispitivani podzemni takovi oko rijeke Save s aspekta njihova doprinosa crpiliitima 
vodovada grada Zagreb i mogutnosti njihova zagadjenja pri mdu NE Kriko. 
Primjenom neutronske aktivacione analize vriena su istraiivanja sadriaja i distribu- 
c i je  pojedinih mikrokonstituenata u organizmima, vadi i geolojkim uzorcima rijeke 
Save i pr ioblnag podrutja. Sva ova istmiivanja izvode se s aspekta pripreme 
radiolojkih sigurnosnih normi potrebnih za izgmdnju i pujtanje u pogon nuklearne 
elektmne Kriko. Primjeniene su nove, u nas mzvijene, radiametrijske metode 
mjerenja kapaciteta, smjem i brzine protoka podzemnih voda. 
Studij karakterizacije humusnih i fulvi tnih kiselina izolimnih 
i z  sedimenata ili zemljiSta bio je i nadalje predmet istmiivanja jedne grupe. 
lspitivana je uloga ovih organskih komponenata na transport pajedinih elemenata u 
biociklusu. 
Nastavljena su istmiivanja sadriaja i distribucije pajedinih 
mikrokanstituenata i zagadiivata u uzarcima monkih organizarno. Ova istmiivanja 
imala su za c i l j  da se utvrdi stupanj zagadjenosti pojedinim teikim rnetalima ili 
da se promtunaju radioekaloiki kancentracijski faktori za pojedine radionuklide. 
Obovljena su i opseinija istraiivanja kinetike ulazaka i izlazaka 
Cr-51 u neke reprezentativne organizme rnora (npr. Zkoljke, rakavi). Studirani su 
biotski 'i abiotski faktori koj i  ut jetu na oue procese. 
Publ . 3.1. : 54-56, 138, 169, 228 
Publ. 3.2. Ill, 112, 
Publ. 3.3 29 
Ref. 3.4. 214, 249 
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Dipl. 3.7. 1, 13 
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LABORATORIJ ZA RADIOEKOLOGIJU 1 EKOFlZlOLOGlJU 
Program rada 
- .  
U okviru Laboratorija radilo se u slijedetim znanstvenim podruEjima: 
- ekafiziologija metala (Na, Cd, i Zn), dinamika njihove izmjene 
izmedju okoline i organizrna kod varijacija arnbijentalnih faktora, regulatarni meha- 
nizmi i njihova medjuzavisnost: 
- letalni i subletalni efekti paviienih koncentracija kadmija 
kod mznih mzvajnih stadija ikol jkah: 
- mdioekola:ka analiza bioloikih uzamka i sedimenata, gama- 
spektrometrija i adredjivanje ukupne beta aktivnosti: 
- sanitarni aspekti zagadjenja priabalnih vada, mikrobioloiki 
i kemijski indikatari zagadjenasti voda, niihava uzroEnaposljeditna povezanost: 
- rod na kaardiniranju rada sumdniEkih ustanava u okviru 
Grupe Ill Projekta JADRAN Ill. 
Is tmi ivat i  i asistenti 
Stjepan Ketkej*, daktor biol .nauka, nauEni savjetnik, 
voditel j Laboratorija 
*Vidi priloge 3.15. i 3.16. 
Dmgica Fuks, magistar oceanologije, asistent 
Olga Jelisovtit, magistar biol.nauka, asistent 
Ksenija JuriEev, dipl. ini. biologije, asistent-pastdiplomand 
redomil Lucu: doktor biol .nauka, nauEni sumdnik 
Ivona Luii i ,  dip1 . in?. biologije, asistent-postdiploinand 
."., * Jasenka Pav~c~c,  rhagistor biol .nauka, asistent 
Zlatica TeskerediiC, magistar oceanologije, asistent 
Tehnitko osoblje: 1 tehniEki sumdnik 
Prikaz izvrzenog rada 
U toku i e  ispitivanje izrnjene cinka u mka Xantho hydrophilus 
kod mznih ambijentalnih uvjeta (tempemtum, salinitet, kisik, prehmna itd.). 
Ustanovljene su TLm vrijednosti za kadmii mznih dobnih grupa 
Mytilus galloprovincialis kao i promjene osjetljivosti prerno kadmiju tokom njihovog 
ernbrionalnog razvoja. 
U poEetnoi je fazi md no reolizaciji metode za mjerenje 
asirnetritnih potencijala u izoliranim organima u intaktnih morskih organizamo 
intoksicironih kadrniiem. 
Nastavlja se rutinsko wtinska radioekoloika anoliza biolojkih 
uzomka i sedimenata i sredjuju se rezultati istraiivanja zapoietih 1966. god. 
Dovrjena je onaliza sonitarne kvalitete pr iah ln ih  voda Rovinja 
i nastavl ja se analiza pr ioh ln ih  voda podruEja Novigrad-PoreE-Vrsar i odabmnih 
podruija Pule. 
Suradnici labomtorija suradjuju u progmmu Projekta JADRAN 
Ill i u istraiivanjirna vezonim uz izgmdnju koksare u Bakru. 
Voditelj LRE radi u svojstvu koordinatom Grupe Ill (more) 
Proiekta JADRAN Ill. 
Publ . 3.1. 
Publ. 3.2. 
Publ . 3.3. 
Ref. 3.4. 
Mag- 3.6. 
Ugovori 3.1 1 
*Vidi priloge 3.16. i 3.15. 
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LABORATORIJ ZA ELEKTROKEMIJU I POVR~INSKU KEMIJU 
Program mda 
-
lstraiivotki md suradnika Labomtorija za elektrokemiju usmjeren 
je na probleme trasnporta mase i naboja na granicama faza i strukturu gmnice 
faza, te na povriinske fenomene zagadjivanja okoline. U tom okviru istraiuju se: 
- kinetika i mehanizam kompleksnih elektrokemijsko kemijskih 
r w k c i  ja 
- povriinska svajstva stakla, metalnih oksida i morskih sedimenata 
- povrginski fenomeni zagadjenja mom, 
- vrsta i mehanizam vodljivosti u biolojkim makromolekulama 
lstrai ivat i  i asistenti 
Velimir Pravdiei, doktor kemijskih nauka, nautni sovjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Nikala Bonacci, dipl . in i .  kemije, asistent-postdiplomand 
(od 13.11.1974.) 
Dunja lukman*, magistar kemijskih nauka, asistent 
Marijon Hudomalj, dipl. ini. kemije, strufni asistent-pafetnik 
Kosana Ilie, doktor kemijskih nauka, asistent 
Marko Ivanovie*, dip1 .in?, fizike, struini asistent-patetnik 
Josenko Jednatak-Biiean, magistar kemijskih nauka, asistent 
Viznja Mikac- DadiC, magistar biolojkih nauka, asistent 
Boris Rakvin, magistar f i z i t k ih  nauka, asistent 
Marijan VukoviC*, daktor kemijskih nauka, vigi asistent 
Tehnitko osoblje: 4 tehnifka sumdnika 
- 
Prikaz izvrgenog mda 
A) Elektrokemijska istraiivanja 
Nastavljena su istmiivanja primjene metode cikliEke kronopo- 
tenciometrije u ispitivanju kinetike elektrodnih pracesa i reakcija intermedijem u 
elektrokemijskim procesima sa narafitim asvrtam na reakcije dispropordionacije, 
ECE mehanizam i kemijske rwkc i j e  vijeg reda, kaje slijede nakon elektrokemijske. 
*Vidi  preglede 3.15. i 3.16. 
B) Povriinska i koloidno-kemijska istraiivanja 
Nastavljena su mjerenja povriinske vodfjivosti u stoklenim 
kapilamma. Odredjivane su energije aktivacije za transport naboja u prisustvu 
tekuie faze niske vodljivosti, visoko tiste vode i metanola. 
Nastavljena su mikrokalorimetrijska istraiivanja na uzorcimo 
stakla, sedimenata i nikalj hidroksida. Primjenom metodike magnetskih rezonancija 
istraiivane su interakcije adsorbiranih molekula sa supstratom (NiO i stakla). 
C) Biofizitka istraiivanja 
U okviru biofiziEkih istraiivanja vrieno su mjerenja elektritne 
vodl jivosti Li soli deoksiribonukleinske kiseline. 
D) lstraiivonja vezana uz problem zagadjivanja mom 
Metodama povriinskog potencijola, napetosti povrzino i mikro- 
kalorimetrijskim metodama istraiivane su granitne povriine more/zmk kao i 
more/sediment. Pokazano je da se mjerenjem povriinske nopetosti dinamitkom 
metodom moie naei usporedbeni standard stupnja zagadjenosti povriine mom po- 
moiu oleinske kiseline. Nastavljena su istraiivanja povriinskog potencijala na 
uzorcima mom. lzmjerene su energije interakcije nekih morskih sedimenato sa 
medijem morske vode, te morske vode s detergentima kao i s ugljikovodicima. 
Publ . 3.1. 15, 44, 45, 103, 
157, 158, 265 
Publ. 3.2. 48 
Ref. 3.4. 58, 252, 262, 263 
Disert. 3.5. 17 
Mag. 3.6. 10. 24 
Ugovori 3.1 1 . 7, 8, 62, 63, 
87d. 125 
LABORATORIJ ZA ELEKTROFOREZU 
Program rada 
Visokanapmskom elektroforezom odredjuju se elektroforetske 
pakretljivasti kompleksnih spojeva fisionih ~rodukato interesantnih mdionuklida 
i zakljuruje na njihovo fiziEko~kemijsko stanje u otopinama. Na slitan nat in 
ispituje se fiziEko-kemijsko stanje iwdioaktivnih inikrokonstituenata u morskoj 
vodi i njihova interakcija s kompleksimju&im sredstvima.. Elektr~mi~mcionom 
tehnikom istraiju se ekvivalentne vodljivosti iona kao funkcije koncentmcije 
elektrolita i temperature u koncentriwnim otopinama (do 4 M). lspituje se 
vezanje i interakcija wdionuklida s bjelantevinama tjelesnih tekueina i procesi 
taloienja u uvjetima jedno-i-dvo-dirnentionalne dvostruke difuzije u gelovima. 
U poluindustrijskorn mjerilu mdi se na elektrokemijskom dobivanju oksida urana 
u svrhu primjene u nuklearnoj energetici. Fizikalno-kemijskim metodama ispituje 
se transport kroz sintetske ionsko-izmjenivatke membrane. 
lstrai ivai i  i asistenti 
Zvonimir Putar, doktor kern.nauka, nautni  savjetnik, 
voditeli Laboratori ja 
Dunja Boiitevit-Srzit, dipl. in?. kem., asistent-postdiplornand 
Vesna Egie, dip1 .in?. kern., asistent-postdiplornand 
Zdenku Konmd, doktor kem.nauko, noutni suradnik 
Ljerko Musani, doktor kem. nouka, v i j i  asistent 
Biserka Pokrit, doktor kem.nauko, v i i i  asistent 
Tehnitko osoblje: 3 tehnitka suradnika (do 15.10.1974.) 
2 tehnitka suradnika (od 16.10.1974.) 
Prikaz izvrbnog rada 
Eksperimentalno je dokazano da vrijedi "zakon ekvivolencije" za 
procese taloienja u gelovima u uvjetima dvostruke difuzije. Otopine olovnog 
nitrata i kalijevog kromata mznih koncentracija i 1% agar gel uzeti su kao 
model sistem za taloienja u uvjetimo dvostruke difuzije. Eksperimenti su nopravljeni 
0 
na 25 C u U-cijevirna. 
Nastajanje taloga kalcijevih fosfata u gelovima agara i rekonsti- 
tuiranog nativnog kalogena praeeno je metcdom dvodimenzionalne dvostruke difuzije. 
Odredjene su kr i t i tne koncentrocije kalci ja i fosfata kod kojih pot inje toloienje u 
0 
spomenutim gelovima na 37 C u prisutnosti 0.15 M natrijevog klorida. Analizom 
nastalih taloga dobio se uvid u njihov sastav i gmdju. 
Odredjene su kr i t i tne taloine koncentmcije kod kojih poEinje 
taloienje na 25O C u 1% agar gelu u uvjetimo dvostruke difuzije u slijedeeim 
taloinim sistemima: bakarni klorid - kali jev kromat, srebrni ni tmt - natrijev 
eritrozinat i rodamin B - natri jev fluoresceinat. 
RadioimunoloXkorn tehnikom odredjena je koncentmcija FSH 
(Follicle Stimulating Hormone) i LH (Luieinizing Hormone) u krvnom serumu sterilnih 
iena pri je i nakon provokacije pregnandiolorn. lstom tehnikorn praeena je koncen- 
tracija IgE (imuno globulin E) u krvnom serumu i ispircima i z  nosa osoba s aler- 
giEnim manifestacijama respiratornih organa. 
U okviru istraiivanjo tmnsporta kroz membrane, s teiiItem no 
procesima koji se javljaju kod elektrolize, mjeren je elektri ini atpor anionskih 
ionsko-izmjenjivaikih membrana AMF-A-104 u otapinama 0.1 M KC1 i morske 
vode (30 i lo%, pH= 8.1), dok je koncentracija Na-alginata u tim otopinama 
varimla. Piuteno je taloienje Na-alginata za vrijeme procesa elektrodijalize 
no anionskoj membrani AMF-A-104, do kojega dolazi zbog elektrodi jal i t i t ke  
polarizacije. 
Za ispitivanje tmnsportnih svojstava priredjene su sintetske 
membrane kao model sistemi i to lecitin, cefalin, holesterol i lecitin-halesterol 
membrane na milipore-filtru kao nosatu. lspitana je itabilnost t i h  membrana na 
organskim atapalima (etanol, n-heksan i benzen) i reproducubilnost pripmve 
membrana. Mjeren je elektr i ik i  otpor t ih membrana u 0,l M KC1 i 0,l M CaCL2. 
Metodom slobodne elektroforeze mjerene su brzine putovonja 
testica Ni-hidroksida u sistemima a) 1 x 10-3 M Ni(OH)2 i b) 1 x 10-3 M 
Ni(0H) f 1 x 10-4 M K N 0 3  u avisnosti a pH (2-12) i o stareniu sistema 
(0,7 i ?4 dona). Neki od sistema predhodno su homogenizirani ultmzvukom. Iz 
dobivenih brzina putavanja izraEunate su elektroforetske pokretljivosti. Aglome- 
riranje i oblik Eestica Ni(OH)* ispitani su rnikroskopski i elektromikroskopski. 
Publ. 3.1. 146, 175, 198, 199, 
283 
Ref. 3.4. 12, 226, 236 
Kolokv. 3.8. 11, 101 
Ugovori 3.11. 62, 64, 87c 
LABORATORIJ ZA MORSKU MOLEKULARNU BlOLOGlJU 
Progmm mda 
lstrai ivaiki  program LMMB usredotoien je na a) istmiivanje 
o sastovu informacijskih molekula i regulaciji programimne sinteze morskih orga- 
nizama i na b) istraiivanje mehonizma transporta slobadnih aminakiselina mom 
u monke organizme. O h  smjera istraiivanjo ujedinjuje zajedniCki cilj, a to je 
upaznavanje mehanizma i mjesta utjecoja zagadienja na ova dva vaina prirodna 
procesa. Unutar tog c i l ia  ukliutuje se iznalaienje jednog krit i inog mehanizma na 
subcelularnom ili na nivou enzima kaj i  b i  bia podesan za "skrining" primjenu na 
mzne organizme s reznim polutantima. 
Dio parasitoloZke-biokemijske problemotike LMMB naslijedjen 
je dolaskom grupe suradnika sa lnstituta za biologiju SveuEiliZta. 
I ~ t m i i v o t i  asistenti 
Bmnko Kurelec, doktor veterinarskih nouka, nautni sovjetnik- 
voditel j Laboratorijo 
Rudolf K. Zahn, doktor biokem.nauka, red.profesor, suvoditelj 
(vanjski sumdnik) 
Smiljano Britvii*, i n i .  biologije, asistent-postdiplomand 
Werner Muller, doktor biokem.nouko, izv.profesor (vanjski suradnik) 
Isabel Muller-Zohn, dipl. psiholog, (vanjski sumdnik) 
Marijo Rijevec, doktor vet.nauka, nauEni sumdnik (od 1.4.1974.) 
Gertrude Zahn, doktor med.nauka, noutni suradnik (vaniski sumdnik) 
Tehnitko osoblje: 3 tehnieom (2 vonjsko sumdnika) 
Prikoz izvrienog rado -
Utjecoj zogodjenja no progmmimnu sintezu zopaien je no Geodia 
cydonizm u fozi eksperimentolno izozvane regeneracije koja se odvijala u stvarnim 
ekoloikim uvjetimo (utjecoj oktuolnog zagodjenja) rovinjskih lokocija koo i t o  su 
iz l jev i  "Mirno" i "Val de b ra " .  
Uzorci spuive onolizimni su novom, poluoutomotkskom tehnikom 
mjerenja turbulencije precipitimnih DNA, RNA i kiselina proteina dobivenih 
pomoiu centil trimetil amoni jevih soli . Rezul tati pokazuju smanjenje velikih mole- 
kulo RNA u "zogadjenim" uvjetima regenemcije. Profili gustoie polisoma pokazuju 
znatno smonjenje (Val de b r a )  do potpunog nestonka polisoma (Mirna) uz istovreme- 
no poveianje mono. U "zogadjenim" je uzorcimo dakle odsutna funkcionalno 
mesendjer RNA. Ov i  eksperimenti pokazuju da je moguie efekt polutanta pmt i t i  
do subcelularnog nivoo, i t o  je ohmbrujuEe oko se zna da je c i l j  istraiivanja 
izno i i  moauinost mjerenja efekta polutanta pomoiu jednog samog (krititnog) enzima. 
Slobodne aminokiseline morske vode i njihov transport u morske 
organizme - u pwoj fozi ovih istmiivanjo treba upoznati status i ponaianje omino- 
kiselinskog "poola" voda Sjevernog Jadrana. Rozmdjena je metodika za kvalitotiv- 
no odredjivanje amonokiselina sadrianih u 1 l i t .  mom na Beckman M-72 izmjenji. 
vatu sa jednokolonskim sistemom analize (Beckman 120 C). Na buzi 10 ml mora 
mzradjeno je mtoda za odredjivonje ukupne kol i t ine aminokiselina pomoiu "Flurama" 
i mjerenjo fluorescencije (Perkin-Elmer fluorometar, aktivacija 365, emisija 490). 
Metoda je 1000 puta osjetljivijo od ninhidrinske. Kretanje aminokiselino pmieno je 
na stonigtima "Vi le Velebita" na staniitima 1, 6, 10 i 20 sa sinhronim mjerenjima 
osnovnih hidrogrofskih podataka i bioprodukcije. Rezultati Ee b i t i  interpretimni 
u zajednici xr sumdnitkim Labomtorijima. 
14 Ovisnost pamsititkih helminata o pirimidinim nosioca. C-arginin 
(ureido), citrulline (ureido 14C i 14C urea no parkiraju karbamil aspartat u tkivnim 
ekstraktima Fasciola hepatica i Moniezia benedeni. Te se stvari, dakle, iskljuEuju 
kaa "taini" donoatori karbamil fosfata, substrata potrebnog za funkciju asparaginske 
transkarbamilaze prisutne u ovim parasitima. Arginin, citrulin i l i  ureja ne sudje- 
luju u sintezi pirimidina nosioca. 
Metabolizam arginina kod nekih porasititkih helminata praEen 
je sa l 4 ~  markiranim argininom i ornitinom. Rezultati sugeriraju da se u Fasciola 
hepatica odvija niz reakcija koje arginin prevode preko ornitina u prolin pri Eemu 
se istovremeno regenerira NAD. Kao sporedni produkti ovih reakciia nastaiu alanin 
i ureja. 
Publ . 3.1.  20, 21, 57, 131 
132,170-174, 213 
Publ. 3.2 .  75, 76 
Ugovori 3.1 1 . 45, 65, 87i 
TehniEko osoblje: -
Voditelj pogona - Pavle Gliiit, kapetan brodo 
2 kormilara 
2 strojam 
Prikaz izvrienoa rada 
Tokom 1974. gadine i/b "Vila Velebita" obavljao je redo- 
vita terminska krstarenja pa slijedetim zadacima i projektima: 
- Primarna produkcija sjevernog Jodmno (PL..480-NSF) 
- Kompleksno istraiivanje zogodjenja Jadmnskog moral 
(PL-480-EPA) 
- Sjeverni Jadran: zagadjenje i biosfem (SNR SRH) 
- Zartita Eovjekove sredine u jadranskoj regij i  Jugoslavije 
(UNDP-Sekretarijat za urbanizam SRH-SNR SRH) 
- lspitivanje ekoloike situocije na podruEju Urinja i Bakarskog 
zaljeva (Metaluriki kombinat - Sisak) 
- Jubilarna ekspedicijo povodam 60. obljetnice prvog krsta- 
renja ikolskog broda "Vila Velebita" 
- Nastava i terenski md za studente II i Ill stupnja. 
Na izvrrenju ovih zadataka istmi ivatki  brod "Vila Velebita" 
bio je na plovidbi ukupno 145 dana. 
Znanstvena oprema popunjena je nabavom 10 kom. obrtnih 
termometara (Richter-Wieser) i 10 kom. metalnih crpki tipa Nansen. 
Takam rujna i listopada izvrieno je godiinje dokovanje u 
bradogradiliitu "Kontrida"-Rijeka u svrhu Eiieenja trupa, revizije strajeva, te 
manjih adaptacionih zahvata i popmvaka, kod Eega je brod bio 28 dana izvan 
pogona. 
Radi nedostataka materijalnih sredstava ni je nabavljeno koEarsko 
vi t lo n i t i  pomotni agregat za izmjeniEnu struju. 
POGON AKVARIJA I ARBORETUM 
Program rada 
Uredjenje i odmiavanje izloibenog atmktivnog dijela 
akvarija namjenjen posjetiocima. Odriavanje akvarijskih urediaja, pumpi, 
kompresora, agregata i instalacije za davanje konstantnog protoka morske 
vode u akvariju u depo hzenima i labomtorijskim prostorijama. Odriavanje 
i uredjenje arboreturna. 
TehniC%o osoblje: 
Voditelj pogona - Dragan Turkovit, tehniiki sumdnik 
1 PK mdnik 
Prikaz izvrienog mda 
Tokorn 1974. godine akvarij je za publiku bio otvoren od 
1. svibnja do 15.listopada, i l i  ukupno 168 dana. Ukupni broj posjetilaca iznosi 
pr ibl i ino .50.000. 
U izloibenim bozenima bi le su izloiene mzne i ivotinjske 
vrste gotovo iz  svih staniita okolice Rovinja. I z  Bioloikog lnstituta u Dubrovniku 
dobcvljena je nekolika primjeraka riba i z  Juinog Jadrana. U depo bczenima 
bile su smjeitene preostale iivotinje, kao rezervni fond a jednim dijelorn ti 
bazeni su upotrebljeni kao spremiZte mznog biolo3kog materijala za labomtarijski 
md  . 
TEHNI~KI POGON 
Program mda 
Odriavanje instalacija, uredjaja, napmva i osnovnih sredstava 
koje spadaju u elektro i strojarsku struku te odriavanje gmdjevinskih abjekata. 
Vrgenje usluga u prijevazu motornim vozilom. 
Loienje kotla za centmlno grijanje zgmde "A". 
Otprerna i doprema paStanskih pogiljaka. 
TehniEko osohlje: 
Voditelj pogona - Antolovit Vinko 
2 VKV radnika 
2 KV radnika 
Prikaz izvrrenog roda 
Posluiivanje kotla za centralno grijonje vr i i lo se svakodnevno 
od I .  1. .do 13.4.1974. godine, a od 28.10. do 31.12. 0.g. vr i i t i  Ee se samo 
LJ mdnim danima. 
Svakog radnog dana vrri se doprema i otprema pojtanskih 
poiiljoka. Tokom ove godine uz tekuEe odriavanje svih instalacija i otklanjanje 
nastalih kvarova na uredjajima i opremi, obovljeni su i sli jedeti veEi poslovi: 
- okreEene su prostorije svih sanitarnih ivorova i aquarijuma, 
- kompletno SIJ okreiene i oli iene prostorije u kojima mdi 
or IliE Kosana, 
- osposobljene su i generalno uredjene dvije prostorije (kuhinja 
~ tomna kamoro) i hodnik na I katu lijevog kr i la zgmde "B", 
I - sav novoizmdjeni laboratorijski namjeitaj (stolovi i vitrine) 
razmjerten je po laboratorijima u z g ~ d i  "B" i "A", 
- izradjeni su i ugradjeni dvostruki prozori za gostinjske sobe, 
- izvedena je nova elektriEna instalacija i postavljen pod u 
prost.oriie bivreg stud. doma, 
- izvedena je nova instalacija u vodonepropusnoi izvedbi . 
na elektriEno vi t lo za i/b V. Velebita, 
- generalno su popravljene sve 3 centrifugalne pumpe za 
morsku vodu za aquarium, 
- izradjeno je vice razliEitog pribom i to: mjejalica, kada, 
mesendiem, inkubotora, planktonskih t a k ,  sita, plovaka i drugog, 
- instalirana su dva ventilaciona uredjaja za digestor te 
klima urediaj u prostoriju za termostatiranje, 
- instalimno su dva mdiatora za cent. grijanje 
hlotornim vozilom kambi za potrebe CIM-a prevaljenoj je 25.000 km. 

2.5. OOUR N U K L E A R N A  I P R I M I J E N J E N A  F l Z l K A  
Program mda 
- 
Znanstveni md u OOUR-u Nukleorna i primijenjena fizika 
usmjeren je na slijedeta podru?ja: 
1. fundamentalna istroiivanja u nuklearnoj f i z ic i  i to posebno: 
Studij nuklearnih sila, mehanizmi nuklwrnih reakcija, te 
nuklearne spektraskopi je. 
Mjerenje nuklearno tehnoloikih podatoka od interesa za nukle- 
arnu energetiku. 
lstmiivanje elektromagnetskih interakcija u atomima, atomskim 
jezgrama i u tvrstom stanju, Rasprjenje gama zrako, gama-gama karelacije i 
+oi.estiE3ii raspadi . 
2. primijenjeno istraiivonjo: proizvodnja mdioizotopa i njihove 
primjene u medicini, primjena spektroskopije x-zraka za odredjivanje tragova 
fiemenata, primjena ionizirajueeg zrotenja u tempij i  tumom, mjerenje prirodne 
I inducimne mdioaktivnosti geoloikih i drugih uzomka. Razvoj detetekcionih 
metoda, elektronizkih sklopova i akcelemtorskih tehnika, uvodjenje kibernetskih 
metoda u labomtorijska istmiivanja. 
Osnovna oprema s kojom OOUR raspolaie je slijedeta: 
ciklotron, koj i  ubrzava deuterone do energije 16 MeV, alfa Eestice do energije 
30 MeV, dva Cockcroft-Walton akceleratom energije 200 keV i 300 keV, ratunski 
itrojevi CAE 90-40 i PDP-8, uredjaji za spektroskopiju )c-zmka, za koincidentna 
m'erenja i vi~eparametorsku analizu, te uredjaji za mjerenje niskih aktivnosti 
14C i trici ja za odredjivanje starorti uzomka. 
Savjet OOUR-a NPF 
-- 
dr Bmnka AntolkoviC, predsjednik 
Valentin Andreit 
mr l e l j k a  Baizer 
Mirko Bamc 
dr Ksenofont llakovac 
in?. Tomislav Lechpammer 
dr Mi l ica Turk 
Sostov 0OUR-a NPF 
Lobomtorii za nuklearne reakcije 
Labumtorif za i s t m i i ~ n j e  elektromagnetskih interakcija 
Labomtarij za kibernetiku 
Labamtorij zo mjerenje niskih oktivnosti i niskoenergetska zratenja 
Pogon ciklotrona 
Pogon Cockcroft-Walton akcelemtom 
Proielnik OOUR-a: dr Petar Tom05 
Zamjenik proEelnika: dr Ante LjubitiE. 
U OOUR-u je mdilo 18 istmiivota, 14 asistenata, 7 stipendisto 
Ill stupnjo - volontem, 22 tehnitka suradnika i 8 mdnika, te administmtivni 
sekretor OOUR-a. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Progmm mda 
Progmm istraiivonja obuhvaea studij sistemo s malim brojem 
nukleona, nukleornih silo, mehonizoma nuklearnih reakcija i strukture atomske 
jezgre. Ovaj md Ce re dijelom odvijoti u okviru medjunarodne sumdnje, pa 
Ce se pored akcelemtora u IRB koristiti takodjer i akcelemtori u Evropi i Americi 
Nastavit t e  re s mdom no teoretskoj analizi viletestitnih reakcija, t i j i  je c i l j  
do se koristeei egzoktnu teoriju tri tijelo ekstmhimju bitni podoci o nukleornim 
s i  lama. 
Svo su OM istmiivanja usko povezana s mzvojem nuklearnih 
metoda, tehnika i instrumentacija, kojo Ee se prirnjenjivati i u drugim znanstvenim 
disciplinama - medicini, studiju okolih, tehnologji itd. 
Is tmi ivat i  i osistenti 
Branko AntolkoviE, doktor fiz.znanosti, vizi noutni sumdnik, 
voditelj Labaatoriia 
fe l j ko  Bajzer, magistar fiz.znanosti, asistent 
Sazo Blagus, dipl . ini .  fizike, stipendist Ill stupnja-volonter 
Antun Brumnie*, magistar fiz.znanosti 
Zlatka Dolenec , dip1 . in i .  fizike 
Mimslav FuriE*, doktro fiz.znanosti, nauEni sumdnik 
Mladen Glavinovit*, dipl. ini. elekttotehnike, asirtent-post- 
diplomond (do 28.2.1974.) 
- -. - - ... . -- 
*\l idi pregled 3.16. 
Joiica Hudomalj*, doktor fiz.znanosti, asistent 
Tarzan LegoviE, dip1 . in?. fizike, stipendist II I stupnja-volonter 
Djuro Mil jani t* ,  doktor fiz.znanosti, nauini sumdnik 
Guy PaiE, doktor fiz.znanosti, v i i i  nauEni sumdnik 
Mladen PaviEie, dip1 , in i .  fizike, stipendist Ill stupnja-volanter 
(do 31.7.1974.) 
Vladimir PeEar, dipl. in?. fizike, asistent-postdiplomand 
(do 25.10.1974. u JNA) 
Dinko PlenkoviC, d ip l . in i .  fizike, stipendist Ill stupnja-volonter 
Dubmvko RendiE, doktor fiz.znonosti, nauEni sumdnik 
Sime Spaventi, doktor med.znanosti, vi5i nauEni sumdnik 
- (vanjski sumdnik-volonter) 
Ivo Slous, doktor fiz.znanosti, nautni savjetnik 
Petar Tomai, doktor fiz.znanosti, nauini savjetnik 
Mi l ica Turk, doktor fiz.znanosti, nauEni savjetnik 
(vanjski sumdnik) 
Vladivoj ValkoviC, doktor fiz.znanosti, vici nauini suradnik 
Danilo VmniC, dipl . in i .  fizike, stipendist Ill stupnja-volonter 
Dmgica Winterhalter, doktor fiz.znanosti, nauEni sumdnik 
(vaniski sumdnik) 
TehniEko osoblje: 10 tehnitkih surodnika i 4 mdnika 
Prikaz izvrienog mda 
Nastavljajuti md na ispitivanju rascjepa lakih jezgri metodam 
nuklearnih emulzij izvrgena je a) analiza alfa-alfa korelacionih spektam virih 72 pobudjenih stanja C nastalih interakcijom 18 MeV neutrona s jezgrama 12c, 
b) analiza 3- i 4-Eestiinog mspoda sistema n + 'OB u svrhu odredjivanja zastu- 
pljenosti pojedinih mehanizama reakcija, c) istmieni su uvjeti pod kojim b i  se 
mscjep lakih jezgam u nuklearnoj emulziji magao izazvati 20-40 MeV gama zra- 
kame betatrona u SrediSnjem institutu za tumare i sli ine bolesti. Mjerenje 
12c + k"- = 3 oC reakci'e je u toku, i d) istmiena je uloga quazi-slobodnog 8 ms~r ienia u reakciii n + Li -I n + + d inducimnoi s neutronima 14 MeV. 
3 Studij intemkcije &- + 3~ i 3 ~ &  He: C i l j  istmiivonja je 
odredjivanje mehonizma proceso, te posevno uloga kvazislabodnih reakcija. Takodjer 
je utvrdjeno da se procesi odvijaju i preko mehanizma sekv nci nalnog mspada, te 
3 3 9  ukazuju na postajanje T-1 stanja u 4 ~ e .  Studij 3 ~ e t  He i H+ H reakcija pa- 
tvrdjuje ta T = l stania. 
. . 
3 9 Studij intemkcije He s atornskim jezgrama: Be, '*c, 2 7 ~ ~ ,  
3 6 0 ~ i  i 1 9 7 ~ u .  Mjerene su kutne i ener etske mspodjele procesa ( He,pp), 
(3~e,pd), (3~e,dd), (3He,dt), (3~e,p 'He), (3~e,p  =C 1, (3He,d ), 
(3He, t ) i (3He, 3 ~ e c i )  u c i l ju  odredjivanja spektroskapskih infarmacija. 
*Vidi pregled 3.16, 
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6 Pripremljen je uredjaj za neutron-deuteron reakcije n + Li 
-7n.tdt .r- s ciljem da se prouEe mehanizmi mspda. Testimni su detektonki 
sistemi i elektronitki sklopovi i priredjen kompjuterski program (na SDS 930) 
za off-line analizu podataka. 
U sumdnji s odjelom biologije nastavljen je md na ozratava- 
n ju i i v i h  stanica s neutronima s dazama oko 300 md-a u svrhu ispit iwnja 
efekata neutronskog zmEenja. Kmjnj i  c i l j  tog mda jest u primjeni neutronske 
tempije u medicini. 
U toku je ispitivanje oblika neutronskog spektm dobivenog 
(d,n) reakcijama na Al i Cu meti u ciklotronu. Mjerenia su vrzena komporativna 
s vige metoda. Poznavanje spektm od primrnog je znaienja za neutronsku tempiju. 
Kompletimni su elektronitki uredjaji s nizom pojedinaEnih jedinica. 
Napisono je nekoliko progmma za off-line analizu progmma, 
izmEunavanja kinematskih uvjeta i fitovanje spektara. 
Publ . 
Publ . 
Publ. 
Ref. 
Magist. 
Dipl. 
Kolokv. 
Ugovori . 
LABORATORI J ZA ELEKTROMAGNETSKE I NTERAKCI JE 
Program mda 
Eksperirnentalna i teoretska istmiivanja elektromagnetskih inter- 
akcija u atomima, atomskim jezgmma i u tvrstorn stanju. Primjena i mzvoj detek- 
cionih metodo za gama zmke, rendgenske zmke i brze elektrone u drugim podru- 
Ejima istmiivanja i u privredi. 
Elektromagnetske interakcije viieg redo: gama-gama, e-garna i 
e-e prijelazi atomskih jezgri, mdijacioni Augerov efekt, te procesi elektronskog 
otresanjo ("shake-off"). 
Razvoj metoda mjerenja i analize t ih  procesa s vrlo malim prije- 
laznim vjerajatnostima. Razvoj teorije t ih  procesa. 
ProuEavanje pobudjenih stanja atomskih jezgri rnetodom gama-gama 
korelacija. lnterakcije atornskih jezgam u medjustanjima u mznim medijima metadom 
perturbimnih garna-gama korelacija. lstmiivanje visokopobudjenih stanja jezgara 
nastalih uhvatom termiikih neutrona. Proutavanje prijelaza s malom vjerojatnoiEu 
koincidentnim metodama. 
lstmiivanje elastitnog i Comptonovog msprIenja gamo zmko, 
mjerenje polarizacije gama zmka i prauEavanje efekato elektronskog vezanja. 
Primjena nuklearnih mjernih metoda u geoloiko-rudanka-naftnim 
mjerenjima: mjerenje prirodne i inducirane mdioaktivnosti geoloikih uzomka i 
drugih materijola. 
IstmiivaEi i asistenti 
Ksenofont Ilakovoc, doktor fiz.znanosti, znanstveni savjetnik, 
vaditelj Labomtorija (vanjski sumdnik) 
Ivan Basar, magistar fiz.:znanosti, (ugovorni sumdnik) 
Branimir Hmstnik*, doktar fiz.znanosti, nauEni sumdnik 
Nevenka Ilakovac, d ip l . in i .  kemije, struEni asistent 
Marijan JurEeviE, doktor fiz.znanosti, v i i i  asistent 
Zvonko KreEak, mogistar fiz.znanosti, asistent 
Ante LjubitiE, doktor fiz.znanosti, znanstveni suradnik 
Josip Nosil*, magistar fiz.znanosti, asistent 
Vladimir Pasagit, dipl . in i .  fizike, stipendist Ill stupnja-valonter 
Krunoslav Pisk, magistar fiz.znanosti, asistent 
Josip TmmpetiE, dipl. in?. fizike, stipendist Ill stupnja-volonter 
TehniEko osoblje: 1 tehnitki sumdnik 
*Vidi pregled 3.16. 
Prikaz izvrienog mda ~- 
Nastavljena su mjerenja dvokvantnih mspada primjenjujuei 
metodu trodimenzionalne analize. lzvrjena su slijedeCa mjerenja: e-gama mspad 
u 8 5 ~ b  na kutu od 30' i 45O (mjerenja na 45' su u toku), e-gama ms d u 
139~a  na 35O, e-gama mspad u 5 4 ~ r  na 300, gama-gama mspad u 13%, E513b 
i 95M0, svi na kutu od 90'. Analize tih mjerenja su u toku, kao i kalibmciona 
mjerenja za utvrdjivonje energetske i vremenske skale. 
Nastavljen ie  rad no numerifkom dijelu problema egzaktnog 
ukljutivanja wnjskog polja u procesima s elektronskim medjustanjima. IzvrTen 
je m?un za gama-gama mspad preko elektronskih medjustanja kad 0+-.-~ 0+ 
prijeloza. lzvrjen je mEun za dvostruki bremsstmhlung kod uhvata K-elektrona. 
lzvriena su mjerenja emisije g a m  zmke u mspadu izomemo 
stanja u 9 3 ~ b  sa ciljem do se odredi konverzioni koeficijent. 
IzvrTeno je mjerenje procexl otresanja atomskog elektrona u 
beta mspadu 9 5 ~ b ,  primjenom metade koincidentnog opaianja rendgenske zmke 
i g a m  zmke u prijelazu 9 5 ~ 0  na osnovno stanje. 
IzvrJeno je mjerenje stabilonosti elektrona s obzirom na tahionski 
mspad s ciljem da se utvrdi postojanje tahiona. 
Publ . 3.1. 92, 104, 136, 137, 
139, 140; 141 
Publ . 3.3. 23, 24, 35 
Ref. 3.4. : 174-177, 1 84 
Doktor. 3.5. 6 
Magist. 3.6. 13 
Ugovori . 3.1 1 . : 35, 36 
LABORATORIJ ZA KIBERNETIKU 
Progmm mda 
Uvodjenje kibernetskih metoda u labomtorijska istmiivanja. 
Posebna painja posveeena je primjeni minikompjutem u obmdi podataka, mjerenja, 
tmnsformaciji i simulaciji nuklearnih signala i neurofizioloikih procesa. Prevodjenje 
eksperirnentalnih podotaka u oblik podesan za obmdu digitolnim kompjuterima. 
ls tmi ivaf i  i asistenti 
Vladimir Bonatie*, doktor fiz.znanosti, nauEna strufni sumdnik 
Miroljub Cimerman*, magistar elektrotehnizkih znanosti, nautno 
strufni asistent 
* Vidi  pregled 3.16. 
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Krunoslav tu l ja t* ,  magistar elektroteh.znanosti, nautno 
strutni asistent 
Mihajlo Komunjer, dipl . in i .  fizike, stipendist Ill stupnja-volonter 
Bronislav Matie*, magistar elektroteh.znanosti, nauino 
struEni asistent 
Bmnko SouEek*, doktor teh.znanosti, nauEno strutni savjetnik 
TehniEko osoblje: 1 tehni ik i  suradnik 
Prikaz izvrjenog mda 
- 
Nastavljen je md  na podrutju analize i kontrole eksperimenata 
pomotu digitalnih raiunala. Naglaxlk je na dvije teme: 
- vremenski kodirane informacije 
- obmda informacija u realnom vremenu u mtunalima i u i i v i m  organizmima. 
1. Vremenski kodimne informacije. Gotovo svi algoritmi za raiunala razvijeni 
su zo amplitudno kadimne informacije. Raiunala sada prodiru na prodruEju gdje 
su informocije vremenski kodimne (biofizika, biomedicina, nuklearna energetiko, 
neutronska fizika itd.). Amplitudno orijentimni algoritmi daju potpuno iskrivljene 
rezultate ako se primijene no vremenski kadimne informacije. Labomtorij je u 
fazi izrade nizo novih algoritama za vremenski kodimne informocije. 
2. Obmda informacijo u realnom vremenu u miunalima i u i i v i m  organizmima. 
Komporativna studija biolojkih i kompjuterskih sistema. Utvrdjen je na i in  kodi- 
mnja i prepoznavanja uzomka kod n i i i h  organizama (insekti). ZapoEet je md 
na prepoznavanju frekventnih uzoraka u komunikaciji medju pticama. Razvijeni 
kompjuterski madeli u potpunosti se slaiu sa biolojkim sistemima. 
Rad pod 1. i 2. obavljen je u sumdnji sa State University of 
New York. 
3. U sumdnii s Univerzitetom u Jerusalemu nastavlja se md na padrutju kvonti- 
tativnog pristupa modernoj umjetnosti, uz upotrebu mtunala. 
Publ. 3.1. 16, 1 60 
Publ. 3.2. 18, 104, 105, 106 
Ref. 3.4. 106, 237, 238 
* Vidi pregled 3.16. 
LABORATORIJ ZA MlERENJE NlSKlH AKTlVNOSTl I NISKOENERGETSKA 
Z W ~ E N J A  
Progmm mda 
Rad Labomtorija za mjerenje niskih aktivnosfi i niskoenergetska 
zmEenja odvijao se u okviru ugovorenih zadataka s RepubliEkim fondom, privredom 
i u obliku sumdnje s b ojnim insitucijoma koje koriste metodu mjerenja starosti 
pomoCu mdionuklido 14C. 
ls tmi ivot i  i asistenti 
Duion SrdoE, doktor tehnitkih nauko, strufni savietnik, 
voditel j Laborotori ja 
Bogomil Obelit*, magistar fiz.nauka, asistent 
AdicaSliepteviE, doktor tehniEkih znonosti, nauEni suradnik, 
(vonjski suradnik) 
Josip Planinit, magistar fiz.znanosti, asistent (vanjski sumdnik) 
Tehnirko osoblje: 2 tehniiko suradnika i 3 mdnika 
Prikaz izvrzenog mda 
No podrutju spektroskopije ekstremno niskoenergetskog zmEenja 
(E < 100 eV) izvriene su teoretske analize ovisnosti energije po ionskom paru 
(W) u upadnoj energiji fatona u sumdnji s Argonrde National Laboratory, Argonne, 
Ill., USA. 
Takodjer su izvsene pripreme zo eksperimentalno generimnje 
i mjerenje niskoenergetskog zmienja s ciljem provjere teoretskih promEuna i 
pmktitnog mjerenja energija nepoznatog izvom zmienja. Rezultati ovih istm- 
i ivanja su od znah ja  kako za fundamentolna istmiivanja o mehanizmu ionizacije 
tako i za primjenu u podruEju analize X-zmkama elemenata s niskim rednim brojem. 
Takodjer se oEekuje prirnjena niskoenergetske spektroskopije u istmiivanju izboja 
u plinovima. 
lzgmdnja sloienog sisterm za automatsko mjerenje koncentmcije 
tr ici ja u vodi nalazi se u zavr5noi fazi i u toku se testimnja stabilnosti sistema 
te mjerenje osnovnog zratenjo i standarda dobivenih od IAEA. 
Na podruEju dozimetrije i mikrodozimetrije izvrjena je obrada 
eksperimentalnih podataka snimljenih u Ediat ion Research Laboratory, Columbia 
Univ., USA. Radovi su objavljeni na 5 International Congress of Radiation 
Research Seattle, Waslil, USA, July 14-20, (1974). 
*do 23.11. u JNA 
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U sumdnji s nizom institucija (Narodni muzej, Titov Veles: 
lnstitut za arheologiju SAZU, Ljubljana: Geoloika zbirka JAZU,Zogreb; 
Gorenjski muzej Kmni; Bioloiki institut "Jovan Hadiija", Ljubljana; Arheoloiki 
institut Beograd; lnstitut za arheologiji, Zagreb; Arheolorki muzej, Zadar; 
Arheoloiki muzej Split; Arheoloiki muzej Zagreb; Muzej gmda, Zenica; Narodni 
muzej Kmgujevac; Skupitina optine Bosanska Gmdiik0;Narodni muzej Prilep; 
Nacionalni park Plitvice) mjerena je starost uzomka organskog porijekla metodom 
mdimktivnog ugljika. Ukupno je izmjereno 117 uzomka, od toga i z  podruEja 
arheologije 51, paleontologije 2, hidrogeologije kmsa 34 i ostalo 30. 
Publ . 3.2. 107, 108 
Ref. 3.4. 112 
Ugovori. 3.11. : 28, 67, 127, 128 
POGON CIKLOTRONA 
Progmm mda 
Odriavanje ciklotrona u stanju i t o  bolje iskoristivosti za nauEna 
istraiivanjo i za proizvodnju mdiooktivnih izotopa. 
Proizvodnja mdiwkt ivn ih izofopa bez nosata na veliko ili u 
potrebnirn kolitinama za korisnike. To su Zn-65, Na-22, Co-57, AI-26 i dr. 
Proizvodnja mdiwkt ivnih izotopa vainih za nuklearnu medicinu 
narotito kmtkaiivueih izotopa bez nosata, koj i  se proizvode samo na ciklotronu. 
Usvojena je proizvadnjo Go-67, a predvidja se proizvodnja J-123, Nb-90, 
Mn-52, Cr-51 i Pb-203. 
Prema potrebama korisnika vGit t e  se bombardimnje meta 
razliEitih elemenata: 
- deuteronimo energije do 16 MeV 
- alfa Eesticama energije od 32 MeV-a i 
- protonima energije do 8 MeV-a. 
Ubrzavanje negativnih D-iona i izvlatenje snopo deuteron0 
energije 15 MeV-a. UkljuEeni su mdovi na pojaEavanju intenziteta snopa i 
vodjenju snopa. Radam s vanjskim snopom stvorene su mogutnosti kako za istm- 
i ivanja u nuklearnoj fizici, kemiji i medicini, tako i za primjenu. Te magutnosti 
su proizvadnja neutrona za neutronsku tempiju i praizvodnja izotopi ko j i  se s 
internim snopom ne magu proizvesti. 
IstmiivaEi i asistenti 
Tomislav Lechpammer, dipl. in?. strojantva, viSi struEni sumdnik 
voditel j Pogona 
Bmnko BabaroviE, dip1 . in?. elektrotehnike, struEni sumdnik 
Tehni Eko osobl je: 6 opemtom i 1 pomotni mdnik 
Prikaz izvrienog mda 
CikIotron je so snopom radio na proizvodnji mdioaktivnih 
izotopa i na istraiivaEkom progmmu. 
Korisnici ciklotrona b i l i  su bolnica "Dr Mladen StojanoviE", 
Zagreb i Onkolofki institut u L jubl jani ,~ kojima je sklopljen ugovor o isporuci 
Go-67 i Labortorij za mdiokemiju IRB, koj i  separim izotope. 
Na istmiiwEkom progmmu mdjeno je s alfa Eesticama toko 
da su bombardirane mete Sb za proizvodnju Joda-123, kao i mete Cu za proizvod- 
nju Ga-67. Postignut je bio snop od oko 40 A, Sto je jog premalo za redovitu P proizvcdnju, pa re mdovi na intenzivimnju alfa-snopa nastavljaju. 
Tokom cijele godine obavljen je niz radova za poboljianje 
mda ciklotrona. 
Pogon ciklotrona podmirio je sve zahtjeve korisnika u pogledu 
proizvodnje mdioaktivnih izotopa, koko internih, tako i vanjskih. 
Ugovor. 3.11. : 47 
POGON COCKCROFT-WALTON AKCELERATORA 
Program mda 
Dva nuklearna akcelemtom u okviru Pogona, oba tipa 
Cockcroft-Walton, jedan 200 kV, a drugi 300 kV, predstavljaju primarno izvor 
brzih neutrana energija 14,4 odnosno 2,7 MeV-a, cdgovamju6ih intenziteta do 
1010, odnosno 108 neutrona u sec. u 4?/- . Akcelemtari sluie i ' kao izvori 
nabijknih testica (p,d,% e ,4~e)  odgovamjutih energija. 
Primarni je zadatak osobl ja Pogana odriavanje oba okcelemtam 
i dobivanje tmienih snopova u okviru performansi okcelemtam. 200 k V  akcele- 
rator je u fazi pripremo za pregmdnju u akcelemtor tejkih iona. 
IstroiivaEi i asistenti 
Dubrovko Rendit, doktor fiz.znanosti, nauEni sumdnik, 
voditeli Pogona 
Mladen PaiE, doktor fiz.znanosti, nauEni sovjetnik 
Knto Prelec*, doktor fiz.znanosti, viSi nauEni suradnik 
(vanjski surodnik) 
TehniEko osoblje: 5 tehniEkih suradnika i 1 radnik 
-- 
Prikaz izvrSenog mda 
- 
200 k V  akcelemtor radio je u toku godine s neutronima cd 
14.4. i 2.7. MeV-a za potrebe OOUR-a Nukleorne i primijenjena f i z i  ka, 
OOUR-a Loboratorijo za nuklearnu spektroskopiiu, FiziEke kemije i lstmiivanje 
i razvoj materijala. Pregrodnja okcelerotoro u izvor teIkih ion0 odvijala se vrlo 
usporenim tempom zbog znatnog zakoinjenja u nabavci nove opreme (novog 
zakretnog magneto) i nemogutnosti izvedbe nekih radova u mdionicama lnstituta, 
kao i unutar Pogona, a to sve u vezi nedostatka financijskih sredstava. lpak u 
zavrinoj je fozi izgrodnja pojedinih napajanjo za sam izvor teSkih iona, tako 
da se u skoroj budutnosti ofekuje njegov pokusni md. 
300 k V  akcelemtor radio je preteino s neutronima cd 14,4 MeV-a 
za potrebe OOUR-a Nuklearna i primijenjena fizika, Lobomtoriia za nuklearnu 
spektroskopiju i FiziEke kemije. Pokazalo se, da je u samom rodu akcelemtor 
vrlo stobilan i sa strujamo od stotinjak postiie mopove oko 101°n/4 i i s .  
/"A . Medjutim akcelerator je dosta podloion kvarov~ma i t o  je bio i jedan od uzroka 
da je u toku godine zraEio svega cca 250 sati. Krojem godine doilo je do kvora 
na akceleratorskoj ciievi, najvjerojatnije zbog njenog oitetenja zmEenjem. Kako 
je narudiba nove akceleratonke cijevi u toku md s akcelemtorom u medjuvremenu 
bio je ogmniEen no vrlo niske struje ili kmtko vremena ozratavanja. 
Kmjem godine izvriena je zamjena i dopuna kondenzatora u 
visokonapanskom ispmvljatu, te je poboJj3ana izolacija medju njima, tako da 
se aEekuje da 6e akcelemtor sada moti i duie vrijeme mdi t i  na naponima blizu 
300 kV.  
Monitorimnje snopa neutrona v r i i  se pomoEu kalibmcionog BF 
brojaEa. Upotrebom monitom alfa iestica mogute je toEno odredjivanje snopa 3 
kao i mtunanje absarbimne doze zmtenja. Oba detekciona sistema su sada u 
rutinskaj upatrebi pr i  mdu akceleratom. 
Publ. 3.3. 49, 55 
Ref. 3.4. 51, 168, 255 
Kalokv. 3.8. 89 
Ugavori . 3.11. : 66, 79 
2.6. OOUR F I Z I ~ K E  K E M I J E  
Program mda 
IstraiivaEki program OOUR-a obuhvaia nekoliko podruEja 
istmiivanja. 
U podruEju teorijske kemije istmiuje se elektronska struktum 
molekula i kompleksa semiempirijskim i egzaktnim metodama kvantne kemije. 
Takodjer se ispitujereaktivnost velikih orgclnskih molekula mznim modifikacijama 
metode molekularnih orbitala. U podruEju molekularne spektroskppije istraiuju se 
pctencijalna polja cikliEkih i bicikliEkih sistema i rotacijska struktum molekular- 
nih elektronskih spektam. 
Ve t  niz godina mdi se na problemima i z  podruija fiziEke kemije 
ko j i  se odnose na dvofazne sisteme kruto-tekute. lspituju se nastajanja 
krute faze i z  vodenih otopino, kinetike procesa kagulacije i i n i  uvjeti, 
povriinske pojove (kao i t o  su elektr i ik i  potencijali na gronicama taza, zotim 
adsorpcijo-desorpcija elektrolita i povrzinski aktivnih supstonci i heterogena 
zamjena). Posebno se ispituju pojave taloienja i transformacije taloga u nekim 
biolojki vainim sistemima. U radu sumdnici koriste vi ie fiziiko-kemijskih instru- 
mentalnih metoda,zatim .mdiometriju, adnosno metodu radioaktivnih indikatom. 
U okviru problematike makromolekula radi se na mzvoju i 
primjeni optiEkih metoda za ispitivanje otopina makromolekula. Odredjuje se 
morfologija i mspadjela eestica, kao i njihova unutornja struktura u otopinama. 
Program istmiivanja obuhvaea i kemiiu kompleksnih spojeva. 
Sintetiziraju se novi spojevi i ispituje njihova stereokemija i priroda kemijskih 
veza, posebno njihova svojstva kao agenxr za ekstmkciju~metala. Dio istmiivanja 
usmjeren je na izuEavanje mehanizma i kinetike kemijskih reakcija kompleksnih, 
metaloorganskih i organskih spajeva metodama elektronske spektroskopije i masene 
spektrometri je. 
lstraiuje se mehanizam i kinetika reakcije u oznaEenim anor- 
gonskim i organskim spojevima. U primijenjenom istmiivanju ispituju se modifi- 
kacije fizikalno-tekstilnih svojstava celuloznih tkanina pod utjecajem goma 
zmEenja. 
Takodjer se mzmdjuju metode pripmve ciklotronskih mdionuklida 
i obil jeienih sistema koj i  nalaze primjenu u nuklearnoj medicini. U OOUR-u 
djeluje analitiEki servis i servis za spektrometriju masa u kajima se obavljaju 
analize organskog i anorganskog materijala za interesente unutar i izvan 
Instituto. Sumdnici OOUR-a sudjeluju u dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi 
na SveuEiliitu. 
Soviet OOUR-a Fi z i tka kemija 
dr Leo Klasinc - predsjednik Sovjeta 
mr Nada FilipoviE 
dr Helga F~redi-Milhofer 
mr Vlodo KovaE 
dr Zvonimir Maksii: 
dr Zlatko MeiE 
dr Henrika Meider 
prof Mirko Mirnik 
dr Milenko Vlatkovi i  - protelnik 
Grupa za teorijsku kemiju 
Labomtorij za metoriEke sisteme 
Labomtorii za kemiju kompleksnih spojevcr 
Labomtorij m kemijsku kinetiku 
Laboratorij za radiokemiju 
Labomtorij za koloidnu kemiju 
Centmlni analitiEki servis 
U sklopu OOUR-a mdilo je 14 istraiivaea, 23 osistenata, 
10 stipendista Ill stupnja, 13 tehnitkih suradnika, 3 mdnika, 1 administmtivni 
sekretar OOUR-a i 9 vanjskih suradnika. 
GRUPA ZA TEORIJSKU KEMIJU 
Program mda 
Progmm mda usmjeren je no slijedeee teme: 
a) Razvoj aproksimativnih metoda kvantne kemije i kemijske fizike 
b) Ratunanje molekularnih integrals 
c) lspitivanje reaktivnosti arganskih i bioloikih molekula 
d) Kvantitativno ispi t i~anjea~roksirnat ivnih metoda za mtunanje rotacijske 
strukture vibronskih prijelazo. 
IstmiivaEi i asistenti 
Zvonimir Maksie, doktor kem.znanosti, v i l i  nauini sumdnik, 
voditelj Grupe 
Vlastct BonaEiE-Koutecky*, doktor kem.znonosti, asistent 
Slohodan Bosanac*, doktor kem.znanosti, asistent 
Tomislav Cvitag, doktor kem.znanosti, v i i i  asistent 
Ante Gmovac, doktor kem.znanosti, v i l i  asistent 
Ivan Gutman, doktor kem.znonosti, viZi asistent 
Zlatko MeiC, doktor kem.znanosti, nauEni suradnik 
Nenad Trinajstie, doktor kem.znanosti, v i i i  nauini sumdnik 
Tomislav f i v k o v i ~ ,  magistar fiz.znanosti, osistent 
Volonteri 
Grozdana Bogdanie, dipI. int. kemije, asistent Tehnoloikog 
fakulteta, Sisak 
Krelimir Kovaievie, dip1 . in?. kemije, stipendist Savjeta za 
znanstveni rod SRH 
Milomd M'ilun, magistar kemije, Tvornico "Pliva", Zagreb 
Miljenko Primorac, dipl-in:. fizike, Metalski ikolski centar, Zagreb 
Ante Rubtit, doktor fiz.znanosti, asistent Prirodoslovno-matemati- 
Ekog fakulteta, Zagreb 
Prikaz izvrlenog mda 
Dovrien je md na postupku za mEun Fouiierovih transformata 
sumo po reletki ad umnoiaka atomskih orbitala Sloterovog tipa I t o  nalazi svoju 
primjenu u Hartree-Fockovim mtunima za kristale. lntegmcija se vr l i  numerifki 
a rezultati su doni za 1 s, 2 s  i 2p orbitale. Ova metoda se moie lako poopEiti 
no v i le  kvontne brojeve a njena toEnost je 1 : 104. BuduEi da je za red veliEine 
brio od postojeeih metoda ovaj pristup predstavlja vaian komk u pravcu ispitivanja 
elektronske strukture kristalo. Dovriene su formule za mEunanje motriEnih elemenata 
jedno i dvoelektronskih opemtom preko Hermite-Gaussovih funkcija. 
Dovrjen je rod na promtunima potencijalnog polja metilklorsilana. 
Kombinimnjem podatoka i z  vibmcijskih spektam dobiveno je potencijalno polje, 
koje vrla dobro reproducira eksperimentalne spektre. Time je pokazano do se i 
kod molekula srednje vel i i ine mogu kombinirati ove dvije metode u svrhu odredji- 
vanja toini je strukture. Snimljen je i onalizimn fotoelektronski spektar vinilfluorida 
i usporedjen s fotoionskim spektrom. Nastavljen je mEun intenziteta rotacijskih 
prijelaza i kontum vibronskih vrpci. 
Nastavljen je md na primjeni teorije gmfova i to posebno no 
tzv. M~binsove molekule. Razmatmni su sluEajevi tzv. pooptenih grafova u Eijim 
se matricama susjedstva pojavljuje nepamn broj puta element - 1. Dobivena je 
projirena Sachsovo formula i diskutimna njeno primjena na prouEavanje elektronske 
strukture svinutih konformacijskih formi v i i ih  anulena kaa i velikih policikliEkih 
molekula. 
Pr;mijenjena je iterativna metoda maksimalnog prekrivanja na 
n iz  velikih pol ic ik i i ik ih  ugljikovodika. IzroEunate dui ine vezo i kutovi molekula 
su u vrlo dobrom slaganju s eksperimentom. Pokazano je tokd je r  da metoda 
maksimolnog prekrivanjo daje vrlo dobre topline stvaranja ugl j ikovdika te dosta 
dobre ocjene energija njihove napetosti. 
Publ. 3.1. 38, 
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144, 
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LABORATORIJ ZA METORI~KE SISTEME 
Progmm mda 
-
lstmiivonje fizieko kemijskih parametom metoriEkih sistema s 
posebnim obzirom na stabilnost disperznih Eestica i sastovo u kojima te Eestice 
nastaju. Razvoj i primjeno optiEkih metoda za ispitivanje otopina makromolekula 
i hetetogenih sistema " in statu nascendi", kao i unaprijed priredjenih sistema 
solova, uz to i odgovamjuEa ispitivanja povriinskih pojava. lspitivanje homogenih 
i heterogenih ravnoteia te nukleacije, toloienja i tmnsformacije taloga. Studii 
adsorpcije-desorpcije, k ~ p r e c i ~ i t a c i j e  i rekristalizocionih procesa. lspituju se 
sistemi od interesa u biologiji, u kemiji otpadnih voda i u tehnolagiji. 
lstrai ivat i  i asistenti 
Helga F~redi-Milhofer, doktor kem. znanosti, v i i i  nauEni sumdnik, 
voditelj Labomtorija 
Vesna Babi&, dipl. ini. kemije, stipendist Ill stupnja-volonter 
Halka Bilinski, doktor kem.znanosti, nautni suradnik 
Ljerka BreEevit, magistar kem.znanosti, nautno-struEni asistent 
Djuro Deiel i t ,  doktor kem.znanosti, v i i i  nauEni sumdnik (vanjski 
sumdnik) 
Vladimir Hlady, dipl. ini. kemije, stipendist Ill stupnja-volonter 
Nevenka Pavkovie, doktor kem.znanosti, nauEni sum& ik  
(vanjski suradnik) 
Josip Petres, doktor kem.znanosti, v i i i  asistent, (do 11.11.1974.) 
BronkoPurgarit, magistar kem.znanosti, asistent 
Ai ja Sendijarevit, dipl . in i .  kemije, stipendist Ill stupnja-volonter 
Nikolo Segudovit, magistar kem. znanosti, asistent, (do 31.8.1974.) 
Prikaz izvrYenog rada 
lzradjeni su taloini  diagrami sistema: magnesium klorid-natrium 
fosfat - 0-15 M NaCI, potetni pH 8.5 i 7.4, 2 5 ' ~  (48h i 30 dana), te sistema 
0 kalcium,klorid -natrium oksalat - 0.3 M notrium klorid, potetni pH 6.5, 25 C 
(24h i 30 dana). Dobivena je m~podjela krutih i toplj ivih specija u iirokom padruEju 
koncentracija taloinih komponenata. 
Nostavljena su ispitivanja utjecaja uniona karboksilnih kiselina 
(jantorna (I), jabutna (II), vinska (Ill), dihidroksivinska (IV), fumarna (V), 
maleinska (VI), trikarhonilna (VII) i transakonitno kiselina (VIII) na tmnsformaciju 
taloga amorfnog kalcium fosfato, te na morfologiju dikalcium fosfat dihidmta 
(DCPD). Anioni kiselina (Ill), (IV), (VII) i (VIII) produiuju vrijeme metastabilnosti 
amorfnog taloga, dok su efektina morfologiju DCPD pokazali anioni kiselina (II), 
(IV), (VII) i (VIII). Efekti su to ve&i, Yto je koncentmcija dodane kiseline ve&a. 
Razradjen je kompjuterski program, kaj i  simulim tok taloienja 
teiko topivih soli slabih palibaznih kiselina ihli metalnih hidmksida uz uvjet 
da se taloienje pmti  pH-stat tehnikom. Taloini sistem sadrii jednu slabu polibaznu 
kiselinu tipa HnA i po vol j i  velik broj metalnih kationa (B) prve, druge i treEe 
skupine periodnag sistema. Svi oni mogu tvariti tcpive metalhidrokso komplekse, 
a l i  najvi ie pet ad n j ih  mogu formimti kamplekse tipa Hn-)A. Program simulim 
taloienje jednog ili v i ie  talaga razl i t i tag sastava u s lutalu da je njihov adnos 
konstantan tokom taloinag procesa. 
U svrhu ispitivanja adsorpcije biopalimem na taloge hidroksiapatita 
pripmvljeni su uzorci stehiometrijskih i defektnih kalcijevih hidmksilapatita i 
komkterizimni f i z i t ko  kemijskim i kemijskim metodama analize. Na te taloge 
adsorbimn je albumin i z  l judskag h n o g  serum. Dobivene su adsorpcione izot erme 
kad mznih pH vrijednosti u otopini. Protein se ireverzibilno adsorbim na talage, 
a odsorbirana kaliEina se smanjuje sa pove&anjem pH vrijednosti otopine. 
Nastavljena su istraiivanja optiEkih svojstava velikih Eestica 
il:psoidnog oblika metodom rasipanja svjetlosti. ProuEavani su polarizacijski omjeri 
! nc, parametri prikladni za karakterizaciju opt i ike anizotropije takvih Eestica. 
tijerena je njihova kutna zavisnost i nadjeno je da vrijednosti D omjera 
v. 
:!obivene dvostrukom ek~tra~olac i jom na koncentraciju i kut msipanla nula opadaju 
:<I smanjenjem osnog omjera Eestica. Ustanovljeno je dobro sloganje eksperimen- 
ialnih i teorijskih vrijednosti polarizacijskih omjera kod testica barijevo sulfata. 
ZapoEeta su istraiivanja na globvlarnim molekulama proteina. Vriena su rnjerenja 
-la humanom, serum albuminu u vodenoj otopini te u otopini 8 M uree. Rezultati 
su pokazali da postoji signifikantna razlika u intenzitetu rasute svjetlosti pojedinih 
Rayleighovih i polarizacijskih omjera, ?to ukazuje na promjenu optitke anizo- 
tropije molekula albumina u otopini koja sadrii denaturant. Opaieno je da kod 
rnjerenja xl svjetlosti valne dui ine 436 nm dolazi do znatnog efekta fluorescen- 
c i je  ko j i  se treba korigirati kod evaluacije rezultata rasipanja svjetlosti. Rozvijeni 
su izrozi za korekcije fluorescencije. lstraiivanja kopolimernih lateksa pomoeu 
elektronske mikroskopije pokazala su da se suspenzije latekso sastoje od kuglastih 
polidisperznih Eestica izuzev jednog uzorka koj i  je dobiven kopolimerizocijom 
metilmetokrilota i stirena i koj i  se pokazao kao bidisperzna srnjesa iestica. Kod 
eksperimenato rasipanja svjetlosti tai je uzorak pokazao postojanje maksimuma 
i minimuma na kutnom dijagromu rasute svjetlosti i to  je kamkteristika sistema s 
uniformnim rospodjelama Eestica. Lateksi ko j i  su sintetizirani uz razliEit sodriaj 
pojedinih monomem akrilne i metakrilne kiseline xl stirenom imali su Eestice 
raz l i t i te  tvrdoee i to je dobro prateno porastom mjerene optiEke anizotropije. 
Publ. 3.1. 11, 53, 100 
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LABORATORIJ ZA KEMIJU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Program rada 
Sinteza, karakterizacija i stereokemija novih kompleksnih 
spojeva prijelaznih metola. 
Sinteza novih organofasfornih i makrocikliEkih liganada te 
studij njihovih metalnih komplekso u otopinama i krutom stanju. 
~sbitivanje ekstmkcije metala i z  otopina. Pronalaienje novih 
metoda za selektivno odjeljivanje pajedinih metala. Studij utjecaja otapala no 
ekstmkciju, stabilnost i sastav kompleksa u otopinama. 
ls tmi ivat i  i asistenti 
Henrika Meider, doktar kem.znanosti, v i i i  nauEni sumdnik, 
voditel j Labomtori ja 
Nevenka BrniEevit, doktor kem.znanosti, v i I i  asistent 
Pavica Bronzan, magistar kem.znanosti, nauEni sumdnik 
Vjekaslav Jagodit, doktor kem.znanosti, nauEni suradnik 
Vladimir Katovii, doktor kem.znanosti, nautni sumdnik 
(vanjski suradnik) 
Drenka SevdiE, doktar kem.znanosti, nauEni sumdnik 
Ljerka Tuiek, magistar kern-znanosti, asistent 
Velimir Valjak, dipl. ini. kemije, stipendist I l l  stupnja-volonter 
(do 23.9.1974.) 
Prikaz izvrienog mda 
Sintetizimni su makrociklitki polieteri sa 4,6, odnosno 8 kisika 
u prstenu i to: dibenza-14-crown-4, dibenzo-18-crown-6, bis (3,5-di-t-butilbenzo) 
-18-crown-6, bis (4-heksa-decilbenz0)-18-crown-6 i dibenzo-24-crown-8. Pripre- 
mljeni su alkalni i zemnoalkalni perklorati, pikmti  i tetrdenil-bomti t i p  MLX 
i M1LX2 (M=Na,Li, K,Rb,Cs: M1=Ca,Ba,Sr: L= navedeni ligandi : X= CI  4'. pikrat, odnosno tetrafenilbomt ). Zavrjena su ispitivanja ekstmkcije a lka ln~h metala 
sa cikliEkim polieterom dibenzo-18-crown-6. Odredjene su konstante stabilnosti 
i konstante disocijacije. Utvrdjena je selektivnost ovog liganda obzirom na alkalne 
metale. 
MakracikliEki politioeteri 1,4,8,11-tetra-tiaciklotetmdekan i 
1,4,8,11,18,22,25-oktatiaciklooktakosansu potrebljeni za ispitivanje ekstmkcije 
srebra i i i v e  i z  perklomtnih i klaridnih vodenih otopina. Razradjena je novo 
metoda za sepamciju' srebm od i i ve .  
Pmuhvane su reakcije supstitucije /NbO(C 04) (H 0 ) -  iona s 
ligandima (CH3)2S0, (CH2)4S0, (CH3)3P0, (C6Hg)3P0 i (C?6~5$~s%. 
Priredjeni su i karakterizimni navi kampleksni spojevi Eetvero- 
valentnog niabija i tantala xr terpiridilam tipa Me (C H ) X u kojima Me=Nb 
odnosno Ta, a X=CI odnosno Br. 10 1 1 2  3 
lspitana je ekstmkcija bakm i cinka sa monooktil anilinobenzil- 
fosfonatorn. Razradjena je nova spektrofotornetrijska metoda za odredjivanje bakm. 
Razmdjen je postupak za adjel jivanje cinka od velikih ko l i i ina bakm. 
Publ . 3.1. 23, 214, 217, 258 
Publ . 3.2. 16, 28, 101, 102, 
120, 125 
Publ . 3.3. 7, 8, 13, 53 
Ref. 3 21, 141, 142, 143 
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LABORATORIJ ZA KEMIJSKU KlNETlKU 
Program rada 
lstraiivanja ovisnosti kemijskih svojstava o elektronskoj strukturi. 
KinetiEka i spektroskopska (spektrometrijo masa) istraiivanja 
metal-organskih i organskih spojeva kamkteristitnih elektronskih konfiguracija. 
Odredjivanje elektronske strukture teoretskim istmiivanjima 
pomoiu kvantne kemije, a u uskoj vezi s tim i pomoiu fotoelektronske spektroskopije. 
Detaljno ispitivanje akvacije kao funkcije kiselosti i tempeMture 
pentaakvoligandkrom(I I I) kompleksnih iona priredjenih u 1973. godini . Korelacija 
pK vrijednosii slobodnih liganada s brzinom akvacije zbog odredjivanja naravi 
veze u2relaznom stanju izmedju kroma(lll) i liganada koj i  su potencijolni akcep- 
tori J/ elektrona. 
nim koml 
,".,a - ., 
Na c ~leksima studiraj~ c i je  za koje se 
oEekuje da i e  p ru i i t i  .,-,, YYRYLL - , ~ z l i c i  izmediu I - ,,,,honizma za 
supstitucione reakcije. D ' 
U U okviru Labomtorija djeluje Servis za spektrometriju masa koj i  
vr i i  analize anorganskih i organskih spojeva u spektrometru masa, kao i analize 
smjesa raznih spojeva primjenom kombinacije plinski kromatograf-spektrometar 
masa, za potrebe IRB-a i za naruEioce izvan lnstituta. 
IstraiivaEi i asistenti 
Leo Klasinc, doktor kem.znanosti, vizi nauEni sumdnik, 
voditelj Laboratorija 
Smiljko Azperger, doktor kem.znanosti, nautni savjetnik 
(vanjski suradnik) 
Andreja BakaE, magistar kem.znanosti, osistent 
Mirjona eikovi6, magistar kemznanosti, asistent 
Branka KovaE, dipl. in?. kemije, stipendist II I stupnja - volonter. 
Radovan MarEec, magistar kem.znanosti, asistent 
Matka Orhanovie, daktor kem.znanosti, nauEni suradnik 
DuZanka Pavlovit, doktor kem.znanosti, v i i i  nautni sumdnik 
(vanjski sumdnik) 
Morijan Pribanit, doktor kem.znanosti, noutni sumdnik, 
(vanjski sumdnik) 
Duiko Stefanovii, doktor kem.znanosti, nautni sumdnik 
Ljil jana Stambolija, mgistar kem.znanosti, asistent (do 31.7.1974.) 
Volonteri 
T. Toth, dip4.ini. kemije, stipendist Savjeta za znanstveni md 
SRH 
Tehnitko osoblje: 2 tehnitka suradnika 
Prikaz izvrienog rada 
Pripravljeni su izomerni parovi 1,3-difenil-2-pimzolina sa 
supstituentom X (X=F,CI, Br,CHs,OCH3,CN, N 0 2 )  u para-poloiaju jednog 
od fenila. Studimn je efekt supstituento na fragmentaciju ovih spojeva u 
spektrornetru rnasa. Pokazano je da se ovi spojevi ist i tu stabilnoTCu mol ekular- 
nog iona i zanemarljivim gubitkorn supstituenta pr i  ionizacij i  elektronskim bombor- + + diranjern. l z  parova dubletnih iona X C ~ H ~ ~  i X C ~ H ~ N ~  odnosno XC7H6 i XC6H41\' 
ko j i  se pojavljuju pri fmgrnentaciji rnogute je pratiti utjecai supstituenato na mspad mole- 
kularnog ions' Zapotet je studij elektronske strukture heterociklitkih molekula 
metodom spektroskapije fotoelektrona. lstmiivani su derivati indola te heterocikli- 
t k i  analozi indena, fluarena i 5H-dibenz (a,d)cikloheptena. U i s tmi ivan j im 
strukture i svojstava iona u pobudjenim i ionizimnim molekulama, koje se vrie 
u sumdnji s nautnim centrima u SR Niematkai (Karlsruhe, Freiburg, Hamburg, 
Dusseldorf), istraiivan je niz manjih rnolekula posebice vinilfluarid. Zbog kori- 
itenja nove eksperimentalne metode, fotoelektronske spektroskopije, izvrien je 
niz akcijo u svrhu popularizacije i upoznavanja znanstvenih krugova s mogutno- 
stima njenje primjene. 
Objavljen je i referimn niz rezultata mni j ih  istmiivanja po 
avom zadatku ili u sumdnji s drugim znanstvenim institutucijam. 
Detaljno je ispitana akvacija pentaakvoligandkram(lll) iona, 
gdje su ligandi piridin-N-oksid, 4-pikolin-N-oksid, 3-pikolin-N-oksid i 
4-nitropiridin-N-oksid. Mjerena je kinetika aivacije tih iona kao funkcija kise- 
losti i temperature. No ternelju korelacije pK vrijednosti slobodnoh liganada i 
brzine akvacije, diskutirana je narav v e z e c  prelaznom stanju izmedju krom(ll1) 
i liganada koj i  su potencijalni akceptari J/ elektrona. 
u nastavku stuu~la mehanlzma fmgmentacije benzofenon oksima 
u spektrametru masa, ispitivoli smo promjene u spektrima maso tih spojeva kaje 
nastaju kaa rezultat supstituciie u benzenskom prstenu. Mjereno je 6 manosupsti- 
tuimnih benzafenan aksima sa slijedetim supstituentima u para- paloiaju: -NH2, 
-OCH3 -Br, -CI i -N02 .  Na temelju odredjivanja toEnih maso pojedinih iana i 
mjerenjb metastabilnih prijelaza, konstruirane su sheme raspada za svaki od t ih 
spojeva. Uvodjenjem supstituenata u jednu ad aromatskih jezgaraotvaraju se novi 
putevi fragmentacije malekularnog iona. Posebno painja obratila se utjacaju sup- 
stituenata na migraciju vodika i hidroksilne skupine. Utvrdjeno je do supstituenti, 
ko j i  daju elektrone, pospjeiuju te rakcije dok supstituenti s efektom privlaEenja 
elektrona usporavaju i l i  Eak onemogutovaju takve reakcije pregmdjivanja. 
U podruEju odredjivanja strukture iona u spektrometru masa ispi- 
t ival i  smo strukturu iona, kaj i  nastaje na dva raz l i i i ta  naiina i z  sl i tnih spojeva, 
t i .  direktnom ionizacijom tiofenola i fragmentacijom iz  S-fenilmetiltiokarbamata, 
a ima isti elementarni sostav. Kao metode ispitivanja upotrebljena je usporedba 
relativnih brzina dekompozicije i usporedba omjem intenziteta kompeticijskih meta- 
stabilnih prijelaza. Ustanovljeno je da ion, ko j i  nastaje i z  S-fenilmetiltiokorbamata 
posjeduje tiofenolnu strukturu. 
Studiron je mahanizam bozne hi4rolize (dimetilsulfoksid)-pentaa- 
minokobalt(lll) komplekso u vodenim i mijexanim otapalima, te mehonizam i kine- 
tiko onacije pentoaminakvokobalt(lll) kompleksa s bromidom u vodenoj otapini. 
Dobiveni rezultati sugeriraju do se obje odvijoju ID mehanizmom. 
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75, 
199 
Magist. 3.6. 6, 
Ugovori 3. 3, 
LABORATORIJ RADIOK 
Program rada 
lstraiuju se kolaidnokemijska, elektrakemijsko i povrSinska svoj- 
stva sistema kruto-tekute mznih disperziteta. U mdu se primijenjuju mdiokemijske 
metode, IR - spektrometrijo, mjerenje impedancije, elektrafaretske, potencio- 
metriEke, optiEke i druge metade. lspituju se uvjeti stvamnja mznih 
taloga, a u rad se nastoje uvesti sistemi od interesa u razl i t i t im tehnoloikim 
procesima ili jednakim tehnoloikim sistemima. l i trai ivanja su naroEito usmjerena 
na ispitivanje proceso adsorpcije anarganskih iona, organskih iona ili molekula 
na liofobne koloide. Takodjer se ispituju moguCnosti separacije i ekstrakcije 
mznih ion0 i mikrokolitina'radionuklido, t.e primjena i karakterizacija selekti- 
vnih elektroda. 
Radiokemijskim metodama ispituje se mehclnizam i kinetika 
reakcija u ozraEenim anorganskim spojevima u kojima sudjeluju radioaktivni 
mikrokonstituenti ugradjeni u reietku. Proutava se radioliza vodenih otopina 
sumpornih organski h spoieva. lspituje se cijepljenje monomera na celulozne 
tkanine putem gama zratenja i odredjuju svojstvo modificiranih tkanina. Raz.- 
radjuju se metode priprave ciklotronskih radionuklida i obil jeienih sistema u 
obliku pogodnom zo primjenu u nuklearnoj medicini- 
Za korisnike izvan lnstituta Loboratorij organizira tetajeve na 
kojima se st i te obuka za rad s otvorenim i zatvorenim izvorima zmtenja. 
IstraiivaEi i asistenti 
Mirko Mirnik, doktor kem.znanosti, nautni savjetnik, 
voditelj Laboratorijo (vanjski suradnik) 
Marija BonifaEiE* , magistl nanosti, asistent 
M x k o  Herok, doktor kem. nautni savjetnik, 
(vanjski suradnik) 
Viinjo Horvat, dip1 .in?. kern., osistent postdiplomand 
Mihovil Hus, doktor kem.znanosti, v i i i  asistent 
Stanko KautiE, doktor kem.znanosti, strutni asistent 
Jasenka Knitel, dip1 .in?. kemije, asistent postdiplomand 
Kreiimir Kvastek,doktor kem.znanosti, asistent 
Svetozar Music** , magistar kem.znanosti, aslstent 
Bmnko Vekie, dip1 .in?. kemije, asistent, postdiplomond 
Milenko VlatkoviC, doktor kem.znanosti, nauEni sumdnik 
Volonteri 
--- 
Dunja NLlthig-Hus, dipl . in i .  kemije profesor Kemijskog 
Hkolskog centra, Zagreb 
Jagoda Radoievii, magistar kem.znanosti, asistent Tehnolajkog 
fakulteta, Split 
Slobodanka Trbojevii-Goboc, doktor kem.znanosti, asistent 
Fakulteta ekonomskih znanosti, Zagreb 
TehniEko osoblje: 1 tehnitki suradnik i 1 radnik 
- - 
*Vid i  pregled 3;16 
**Vidi pregled 3.18. 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljeno je s ranije zapotetim istraiivanjima adsorpcije 
koagulacionog i ~tab i l i zac iono~ iona nu AgJ, Ag2S i A CNS. lspitivanja g 
adsorpcionih ravnoteia odredjenih parova koagulac~onih lona nu AgJ i adsorpcije 
jodidnih iona nu Ag S dala su s teoretskog stajaliita interesantne rezultate. 
lsto tako su nu teme?ju istraiivanja koagulacije AfJ s alkilsulfatnim ionima i 
istraiivanja adsorpcije istih iona na AgJ utvrdjene odredjene zakonitosti. U 
okviru istraiivanja odiedjenih toloinih sisterna karokterizirane su kruta i teku- 
t a  faza taloinog sistema cirkonij jodoto i izvedeni su zakljuEci o kernijskom 
sostavu krute faze. Takodjer se nostavilo s ispitivonjima pogodnosti nekih 
organskih reagensa za ekstrakciju metalnih iona i z  vodenih otopina. 
Nastavljena su zapoteta istraiivanja impedancije granitnog 
sloja srebro-srebro jodid elektrode. lzvriena je detaljna analiza ovisnosti mjerene 
impedancije elektrode o mjerenoj frekvenciji baziranoj no teoriji dielektrikuma 
uz primjenu Cole-Cole ovisnosti. Ovom anolizom utvrdjeni su udjeli pojedinih 
procesa koj i  se odvijaju u graniSnom sloju elektrode nu ukupnu elektrodnu 
impedanciju. 
Zaokruiena su u c je l i nu  mjerenja elektroforetske gibljivosti 
AgJ solova raznih starosti u zavisnosti o prisutnosti raznih koncentmcija nekih 
povriinsko aktivnih supstanci i raznovalentnih iona. 
U okviru teoretskog rada vezanog uz gornju problematiku 
kompjuterskim raEunom izvedena je pcsebna tesemlna reietka kao moguta zamjena 
za sferieni model ionske atmosfere Debye- Huckel-ove teorije elektrolita. 
Nasta 
lnom N u  
vljeno j e  vonjem kemijskih efekata gama zratenja 
u polikristalinii CI dopiranom radiojadidom. Uzorci su analizimni porno& 
ionskih izmjenjivata nakon otapanja u alkalnom mediju t ime je potvrdjen nasta- 
nak JCL odnosno derivata VK centra. Zapoteto je s ispitivanjem ozratenog (60~a)  
natrijeva sulfata takodjer dopiranog jodidom ( 1 3 ' ~ )  i utvrdjeno nastajanje meta- 
stobilnih vrsta obil jeienih jodom koj i  se u toku mdiokemijske analize oEituje kao 
oksidirani jod. 
U suradnji s Hahn-Meitner lnstitutom u Berlinu radilo se na 
identifikaciji pozitivnih iona i drugih primarnih produkata radiolize vodenih 
otopina tioetera. 
U toku godine ispitivan je proces cijepljenja stirena na pamuenu 
tkaninu pod utjecajem gama zratenja te je odredjeno nekoliko vain i j ih  fizikalna- 
-teksitilnih svojstava modificirane tkanine. U akviru rada na proizvodnji i primjeni 
ciklotronskih radionuklida u medicini pripravljeno je preka 600 mCi 6 7 ~ a  i ispo- 
ruteno medicinskim ustanovama. Takodjer radilo se na pripravi suspenzije makro- 
agregata ieljeznog hidroksida abiljeienog 6 7 ~ a ,  pogodnog za medicinsku upotrebu. 
Od novih radionuklida razradjena je metoda separacije '06gi (6,24 d.) dobivenag 
reakcijom ~ b ( d , x n ) ~ O ~ ~ i  i z  prirodnog olova, ko j i  prema navodima literature po- 
kazuje dobra svojstva u dijagnostici tumora. 
U surodnji s Jugoslovenskim druitvom za ispitivanje bez 
razoranjo odrian je teto j  za rod sa zatvorenim izvorimo zratenja za polaznike 
i z  privrede. 
Publ . 3.1. : 168, 176, 224, 228, 
248, 255 
Publ. 3.2. : 15. 53, 120, 132 
Publ. 3.3. : 19, 39 
Ref. 3.4. 191, 192, 258 
Disert. 3.5. 5, 8, 15 
Ugovori 3.11. : 22, 29, 85, 139 
Program mdo 
-- 
A. Osnovna djelotnost je znonstveno istroi ivoiki  rod u podrutju 
koloidno kemijskih istraiivanja dvofaznih sistema tipa tvrsto-tekuee. lstraiuju se 
procesi (i) nastajanja tvrste faze i z  elektrolitnih otapina, (ii) procesi uravnoteia- 
vanja komponenata dvofaznog sistema, ( i i i )  f iz i tka i kemijska svojstva faza u 
ovisnosti o uvjetima u kojima nastaiu i uravnoteiavaju se koloidni sistemi, (iv) 
odnos s./ojstava Evrste faze i pojavo na gronici faza, (v) istraiivanje procesa 
heterogene zomiene i sorpcije radionuklido, (vi) istraiivanje strukturnih i disperzi- 
tetnih promjeno u koloidnom sistemu, (vii) istraiivanje procesa peptizacije i (vii i) 
studij f i z i t ko  kemijskih svojstava mjeianih vadenih otopino so tenzidima. 
B. Temeljna istraiivanja (A. i - v i i i )  dijelom su povezona 
sa odgovorajuCim praktitnim problemima, taka do su programom rada obuhva- 
Cena i usmjerena i primijenjena istraiivanja u podrutju: (i) ispitivanje sisiema 
za pretiitavanje voda kontaminiranih radioaktivnim kontaminontima ukljutuju- 
C i  istraiivanje sistema za deponironje mdiooktivnog otpada: (ii) istmiivanje 
sistema od vainosti zo oplemenjivanje zemljiZtoprvenstveno putem ionske 
zamjene: ( i i i )  istraiivanje utjecajo sastava komponenota (anorganskih i organ- 
skih) no f iz i tko kemijska i praktiina svojstva flote: (iv) razvoj novih, prven- 
stveno sloienih i radiometrijskih metoda f i z i t ko  kemijskih karakteriziacijo 
sisterno: (v) istrcliivanje hidroteramolnog priienosa mase pod razl i t i t im uvjetima 
sostova, pritisko i temperature medija i (vi) sudjelovanje u specijalistitkom 
adgoju kadrova kroz izradu diplomskih, magistarskih i doktorskih radovo i 
druge oblike surodnje. 
* do 12.prosinca 1974. sumdnici Labomtorijo za koloidnu kemiju radil i  su kao 
grupo unutar Loborotorija za wdiokerniju 
Istrai ivat i  i asistenti 
Radoslav Despotovie, doktor kem.znanosti, v i i i  znanstveni 
suradnik, voditelj Labomtorija 
Noda Filipovit-Vincekovie, magistar kem.znanosti, asistenf 
Boris Subotit, magistar kem.znanosti, asistent 
" 
Josip sipalo-~ul jevie, mogistar kem.zna .istent 
Ronko Wolf, doktor kem.znanosti, v i i i  i i suradnik 
L- injski  suradnik) 
Volonte.. - 
Dorotea Mayer, dipl. i n i .  , stipendista Savjeto za nauEni rad SRH 
Zlatko Selir, rnagistar kem.znanosti, lnstitut zo primjenu radio- 
izotopa u medicini, Bolnica za grudne 
bolesti, SremskaMitrovico 
Marika Szvoboda, magistar kem.znanosti, asistent-volonter 
, stipen~ Savjeta za 
~ E n i  rad 
Jista Rep 
SRH 
TehniEko osoblje: 1 tehniEki suradnik 
-- 
Prikaz izvrienag roda 
- 
U realizaciji viZegodijnjeg progroma istraiivanja, u toku 1974. 
godine nastavljeno je sa temeljnim znanstveno-istraiivaEkim radom, usmjerenim 
i primjenjenim istroiivanjirna. Nostavljeno je sa koloidno kemijskim istraiivanjirno 
nastajanja dvofaznog sistema i z  elektrolitne otopine u sferi istraiivanja nastajanja 
i tmnsformacija subsistema u prijelazu od ionskog stanja do ionske reietke - kristal- 
nog stanja. Utvrdjene su kvantitativne relacije, koje upuSuju na tok pretvorbi u 
subsistemima. Razvijaju se istmiivanja proceso peptizacije i utvrdjen je direktan 
utjecaj aktivitetapotencijolno determinantnih iona no kinetiku procesa, utjecaj 
vrste i kal i t ine tenzida te predobmda materijala na tok procesa peptizacije ,' 
svojstva peptiziranih testica. Sloiena istraiivanja medjudjelovanja tenzida i anor- 
ganskag koloida direktno uprEuju na formiranje intermedijara kao kompleksoida 
preka kojeg se u granici faza formira nukleus za inducimnu kristalizaciju prema 
Kamoglanovu. U istorn smjeru se rnoau forrnulirati i rezultati istmiivanja adstu- 
panja teorijskog Nernstovog potencijala elektroda druge vrste u kontaktu sa oto- 
pinama koje sadrie tenzide. 
U nastavku istraiivanja polikornponentnih sisterna, utvrdjeno je 
stabilizacijsko djelavanje ielat ine kod izlui ivanja Evrste faze u sisternu nikalj(l1) 
i l ibakor(l l): bomks : ielatina : NaCl : NoOH ili HCL. U istirn sisternima utvrdjene 
su i koloidno-kompleksne ravnoteie. Odredjivani su procesi i sorpcijska svojstva 
uzomka iel jeznih oksida te mehanizmi kaagulacije oksida iel jeza u prisustvu 
jodatnih i perjodatnih iona. 
lstmiivanja sistema sa mjeianim otopinamo tenzida (sumdnja 
se kemijskim kombinatom SAPONIA) pokazuju da se mutualne koloidne reakcije 
odvijaju izmedju raz l i t i t ih  vrsta tenzida i uz znatno n i i e  koncentmcije tenzida 
od kr i t i tne micelarne koncentracije. Dobiveni rezultati su od posebnog znaiaajo 
za kamponiranje flote. lstmiivanja sistema za preti i iavanje voda obuhvata 
raz l i t i fe  pmktitne i usmjerene zadatke od problema fiksacije radiaaktivnih 
izotopa i z  vode, analize trogova teikih metala i problema ~mnsformacije i sedi- 
mentacije ivrste faze i z  vode, kao i problem transporta mdioaktivnosti i cirku- 
lacionom krugu elektrane te problem depozicije ivrstog radioaktivnog otpoda u 
Eemu se postignuti odgavarajuii rezultati prema spomzurnirna sa zainteresimnim 
partnerima (suradnja sa lnstitutom Djuro DjakoviE i Elektr~~rivredom). 
U okviru zapoEete geokmijske studije diapirizma i halitnog 
mobiliteta rezultati prvih mjerenja hidrotermalnog prijenoso mase pokazuju vrlo 
velike promjene gronica topljivosti u sistemu "voda, sol, gips" kod poviienih 
tempemtura i tlakova (suradnja sa lnstitutom za geoloika istraiivanja). 
Publ . 3.1. 48, 49, 50, 229, 
269 
Publ . 3.2. 30, 31, 32, 33 
Ref. 3.4. 46, 256, 257, 259 
Dipl. 3.7. 8, 11, 14, 26 
Ugovori 3.1 1 . 18, 19, 20, 21, 
22, 99, 100 
Progmm mda 
Analizimnje anorganskih i organskih materijala i mzna fizikalno- 
-kemijska mjerenja za potrebe lnstituta "Rudjer BoSkovit" i za interesente i z  
industrije, fakulteta, bolnica, mznih instituta itd. 
Razrada novih anal i t i tk ih metoda i istraiivanje na podrutju 
analit i tke kemije. 
IstraiivaEi i asistenti 
Vlado KovaE, mogistar kern.znanosti, struEni asistent, 
voditeli Centralnog analitiEkog servisa 
Stefica Mesarie, doktor kem.znanosti, struEni suradnik 
Mclja Tonkovi6, magistar kem.znanosti, struEni asistent 
Tehniiko osoblje: 5 tehniEkih suradnika 
-- - 
Prikaz izvrienog rada 
- 
Tijekorn godine izvrieno je 530 raz l i i i t ih  onaliza za potrebe 
surahika lnstituta i 420 analiza za vonjske interesente. Servisne analize su 
vriene za cca 30 zadatako lnstituta "Rudjer Boikovit". lzvriene su brojne rnikro- 
elementarne analize u roznim organskim, orgonornetolnim i anorganskim spojevima. 
Snirnljeno je vi ie tisuea infrocrvenih, v idl j iv ih i ultraljubiiastih spektara. Odre- 
djivani su razni elernenti u rnakrokolitinama i tragovima u raznim materijalirna. 
U okviru istraiivaEkih radova razradiena je metoda za odredji- 
vanje kalci ja u organornetalnim spojevima . 
U toku je rozrada postupka za odredjivanje arsena besplarnenam 
atornskorn apsorpcijom. Postupak se osniva no redukciji arsena s borhidridorn, 
atomizaciji plinovitog arsena u zagrijanoj kvarcnoi kiveti i na rnjerenju apsorpcija. 
Tijekom ove godine i s t r  
za spaljivanje orgonske supstance pri rnik 
ai ivana 
roodredj i 
je i primjena dujikovog suboksida 
'vanju klora i bromo. 
U okviru ugovora koj i  i e  sklopljen izmedju INA, Kutina - IRB 
i Zavoda za zaititu zdravlja grada Zagreha -IRE, razradjeno je nekoliko anal i t i ik ih  
metada i 2 eloborata. 
Metodom infracrvene spektroskopije vr3ene su servisne analize 
bubreinih i iuEnih karnena. 
Publ. 3.1. 125, 155, 156 
Publ . 3.2. 48 
Ref. 3.4. 47, 193a. 243 
Ugavori 3.11. : 53, 116, 117 
2.7. OOUR E L E K T R O N I K A  
Rukovodilac: dr Boiidar VojnoviC 
Voditelj: dr Gabro Smiljanie 
Program rado 
-- 
Rsld OOUR-a prvenstveno je orijentiran na elektronitku 
instrumentociju za znanstvena istraiivanja i na "on-line" sisteme za akviz ic i ju  
i obrodu mjernih velit ina s digitalnim raEunalima. Ova orijentacija ukl jutuje 
nautno-istraiivatki md na sklopovima, sistemima i logifkim koncepcijama te 
razvoj i izgradnju prototipova i specijolnih sistemo, zatim teoriju sistema i njene 
primjene, te programiranje procesnih ratungla za odredjivanje pxametara procesa, 
prikaz rezultata i upravljanje procesima. Takodjer se vrje istraiivanja znatajna 
zo postizavanje :to veeih osietliivosti i preciznosti elektronitkih mjernih metoda 
i instrumenoto u fizici, kemiji i ostalim nautnim istmiivanjima, te razvoj 
mjernih metoda i uredjaja velike osietljivosti. 
Svrha teoretskih i el:sperimentalnih istraiivanja je stjecanje 
novih saznanja o procesima u elektronitkim sklopovima i sistemima, proiirenje 
njihovih mogu&nosti primjene te razvoj novih koncepcija i metoda. 
Savjet OO'JR-a Elektronika 
Predsjednik: dr Marko Petrinovie 
clanovi: mr Nikola Bogunovie 
dr Maksimilijan Konmd 
Vidoje PuljiC 
Boiidar Vidiak 
Znanstveni odbor OOUR-a Elektroqika 
dr Maksimilijan Konmd - predsjednik 
mr Nikola Bogunovie 
dr Ladislav CucanEie 
dr Hrvoje BabiC 
Suradnici laboratorija 
Hrvoje Eabii, doktor tehn.znanosti, viJi nautno-strutni 
suradnik (vanjski suradnik) 
Avelin Bingula, samostalni tehnitor 
Nikola Bogunovii, mogistor eletkrotehn .znanosti, nautno- 
struini asistent 
Ladislav Cucantie, doktor teh.l.znanosti, nautno-strutni 
suradnik 
Ivan Hrvoiif: doktor tehnitke fizike, nautno strutni asistent 
Branko Jeren, d ip l . in i .  elektrotehnike, stipendista I l l  stupnja- 
volonter 
Maksimilijan Fonrad, doktor fiz.znanosti, nautni savjetnik 
Ranko Mutobiija, doktor tehn.znanosti, v i i i  nautno-itrutni suradnik 
Marko Petrinovie, doktor tehn.znonosti, nautno-strutni suradnik 
Tomo Rabuzin, doktor tehn.znanosti, nautno-strutni suradnik 
i i v k o  Roman, d ip l . in i .  elektrotehnike, stipendista Ill stupqjo- 
-volonter 
Gabro Smilianie, doktor tehn.znonosti, v i j i  nautni suradnik 
(do 31.12.1974.) 
Oliver Szavits*, doktor tehn.znanosti, nautno strutni suradnik 
(do 1.4.1974.) 
i e l j k o  Sipek, d ip l . in i .  elektrotehnike, stipendista I l l  stupnja 
-vololter 
Davorin Snajdar, dip1 . in i .  elektrotenike, stipendista Ill 
stupnjo-volonter 
Slavko Tasit, dip1 . in?. elektrotehnike, stipendista Ill stupnja 
Boiidar Vojnovii, doktor tehn .manosti, nautno-strutni 
suradnik (rukovodilac OOUR-EL) 
Mirko Vukovit, dipI.inT. elektrotehnike, stipendista I l l  
stupnja-volonter 
Prikaz izvr4enog rada 
--
Nastavljen ie md na praEenju primjene "on-line" ratunala 
u klasii;nim i nuklearnim elektranama. Zapoteo ie  rad no moguenostima i primjeni 
mikra mtunala na "on-line" sistemima. Nastavljen je rad na problemima medjusobnog 
povezivanja raEunala i digitalnih sistema, te mzmotrene koncepcije i sastavni 
di jelavi takovih sistema. Razradjena je koncepcija povezivanja kazetnog 
magnetskag transporta s raeunalom, ukljutujuei komunikacioni software. Izvn'ena 
su ispitivanja sistema zo multipleksiranje malih napona i njihov upis u ratunalo. 
Analizirane su dvije metode za identifikaciju procesa. Radilo 
se na software-skim koncepcijama za on-line sisteme, poboljSani su i adaptirani 
programski paketi za PDP-8/1 ratunalo za on-line primjenu. Medju astalim 
modificimn je paket progmma za floating point aritmetiku i mzradjen novi 
software za konkretni sistem za akvizici ju podotaka. 
Zapoieo je rad no elektroniikoj instrumentaciji za f iz i tko- 
-metearoloika mjerenja u okolifu nuklearne elektmne. 
U toku je onaliza i medjusobna usporedba sistema za analognu 
i digitalnu regishaciju veteg broja mjernih vel i i ina kao npr. porametara mora. 
Nastavljen je md na analizi indukcionog konduktometra. Rozmotrene su mogu.5- 
nosti realizacije sistema s vrlo malim potrolkom struje. 
Stavljen je u pogon sistem za mjerenje parametam valova i 
vjetm u r i je iko j  luci i zapoieta su mjerenja. Rozmdjen je i realiziran fleksibilni 
univerzalni programotor za bvienu traku, koj i  se koristi za automatsku sintezu 
organskih spojeva . 
Razradjen je i realizimn Eetverokanolni analizator vremenske 
mspodjele impulsa s digitalno podesivim prozorom i razmakom izmedju prozom. 
Nastavljen je md na istmiivanju optimalnog uprnvljanja pro- 
cesom intemkcije elektromagnetskog zraienja i materije. Radilo se na koncepci- 
jama primjene Jasephosonovog efekto za genemciju i detekciju zraienja, te 
razmatmn generator elektromegnetskog razatenja za submilimetarsko podruije. 
Razmatrane su moguhosti realizacije jugoslavenskog standarda napona na bazi 
Josephsanovog efekta . 
lzmdjena je koncepcija elektronitkog sistema za mjerenje i 
upravljanje jednim naftonosnim poljem, te mzvijeni sklopovi za taj sistem. 
Tehnitko osoblje: - 1 v i l i  tehnitar 
1 tehnitar 
1 administmtivni sekretar OOUR-a 
lstrai ivat i  
Zdravka Kos, dip1 . in i .  elektrotehnike, strutni suradnik, 
Sef Elektronitke mdionice i servisa (do 1.6.1974.) 
Tehnitko ~sobl je :  - 5 tehnitkih suradnika i 2 nxdnika v.d. vaditelja Elektronitke 
radionice i servisa V. Puljie (od 1.6.1974.) 
Program md3 
Odriavanje i popmvci elektroniike laboratorijske instrumentocije 
Instituto. Vrienje usluga papravaka elektronitkih uredjoja izvan Instituto. lzmda 
i ispitivanje pojedinotnih elektronitkih uredjaja. Vrienje servisa za strane firrne. 
lzrada i ispitivanje eksperimentalnih sklopova i uredjaja u vezi 
s nautno-istmiivatkim i mzvajnim mdorn OOUR-a. lzmda prototipova i pojedinat- 
nih urediaja te gradnja rnanjih serija elektronitkih uredjaia. 
Prikaz izvrzenog mda 
Odriavonje i popmvci elektroniike instrumentaciie lnstituta 
Vanjske usluge za popmvke instrurnenata (Institut gmdjevinarstva SRH, Fotokemika, 
Hidrometeorolo~ki zovod SRI-l i dr . ) .  Oiirn toga izmdjeno je niz.pojedina?nih 
uredjaja kao: stimulotor za elektroiokimnie rniieva, diferencijalni palarograf, 
elektronitka brojila, stabilizimni ispmvljoti po posebnim zahtjevirna. 
Osim izmde pojedinatnih eksperimentalnih sklapova i uredjoja 
mdiolo se na sistemu za mjerenje u upmvljanje na naftonosnom palju, a izgradjen 
je 3D-koincidentni sistem za mjerenja u nukleclrnoj spektroskopiji. 
P U ~ I .  3.1. 14, 177, 220, 221 
Publ. 3.3. : 3 1 
Ref. 3.4. : 29-31, 33, 34, 62, 
82, 148, 149 
Dipl. 3.7. 25 
Ugovori 3.11. : 4, 42, 54, 85, 
88, 89, 109, 110, 
118, 140, 141 
2.8. O O U R  O R G A N S K E  K E M I J E  I B l O K E M l J E  
Program rada 
lstraiivaika podruija proteiu se od fizikalno-organske kemije, 
preko kemije prirodnih spojeva do biokemije i molekularne biologije. Glavne teme 
istraiivanja su: studij reakcijskih mehanizama i sekundarnih izotopnih efekata; 
solvoliza a l i c ik l i i k ih  derivata; konformacijska analiza; novi po l i c ik l i i k i  sistemi 
srodni adamantonu; reokcije eleminacije; vibracijska analiza; sinteza i kemija 
dihidronukleozida, nukleotida i njihvoh derivata; sinteza i konformacijska analiza 
cikloheksanaminokiselina i njihovo prevodjenje u azabicikloalkanei sinteza sekve- 
strirajutih agenso-helati; kemijska sintezo peptida, aminoietera, ylikopeprida, indola 
i spojeva obil jeienih sa I4c; streokemija i reaktivnost nezasieenih ietera; metabolizam 
biogenih amina i aminokiselina;detoksikacija i konjugacija organskih molekula u bio- 
loikim sistemima: izolacija i odredjivanje struktura polimera i z  staniine ovojnice 
hnkterija; mehanizam transformaciie stanica onkogenim virusima; katabolizam pirimidina 
u bakterija; interakcijo specifitnih enzima sa tRNA; izolavija i komkterizacija enzima 
vezanih uz metabolizam nukleinskih kiselina, proteina, peptido i njihovih prekurzom; 
morfogeneza plastida i bil jnih stanica. 
Unutar OOUR OKB rodi Servis za NMR, koj i  vr i i  onalize zo 
interesente unutar i izvan lnstituta. 
Dio istroiivonja OOUR OKB vr i i  u okviru Ugovora sa tvomicom 
"Pliva" . Surodnici takodjer sudjeluju u nastavi drugog i treeeg stupnja na Sveuiili itu. 
Savjet OOUR OKB 
- 
dr Danica Bi lov i i  
dr Dina Keglevit 
dr Nikola Ljubejie - zamjenik predsjednika 
dr Nevenka Pmvdii: - predsjednik 
mr Sanja Star ievi i  
dr lvanka Szele (do 30.9.1974.) 
rnr 5 .  Simaga 
dr Djurdjica Skarii 
dr Vinko jkar i t  
mr i i d i j a  Tomit: (cd 1.10.1974.) 
dr Ljubinka Vitale 
Andriia Vukuiit 
Sastav OOUR OKB 
Labaratarij za preparativnu organsku kemiju 
Laboratorii za fizikalno-argansku kemiju 
Loboratorii za stereakemiju i prirodne spojeve 
Radioizotopni laboratorij 
Laboratorij za celularnu biokemiju 
Laboratorij za elektronsku mikroskopiju 
Servis za NMR 
U OOUR OKB je mdi lo 20 istraiivaEa, 1 struEni suradnik, 21 asi- 
stenata, 7 stipendista I11 stupnja, 16 tehniEkih suradnika, 6 radnika,te administrativni 
sekretar. 
LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE I LABORATORIJ ZA 
PREPARATIVNU ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
Modifikacija tetraciklinskih i penicilinskih antibiotika od farma- 
ceutskog interesa . 
Konformacijske analize dosad nepaznatih cikloheksanaminokiselina 
i njihovo prevodjenje u azabiciklwlkane. N-Azabicikloalkanaminokiseline. Automatske 
sinteze peptida hormonskog znaienja . 
Kemija neuobieajenih dihidronukleazida i nukleotida kao i njihovih 
anhidro i nezasieenih derivata. Antbiatsko znaienje nukleozida. 
IstraiivaEi i asistenti 
" 
Djurdjica SkariE, doktor kem.znanasti, v i j i  nauEni suradnik, 
voditel j Labaratarija 
Blanka Djuras, magistar kem.znanasti, aisistent (na specijalizaciji) 
Vera GajEeta, dipl. ini. medicinske biokemije, stipendist Ill stupnja- 
-volanter 
Marijan Hohnjec, magistar kem.znansasti, asistent (do 15.3.1974.) 
Branka Katugin-Raiem, magistar kem.znanosti, asistent 
Goran LaQn, magistar kem.znanosti, asistent 
Zlata Raza, dip1 .in?. kemije, asistent-postdiplamand (od 1.9.1974.) 
Mirjana Sedjak, dipl.in?. kemije, stipendist Ill stupnja-volonter 
Vinko Skarii, doktar kem.znanosti, nauCni savjetnik 
Milena Topie-Bulit, magistar kem.znanosti, asistent (do 31.8.1974.) 
Vera Turjak-Zebit, doktor kem.znanosti, nautno strutni suradnik 
Stanislav Ehrlich, doktor kern.znanosti, osistent (na specijalizaciji) 
Danica BiloviC, doktor kem.znanosti,nautno-strutni suradnik 
Krejimir Jakopti6, doktor kem.znanosti, (vanjski sumdnik do 
31.6.1974 ., soda suradnik na volonterskoi 
osnovi) 
Volonteri 
- 
M i t e  KovateviC, magistar kem.znanosti, Tvornica "Pliva", 
(do 15.4.1974.) 
Jasenka MatuliC-Adamit, dip1 . in;. kemije, Tvornica "Plivo", 
Zagreb 
TehniEko osoblje: 3 tehniEka suradnika i 2 radnika 
Prikaz izvrjenog rada 
Nclstavljeni su radovi na modifikacijoma tetraciklinskih i penicilin- 
skih antibiotika. Posebna painjo se kod toga pridaje definiranorn i dosad nepoznatom 
prevodjenju oksitetraciklino i anhidrotetrociklin kao i u tvari od farmakoloikog intere- 
sa. Radi se i na originalnim sintezama penicilina. U radu koj i  ima za c i l j  automatske 
sinteze peptida na krutom nosatu posebna je painja posveeena tripeptidimo sa poten- 
cijalnim harmonskim znafenjima. 
Klasa aminociklaheksan dikiselina sa svim maguiim izomerima obm- 
djena je sa stereakemijskog stajaliZta karisteEi konformacijske analize i tehnike praton- 
skih magnetskih rezonanciia. Kod toga su definirane i hidroksicikloheksan dikiseline 
koo nova kategorija cikloheksanol kiselina. Pripravama azabiciklononana i z  amino- 
ciklohekson kiselina pri lazi se definimnim stereokemijskim putevima. 
Kemiji neuobitajenih nukleozida dodaju se priprave (N)-anhidro 
i nezasiienih derivata citidina i izocitidina koo i niihovo antibiotsko zmzenie. 
Elaboriraju se primjedbe na dosad utvrdjene strukture t-RNA posebno u fragmentima 
koj i  sadrie dihidrauridin. Narot i to se radi na aminwcilderivatima nukleozido kao i 
mogueim migracijama aminokiselinskog ostatka. U tu svrhu priredjuju se i modelni 
N-1-propandioli uracila i timina. 
Publ. 3.1. 231, 232, 248, 287 
Ref. 3.4. 229 
Magist. 3.6. 12, 15 
Ugovori 3.11. 72, 73, 133 
96 
LABORATORIJ ZA FIZIKALNO-ORGANSKU KEMIJU 
Program mda 
Program istmiivatkog roda moie se podijel i t i  ncr 3 padrutja: 
1) lspitivanje moguinosti koriitenja sekundarnih deuterijskih izotopnih efekata 
za utvrdjivanje strukture prijelaznog stanja solvolitskih reakcija spojeva koj i  
reagimju uz pr t i c ipac i ju  susjedne skupine: 2) studij el imin~ci jskih reakcija: 
3) proutavanje korelacije izmedju struktt~re i reaktivnosti u pol ic ik l i tk im sistemima. 
ls tmi ivat i  i asistenti 
Dionis Sunko, daktar kem.znanosti, nauini savietnik, voditel j 
Laboratorija (vanjski suradnik do 30.6.1974.) 
Stanko BortiE, doktor kem.znanosti, nauini savjetnik, 
(vanjski suradnik do 30.6.1974.) 
Sanja Hirj l-Starievii, magistar kem.znanosti, asistent 
Kreiimir Humski, doktor kem.znanosti, nouini suradnik 
(vanjski suradnik do 30.6.1974.) 
Darinka Kovaievii, doktor kem.znanosti, asistent 
Katica Majerski, dipl. ini. kemije, stipendist Ill stupnja 
asistent-postdiplomand 
Zdenka Majerski, doktor kem.znanosti, v i i i  nauini suradnik 
Mirjana Maksii, doktar kem.manosti, v i i i  asistent 
Vahid Sendijarevii, magistar kem.znonasti, asistent 
lvonka Szele, doktor kem.znanosti, (asistent do 1 .TO. 1974.) 
Volonteri 
Bogdan Goritnik, doktor kemznanosti, INA, Naftaplin, Zagreb 
Rajko Malo j i i i ,  magistar kern. znanosti, asistent Farmaceutsko- 
bio'temijskog fakulteta, Sisak 
Stjepan Djigag, dipl . in i .  kemije, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Eugenio Polla, magi, .manosti, Tvornica "Pliva", Zagreb 
V i l i  Slukan, dipl.in e, Tvarnica "Pliva", Zagreb 
Gardana Strahal, magistar kem.znanosti, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Josip Sistek, dipl. ini. kemije, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Danko jkare, magistar kem.znanosti, WS K O V  
Mihovil TomiE, magistar kem.znanosti, I NA, Naftaplin, Zagreb 
Tehnitka osoblje: 1 tehnitki suradnik i 2 mdnika 
Prikaz izvrcenog rada 
Sintetizirana je serija 1-akril-5-metil-trans-2-heptenii klorida , 
i analogna serija zasiienih kloridcl. lzmjerene su brzine s G l i z e  i izratunote ,Y" 
vrijednosti. Rezultati ukazuju na nukleofilnu participclciju dvostruke veze u stupnju 
- 
koj i  odredjuje brzinu reakcije. ,y  -Participaciia je jako smanjena kod nezasitenog 
p-OCH3 klorida. 
Glavni eliminacijski produkt kod trifluoroetanolize neomentil 
f i , -d3-tozilata preferentno nastaje gubitkom , 'I -vodika koj i  ne migrim. Raspored 
p;odukato u skladu je s opclienim velikim;? -deuterijskim izotopnim efektom. Rezul- 
tati su objajnjeni formiranjem premoTtenog ionskog para u stupnju koj i  odredjuje 
brzinu reokcije, a koj i  se zatim pregradjuje u 4-metil-izopropilcikloheksiI kation. 
U toku je priprava i studij produkata soivolize 3,5-dinitrobe2zoata - -  cis -i trans- 
-- 4-metil-1-izopropilcikloheksanola. 
Pokazano je da semiempirijski MIND0/2 ratuni premoZtenog 
e t i l  kationa dobro simuliraju opaiene sekundarne deuterijske izotopne efekte u 
solvolitskim reakcijama koje teku uz migraciju vodika. 
Studirani su th: -CH3/CD3 i .A -CH H efekti u karbonium d .  ionskim reakcijama. Odstupanja od l inwrne korelacije lzmedlu logaritama 
ubrzanja .A -CH3/H i 1.- -CH3/CD3 supstitucije kod 2-metil-2-kloradamantana 
i 7-metilnorbornil tozilata uzrokovono je doprinosom djelomitne eliminacije iz  
intimnog ionskog para. 
Sintetizirani su 2,6-oktadien-4-01 i 2-okten-4-01 te odgovorajuii 
3,5-dinitrobenzoati. Studirani su uvjeti solvolize koj i  pogoduju nastajanju cikl i tkog 
produkta i z  2,6-oktadien-4-ola. Pod analognim uvjetima solvolizirani su derivati 
2-okten-4-ola. Ova istraiivanja zopoteta su u svrhu razjaInjavanja mehanizm 
interkonverzije preskvalena u skvolen. 
Mjereni su izotopni efekti, raspodjela produkata i stereokemija 
nastajanja ciklopentanola i z  specifitno deuteriranih ciklopentil brozilata u smjesarna 
dioksana i vode. (D-V). Za praienje stereokemije nastajanja alkohola uvedena 
je potpuno nova metodcl upotrebom 2~ nmr uz "white noise d-upler". Zakljuteno 
je da se pradukti dobivaju kako i z  intimnog ionskog para tako i i z  otapalom odije- 
ljenog ionskog para. 
Praeena je stereokemija nastajanja ciklopentena kod so valize 
cikiopentil brosilata u razl i t i t im otapalima. Upotrebljem je kombinacija 'H nmr 
spektroskopije i spektrometrije ma. Kocl uvjeta pogodnih za El rwkc i j u  nastaja- 
nje ciklopentena u otapolima E-V i D-V je nestereospecifitan proces. U smjesama 
TFE-V alefin nastaje uz preteino sin-eliminociju (sin/anti=4). U uvjetima pogodnim I 
za E2 rwkc i j u  (uz dodanu bazu) proces je stereospecifitan uz preteino onti-eliminaciju. 
U toku je nastavak studija ovisnosti . 2 -deuterijskih izotopnih 
efekata o dihedralnom kutu u prijelaznom stanju solvolitskih reakcija. U svrhu pri- 
pmve 2-adamantanola-1-d sintetiziran je 4-protoodomantanon, a u toku je i 
sinteza 1-adamantanola-2,)-d2. 
Pirolizom natrijeve soli tosilhidrozona 5-protoadarnantanona 
dobivena je smjescl proto?damontena i 5,7-dehidroprotoadamantana u omjeru 
1:1.6. 5-Protoadamantiliden napada najbl i iu C-H vezu pogodne geometrije formi- 
rojut i  ciklopropanski produkt. Reakciiom 1- i 3- homodomantanola so 75%-tnom H2S04 nastajs 
homodarnantan, 1- i 2-metiladomontan i 1-adamantilkarbinol. ' 
Mehanizam vrlo vieroiatno ukliutuie formimnie 1 i 3-homoadamantil kationa 
. . 
i njihovu izomerizaciju u odgovarajute premoitene katione i z  koj ih nastaju deri- 
voti adamantono. 
13 Razmdjena je optenita metoda pripmve ketona markimnih so_ C. Reakcijom adamantonona s ekvirnolarnom kolitinom trimetilsil i l  c i  janidcl-lac. 
dobiven je u pmkt i tk i  kvantiativnom iskoriitenju 2-cijano-13C-2-trimetilsililoksi- 
adamontan, ko j i  je redukcijom s LiAlH dao 2-aminometil-13~-2hidroksiadamantan 4 
i uvodjenjem plinovitog HC'L preveden u odgovarajuEi hidroklorid. Reakcijom po 
Demjanov-Tiffenwu hidroklorid je preveden u 4-hom~adamantanon-5-~~~.  Ukupno 
iskoriitenje sinteze je 60%. 
U prisutnosti AlBr3 h0moadarnanten-4-~~~ se pregradjuje dajut i  
2-metiladamontan morkimn iskljutivo u poloioju 2 (50%) i metilnoj grupi (50%). 
Mehanizam najvjerojatnije ukljutuje adici ju protona (iz HAlOHBr ) na dvostruku 3 
vezu pr i  temu nostaje intimni ionski par. Formiranje intimnog ionskog para sprije- 
tavo degenerirono pregrodjivanje. Klositni 4-hornoodamantil kation prelazi u 
premoiteni 4-homoudamantil kation, koj i  intermolekularnim transferom vodika daje 
2-metiladamantan. 
Pregradjivanje h0moodarnantanola-5-~~~ u H2S04 u prisutnosti 
pentana daje smjesu 2,6-trimetilenbiciklo (2,2,2) oktana (50%), homoudamantana 
(25%) i metiladamantana sa gotovo stotistitki rosporedjenim izotopom l 3 ~ .  Rezultati 
ukazuju no brzo degenerirano pregradjivclnje (1,2-C,C pomaci) i 1,2-H,C pomake 
u ovom polarnom mediju. Daljnja ispitivanja su u toku. 
Ohje reakcije, P6smonoradamanten s AlBrg u CS2 i 9-homo- 
norc~damantonol so srniesom H2S04 -pentan,dale su odamontan i male kol i t ine 
neidentificiranih produkato. Najvjerojatnije najprije nastaje 9-homonomdamantil 
kation koj i  se dalje pregmdjuje preko 5- i 4-protoadamantil kationa u 2-adamantil 
kation. Reakcija smjese 4-protoadamanten-2-ona i 4-protoadamanten- 
-10-ona sa H SO dala je kao glavni produkt izomerni keton ciklopropanske 2 4. strukture. U toku le  studij ove reakcije. 
Publ. 3.1. 60, 91, 960, 97, 98, 
102, 126, 135, 230 
Publ. 3.2. 70, 80 
Ref. 3.4. 2, 48, 49 
Disert. 3.5. 14 
Magist. 3.6. 22 
Dipl. 3.7. 7, 15, 17, 22, 
23 
Ugovori 3.11. : 71, 113, 131 
RADIO1 ZOTOPNI LABORATORI J 
Program rada 
Sintetski radovi na podrutju peptida, aminoieiera, glikopeptida 
i indolo: stereokemija i studij reaktivnosti nezasifenih ieeera. Metabolizam biogenih 
amina i aminakiselina. Procesi detoksikacije i konjugacije organskih melekula u i i v i m  
sistemima. lzolacije i doredjivanje struktura polimem i z  staniineovojnice bakterijo. 
Sinteza spojeva markiranih so 14c, te studija postupaka za njihovo dobivanje. 
IstmiivaEi i asistenti 
Dina KegleviE, doktar kem.znanosti, nautni savjetnik, 
voditel j Laboratorija 
lvanka Fmnjit, dipl . ini .  kernije, ~sistent-poietnik 
Doko Golef, doktor kern.znanosti, ;tent 
Olga Hadiija, doktor kem.znanosti, v i i i  strutni suradnik 
Jaroslav Horvat, dipl . ini .  kemije, stipendist I l l  stupnja-volonter 
Smja Iskrit, doktor kern.znanosti, v i i i  nauini suradnik 
Andrija Kornhauser*, doktor kemznanosti, nautni suradnik 
Branko Ladeiie, doktor kem.znanosti, v i f i  nautno-strutni sumdnik 
Djurdjivo Ljevakovie, dipl . ini .  kemije, stipendist Ill stupnja-volonter 
Volker Magnus, magistar kem.znanosti, asistent 
Vesna Plaviif-Polak, daktor kem.znanosti, v i i i  aiistent 
Nevenka Pravdie, doktor kem.znanosti, v i f i  nautni sumdnik 
Jelka Tomaiie*, doktor biokem.znanosti, v i i i  asistent 
jtefica Valentekovit, magistar biol.z~anosti, asistent 
Zdenka Volinger, magistar biol .manosti, asistent 
Valonteri 
Mario Pongratie, dipl . ini .  kemije, asistent-postdiplamand, 
Tvornica "Pliva", Zagreb 
Tehnitko osoblje: 7 tehnitkih suradnika i 1 mdnik 
Prikaz izvrzenog mdz 
U okviru istraiivanja prirode veze ieCer-aminokiselina adnosna 
ieeer-peptid, nastavljeno je sa mdovima na sintezi model supstanci za C-1 esterski 
t ip veze. Priredjeni su prvi potpuno slobodni glukozil i glukuronski esteri arninoki- 
selina koj i  su izolirani i kamkterizimni kao trifluorwcetat soli, lstraiivania na 
Y i d i  pregled 3.16. 
100 
l-O-dipeptidil-D-glukopiranozama bila su koncetrimna na izutavanje reclkcija do 
koj ih dolazi kod deprotekcije funkcionalnih grupa: dokazano je da relativna takoea 
cikl izacije aglikona u piperazin-2,5-dion derivat ovisi ne samo o peptidnoj kompo- 
nenti, vee i o nomernoi konfiguraciji glukozil estem. 
U nastavku mdova na sintezi parcijalno ~rotekt i ranih lakotna i z  
reda amino ieeera (u okviru istmiivanja na zadatku i z  P.L 480 Programa) razradjen 
je postupak koj i  upotrebljavo tzv.Fetizonov reagens (Ag2C03 na celitu) kao efikasan 
oksidans. Premda je oksidacija selektivna, paralelno dolazi do dva tipa nuz-reakcija 
(eliminacija i epimerizacija) i t o  ukazuje na osjetljivost laktonskih sistema opeenito 
Sintetizirani laktoni, blokimni tako do im i e  pnten fiksimn ( 1 ,  I 1 ,  kori- 
i teni  su za ispitivanje cdnosa "velit ina laktonskog prstena - inhibitorska aktivnost". 
(Ispitivanja inhibitorske oktivnosti; prema enzimu - N-a~et i l~ l l i kozamin idaz i  izvedena 
su u National Institutes of Health, Beihesda). 
Zapoteti su preliminarni radovi na ispitivanju reaktivnosti dvo- 
struke veze u 2-ocetamidoglikalima so specijalnim interesom do se ispita upobtrebivost 
nezasieenih amino ieeem u stvamnju C-N veze, pri Eemu je konatna svrho sinteza 
nukleozido. 
U vezi istraiivanjo metabolizmo beta-hidroksiliranih triptamina, 
potvrdjeno je mnijo pretpostovko da je 1-(5-hidroksiindolil-3-)-glikol jedan od 
metabol ita 5-hidroksi-3- @-amino-1-hidroksieti1)-indola (beta-hidroksiserotonin) . 
Ovo je postignuto sintezom tog spoja i njegovom ko-kromatografijom s izoliranim 
metabolitom. Nastovljena su farmokoloika istraiivonja (Zavod zafarmakologiju 
Medicinskog fakulteto) na beta-hidroksilimnim triptaminima, i t 0  je zahtijevalo sinteze 
veeih kol i t ina t ih spojeva Tom prilikom natinjene su neke modifikacije u sintezi 
koje su dovele do veeih iskoriitenja i tistoee medjuprodukata. 
U sklopu istraiivanja hormonalne uloge indolskih spojevo u 
bil jci, proiirena je i poboljiana analit i tka metcda za izolaciju t ih spojeva i z  
bil jnih ekstrakata. lspitana je auksinska aktivnost tr iptohla i njegova glukozida, 
ko j i  nastaju kao nuz-produkti tokom biosinteze indoloctene kiseline. Pokazalo se 
da ovi spojevi djeluju u koncentracijama znatno iznad fizioloikih, tako da u 
normalnim uslovima ne dolaze u obzir kao hormoni msta. 
Na pcdrutju peptidske. sintetske. kemije, natinjeno su 4 izomem 
pentapeptida sekvence: Alo, Glu, Lys, Ala, Ala kao madela peptidskih jedinica 
u peptidoglikanu stanitnog zida bakterije. U okviru ugovora PLIVA-IRB no ispiti- 
vanju dinamike nostojonja peptidoglikanskih fmgmenata primjenom inhibirajueeg dje- 
lovanja penicilina, uspjelo je pomoEu 14~-pokusa odijel i t i  neke komponente kom- 
pleksa koj i  se akumulira u fermentnoj podlozi, i djelomitno ih kamkterizirati 
analit i tkim i enzimatskim metodama. 
U okviru ugovom PLIVA-IRB na podrutju kemije i biokemije 
peptida i protein=, isipitivana je i komprimna EistoEa PLlVlNlH insulina sa 
odgovamjuEim praduktima drugih firmi: kod toga su primjenjene raz l i t i te  metade 
anal i t i tke biokemije. Nastavljeno je sa mdovima na modifikaciji molekule svinjskog 
insulina u svrhu priprave humanog insulina, i razmdjene su nove analit i tke metode 
u svrhu dokaza stru4<ture djeloniEno protektiranih medjuprodukata. Prijavljen je 
patent r a  sintetski put do zojtitenog oktapeptido sekvence lanccl B 23 -30 l judskog 
insulinz. 
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LABORATORIJ ZA CELULARNU BlOKEMlJU 
Program rada 
Metabalizam pirimidinskih i purinskih prekursom nukleinskih 
kiselina, i njihovih analogona, u bakterija, stanica u kulturi i animalnih virusa. 
Studij intemkcije proteina sa tRNK. lzolacija i karakterizacija enzima vezanih 
uz metabolizam nukleinskih kisel ina, peptida i njihovih prekursom . 
IstraiivaEi i asistenti 
Ljubinka Vitale, doktar biotehn.nauke, v i i i  asistent, voditelj 
Laboratorija 
Mira DikSii, dipl . in i .  kemije, stipendist Ill stupnja-volanter 
Vera Gamulin, dipl. ini. biologije, stipendist Ill stupnja-volonter 
Erika Kos, doktor agronom.nauka, nauEni sumdnik 
Ira Kuian, doktor biokem.nauka, nauEni suradnik 
f e l j k o  KuCan, doktor biokem.nauka, viZi nauEni svradnik 
Sumski Simaga, magirtar biol.nauka, asistent 
Volonteri 
Nevenka Fmnjit, magistor kem. nauka, Tvornica "Plivs", Zagreb 
Marija Padravec, dip1 .in?. kemije, Prirodoslovno-matematitki 
fakultet, Zagreb 
Tehnitko osoblje: 3 tehnitka suradnika i 1 radnik 
Prikaz izvrienog rada 
- 
Nastavljen je rad na odredjivanju metabolitskog puta, kojim 
bakterije Escherichia col i  razgradjuju timin i uracil. Primijenom timina obilje- 
ienog sa C ~ ~ C H ~  - skupini dobiveno su i praEiiEena dva katabolita, te 
zapoteta njihova identifikacija. Rad s bestoniinim ekstraktom bakterija ukazao 
je na potrebu prisustva NAD i M ~ ~ +  za aktivnost enzima, ko j i  razvijaju C 0 2  
i z  ureidnog dijela molekule pirimidina. 
ezu DNk 
J siqtezu 
3rozna s\r 
i protein 
rusa, i to 
Na kulturi L-stanica ispitano je djelovanje 10,12 -dimetilbenza- 
kridina na sint , RNK a, te usporedjen utjecaj ovog spoja na 
DNK dirigirant RNK v i  5 ga svrstava u red spojeva, ka j i  b i  mogli 
imati antikanct ,ojstva. 
U okviru studija interakcija tRNK i proteina protijtencl je 
tirozin: tRNK ligaza i z  domateg komercijalnog kvasca, i prouEavane modifikacije 
tRNK koje izaziva ozmtivanie U V  zrakama od 254 nm. Odrediena je ovisnost 
boja lomoba fosfodiesterskih vezava i broja i vrste modificiranih nukleozida o ekspo- 
ziciji, te ustanovljena, do fotomodificirane molekule reagiraju sporije s tirozin; tRNK 
ligazom, a da fmgmenti tRNK djeluju kao kompetativni inhibitari. 
Nastavljeno je prouiavanje enzima, ribanukleclza i z  kvasca, 
dekarboksiloze diaminopimelinske kiseline i z  -- E.coli i zapoiet rad na angiotezni- 
nazi i h  ljudskih eritrocita. N~3djene su dvije RNaze, koje se razlikuju eo pro- 
duktima hidrolize koju kataliziraju. Nakon i to  je ranije uspjeino izolirana RNaza 
koja daje ribonukIeozid3-fosfate, sada je priredjen praEi4Eeni prepamt RNaze 
koja daje kao produkte hidrolize RNK ribonukleozid-5"fosfate. U okviru prauia- 
vanja kata l i t i ik ih  svojstava dekarboksilaze diamin~~irnel inske kisleine, odredjena 
je inhibitomo djelovanje niza aminokiselina i njihovih kombinacija na reakciju 
dekarboksilacije kataliziranu ovim enzimom. lz  ljuzlskih eritrocita djelomiPno je 
proiECen enzim kaj i  mzgradjujt >mid, i utvrdjeno da ima svojstva 
endopeptidaze. 
2 angiote 
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LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU MlKROSKOPlJU 
Program rada 
lstraiivanje djelovanja endogenih i egzogenih faktora na 
ultrastrukturu biljne stanice. 
IstraiivaEi i asistenti 
Mercedes Wrischer, doktor biol-znanosti, v i i i  znanstveni sulddnik, 
voditelj Laboratorija 
Nikola Ljubeiit, doktor biol.znanosti, znanstveni sumdnik 
Elena Marienko, doktor biol.znanosti, znanstveni suradnik 
Volonter 
Zvonimir Devid6, 
Prirc 
doktor I 
~doslovno 
Tehnieko osoblje: 1 tehniEki suradnik 
Prikaz izvrienog rada -
iosti, red 
.itkog fa1 
ovni pro 
kulteta, 
fesor 
Zagreb 
Nxstavljena su istraiivonja utjecaja nekih vanjskih faktora na 
ultmstrukturne i fizioloike promjene plastida tijekom njihove transformacije. 
Studirani su fina gradja, sadriaj pigmenata i fotosintetska 
aktivnost plastido u nekih biljaka aurea-formi. lzloieni intenzivnoj (sunEanoi) 
svjetlosti, listovi takvih biljaka sadrie plasiide s posve zakriljalim fotosintetskim 
aporatom, koj i  u ultrastrkutrunom i funkcionalnom pogledu odgovamju kromoplastima. 
Ako se osvjetljenje listova dovolino srnanji (do 75%), ovi zakri l ja l i  plastidi magu 
se tmnsformirati u morfoloiki i funkcionalno normalne kloroplaste. Ukoliko je 
fatosintetski aparat veE izgradjen (u priradi u listovimo izraslim u sjeni), on se 
pod utjecajem intenzivne svjetlosti ne moie ponovno degradirati . T i  nalazi pokazuju, 
da u biljaka aurea-formi postoji velika fotolabilnost samo kod ranih razvojnih 
stadija kloroplasta. 
PmEene su promjene za vrijeme starenja listova Spinata. Morfo- 
metrijska mjerenjo su pokazala, da prilikom starenja kloroplasta dolazi do paralel- 
nog smanjenja, kako valumena tilakoidnoa sistema, taka i valumena strame, Tvari 
rastenja ne rnijenjaju bitna taj odnos, dok inhibitori sinteze proteina (klorarnfenikol 
i cikloheksimid) uzrokuju znatno smanjenje volumena strome, S druge strone, tvari 
rastenja, inhibitori sinteze proteina i saharoza znatno pospjejuju rast proteinskih 
kristaloida u lumenu tilakoida. 
Tvari rastenja, u prvorn redu kinetin, omoguEuju ponavno ozele- 
njavanje ostarjelih (iutih) listova kupine, uz istovremenu ponovnu izgradnju tilakoid- 
nog sistema i nestanclk kristaloidnih nakupina fitoferitina i z  strome plastida. 
lstraiena je bijela rnutanta euglene, koja od pigmenata s d r i i  
samo bezbojni korotenoid fitoen. Plostidi i stigma vrlo su reducimni. U plazmi 
postoje mnogobrojne kristaloidne uklopine sliEne pararnilumu. 
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SERVIS ZA NMR 
U Servisu za snimanje spektam nuklearne magnetske rezonancije 
visokog mzlutivanja; vrZeno je snirnanje spektam za suradnike IRE-a. Sveukupno 
je snimljeno 1450 spektara, 12.6.1974. instaliran je novi 1~ NMR spektrometar, 
t ip  EM-360 (Varian). 
Asistenti 
- 
Lidi ja Tomie, mogistar kern. znanosti, mladji nautno-strutni 
asistent 
Tehnitko osoblje: 1 tehnitki suradnik 
Magist. 3.6. 2 
2.9. OOUR E K S P E R i M E N T A i N A  B l O L O G l J A  I M E D l C l N A  
Program rada 
-- 
Silradnici OOUR-a bave se istmiivanjima u podrutju biologije, 
medicine i srodnih struka. Glavna podrutja intereso su genetika virusa, repara- 
ci ja genetskih oitetenja na nivou rnakramolekula, virusno porijeklo tumora, kine- 
tika rasta rnalignih stanica, irnunologija turnom, transplantacijska biologija, ko- 
relati imunosti in vitro, tehnike za frakcioniranje stanica, kemijski posrednici 
i ivcanih irnpulsa, mehanizam djelovanja neurafarmaka, te biokernija lizosomskih 
enzima. OOUR-EBM suradjuje s forrnaceutskorn inclustrijom i nekoliko bolnica i 
klinika. Suradnici OOUR-a EBM sudjeluju u nastavi drugog i treieg stupnja. 
Saviet OOUR-a EBM 
dr Branko Vitale - predsjednik 
dr Vera Zgaga - zamjenik predsiednika 
Ljerka Bojkovii 
dr f i van  D e ~ n o v i i  
Manda Doien (do 1.12.1974.) 
dr lvo Hriak 
dr Maja Kaitelan 
Ljerka Ledenko 
Ana Majtan (do 1.12.1974.) 
Anica Mihelt ie 
k r i c a  Motibob 
Zdenka Nemeth 
Aleksandar Sovit 
rnr ViSnia Sverko 
Zamjenici Ana BukovEan (do 1.7.1974.) 
t lanova: M i m  Hranilavie 
dr Mi l ivoje Matozit 
dr Danka PeriEie 
mr Erika ~alaj-Srnic 
Suzana Slamberger 
U OOUR-u je radilo 26 istraiivaia (od toga 3 vanjska sumdnika), 
6 asistenata, 2 strutno suradnika, 8 stipendista-volaniera, 16 tehniEam, 14 rad- 
nika te administrativni sekretar. 
Sostav OOUR-a EBM 
Laborotorij za celularnu radiobiologiju 
Labomtorii za transplantacijsku i tumorsku imunolagiju 
Labamtorii za eks~erimentalnu neuropatalogiju i neur~farmakolo~i ju 
Laboratorii za eksperimentalnu tempiju 
Grupo za medicinsku biokemiju 
Pogon laboratorijskih i ivot inja 
Zajednitke sluibe OOUR-a 
LABORATORIJ ZA CELULARNU RADlOBlOLOGlJU 
Program rada 
IzuEavanje mehanizamo virusne infekcije i genetskih regulator- 
skih procesa no bakterijskom nivou, tc interreakcije onkogenog virusa i stanice 
kod maligne tronsformaci je. IzuEovanje molekulornih osnovo mdijacijskog oiteie- 
nja li njegove reporacije kod bclkterija i stanica nakon ionizirajuieg zratenja. 
Izutavanje biolorkog djelovanja brzih neutrona u c i l ju  njihove prirnjene u l i je- 
tenju turnom. Izueavanje mzlika izmedju zdmvih i tumorskih stonica koje se 
odnose na radiosenzitivnost. Razmda rnetoda za rast tumorskih stanico in  vitro. 
lspitivonje infekcije i produkcije nekih i ivotinjskih virusa na kulturi stanica. 
IstmiivaEi i asistenti 
Danilo PetroviE, doktor med.nauka, v i i i  nautni suradnik, 
voditelj Lclboratorija 
Ana Ferle Vidovii, doktor med.nauka, v i r i  asistent 
Djurdja Novak, doktor veterinarskih nauka, struini asistent 
Mirjona PetranoviE, magistar bial .nauka, asistent 
Dragan Petranovii, ma jistar biol . nauka, asistent 
. Erika Salaj Smic, magistar biol.nauka, asistent 
Teljko TrgovEevil, doktor med.nauka, v i i i  asistent 
Vera Zgoga, doktor agronom.nauka, nauEni suradnik 
Tehnitk-5 tehnitkih sumdnika i 3 mdnika 
Prikaz izvrienog mda 
Nastavljeno je proutavanje uvjeta za sintezu bakterijskih 
virusa in vitra. Nakon dobivene adsorpcije i penetmcije virusa na izolirani 
i prot i j ien i  bkter i j !k i  mernbmnski kompleks, vrjeni su preliminarni pokusi 
u c i l ju  prouEavonja daljnjih dviju stepenica vimlne infekcije - sinteze 
vimlnog kromosoma, te tmnskri~ci je. U tu svrhu izvriena i e  prvo brakteriza- 
ci ja izoliranih membrana obzirom na sadriaj bakterijskih enzima DNK- i 
RNK-polimemze. Vtvrdjena je njihova prisutnost u izoliranim membranskirn 
kompleksima, a l i  je ustanovljeno da je njihova kol i t ina nedovoljncl za uspjeinu 
sintezu viralnih produkata, te da ih treba dodavati i izvana. Osim toga, mpo- 
teta su istmiivclnja genetske restrikcije i modifikacije, ko j i  je sistem, izmedju 
ostalih, izabran za odvajanje reparacije od nove sinteze viralnog kromosoma. 
Takodjer su nastavljena istraiivanja enzimatskih procesa koj i  
su odgovorni za reproduktivnu smrt ozraEenih hkter i ia .  N a i l i  srno da se ovi 
procesi zbivaju ne samo u bakterijama koje su ozmEene goma-zmkama, nego 
i u bzkterijama koje su ozratene ultravioletnim svijetlom. I u jednom i u drugom 
sluEaju radi se o enzimatskom proiirivanju potetnih fizitko-kemijskih oitetenja 
kromosomalne DNK. Ekstmkromosomalna DNK ni je podloina takvim enzimskim 
promjenoma i zbog toga se njena bioloiko aktivnost ne smanjuje u toku posti- 
mdijacijske inkubacije. 
U okviru izuiavanjo repamciiskih procesa u ozratenim stanicamo 
anirnalnog parijekla, utvidjeno je da kromosom bakterijskog virusa moie pove- 
Eati preiivl jenje animalne stanice, koja je nakon infekcije virusom ozraiena 
gama zrakama. Buduii da se mehanizam ove pojave mzlikuje od mehanizma 
mnije izuiavanog restaumtivnog efekta egzogene DNK, zakljuEeno je do stmna 
DNK moie u izvjesnaj mjeri funkcionimti u novom donadinu ukoliko se radi a 
takvoj molekuli DNK koja soma po sebi Eini funkconalnu cjelinu, k a ~  st0 je 
to slu?aj kod vimlnog kromosoma. 
Rijejene su neke bitne tehnitke pojedinosti koje su omoguiile 
ozmtivanje stanica brzim neutronima. U suradnji sa Labamtorijem za nuklearne 
reakcije dobivene su tako prve krivulje preiivljenja koje su pokazale veiu 
relativnu biolojku efikasnost brzih neutrona u ldnosu na gama zmtenje, kaa 3ta 
se i oEekivalo. Zncltna je poinja takadjer posvedena problemu uzgajanjcfstanica 
humanih tumom in  vitro, a takodjer se izuEavalo ponoSonje jedne l in i je  i ivot in j -  
skih stanica koja in  vivo ima znaEojke maligniteta, premda ih in  vitra prethodno 
ni je pokazivala. 
fbkodjer se zapoEelo sa ispitivdnjem moguenosti produkcije 
nekih vakcionalnih sojeva virusa na primarnoj kulturi i ivotinjskih stanica. Pam- 
lelno s time vrzila se purifikacija virusa, imunizacija i ivot inja te priprema 
specifitnih antiseruma. 
Publ. 3.1. 81, 189, 256, 276 
Ref. 3.4. 11, 13, 107, 111, 126 
Magist. 3.6. 17 
Ugovori 3.1 1 . 59, 135 
LABt3RATORIJ ZA TRANSPLANTACIJSKU I TUMORSKU IMUNOLOGIJU 
Program mda 
- 
lstmiivanje mehanizma transplantacijskebolesti, izucavanje 
mehanizma staniine imunosti, izuiavanje mehanizma outoimunih bolesti, imuno- 
loiki odnos tumom i domaeina te izuiavanje biolojkih svojstava imunoglobulina. 
Istraiivati i asistenti 
Bmnko Vitale, doktor med-znanosti, v i j i  nauini sumdnik 
voditeli Loboratorija 
Dragan Dekaris, doktor med.znanosti, nauini suradnii: 
(vanjski sumdnik) 
Mila Hriak, dipl.ini. biologije, strutni asistent 
Mislav Jurin, doktor med.znanosti, nauEni sumdnik 
Maja Kaitelan, doktor biol.znanosti, nautni sumnik 
Luka Milas: doktor med.znanosti, nautni suradnik 
Djuro Plavljanie, magistar biol.znanosti, asistent (do 15.9.1974.) 
Bmnko Plaviii, dipl. IijeEnik, stipendist Ill stupnja-volonter 
Vlatko Silobrtii, doktor med.znanosti, nauini sumdnik, 
(vanjski sumdnik) 
Vesna Tomaiie, doktor med.znanosti, v i j i  asistent 
Branka ugclrkavie, dipl. IijeEnik, stipendist Ill stupnja-volonter 
(do 1.8.1974.) 
Blanka Veselii, magistar biol .manosti, asistent 
lvana VuZenik, dipl.ini. biokemije, stipendist Ill stupnja-volonter 
(do 1.11.1974.) 
Tehnitko osobl je: 2 tehniEka suradnika 
-- 
* Vidi pregled 3.16. 
Prikaz izvrjenog rada 
Nastavljen je rad na izutavanju mehanizma tmnsplantaciiske 
bolesti. NI modelu akutne alogene bolesti opisali smo ulogu i nat in interakcije 
TI T2 i B limfocite. U tu svrhu koristil i smo se biljeg kromozomom te antitheta 
i ant,-MBLA serumima koj i  su nam omoguEili da pratimo dinamiku te vremenski 
tok proliferacije svake od spomenutih populacija stanica. Na temelju t ih  po- 
dataka zakl ju t i l i  smo da prvi zapoEinju proliferimti T1 l imfociti lkoji posredstvon 
specifiEnog faktom kojeg luEe, stimuliraju T limfocite da l u te  mitogeni faktor. 2 Mitogeni faktor pored stimulacije prolifemcile T2 i B limfocita djeluje stimulativ- 
no i na druge stanice prisutne u eksperimentalnom modelu stanice F1 hibrido i 
mijelopoezu. 
U izutavanju dinarnike imunoloikih zbivanja u letalna ozmtenim 
iivotinjama nakon ubrizgavanja alogene koitone sr i i  na i l i  smo da zreli l imfociti 
naseljavaju preteino limfne Evorove u kojima zopotinju svoj i i vo tn i  ciklus. U 
toku svog prolifemtivnog ciklusa sa vrikom oko devetog dana iza unosa stanica 
T limfociti luEe mitogeni faktor koji nespecifitno stimulira proliferaciju mijelo- 
poeze. Uslijed toga je u tom mzdoblju slezena jako poveeana, a histoloiki u 
njoj dominiro mijelopoezo. Prolifemtivni ciklus u limfnim tvorovima zavriavaoko 
14. dana kada nestaje i splenomegalijo i leukocitoza u perifernoj krvi. 
Kako je histoloika analiza slezene i diferencijalna krvno slika 
u perifernoj krvi ukazala na vrlo jaku mijelopoezu zanimalo nas je da li stimu- 
l imne imunokompetentne stanice utjeEu na proces diferencijacije staniw matim 
i z  koitane sr i i .  Modificirani pokus stvaranja kolonije u slezeni letalno ozraeenih 
miieva je pokazao da imunoloiki faktori djeluju no proces diferencijacije stanica 
matica kojtane sr i i  usmjemvanjem njihove difenecijacije u pravcu mijelopoeze. 
U nastavku izuEavanja dinamike imunoloikih zbivanja u zamor- 
Eodi sa alergijskim eksperimentalnim encefalomijelitisom pmt i l i  smo vremenski 
slijed te korelaciju manifestacija staniEne i humomlne imunosti te njihov medju- 
sobni odnos sa pojavom, teiinom i ishodom bolesti. Dok se staniEna imunost 
mzvi je vrlo brzo nakon senzibilizacije joj  u toku latencije, humomlm protu- 
t i jela u serumu se javljaju istovremeno sa pojavom znakova bolesti. 
lzolacijom glikoproteina i z  membrane ovejih eritrocita pokazali 
smo da negativniji eritrocitni antigeni stvoraju protutijela s relativno jatom 
hemolitiEkom aktivnoieu, a pazitivniji eritrocitni antigeni protutijela s relativno 
jatom aglutinacijskom aktivnojeu. 
Pokazali smo da limfociti mijeva s fibrosarkomom naj jate - 
uniitavaju tumorske stanice in  vitro 6 do 9 dana iza presadjivanja tumom, a tu 
aktivnast spretava serum miBeva sa tumorom. Osim ove specifiEne reclktivnosti, 
odredjene su i promjene u reaktivnosti na nespecifitne antigene (eritrociti ovce, 
kalem koie) u toku tumorske bolesti. Tumor u potetku izaziva proliferaciju 
imunoblasta s tim da je u tom mzdoblju pojatan i imunoloiki odgovor na druge 
antigene. S razvijanjem tumorske bolesti opada reaktivnost i na strane antigene. 
Utvrdjena je optimalna doza endotoksina koja dovodi do 
jake hernoragijske nekroze u tumoru. Mi jev i  koj i  dobiju nekoliko sukcesivnih 
doza endotoksina i i v e  dulje od kontrola i ugibaju XI znatno manjim tumorom. 
Opaieno je da heparin pojatava utinak endotoksina a da go antihistaminici 
smanjuju. Zakl ju t i l i  smo da bi nekroza u tumoru uslijed djelovanja endotoksina : 
nastala rodi zastoja krvi  a time i nakupljanja gmnulocita uz oslobodjenje 
proteolit i tkih enzirna u tumor. 
Publ. 3.1. 9, 62, 105-110,159-164, 
216, 252, 263; 264, 251 
Publ. 3.2. 85, 86, 87 
Ref. 3.4. 44, 124, 167, 227 
Disert. 3.5. 7 
Magist. 3.6. 4, 19, 20, 21, 
25, 32 
Dipl. 3.7. 29 
Ugovori 3.1 1 . 32, 38, 83, 138 
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LABORATORIJ ZA EKSPERIMENTALNU NEUROPATOLOGIJU I 
NEUROFARMAKOLOGIJU 
Program rada 
lstraiivanje metabolizma i uloge biogenih amina u procesirna 
neurotransmisije i u nekim patolojkirn stanjirna, ukljuiujuei rane efekte ionizi- 
rajueeg zratenja. 
I 
lstrai ivai i  i asistenti 
r i v a n  Deonovie, doktor med.znonosti, nauino-strutni savjetnik, 
voditeli Laboratori ja 
Mi l ica Bjegovit*, doktor med.znanosti, v i r i  asistent 
Marin Bulat*, doktor med.znanosti, nauini savjetnik 
Mil jenko Jaku~ievie, dip1 . li jeinik, stipendist Ill stupnja-volonter 
Blanka Jamnicky, dipI.int, kemije, stipendist Ill stupnja-volonter 
Zdravko Lackovie, dipl. l i jetnik, stipendist Ill stupnja-valonter 
Ante Padjen*, doktor med. znanosti, v i j i  asistent 
Danka Periiie: doktor rned.znanosti, v i l i  asistent 
Mirjana Randit*, doktor med.znanosti, v i j i  nautni sumdnik 
Branimir Zivkovie*, doktor med.znanosti, v i i i  asistent 
Zlatko Supek, doktor medicine, redovni sveuti l i ini profesor 
(vanjski suradnik-savjetnik) 
*Vidi pregled 3.16- 
Tehnieko osoblje: 3 tehnitka suradnika 
Prikaz izvrjenog rada 
lstraiene su mezencefalitne,projekcije u interhemisferiinoj 
tzv. l imbiinoj moidanoj kori jtokora nakon prethodnog izazivanja lezije u 
rostralnom dijelu nucleus mphe linearis i u ventrolatemlnom tegmentumu rnezen- 
cefalona. Pritom je anterogmdno praeena degenemcija monoaminergitnih aksona 
i njihovih zavrjetaka u kori giruxr cinguli i hipokampusa pomoiu Fink-Heimerove 
metode i pomotu elektronske mikroskopije. Nadjena je degenemcija presinaptitkih 
elemenata u rnolekularnom sloju cingularne kore. N ~ ~ l a z i  upueuju na postojanje 
izmvnih prosencefaliinih projekcija i z  tegmentuma mezencefalona. 
U nostavku mn i i i h  istraiivanja gdje re pokozolo da su kalci jevi 
ioni nuini  za proces oslobadjanja neurotmnsmitom i u sinapsama srediinjeg i i v i a -  
nog sustava, priSlo se ispitivonju specifiinosti tog djelovonja, ti. da l i  se moie 
kalci j  zamijeniti drugim dvovalentnim kationima. S obzirom d~ podaci dobiveni na 
jednostavnim sinapsama perifernog i iv ianog sustova govore protiv ekskluzivne 
specifiinosti kalcija u procesu oslobadjanja neurotmnsrnitom, zapoieta su istm- 
i ivanja - primjenom standardnih tehnika na matkama kako stroncii ut jeie na 
oslobadjanje acetilkolina i z  kore velikog mozga. Ta istmiivanja nadopunjeno 
su pmtenjem promjena u elektriinoj oktivnosti rnoidane kore, koje izazivaju 
stroncijevi ioni: preliminarni rezultati pokazuju do stroncii moie u potpunosti 
zamijeniti kolci j  u stvamnju evoziranih potencijala u rnoidanoj kori. 
Buduei da su noia prethoclna istraiivanja na maikarna pokazala 
da se analizom spinalnog likvoro moie dobiti w i d  u funkcionalno stanje seroto- 
n'inergiinog sustava i kraljeinitnoj moidini, to su u nastavku izvriene sve potrebne 
pripreme kako bi se sliina mjerenja mogla izvoditi i u bolesnika gdje je to indi- 
cimno. U tu svrhu izmierena je prosjeEna mpremina 1:~mbalne subarahnoidalne 
vrete u Eovjeka i ustanovljene su prorniene sadriaja 5-hidroksi-indoloctene kiseline 
u pojedinim fmkcijama lumbalnog likvom. 
U vezi s programom istraiivanjo Parkinsonova sindroma izvriena 
su ispitivanja na maSkama da li i pod kajim uvjetima homovanilna kiselina 
(metabolit dapamina) prodire i z  krvi  u likvor. Polazalo se da tek nako? znatnog 
pomsta te kiseline u plazmi moie do t i  do izvjesnoa prodom u likvor, o Eemu 
trebu voditi miuna pri analizi lurnbalnog likvom bolesnika koj i  se l i i e t i  L-dopom. 
Prema ugovoru s tvornicom "Pliva" ispitano je kako neki anti- 
epileptici, te dva mz l i t i ta  antihistahinika u kambinociji s jednim "psihotonikom", 
djeluju na rnetabolizam monoamina u mozgu. U tu svrhu odredjeni su u mozgu 
Etakom serotonin, noradrenalin, dopamin, kao i 5-hidroksi-indolmtena kiselina. 
lspitano je takodjer da li navedeni lijekovi mijenjaju poznati reserpinski efekt, 
a mjeren je i rnetaboliiki promet "turnover" spomenutih neurotmnsmitem. 
U sumdnji sa Zavodom za kliniEku onkologiju i mdioterapiju 
KBC-Rebro, vrjena su ispitivonja kako se mijenja izluEivanje histamina u urinu 
bolesnika kojima je glava podvrgnuta te lekohl t  tempiji. S obzimm da je izlu- 
Eivanje tog arnina nakon ovakvog zratenja mnogostruko poraslo, pretpostavlja 
se da putem nekog neurohumoralnog rnehanizma dolazi da mobilizacije histamina 
i i z  perifernih depw organizma. 
lstmiivanje metabolizrna serotonina u bolesnika s migrenom 
nadopunjeno je obradom novih slutajeva (sumdnia s Neurolo5kom klinikom - 
- KBC - Rebro), pa je tako kompletirana serija statistitki obmdjena i rezultati 
evaluimni. Ncldjene promjene u izlutivanju 5-hidroksi-indola u pojedinim fazama 
migrene potvrdile su pretpostavku da do napadaja migrenske glavobolje dolazi 
uslijed naglog pada serotonina u krvi, temu neposredno slijedi pojatano iz lu t i -  
vanje t ih spojeva. Daljnja ispitivanja na migrenitarima kako krvne i i l i c e  spoj- 
nice reagiraju na lokalnu primjenu serotonina zavrbena su uz zakljutak da se 
primijenjenom metodom biomikroskopije spojnice ne rnoie dobiti uvid u mikro- 
cirkulatorne promjene u migreni. 
Publ. 3.1. 26, 
46, 
281, 
Publ . 3.2. 23, 
139, 
Publ. 3.3. 9 
Ref. 3.4. 27, 
Disert . 3.5. 1 
Kolokv. 3.8. 10, 
Ugovori 3.11. 9,  
97, 
132 
LABORATORIJ ZA EKSPERIMENTALNU TERAPIJU 
Progmrn mda 
Ispitivclnje mehanizma imunolo6kih reakcija v normalnom 
organizmu, utjecaja tumora i kemijskih sredstava na imunolobku reaktivnost i 
moguenasti tempije malignih oboljenja u eksperimentalnih mibeva. 
ls tmi ivat i  i asistenti 
Ivo Hrsk, doktor med.znanosti, v ir i  nautni sumdnik 
voditel j Labomtorija 
Marija Blaii-Poljak, doktor biol.znanosti, v i j i  asistenf 
Mil ivoj Bownit, doktor med.znonosti, v i i i  naufni suradnik 
Jelka Gabrilovac, dipl.ini. med, biokemije, stipendist-volonter 
Tanja Marotti, dipl.ini. biologije, postdiplomand-sluibenik "Plive" 
Marko RadaEiE, dipl. veterinar, stipendist-volonter 
Mil ivoje SlijepEeviE*, doktor biol .manosti, v i i i  asistent 
Veljko StankoviC, doktor veter.znanosti, noutni savjetnik 
Tehnitko osoblje: 4 tehnitka sumdnika 
Prikoz izvrienog rada 
- 
lstraiivanja u podrutju separacije imunokompetentnih stanica 
pokozala su da stanice i z  pojedinih fmkcija suradjuju u toku dozrijevanjo i u 
toku imunoloike reokcije, te do dozrijevanje ovisi o utjecaju timusa. 
Stanice timuxt koje suradjuju sa stanicama koitane sr i i  u 
imunoloikoj r w k c i j i  na eritorcite ovce su relativno radiorezistentne, ti. 
njihovu funkciju ne ometa zraEenje do doze od 300 R. 
Razradjene su i usvojene nove imunoloike tehnike - stvaronje 
rozeta, citotoksifni uEinak na cil jne stanice obiljeiene radioaktivnim kromatorn, 
fitohemoglutininski test, fogocitoza i adherencija no staklo, - i primijenjene 
su na prouiavanje imunoloikih defekata u pokusnih i ivot inja s tumorom. Neke 
od nj ih su posluiile za ispitivanje funkcije limfocita ljudi s mzl i t i t im bolestima. 
lspitano je antitumorsko djelovanje 12 poznatih kemoterapeutika 
na rast limfatifke i mijeloitne leukernije miieva. Limfatifka leukemija je bila 
osjetljiva na L-asparaginam i ,ciklofosfamid, dok ie rnijeloiZno leukemija bilo 
osjetljivo na ciklofosfamid i metotreksat. 
U okviru suradnje s Evropskom organizacijom zo istraiivanje 
i li jetenje raka, ispitana je ontitumorska aktivnost dvadesetak dabivenih spojeva. 
lspitivanje mehanizma imunosupresivnog djelovanja Ehrlichove 
oscitiEne tekueine je pokazalo da aktivna tvar nojvjerojatnije ne blokira aktiv- 
nost odredjene vrste sianico koje utestvuju u imunim reakcijama (T limfociti, 
B limfociti, makrofagi) nego da rnijenja mikroakolinu u kojoi te stanice medju- 
sobno suradjuju i tako ometa odvijanje imunoloikih procext. 
Herbicid S-triazin (1/4 LD50 doze per 0s) samo kratkotrajno 
(3-4 dana) inhibira sposobiost celularne imunaldke reaktivnosti miieva (G.V.H. test). 
U toku mzvoja transplantabilne limfoidne leukemije opadaiu 
koncentracije cinka i tnkm u slezeni bolesnih miieva. Cink opada proporcionalno 
s porastom tei ine slezene, a bakar opada sporije, tako da mu se ukupno koliEina 
u slezeni poveeava za 2-3 puta. Specifitna aktivnost kisele fosfataze postupno 
opada u slezeni IeukemiEnih miieva dok specifiEna aktivnost alkalne fosfataze 
izrazito pomste (za oko 4 puta) iznad normale. 
u lizosomskom sistemu. U nastavku rada ispitani su in  vitro i i n  vivo uEinci 
eritromicina na propusnost lizosomskih membrana. Nadjeno je, da eritromicin 
stabilizira membrane lizosomskog sistema. Poznato je, da bakterijski toksini 
labitiziraju lizosomske membrane u stanicama u kojima se razmnaiaju. Prema 
tome, eritromicin uz poznati inhibitorni uEinak sinteze proteina u bakterijama 
sprijeEavo i njihove itetne uEinke na membrane lizosomskog sistema. 
Publ. 3.1. 30 - 
Publ. 3.2. 17 
Ref. 3.4. 22, 50.  95,  102, 
103, 166 
Magist. 3.6. 23 
Kolokv. 3.8. 6, 28 
Ugovori 3.11 . 10, 95 
POGON LABORATORIJSKIH ~IVOTINJA 
Prikaz izvrjenog rada 
- 
U proteklom razdoblju ovai je pogan opskrbljivoo pokusnim 
iivotinjama laboratorije OOUR-o Eksperimentalna biologija i medicina, kao i 
struEnjake drugih OOUR-a u lnstitutu i neke vaninstitutske laboratorije (Institut 
zo medicinska istraiivanjo, Beograd; Tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda 
"Pliva", Zagreb: Zavod za biologiju Medicinskog fakulteta, Zagreb: RepubliEki 
zavod za zaititu zdravlja, Zagreb: lnstitut za imunologiju i virusologiju, Beograd: 
KliniEki loboratorij Vojne bolnice, Zagreb). 
Pogon raspolaie s nekoliko genetski Eistih sojeva (A, CBA, 
C3H/f, C57BL, RF) Wistar i Lewis itakorima, zatim so zamorEadi i EinEila kunieima. 
Tehniiko osoblje: - 1 tehniEki suradnik-savjetnik, voditelj i 7 priuEenih rodnika. 
ZajedniEe sluibe OOUR-a sastoje se od Sekretarijota, Serviso 
za histologiju, za zraienje pokusnih i ivotinja, fotodokumentacije i pmanice sudja. 
Publ . 3.1. 
Publ . 3.2. 
Publ . 3.3. 
Ref. 3.4. 
Disert. 3.5. 
Magist, 3.6. 
Ugovori 3.11 
GRUPA ZA MEDICINSKU BlOKEMlJU 
Program rado 
--
lspitivonje utjecaja malignih tumom i kemijskih sredstava na 
metabolitku funkciju lizosoma i propusnost lizosomskih membrana. 
lstrai ivai i  i asistenti 
- - 
Olga Carevii, doktor biokem.znanosti, v i i i  nautni suradnik, 
y voditelj Grupe 
Viinja Sverko, magistar biol .znanosti, asistent 
Veranika Prpit, magistar biol.znanosti, asistent u tv0rnic.i "Pliva" 
Prikaz izvrienog rada 
-- 
Ranija istmiivanja su pokazala da se u jetri mijeva s presadje- 
nom limfatitkom leukemijom povetava propustnost lizosomskih membrana istovrerne- 
no s infiltracijom leukernitnih stanica. To rezultim oslobudjanjem kiselih hidmlaza 
i z  lizosoma u citoplazmu i mzgmdnjom makmmolekula i pojedinih stanitnih tvorbi 
katal i t i tk im djelovanjem lizosomskih enzima. 
Na opisanom modelu transplantimne limfatitke leukemije ispitan 
je utinak Ftomfura, NT-(2'-furanidyl)-5-fluoroumcila, na propusnost lizosornskih 
membrana. Rezultati su p~kazal i ,  da Ftomfur in  vitro i i n  vivo sigllifikantno uma- 
njuje propusnost lizosomskih tnernbrana u jetri normalnih i IeukemiEnih i ivotinja. 
Osim toga, ustanovljeno je produljeno preiivljavanje leukemitnih i ivot inja nakon 
tretmana s Ftamfurom. Pokujati i e  se ispitati karelacija izmedju apisanih fenomena. 
lspitana je intmcelularna rasprastranjenost eritromicina u jetri 
miZeva nakan intraperitonealne primjene. Pokazalo se do se eritramicin nakuplja 
Tehnitko osoblje: 
K .  .. Cizmie, dipt. phil. - voditeli 
S. Slamberger, dipl . ini .  biologije, strutni asistent 
3 tehnitka suradnika 
4 mdnika 
2.10 . OOUR L A B O R A T O R I J  Z A  N U K L E A R N U  S P E K T R O S K O P I J U  
Program rada 
lstroiivanja na podrutju nuklearne spektroskopije odvijaju se u 
dva pravca: 
- proutovanje jedno-Eestitnih (i jednoCupljinskih) stanja te njima 
s l  i t n i h  stanja reakci joma nukleonskog transfer0 te reakcijama 
(n,.) i (p,.x) 
- proutovanje rezonantnih stanja jednostavne konfiguracije pri 
visokim energi jomo pobudjenja 
lstraiivanja na podrutju nuklearnih reakcija su usmjerena no siste- 
mats$ 9 eksperimentalno i teorijsko istraiivonje udarnih presjeka reakcija inducironih 
brzim neutronimo; Noglasak se stavlja na reakcije (n, T) i (n,2n) te reakcije od 
znatenja za nuklearnu energetiku. Nostavljn se s rodom no proutavonju predravno- 
teinih (precompound) proceso, i to u teorijskom i eksperimentalnom pogledu. 
lstraiivanje u podruEju beta i gama spektroskopije i MBssbauerova 
efekta: istraiuje se strukturo atomske jezgre metodoma beta i gamo spektroskopije 
npr. koherentnim rasprCenjem gamo zraka i slitnim metodama visoke preciznosti. 
Program rada na Mtissbouerovom efektu usmjeren je tokodjer no njegovu primjenu no 
mjerenja velike preciznosti, kako u nuklearnim reakcijama toko i u istraiivanjima 
Evntog stanja. Koristit 6e se takodjer metode kvantne kemije za teorijsko izratu- 
navanje M~ssbauerovih parametaro (izomerni pomak i kvadrupolno cijepanje). U tom 
smislu primjenit t e  se i dalje razvijati molekularno EWMO teorija s posebnim na- 
glaskom no kompleksnim molekularno. 
Rad no nuklearnoj energetici usmjeren je na nastavku evaulacije 
primjenjivosti raznih izvora energije kod nos, te na u i e  probleme vezane uz grad- 
nju NE Kriko. 
lstrai ivati i osistenti 
Zoron Basrak, dipl . in i .  fizike, stipendist Ill stupnja - volonter 
Nikolo Cindro, doktor fiz.znonosti, nautni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Roman taplor, magistar fiz.znanosti (u JNA od 1.9.1974.) 
Elizabeta Holub, magistar fiz.znanosti, znanstveni asistent 
Vlodimir Knapp, doktor fiz.znanosti, v i i i  noutni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Goran M la t i t ,  dip1 . in i .  elektrotehnike, stipendist Ill stupnja - 
volonter (od 1.11.1974.) 
Jovica Mrdalj, dip1 .ins. elektrotehnike, stipendist Ill stupnja - 
-volonter (u JNA od 1.9.1974.) 
Mi lo i  VuteliE, doktor fiz.znanosti, v i i i  asistent 
Petar KuliiiE, doktor fiz.znanosti, nauini surodnik (vanjski suradnik) 
Tehniiko osoblje: 2 tehniika suradnika 
Prikaz izvrjenog roda 
U toku 1974. godine Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju poslo- 
vao je koo OOUR te je u tom periodu do310 do znonte kadrovske i orgonizacione 
konsolidaci je. Medjutim, materi jalni i prostorni problemi osjetil i su se i ove godine. 
Nastavljen je md no izutavanju neutronskih reakcija. lako je ovaj 
rod oteian skupoCom korigtenja neutronskih generator0 IRB, ipak su postignuti zna- 
Eajniji rezultati. Rezultati u podruzju (n, F )  reokcija znanto su pridonijeli r a i i i -  
5Covonju problerna razlike udarnih presjeka mjerenih metodoma intergracije i aktiva- 
cije: mjerenja su pokazala do razlika dolazi od sekundomih neutrona. lstraiivanja 
reakcija (n,2n) dala su rezultate u podrutju sisternatike t ih  reakcijo kao i indikaciju 
prisustva predravnoteinih proceso. 
Rad no prouiavanju rezonanci pr i  visokim energijama pobudjenja 
atomske jezgre rezultiralo je u bl i iem odredjivanju konfigurocije rezonanci 2 4 ~ g  
oko 20 MeV pobudjenja. 
Nastavljen je rad na proviovanju iupljinskih stanja u podrutju 
kositra (2=50) te rad na proufavanju predravnoteinih reakcija. 
Atomska EWMO metoda je prdirena taka da omoguCi molekularno 
fragmentni pristup elektronske strukture molekula. EWMO metoda je s uspjehom pri- 
mjenjena na kompleksne sisteme kao i to  su fluoridi ksenona, TiC14, VCI4, TiS6 te 
hidridi borona. Raiunani su i oktahedralni karbonili Cr, Mo i W kao i drugih 
prelaznih metala. 
U taku 1974. godine rod laboratorija je bio djelornitno usmjeren 
i na u i e  probleme nuklearne energetike, evaluaciju primienjivosti raznih izvora 
energije kod nas i u svijetu te na probleme gradnje nuklearne elektrane Kriko, i t o  
je rezuliralo nizom publikacije. 
Publ. 3.1. 8, 28, 42, 116, 117, 
118, 119, 167, 266 
Publ. 3.2. 12, 20, 21, 22, 27, 
50, 68, 69 
Publ. 3.3. 1, 10, 11, 
Ref. 3.4. 23, 115, 136, 138, 139, 
147, 173 
Magist. 3.6. 5, 9 
Dipl. 3.7. 18 
Ugovori 3.11. : 11, 12, 96 
2.11. OOUR LABORATORIJ Z A  R A D I J A C I O N U  K E M I J U  I 
DOZIMETRI JU 
Program rada 
lstraiivanje mehanizma priienosa mdijacionog efekta u tekutim 
organskim sistemima. Karakterizacija, mzvoj i proizvodnja kernijskih dozimetam za 
dozimetriju gama-zrarenja i brzih neutrona. lstraiivanja na podruEju mdijacione 
kemije polimernih sistema. Opremanje i kolibracija kobaltnih izvom aktivnosti 7500 
i 3000 Ci. Znanstvenotehnitki servis gama-zmtenja. 
IstraiivaEi i asistenti 
lgor Dvornik, doktor kern-znanosti, v i i i  nautno-strutni sumdnik, 
rukavodiiac Labomtorija 
Marijan Barit, magistar kem.znanosti, asistent 
Boiidar Dugonjit, dip1 .in?. kemije, strutni asistent (vanjski 
suradnik, do 31.10.1974.) 
Dienana Korenika, dipl. farmaceut, mladji strutni asistent 
Saveta MiiEevie, dip1 .in?. kemije, strutni osistent 
Gizela Oii t ,  dipl.ini. kemije, gsistent-postdiplomand (do 13.4.1974.) 
Fmnjo Ranogaiec, doktor kern.znanosti, nauEni sumdnik 
Duhn h i e m ,  magistar kem.znanosti, asistent 
Andjelo Sverko, dipl.ini. elektrotehnike, struEni asistent 
Ursula Zec, dip1 .in?. kernije, strutni suradnik 
Volonter 
Zvonimir Hell, magistar kem.znanosti, suradnik Tvornice "Jugovinil", 
KaZtel Sui-umc 
6 tehniEkih suradnika 
1 1  rodnika (1 VKV, 4 KV, 5 PR, 1 NK) 
1 skladirtar 
1 knj igovodja 
1 sekretar 
Prikaz izvrienog rado 
Studij konkurencije dvaju akceptom za elektrone progiren je na 
evakuirane uzorke. Pokozono je da prisustvo kisika ne ut je ie bitno na konkurenciju 
dvaju efikasnih akceptom za nodtermalne elektrane. lspitan je vdijaciono-kemijski 
prinos klorida u prisustvu trifenilmetana i odsustvo efekta protumaieno kao doljnjo 
potvrda vainosti ionskog mehanizma u nastajanju klorida. Razmdjena je spektro- 
fotometrijska metoda za odredjivanje mikromolornih koncentracijo klorida u etanolu 
i time omoguEeno pribl i ienje prirmrnim prinosima sniienjem potrebnih doza za red veli i ine. 
lspitona je dozna zavisnost etanol-klorbenzenskog dozimetra u 
podruiju doza od intereso za radijacionu proizvodnju. Svrha ovog ispitivanja je elimi- 
nacija dozne zavisnosti u uvjetirm ozmiivanja brzim elektronima, kako i e  to veE 
postignuto djelomiinim evokuimnjem u uvjetima zraienjo gamo-zrakama. Rezultati 
ukazuju da bi uzrok dozne zovisnoti mogao b i t i  HCL koj i  nastaje radiolizom i stupa 
u kompetenciju s klorbenzenom za elektrone. 
I \ 
Oj im kompletnog tehniikog rjeienja za sistem masovne l i i n e  dozi- 
metrije u vidu komercijalno pristupainih l i i n i h  dozimetora i i i t a t a  doza, mzradjeni 
su i popularizimni nojosnovniji elementi koncepcije radioloike zagtite stonovniitva 
u uvjetimu nuklearne katastrofe i i r ih  mzmjera. 
U podruiju mdijacione kemije polimera ispitivana je metodom 
Calvet-ove izotermolne mikrokalorimetrije termiiki inicirana palimerizacija stirena 
u mosi te cijepljenje stirena i metilmetakrilata na polietilen raz l i i i tog stupnja mzgrana- 
tosti (polietilen niske i visoke gustote) tehnikom predzmtenja na zmku. Kontinuiranim 
i direktnim mjerenjem brzine reakcije u i i tavom podrutju konverzija s toinoieu nedo- 
stupnom klasiinim metodam ustanovljeno je: a) termiiki inicirana polimerizacija 
stireno u masi je reckcija E i j i  se red u odnosu na monomer mijenja s konverzijom: 
b) u zavrinoj fazi red reakcije pribl i iava se vrijednosti 2; ovo ukazuje da bi stupanj 
inic i joci je bio reakcija drugog reda: c) u procesu inici jacije cijepljenja sudjeluju 
dvi je vrste aktivnih iestica: slobodni mdikali i prcdukti termiike razgmdnje hidro- 
peroksida: u polietilenu niske gustoEe s mzgranatim lancima reakcija slobodnih radikala 
se ne a p i a :  u polietilenu visoke gustoee njhovo prisustvo opaia se znatnije samo u 
potetku reakcije i u svjeie ozmienom pblietilenu. Mjerenjem promjene brzine reakcije 
uz linearni pomst temperature odredjena je energija aktivacije za cijepljenje metil- 
metakrilata na polietilen (17,O kcal/mol). 
PomaEu etanol-klorbenzenskog dozimetm izvriena je djelamitna 
kalibracija polja zmienja u komori izvom van'skog t i p .  Obovljana su servisna 
ozmEivanja s izvorima od 7500 Ci  i 3000 C i  6dCo te je u toku godine ozmieno 
1597 uzomka u trajanju od 11668 sati za 7 zadataka lnstituta "Rudjer Boikovii" i 
3 vanjska korisnika. 
Publ. 3.1. 65, 202, 203 
Publ. 3.3. 3, 51 
Ref. 3.4. 77, 151; 152, 190. 225 
Dip1 . 3.7. : 9 
Ugovori 3.1 1.  : 28, 29, 30 
2.12. OOUR ZA LASERSKA I A T O M S K A  I S T R A ~ I V A N J A  I 
I R A Z V O J  - L A l R  
Program rada 
Djelatnost LAIR-a vezana je uz u.rluvrla istraiivanja u laserskaj 
f i z ic i  te uz primjenu i razvoi laserskih sistemo i loserske teh~ologi je.  I 
LAlR raspolaie sa desetak lasera (Ar, He, Ne, GaAs) manohroma- 
toroma Jarrell-Ash 82-000, Zeiss SPr-2, Steinheil, kompjuterom PDP-LAB 8e, 
te Evaporatorom Varian, elektronitkom instrumetltacijom za detekciju svjetlasnog 
signala niskog nivoa, te holografskim uredjajem za ispitivanje naprezanja materijala. 
FIZIKA LASERSKIH SISTEMA 
lstraiivanje atomskih procesa u izboju plinskih elektronegativnih 
smjesa (P. E.S .) sa posebnim osvrtom n l  odredjivanje apsorpcionih koeficijenata i 
populacije. lspitivanje mogu6nosti stvoranja inverzije naseljenosti u P.E.S. 
FIZIKA TANKIH SLOJEVA 
Formiranje tankih slojeva isparavanjem u vakuumu. lspitivanje 
opt i tk ih i elektrooptitkih svojstava tankih poluvoditkih slojeva. 
Numeritka sinteza opt i tk ih multislojniko. 
PRIMJENA PRIJENOSNE FUNKCIJE U OPTIC1 
Realizacija metade za mjerenje aptitke prijenosne funkcije OTF. 
Gradnja uredjaja za mjerenje OTF. 
PRIMJENA ISTRA?IVANJA NA PODRU~JU LASERSKE TEHNIKE 
- Mjerenje prijenosa lasersltog slgnala u atmasfert 
- Realizacija uredjaja za iaserski prijenos informacija 
lstrai ivat i  i asistenti 
Anton Periin, doktor fiz.znanosti, nautni suradnik, 
voditeli OOUR-a LAIR-a 
Zdravko Kos, dip1 . in:. elektrotehnike, nautno strutni suradnik 
Sirnunit Slavko, dipl.ini. elektrotehnike, strutni asistent 
Kasal Boiidar, dipl. ini. fizike, stipendista Ill stupnja 
Soldo Dunja, dipl. ini. fizike, stipendista Ill stupnja 
Indie Gordana, dipl . ini .  fizike, stipendist I l l  stupnja 
Risovit: Dubravko, dipl. ini. fizike, stipendist Ill stupnja 
Svenda Krezimir, dip1 .in?. elektronike, stipendist Ill stupnja 
Skala Karolj, dipl. ini. elektronike, stipendist Ill stupnja 
Tehnitko osoblje: -- 
Bartolit Vladimir, v i i i  tehnitor 
Eurtolit Josip, viZi tehnitar 
Kolar Velimir, vizi tehnitar 
Kovotevit: Reza, tehnitor 
t ima Silva, tehnitor 
Prica Jasmina, administrativni tehniPar 
Puikarit Stonislav VKV 
Prikaz izvrzenog rado 
FIZIKA LASERSKIH SISTEMA 
Iz  profila spektralnih l ini ja nadjena je temperatura izboja 
Ne-Br2 i Kr-Br2 smjesamo. Odredjene su gustoee metastobila kriptona i rezonantnih 
stanja broma. VCene su analize sudarnih procesa u sistemu plemeniti pl in - 
- elektronegativna primjesa. 
FIZIKA TANKIH SLOJEVA 
Metodomvakuumske evapomciie f rmimn je niz vijeslojnika tipa R (HL)~,  HH(HL)~, ( H L ) ~  HLLH(LH)~, (HL)%H(LHL) HH(LH)~, te i e  izvrjeno 
njihova numerirko analiza, za koju srvrhu je natinjen strojni progmm.lspitivana 
su termitkasvojstva gore navedenih struktura. Formirani su i ispitivani amorfni i 
polikristalinitni tanki filmovi ternarnog sistema As-Te-Ge. Posebna je ispitivan 
efekt preklapanja u vanjskom elektritnom polju, kaa i moguee djelovanje laserskog 
zraEenja na reverzibilne strukturne promjene u takvim filmovima. 
PRIMJENA PRIJENOSNE FUNKCIJE U OPTIC1 
Teorijski je mzradjeno pitanje mjerenja optiEke prijenosne 
funkcije. Odabrana je najprikladnija metoda za mjerenje OTF u sluEaju kaskadnih 
pojoEivaEa slike. Uredjai je izveden u radionicomo lnstituto. Nopmvljen je 
"test-terget" tipa. Preostaje da se izvedu jog neki mdovi i z  elektronike i da se 
uredjaj optirnalizim. 
Publ. 3.1. 84, 85, 188 
Publ. 3.2. 9 1 
Pub1 . 3.3. 17, 18, 43 
Ref. 3.4. 43, 144, 154, 239, 
240, 241, 242 
Ugovori 3.1 1 . 9, 58 
Struktura i sastov 
Poslovanje OOUR Tehnitki sektor odviialo se prerna slijedetoj 
organizacionoj strukturi: 
- Pogon mehanicke proizvodnje r?Mp) 
- Obmda stoklo (0s)  
- Proizvodnja tekutih plinova (PTP) 
- Centralno grijanje K G )  
- Proiektno-konstrukcijsko--tehnolojki 
u red (PKTU) 
- Uprova 
N o  don 28.12.1974. godine rodilo je u OOUR TS 40 radniko, 
a kvalifikocioni sastav bio je slijedeei: 
~ ~ 
VSS S S S  N SS VKV KV PKV N K V  Ukupno 
lskazani broi radnika bio je rasporedjen po organizacijskim je- 
dinicama kako slijedi: 
- Pogon mehanitke proizvodnje: v.d. iefa Bronko Ravnii 21 radnik 
- Projektno konstrukcijsko tehnoloiki ured: ie f  Tornislav 
Crnkovii, dipl. in?. 5 radnika 
- Orgonizacione jedinice: mkovoditelj lvan RuiiC 
- Obrada stakla 4 radnika 
- Proizvodnja tekutih plinova 3 radnika 
- Centralno grijanje 3 radnika 
- Uprava: ~ k o v o d i t e l j  Ivan R u i i E  4 radnika 
40 radnika 
Predsjednik: Slabodan Mudri - Pogon mehanitke proizvodnje 
tlanovi: Bogomir L w k  - Pogon mehanitke proizvodnje 
Rudolf Tkaltevit - Pogon rnehanitke proizvodnje 
Branko Spanovie - Obrada stakla 
Boris Molnar - Proizvodnja tekutih plinova 
Nikola Mi je - Centralno gri janje 
Zbor radnih I judi: 
Predsjednik: Mori jan Kirasit 
Pregled uposlen 
1961.-1974. godine: 
~ j a  radnil <a u Tehnitkom sektoru za razdoblje od 
1961. god. 
1962. god. 
1963. god. 
1964. god. 
1965. god. 
1966. god. 
1967. god. 
1968. god. 
1969. god. 
1970. god. 
1971. god. 
1972. god. 
1973. god. 
1974. god. 
- 76 
- nema podatoka 
- 82 
- 80 
- 78 
- nema podotaka 
- 70 
- 69 
- 64 
- 61 
- 57 
- 56 
- 56 
- 40 
Prikaz rada 
Djelokrug rada OOUR TS obuhvaea: 
projektiranje, razvijanje, izrada i odriavanje laboratorijske opreme 
izrado opreme i instmmentacije zo vonjske narutioce 
surodnja s JNA putem organizacijskih jedinica lnstituta 
odriavanje institutskog pogona i z  osnovne djelatnosti sektora 
odriavanje i popravci strojeva zo vonjske narutioce 
proizvodnjo tekutih plinova (duiika i zraka) 
izrado potrebnih aparatura i pornogala i z  labor~ tor i j sko~ stakla 
odriavanje i popravak laboratorijskih staklenih aparatura i pribora 
suradnja s vanjskim naruEiocima no izradi prototipnih uredjaja 
odriavanje mreie, toplinskih stanica i kotlovnice centralnog grijanja, kaa i 
zagrijavanje prostorijo i snabdijevanje jednog dijela lnstituta toplom vodom 
Progrom 
Uz redovan program rada vezan za osnovni rod lnstituta ovoj 
OOUR popunjava svoje slobadne kapacitete i z  potrebo privrede i ostalih lnstituta. 
Potrebno je poveCati sadajnji nivo suradnje s petrokemijskom industrijom, i t o  je 
naglaieno u planu za 1975. godinu. Iz suradnje lnstituta sa Sveutiliitem ovaj 
OOUR ostvario je neito bolju suradnju nego u 1973. godini, medjutim nuino treba 
tu suradnju povetati. lsto tako treba povetoti uteSte ovog OOUR-a u sumdnii 
s JNA i privredom kroz znanstvene OOUR-e. 
U interesu radne organizacije zbog ekonomitnijeg i organizi- 
ranijeg poslwanio trebalo b i  u 1975. godini objediniti sve tehnitke sluibe i 
pogane. 
2.1.4. R A D N A  Z A J E D N I C A  Z A J E D N I C K E  S L U ~ B E  I
Struktura i xlstav 
- v.d. rukovodilac R.Z. Zajdnitkih sluibi I - Josip Han 
- Sektor za kadrovske i opte poslove - v.d. natelnika Josip Han 
- Sektor za komercijolne poslove - v.d. noielniko Marko BoriSit do 15.7.1974., 
v.d. natelnika Nada Banek od 16.7.1974. 
- Sektor za financije i ratunovodstvo - v.d. natelnika Stjepan Furjan do 17.3.1974., 
natelnik Zvonimir BencetiC od 1.10.1974. 
- Sektor za plan, analizu i investicije - v.d. natelnika Borka Meitanek do 
31.8.1974., v.d. natelnika Ljerko Koiuh od 1.9.1974. 
- Sektor za pravne poslove i sekretarijat organa upravljanja: v.d. natelnika 
dr Aleksandar Vrbaiki, sekretar organa upravljanja Borko MeZtanek do 25.3.1974., 
Dubravka BariiiC: od 26.3. do 16.9.1974., a Darnir Despot od 17.9.1974., 
sekretarica direktora Antonija Puikarit do 31.8.1974., Dubravka BariiiC od 
17.9.1974. 
- Sluiba odriovanja - v.d. iefa sluibe Marijan lviC od 1.3.1974. 
- Sluiba zaStite na radu - v.d. iefa sluibe in?. Antun Gregoron 
2.15. R A D N A  Z A J E D N I C A  Z A J E D N I C K E  S L U ~ B E  II
- Sluiba dokurnentacije - v.d. voditeljo Nevenko D o r t i t  
Brojno stanje 31.12.1974. po sektorirna i sluibarna: 
Glavni direktor 1 
Sektor za kadrovske i opte poslove 25 
Komerci jalni sektor 28 
Sektar za financije i ratunovodstvo 20 
Sektor za pravne poslove i sekretarijat organa upravljanja 4 
Sektor za plan, analizu i investicije 4 
Sluiba odriavan ja 50 
Sluiba zajt i te na radu 9 
-
141 
Sluiba dokurnentoci je (RZZS II) 
- 10 
151 
Djelokwg rada sektora za kadrovske i opie poslove: 
- izrada nacrta opt ih akata i z  nekih podrutja medjusobnih odnosa radnika u 
udwienom radu 
- priprema, sredjivanje i otprema natjetajnih materijala koj i  su u vezi s kadrovima 
i organizacijom nautnih skupova 
- izrada svih rjeienja, ugovora, putnih naloga za putovanja u zemlji i inozemstvu, 
potvrda i dr. 
- obrada materijala u vezi s primanjem radnika na rod i prestankom rada 
- priprema anoliza, rmterijala, izvjeitajo i prijedloga za organe upravljanja i 
druge organe radi donolenja odluka (zakl juEaka) 
- obrada materijala za putovanja radnika u inozemstvo (specijalizacije, kongresi, 
spimozij,ikole, studijska putovanja, nauEni skupovi i dr.) i vodjenje evidencije 
u vezi s t im 
- poslovi oko posjeto stranih strutnjaka lnstitutu i vodjenje potrebne evidencije 
- poslovi oko suradnje s organima i institucijama izvan lnstituta koj i  se bave 
kadrovskim i dwgim pitanjima 
- poslovi oko narodne obrane i civi lne zoit i te lnstituta 
- vodjenje personalne evidencije 
- prijave, odjave i promjene osiguranja rodnika radi ostvarivanja zdravstvene zait i te 
u zemlji i inozemstvu 
- vodjenje evidencije stipendista lnstituta i ostali poslovi uvezi  s tim 
- obrada roznih statistiEkih podataka za potrebe lnstituta i izvan njega 
- prijepis poite i ostolih moterijala zo ZajedniEke sluibe te djelomiEno pisanje 
magistarskih i doktonkih radova - kao i ispomot u pisanju elaborata i s l .  za 
istraiivaEke OOUR-e 
- urudibiranje i evidentiranje cjelokupne poite koju lnstitut prima i otprema, fran- 
kiranje i dostavl janje 
- briga oko zoitite od poiara, f i z i t ko  osiguranje objekata, vatrogasna sluiba do 
prelaza ove sluibe u Sluibu zaitite 
- odriovanje t istofe u radnim prostorijama lnstituto,do preuzimonja rada i poslova 
od strane Sluibe odriavanja 
Stanje i kretanje kadra u 1974. godini 
- Ukupno stanje 31.12.1974. 
Od  toga so skratenim radnim vremenom (VS) 
N a  odsluienju vojnag roka 
- Fluktuacija u 1974. godini: 
Broj primljenih radnika 
Broj radnika koj i  su o t i j l i  
Pregled kadra po sektorima 31.12.1974. godine 
- NauEni sektor 
- TehniEki sektor 
- Rodna zajednico Zajdnitke sluibe I i II 
Od toga: 
- U ia  administracija 
- Ostali 
Kvalifikacioni profil radnika po sektorima: 
Radna zajednica 
Sprema Nautni  Tehnitki Zajed. sluibe kval ifikaci ja I i II 
Visoka strutna sprema 
1 Vi ia strutna sprema 
Srednja struina sprema 
N i i a  strutna sprema 
Visokokvalificirani radnik 
Kvalificirani radnik 
Polukvalificirani radnik 
Nekvalificirani radnik 
-- - 
U k u p n o :  
U vezi s uputivanjem radnika u inozemstvo i na nautne skupove 
u zemlji, kao i radi prihvata stranih znanstvenih radnika u Institutu, odriavani su 
kontakti so hveznim zavodom za medjunarodnu znanstvenu, kulturno-prosvjetnu i 
tehnitku suradnju. Re~ubl i tk im savjetom za nauEni rod SRH, Zavodom za tehnitku 
surodnju SRH, Jugoslavenskom akadernijorn znanosti i umjetnosti, Savjetom akademija 
nauka Jugoslavije, SveuEiliitem u Zagrebu, Sekretarijatom javne sigurnosti (Odsjek 
za strance) sa stranim diplomatskim predstavniitvima u Zagrebu i Beogradu, te s 
ostalim institucijama. 
Boravak stranih strutnjaka u Institutu, kao i sudjelovonje radnika 
na nautnim skupovima u zemlji i inozemstvu, te studijska putovanja i du i i  boravci 
u inozemstvu vidl j iv i  su u pregledima koj i  su sastavni dio godiinjeg izvjeMaja. 
31.12.1973. na specijalizaciji i duiim boravcima u inozemstvu 
bi lo je 58 radnika. U toku 1974. uputeno je na specijalizaciju i du i i  boravak u 
inozemstvo 32 radnika dok se u istom vremenskom periodu vratilo i z  inozemstva 
38 radnika, a 5 radnika prestalo je b i t i  ilanovima lnstituta od kojih 2 na vlastitu 
molbu . 
N a  don 31.12.1974. od radnika koj i  se nalaze na specijalizaciji 
ili duiem boravku u inozemstvu: 
23 primaju stipendiju ili plaeu ameritkih znanstvenih institucija 
12 prima stipendiju ili plaeu njematkih znanstvenih institucija 
4 prima stipendiju i l i  plaeu kanadskih znanstvenih institucija 
2 prima stipendiju ili platu izraelskih znanstvenih institucija 
2 primaju stipendiju ili plaEu francuskih znanstvenih institucija 
1 prima stipendiju ili platu rvicarske znanstvene instituciie 
1 prima stipendiju medjunarodne agencije za atomsku energiju 
1 prima stipendiju Republitkog fonda za nautni rad 
Tokom 1974. godine lnstitut je imao 32 stipendista II stupnja i 
73 stipendista Ill stupnja sveuEiliine nastave. 
Visina stipendije odredjena je prema broju seminara i uspjeha u 
studiju. Od  1.12.1970. godine visina stipendije stipendista II stupnja se u rasponu 
kreee od 300 do 550 dinara. 
Stipendija za studente I l l  stupnja sveuiili ine nastave paralelno se 
povetala sa povetanjem osobnog dohotka radnika IRE, a koja na don 31.11.1974. 
iznosi 2.000.- dinaro. 
Republitki fond za nauEni rad SRH snosi dio troikova za stipen- 
diste Ill stupnja, i to bez obaveze vratanja (42 stipendisto). Visina stipendije je 
u prosjeku 1.436.- dinara. 
Sektor za kadrovske i opte poslove prati tok studija stipendista 
II i Ill stupnja sveuiili ine nastavei o njihovom uspjehu u studiju i oroku diplorniranja 
izvjeitava OOUR-e. Sovjeti OOUR-a odredjuju voditelja polaznicima I I  i I l l  stupnja 
sveutil i ine nastave. 
Sektor za komerciialne poslove 
---------------- ----------- 
U Sektoru za komercijalne poslove u toku 1974. godine radilo je 
ukupno 35 radnika i to: 
- 1 natelnik sektora 
- 5 radnika na poslovirna nabave domateg tri i i ta, prodaje i likvidature ulaznih 
faktura 
- 3 radnika na poslovima inozemnog t r i i i t a  
- 16 radnika na poslovima skladiine sluibe 
- 4 radnika na poslovima pri jevoza i odriavanja institutskih vozila 
- 6 radnika na poslovima foto-ofset sluibe i umnoiavania 
Tokom 1974. godine u ovom sektoru uprainjeno je 6 radnih 
mjesta, koja se u skladu sa "Programom" predsjednika Republitkog Savjeta za 
naurni rod SR Hrvatske akademika prof. lvana Jurkavita nisu popunjavala. 
Djelokrug rada: 
U referadi za domaCu nabavu vr i i  se ispastavl janje narudibenica, 
na osnovu naloga nabavi arganizacionih jedinica, sklapanja zakljutnica i ugovora, 
te vodjenje brige o nabavi i dopremi u skladicte narutenog materijala. lspitivanje 
t r i i i ta  u pogledu kvalitete i cijena traienog materijala. Vodjenje odredjene 
evidencije zahtjeva traienog materijala, rokova, ispowke, dobavljaia, raznih 
Kroz to razdoblje obavljeni su ovi poslovi: 
- evidencija o stanju i kretanju sredstavo i izvoro t ih sredstava 
- pratenje procesa rada 
- utvrdjivanje ukupnog prihoda, dohotka i raspodjelu dohotka 
- pratenje tokova dospjeta potraiivanja i obveza 
- druge podatke potrebne radnim ljudirna za donoienje odluka o poslavanju i 
upravljanju u osnovnoj organizaciji udtuienog rado 
Ukupan prihod lnstituta u 1974. godini iznosi: Din 61,091.276,42 
Troikovi ooslo\ Din 21.622.239.25 
Din 39i469.037; 17 
Ostvareni dohodak rosporedjen je po odluci Savjeta: 
- za osobne dohotke Din 31,675.050,80 
- zo zakonske obveze Din 2,763.958,OO 
- za zajednitke rezerve Din 789.380,75 
Stanje fondova institufa 31.12.1974. nakon raspodjele dohotka po Zakl jutnom ratunu 
je s l i  jedete: 
- poslovni fond 
- fond za jednitke potrornje 
- rezervni fond 
Din 82,081.373,58 
Din 9,053.697,89 
1,924.487,02 
Sektor , analizu i investiciie 
------------------ - 
a) Sluibo za plan i anolizu 
U ovoj sluibi radilo je 4 radnika do 31.8.1974. godine a 
od 1.9.1974. godine 3 rodnika 
Nojobimniji izvrieni zadaci su ovi: 
- poslovi oko ugovaranja i pratenja izvrsenja ugovora za znanstveno-istraiivaEki 
rad, te izrada obrazuna 
- svi poslovi s inozemstvm u vezi sa znanstveno-istraiivaEkim radom - prograrnima 
i projektima 
- izrada plana ugovora i prihoda po OOUR-ima za 1974. godinu, razroda i 
pratenje prihoda po zadacirno i organizacionim jedinicama 
- angaiiranje nalogo i pratenje nekih rashodo po zadacima i organizacionim je- 
dinicama 
- izrada prijava, odnosna prijedloga zadataka i projekata za znanstveno-istra- 
i ivaEki md  na Nat je ta j  Republitkog fonda za noutni rod SRH i izvan notjetaja 
troikova za komunalne i druge usluge, za zaititna sredstva pri radu, utroiak goriva 
i maziva za automobile i dr. Preuzimanje faktura dobavl jato, kompletiranje sa 
ostalim dokumentima i priprema za likvidaciju. lspisivanje izlaznih faktura i dostav- 
nico, te internih norudibi. Sva nabavljena roba ide preko skladiita, koju skladiitar 
zaprima, tuva i po potrebi izdaje korisnicima. 
lzdano je ukupno 2880 narudibenico za kupovinu raznog rnate- 
rijala. Zaprimljena je 4071 faktura dobavljata i obradjeno 1086 raznih dopisa. U 
vezi poslova prodaje izdano je 1048 izlaznih faktura i 1646 internih narudibi. 
Uvozna referada, na zohtjev ~ r ~ a n i z a c i o n i h  jedinica t ra i i  proforma 
ratune stranih dobavljato. Nakon odobrenih sredstava pribavlja sve potrebne 
dokumente za zakljutenje posla sa uvoznikom. Po prispijetu robe na carinu pri- 
bavlja potrebne dokumente o oslobodjenju corine i niz drugih poslova potrebnih do 
prispijeta robe u skladiite lnstituta. 
Zatraieno je 367 proforma ponuda, a sklopljen je 241 ugovar za 
isporuku robe od inodobovljaEa. Realizirono je pltem naplate 110 narudibi za 
knjige i separate iz  inozemstva. Obrotunato je i provedeno 24 devizno pri l ivo na 
retencionu kvotu lnstituta. 
Skladiina sluiba zaprima i evidentira sav nabavljeni materijol, 
Euvo ga i po potrebi izdaje. 
Evidentirano je 32.962 knj i in ih  stavaka, uloznih dokumenata 
2284, a izlaznih 5778. 
Foto-ofset sluiba i uzmnoiavanje vr i i  slikanje, kopiranje, umno- 
ian je na Mul t i l i th  stroju i stroju za umnaianje materijala, no zahtjev organizocionih 
jedinica IRB, te po moguenosti i za treCa lica. 
Obradjeno je ukupno 1006 radnih nologa. 
Vozni park, vr i i  dopremu nobavljene robe, te prevoz osoba u 
sluibene svrhe. Vozat i  vode ujedno brigu oko odriavonjo voznog parka, te sami 
obavljaju manje popravke. 
Sektor za financge i ratunovodstvo 
--------------- ---------------- 
U Sektoru za financije i ratunovodstvo u 1974. godini radilo je 
20 radnika i to: 
- 1 notelnik sektora 
- 5 rodniko u finoncijskom knjigovodstvu 
- 1 radnik u deviznoj referadi 
- 1 radnik u pogonskom knjigovodstvu 
- 3 radniko u likvidaturi 
- 2 radnika u rnaterijalnom knjigovodstvu 
- 1 radnik na poslovima blagajne 
- 5 radnika na elektronskaj obradi podataka 
- 1 radnik na evidenciii osnovnih sredstava 
- izrada plana razvoja ad 1975. - 1980. 
- izrada pregleda i izvjeitaja za inokosne i kolegijalne organe lnstituta i 
OOUR-a IRB. 
b) Odjeljenje investicijske izgradnje 
Poslov 
.-.I -. .- 
,anje Odjel jenja obuhvato: 
- 
~ ~ l V s . ~ , L ~ u r ~ ~  rV.IuVC i nadzor nad investicionim radovima 
U Odjeljenju rode 2 radnika. 
Tokorn godine radilo se no slijedetim radovika: 
- Dovrienje radova i z  1973. godine s obzirom no kasno osigurona sredstva (1O.rnje- 
sec) na 5 objekata (TS-ll, Skladiite materijalo, Ciklotronsko kr i lo I, Skladii- 
te kernikalija) i radova u vrijednosti od 1,160.468,94 din, obratunato s rokom 
iskoriitenja u 1973. godini. Za ove radove nije b i lo  osigurono vlastito u te i t e  
pa je Savjet i Poslovodni odbor lnstil 1974. godine donio 
zakljutok o obustavi radova. 
- Organiziranje i nodzor nod gradjevni ,,..... .- - . ?opravak ceste prilikorn 
pojatanja voda za centralno grijanje za biolc 
- lzrada ventilocije digestoro u Rovinju 
- provodjenje mjero uvjetovanih energetskom sit - rod u energetskoj 
kornisiji 
- iznalaienje prostornih rjeienja za grupu EBM 
- izrado idejnog projekta no tavanu Krila I za Teorijsku fiziku 
- izrada dokumentacije za nekoliko olternativnih rjeienja ciklotronskog kri la 1 
radi etopnog dovrienja 
- urbanistitki plan sveutili inih institutcija na Horvatovcu 
- urbanistitki plan "Zeleni dol" 
- sastavljanje kalkulacije za a i a  rjeienja dovrienja Krila VI I  
- izrada pregleda raspodjele p( istituta po OOUR-ima 
- sastovljonje dokumentacije investicione izgradnje za arhivu od pozetko iz- 
gradnje lnstituta 
- niz manjih konzulta< lnje prostornih i radnih uvjeta 
OOUR-a 
- dokur ja za osiguranje kod Osis do 
mjesecu 
,\,,rn" 8 , 
bgi ju 
uaci jam 
lternativr 
>vr?ina l r  
. . 
:ija i rje pobol jic 
nentoci gurava jut 
Sektor 
------ 
le  .-- eoslove i Sekretarijat organa upravlianja ---- 
Sluiba za pravne poslove, vr i i la je pravnu obradu raznih pred- 
meta i z  podwtja imovinskopravnih, stambenih, radnih, patentnih i dwgih odnosa 
te organizacijskih pitanja. Sudjelovala je kod zakl jutivanja i vr i i la pravnu obradu 
raznih ugovora, posebno kod samoupravnih sporazuma o znanstveno-istraiivaEkoj 
suradnji sa partnerima i z  privrede, zdravstva i dr. 
Osim ovog ova je Sluiba bila angoiirona u pripremama i pravnoj 
obradi tekstova institutskih samouprovnih sporazuma o udruiivanju, o rospodjeli sred- 
stavo pravo i obaveza i dr, u provodjenju novog Ustava, te registraciji lnstituta i 
njegovih osnovnih organizoci ja kod suda . 
Posebno podrutje rada ove Sluibe bi lo je obrada predmeta i zos- 
tuponje lnstituto u sudskim sporovima i izvrienjima, te upravnim i prekriajnim pred- 
metima, redovni poslovi u vezi s odriavanjem sjednica organa upravljanja i izvrinih 
organa, brigo o izvrienju zakliutaka, poslovi oko izboro i konstituironja organa 
upravljanja, strutnih i poslovodnih. 
Sluiba odriavanja 
-------------- - 
Rod Sluibe odriavonjo tokom 1974. godine odvijao se prema slije- 
detoj organizacionoj strukturi: 
Elektro radiona 
lnstalaterska radiona 
Zidarsko-IiEilatka radiona 
Stolarska radiono 
Vrtl iari ja 
Odriovonje t istote i proona rublja 
Odmaraliite Rab 
N o  don 31.12.1974. godine rodilo je u Sluibi odriavanja 50 rod- 
niko slijedete kvolifikacione strukture: 
VSS SSS VKV KV PKV NKV Ukupno 
1 - 10 5 11  50 
Radnici Sluibe odriavanjo podijeljeni su u 7 odjeljenja: 
Elektro-radiona i autom.telef. centrola 
lnstalaterska radiona 
Zidarsko-I i t i l a t ko  radiono 
Stolorska radiono 
Vrtl jarija 
Odriavanje EistoEe i praona rub1 ja 
Odmaroliite Rob 
Sef 
radnika 8 
radniko 4 
radnika 4 
radnika 2 
radnika 6 
radnika 24 
radnika 1 
radnika 1 
Djelokrug rada Sluibe odriavanja je slijedeei: 
- nadzor, odriovonje, popravak i izrada nove instalacije elektrike, telefona, vode, 
kanalizacije, komprimiranog zraka, i plina 
- gradjevinsko odriavanje i adaptacije objekata, laboratorija i drugih prostorija 
- odriavanje i popravak zelenih povriina, cesta i staza 
- odriavanje EistoCe i pranje kuta 
- odriavonje odmaraliita na otoku Rabu 
U toku 1974. godine izvedeno je i to  vetih, i t o  manjih popravaka 
2.226. Kroz isto vrijeme radjeno je na 43lradnom zadatku i to po radianicama 
kaka sl i jedi: 
- Elektra-radiona 
- lnstalaterska radiona 
- Zidarsko-liti latka radiona 
- Stolarsko radiona 
Ukupno 
- 156 radna zadatka 
- 39 radna zadatka 
- 114 radna zadatka 
- 122 radna zadotka 
431 radni zadatak 
Za izvrienje naprijed navedenog broja radnih zadataka utro5eno 
je 5.030 radna sata ili 15,64% od ukupnog broja radnih sati planiranih zo 1974. 
gadinu (32.160.). Medjutim, ako se posmatra odnos planiranih radnih sati prema izvr- 
<enima onda se dobiva slijedete: 
- Elektro-radiona: 
- lnstolntersko radiona: 
- Zidarsko-1 i t i l a t ka  radiona: 
- Stolarska r( rdiona: 
R.z.  156 - rad.soti 1339 - 11 % 
R.Z. 39 - rad.sati 496 - ' 6,4% 
R.Z. 114 - rad.sati 1409 - 17,4% 
R.Z. 122 - rad.sati 1786 - 44,5% 
Iz izloienog pregleda vidlj ivo je da samo stolarska radianica 
premaSuje odredjenih 20% radova po zadacimo, dok sve ostale radionice pr i l i tno 
podbaci ju taj postotak. 
Ostala odjeljenja Sluibe odriavanja, a to su odriavanje parka, 
cesta i staza, odriavanje Eistote i pranja rublja, odriavanie odmaraliita na otoku 
Robu, te telefonistice u telefonskoj central; plmirani su i izvKeni u okvim reii jskih 
troikova lnstituta sa ute5Cem od 100%. 
Sluiba zasrlre na raau 
.................... 
Sostav Sluibe: 
- 1 i n i .  sigurnosti pri radu, ie f  Sluibe 
- 1 viZi tehnitar 
- 1 priuteni radnik I 
- 6 profesionalnih vat .,,,,,,, 
- 2 vanjska : od kojih 1 dokt~ 
tehnitar 
>r medici nskih znanosti i 1 v i i i  medicinski 
137 
Program rada 
Djelatnost Sluibe sastojala se u zdravstvenoj kontroli osoblja koje 
je izloieno ionizirajuiem zraienju i osoba koje rode pod posebnim uvjetima rada. 
U toku 1974. godine upuieno je na specijalistitke l i j e i n i t ke  
preglede 167 osoba. 
U toku 1974. godine izvrieno je 11  prijava povreda na radu. Od  
novedenih povreda n i  jedna nije bila teia, a takodjer nije bi la slutajeva da su se 
istovremeno ozlijedi la dva i l i  v i ie  radnika. 
Sluiba vri i  dozimetarsku kontrolu svih osoba u lnstitutu koje rode 
u zoni ionizirajuteg zratenja. 
Pod dozimetarskom kontrolom nalazilo se u toku 1974. godine 
ukupno 176 osoba. 
Prikaz priml jenih doza 
Doza 0-500 mr 500-1000 mr 1-5 r iznad 5 r 
1 72 2 2 - 
Sluiba vEi kontrolu i evidenciju svih izotopa koj i  su u31i, odnosno 
koj i  izlaze van lnstituta, zatim pohranjuje i stokira radioaktivni tekut i  i k w t i  otpad. 
Povremeno vr i i  kontrolu radnih mjesta u c i l ju  provjeravanja do l i  se rod odvija u 
skladu s mjerama zait i te no radu. Suradjuje kod izrade programa obrazovanja rad- 
nika i z  podwtja zaitite no mdu, te sudjeluje kod utvrdjivanja posebnih uvjeta za 
rad no posebnim radnim mjestima. Suradjuje s organima lnspekcije rada kod primje- 
ne mjero i nonat iva zaitite na radu i u izvriavanju njihovih rjeienja. 
U toku 1974. godine izvrien je kontrolni pregled lnspektora rada, 
zapisnitki je konstatirano do je lnstitut poduzeo i proveo sve mjere za sigurne uvjete 
rada koje su bile zadane rjeienjima. lzvrieno je ispitivanje kemijskih i biolojkih 
Ctetnosti, mikroklime, rasvjete i buke. Takodjer su pribavl jeni certifikati za diza- 
lice, posude pod pritiskom i kompresore. 
U sklopu zait i te na radu nalazi se i vatrogasna ekipa ad iest pro- 
fesionalnih vatrogasaca, kojima ie glavni zadatak protupoiarna preventiva. Vatro- 
gasci su u 1974. godini t r i  puta intervenirali u gaienju potetnih poiara, 27 puta 
intervenirali kod vet ih  ili manjih poplava. lzvriavali vjeibe gaienja poiara sa 65 
radnika lnstituta. Ostale intervencije odnose se na uniitavanje raznih otpadnih 
kemikalija, zatim usluge ukljutivanja, iskljuiivanja i posluiivanja raznih aparatura, 
a na zahtjev poiednih OOUR-a Instituta. 
:lopu Sluibe dokumentacij 
I rodnim jedinicama rodilc 
se knj i in ice u Zagrebu 
tolnih sumdnika. i Rovir 
Suradnic kultetskom spremc 
Nevenka Dort i i ,  dipl.filozof, bibliotekar,v.d. voditelj $1.  dok. 
Mag lenetta, dip! . f i lo iotekar (Rovinj) 
Zde~ va, magistar biol i, bibliotekar 
' mija ~re lec ,  dipl.ini.fizike, b~bliotekor (od 1.8.1972. 
n7 neplatenom dopustu) 
8udo Topoltit, dip1 .filozof, biblhtekar 
dalena E 
k a  Pena 
.. - , 
zof, bib1 
.znanost 
. .  . 
Tehnitko osoblje: 3 kn j i in i tam ( 1  u R, 
1 tajnico Sluibe 
1 knjiiniEarski manipulant (NKV), 
Prikaz 
inica. U toku godine utrojeno je 950.000 din. za nabavku 
. - 
odnosno Easopiso: od toga otpada 860.000 din. za dornate i stmne iasopise 
te kontinuacije, a no knjige 90 
Knj i  
~ 0 0 0  din 
Knj i in ica u 13 tosopiso, te 110 konti- 
nuacija. Na dar dolazi 42 tasor,.~, LIUr I . IVY_ J toku godine nabavljem 
je 391 knjiga (84 kontinuacija, i su pojedini OOUR-i instituta, 
dok je 40 knjiga primljeno na c 
Zagrebu prima re 
9 K  -- X I  
267 knj 
jar) . 
iga kupil 
Broj kupljenih knjiga po OOUR-ima: 
TF 25 FK 40 
NPF 1 OKB 24 
I RM 8 EM B 11 
LNS 4 LRKD 34 
MF 7 LAIR 22 
EL 40 C IM 51 
Ove brojke pokazuju da na nautnog radnika ne otpada 
godiinje n i t i  jedna knjigo. 
Ocl ostalih publikacija (reporti i reprinti) primljeno je 1450 kom. 
Ci je l i  kn j i i n i  fond broji 30.480 svezako. Veei dio knjiga nalazi se i dalje zbog 
pomanjkanja prostora na stalnoi posudbi po pojedinim labomtorijama. 
Knj i in ica je i u 1974 godini nastavila u okviru svojih mogu- 
tnosti sa svojom aktivnoitu: i ivom medjubibliotetnam sumdnjom, pomoCi u mdu 
vanjskim korisnicima biblioteke, davanju inforrnacija u odnosu na referentni 
materijal, prikvpljanju i obradi podatoka u vezi sa nautnom oktivnosti znanstva- 
nih OO'JR-a, izdavanjem rnjesetnih izvjeitaja te godijnjeg izvjeitoja instituta. 
No xeroxu je u toku godine izradjeno cca 200.000 kopija. 
Planirona reklosifikacija knj i inog fonda vrlo sporo napreduje. 
Razni odministrativni poslovi kote toliko svaki rad da je i sama reklasifikacija, 
o specijalno svaki pokuhj moderniziranja mda biblioteke doveden u pitanje. 
Pitanje prostora je vi ie nego krit i tno. Unotot mnogobrojnih pokuiaja do se 
nabave nove police, ni je utinjeno niita, pa knj i in ica ve t  sad0 djeluje koo 
skladiite. 
Knji inica u Rovinju prima zo zamjenu iosopise i serijske 
publikacije gotovi i z  t i tavog svijeta. Zamjeno se vr i i  za tasopis "Thalassio 
Jugoslavica" kojega izdaje OOUR CIM i JAZU. 
U toku 1974 godine knj i in ica je za zomjenu od 17 domatih 
i 209 stranih ustanova primila ukupno 251 volumen tasopisa i serijskih publikocija, 
od toga 22 volumena Eosopisa i 238 i z  inozemstva. U toku 1974 zamjena se pove- 
eala za 4 novo noslova. Na dor je primljena u toku godine i jedna knjiga. 
U toku 1974 godine i z  kn j i in ice ' je  posudjeno 279 tosapiso i 
375 knjiga, dok se zbog pomanjkanja prostora u kn j i in ic i  298 knjiga nalazi na 
stalnoj posudbi po laboratarijima. 
U I974 godini asoblje kn j i in ice je ukazalo pomot za izradu 
9 matumlnih i 3 diplomska mda. U toku boravka studentskih grupa - stranih i 
domaEih studenata - knj i in icu je posjetilo 5 grupo, kojirna je takodjer ukazona 
strutna porno6 osoblja ove knj i in ice. 
Na PCE apamturi u toku 1974 gadine kopirano je cca 21.000 
kopi ja . 
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topl im rtwmnja nekih c ik l i tk ih  i pol icikl i lk ih 
ugljikovodiko pomotu metde mokrirmlnog 
prckriwnjo. 
WlNTER COLLEGE O N  iURFACE SCIENCE 
Trst, 16.1.-10.4.1974. 
Prirurtvovol i: R. BRAKO (20.1.-15.1., 3.2.-8.2.. 24.2.-1.3. i 8.4.-11.4.) 
U. DESNICA (25.3.-30.3.) 
Z. LENA5 (20.1.-25.1.,3.2.-8.2.. 26.2.-1.3. i 8.4.-11.4.) 
D. ~ O K C E V ~ ~  (3.2.-8.2., 24.2.-1.3. i 8.4.-11.4.) 
M. S U N J I ~  (16.1.-25.1.. 4.2.4.2.. 25.2.-2.3., 11.3.-15.3. i 8.4.-10.4.) 
M.S. TOMAS (16.1.-10.4.) 
I1 SIMPOZIJ BIOSISTEMATI~RP. JUGOSLAVIJE 
Rovinj, 22.1-26.1.1974. 
Prirurtvomli: M. HRS-BRENKO, M. KRAJNOVIC-OZRETI~, Z. STEVCIC, 
D. ZAVODNIK, R. ZlKlC 
Referati: 4. M. KRAJNOVIC-OZRETI~: Primjena "cluster" metode u populacionoi 
onalizi iodmnrke rrdele (5. Pilchardus Mblb.). 
5 .  2. ~ T W ~ I C :  Strujonja u ~uvremenoj ri$terratici. 
6. D. ZAVODNIK, G. MURINA: Sipunculo okoline Rovinja. 
7. R. i l K l f ,  M, KRAJNOVI~-OZRETIC: Varijabilnort broja vertebri u 
rrdele (hrdino Pilchardr 'Valb.) ra zopadne obole lrtre. 
SJEDNICA KOMlSlJE ZA MOLEKULARNU BIOLOGIJU NJEWCKE AKADEMIJE NAUKA 
I h i n z ,  1.2.1974. 
Semimr: 8. M.  MARTINIS: lrospin Conserving Unitary Models of Production Amplitudes 
VARIAN'S CARBON - 13 NMR WORKSHOP 
Budimpezto, 5.2.-8.2.1974. 
Pris~shomli:  2. MAJERSKI, S. STARCEVI~ 
SASTANAK RADNE GRUPE ZA SURADNJU S MEDJUVLADINOM OKEANOGRAFSKOM KOMISIJOM 
Beogmd, 6.2.1974. 
Prirurtvowo: S. KECKES 
RADNl SASTANAK 1.0. ZA ETAN U POMORSTW 
Zadar, 8.2.1974. 
Prirurtvomo: H. BABIC 
FA0 MEETING: CONSULTATION O N  THE PROTECTION OF LIVING RESOURCES AND FISHERIES FROM 
POLLUTION IN THE MEDITERRANEAN 
Rim, 19.2.-23.2.1974 
Prirurtvovali: S. KECKES, koo delagat WHO 
8. OZRETIC, u rartavu Jug. delegacijc 
V. PRAVDIC, v xlrtavu Jug. delegaciie 
Refemt: 9 .  5. KECKES: Detrimental Effects of Pollutionr on Aquatic Organisms. 
SIMPOZIJ v~~~~~~~~ CHARTPAK-SISTEMA u DOMENI LAYOUTA TEHNI~KIH RJEZENJA, KREACIJE, 
ILUSTRACIJE I FOTOREPRODUKCIJE" 
Zagreb, 20.2.1974. 
Prirurtvowo: Z. KO8 
8ae REUNION DE SOCIETE BELGE DE BlOCHlMlE 
Bruxeller, 23.2.1974. 
Referat: 10. E. REMAUT, F. VAN ROY, Lj. ViTALE, W. FIERS: Regulation of 
&pression of a Cirtron in the RNA Bacteriophage MS2. 
VI KONGRES LIJE~NIKA HRVATSKE 
Zagreb, 26.2-1.3.1974. 
Refemt: 11. D. PETROVIS: Ceiulorne ornove mdiotempiie tumom. 
12. N. SKET-JANKOVI~, B. POKRIC: Odredjiwnje koncentmcije IgE 
mdioimunosorbent metodom. 
13. V. ZGAGA: Ornove rnolekularne i vimlne genetike, 
ZASJEDANJE JUGOSLAVENSKOG SAVJETA ZA ZA$T~TU I UNAPREDJENJE ~OVJEKOVE OKOLINE 
Beogmd, 1.3.1974. 
Prirurtvowo: M. BRANICA 
FRUHJAHRSTAGUNG DER DNTSCHEN PHYSIKALISCHEN GESELLSCHAFT: FACHAUSSCHUSS KERN-UND 
HOCHENERGIEPHYSIK 
Bochum, 4.3.-9.3.1974. 
Refemt: 14. D. PROTle G. RIEPE: Ge(Li)-Halbleiterdetektoren zur ,Spektrometrie 
haherenergetircher gelodener Tellchen irn Energiebereish 
der JUlicher Zyklatronr. 
ESCA SYMPOSIUM 
Berlin, 6.3.-8.3.1974. 
Prirurtvo~o: L. KLASINC 
Refemt: 15. L. KLASINC: Errte Erfoh~ungen mit dem nevnen UV G3-photo- 
elektronenerpektrometer. 
SAVJETOVANJE: PROGRAMIRANJE ZNANSTVENE I TEHNI~KE SURADNJE SA ZEMUAMA v RAZVOJV 
Split, 11.3.1974. 
Prirurtvowo: M. BRANICA, G.  PAIC, P. TOMAS 
XI1 ZADJEDANJE GENERALNOG SAVJETA ZA RIBARSNO MEDITERANA 
Varno 11.3.-16.3.1974. 
Prirurtvowo: A .  BARI~  u sormvu delegaciie SFRJ 
54 MEETING OF INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH 
Atlanta, Georgia, USA, 14.3.-18.3.1974. 
Refemt: 16. G.H. NANCOLLAS, 8. TOMAZI~: A Crystallization and Disrolution 
Kinetic Study of Calcium Phosphate Precipitation. 
6. ZASEDANJE GESAMP-o 
Geneva, 22.3-28.3.1974. 
Prirurtvowo: 8. KECKES v rvojrtvu eksperta WHO 
SYMPOSIUM O N  INTERACTION OF RADIATION AND HOST IMMUNE DEFENSE MECHANISMS IN MALIGNANCY 
Greenbrier, West Viriginia, 23.3.-27.3.1974. 
Prirurtvowo: L. MiLAS 
Refemt: 17. L. MILAS: Tumor lmmunotherapy with Anaerobic Corynebocteria: 
Arrerrment with Lung Colony Array. 
INTERNATIONAL SCHOOL OF CRYSTALLOGRAPHY 
Erice, Tropani 24.3.-6.4.1974. 
PrirurtvovaIo: B. KOJIC-PRODIS 
II INTERNATIONAL CONFERENCE O N  SOLID SURFACES 
Kyoto, 25.3.-29.3.1974. 
Refemt: 18. M. SUNJI&, D. ~ O K ~ E V I ~ ,  J.W. GADZUK: Determination of 
Nuclear Attenuation Lendthr in Metolr. Tmnrmirslon 
through Thin Solid Films. 
ANNUAL MEETING OF AMERICAN ASSOCIATION OF CANCER RESEARCH 
Hourton, 28.3.-30.3.1974. 
Prirurtvowo: L. MILAS 
Refemt: 19. L. MILAS, N. HUNTER, I. BAW, H.R. WITHERS: lmmunothempy 
of a Murine Fibrorarcomo with Corynebacterium Granulorum 
TOPICAL SEMINAR O N  WEAK INTERACTION AT LOW ENERGIES 
Debrecen, 28.3.-30.3.1974. 
P r i ~ u ~ t y o ~  l i: A.  ANDRATI, 8. EMAN, J. MISSIMER, D. TADIC 
Pozwno 20. D. T A D I ~ :  Theoretiml P~ediction of Parity Violating Nuclear Potential. 
predovonje: 
SJEFNICA PRIVREMENOG KOMiTETA ZA ORGANIZACIJU MEDJUPARLAMENTARNE KONFERENCIJE 0 
ZASTlTl SREDOZEMNOG MORA 03 ZAGADJiVANJA 
Rim, 29.3.-3.4.1974. 
167-th NATIONAL MEETING OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
Lor Angeler, 31.3.-5.4.1974. 
CONFERENCE O N  THE TECHNICAL DEVELOPMENTS AND PROSPECTS OF STERILIZATION BY IONIZING 
RADIATION 
Be?, 1.4.-3.4.1974. 
Sudjeiownje u opioj i panel dirkuriji:o) The Chlombenzene-Ethanol 
Dosimeter, 
b) Chemical Dosimetry in Handling od Rodiotion Accidents. 
WISSENSCHAFTLICHE JAHRESTAGUNG DER GESELLSCHAFT F < ~ R  ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK 
Bochum, 1.4.-5.4.1974. 
Prirurtvowo: Z. J A N K O W ~  
Referot: 21. Z. JANKOVI~: On the Coniugate Vector Spacer in o Genemlized Care. 
5 .  SASTANAK SAVJETA OPUNOMO~ENIH ZA BlOFlZlKU SEV 
Warrzawa, 2.4.-4.4.1974. 
Prirurtvovao: V. STANKOVI~ 
WORKSHOP O N  CELL, BiOLOGlCAL AND ENZYMOLOGICAL ASPECTS OF THE THEORY OF LYSOSOMAL 
DESEASE 
Leiden, 2.4.-4.4.1974. 
Prirurtvowla: 0. C A R E ~ I ~  
Refemt: 22. 0. CAREVIC: Interaction between Lyroromol Acid J, -Glucoridare 
and Glycogen Degmdotion in Rat Liver during Starmtion. 
(Panel dirkurijo) 
pnd INTERNATiONAL SCHOOL O N  NEUTRON PHYSICS 
Alurhto, SSSR, 2.4.-19.4.1974. 
Prirurtvowo: N. CINDRO 
Refemt: 23. N. CINDRO: Selected Topics in Nuclear Structure lnvertigatinrr with 
Fast Neutrons (invited lecturer) 
G O D ~ ~ N J A  KONFERENCIJA: EUROPEAN GROUP FOR THE STUDY OF LYSOSOMES 
Leiden, 5.4.1974. 
Prirurtvowla: 0. C A R E V I ~  (Elan Upmvnog odbom Evroprke grupe) 
12-th ANNUAL MEETING OF CELL, TISSUE AND ORGAN CULTURE STUDY GROUP 
Zogreb-Dubmvnik, 8.4.-10.4.1974. 
Prirurtvowa: M. 'JURIN 
Refemt: 24. M. JURIN: Dynamics of the immunological Reactions to Mouse Turnours. 
TOPICAL MEETING O N  SURFACE PHYSICS 
Trlerte, 8.4.-10.4.1974. 
Prirustvovali: R. BRAKO, Z. LENAC, D. S O K ~ E V I ~ ,  M, S U N J I ~  
Refemt: 25. M.  SUNJIC: Inelastic Effects in X-Roy Photoemirrion. 
MEDJUNARODNA ~ K O L A  ZA NEUTRONSKU FlZlKU 
Alurhto (Krirn), 8.4.-19.4.1974. 
Prirurtvovoo: N. CINDRO 
Porwna 26. N. CINDRO: Nuclear Structure Investigations with Fort Neutrons. 
predavanjo: 
FEDERATION OF THE AMERICAN SOCIETIES FOR MPERIMENTAL BIOLOGY 
Atlantic City, 14.4.1974. 
Refemt: 27. 8. ? IVKOVI~ E. COSTA: Specific Act iwt ion of Striatal Tyrorine 
Hydroxylare by Neurolepticr. 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  ELECTRON SPECTROSCOPY 
Namur, 16.4.-19.4.1974. 
Refemt: 28. M. SUNJIC, D. SOKCEVIC, A.A. LUCAS: Inelastic Effects i n  
X-Ray Photoelectron Spectroscopy. 
RAZGOVOR N A  TEMU: INTEGRIRANI SKLOPOW, NJIHOVA PRiMJENA I SPECIFICNI TEHNOLOSKI 
PROBLEM1 NJIHOVE IZRADE( (ETAN) 
Zagreb, 18.4.-19.4.1974. 
Refemti: 29. N. BOGUNOVIC, M. KONRAD: Generimnje kolnienia pmvokutnih 
pulieva i diferencimnje u digitalnim rirtemima r inte- 
grimnim krugovima. 
30. Z. KOS: Elektrmrki s t  u pmgmmatoru ra elektrlEno Jokimnje. 
31. 2. SIPEK, M. PETRINOVI~: ECL integrimni krugovi i nj ihow primjeno. 
32. N. URLI: Primjena implanmcije iona u planornoj tehnologiji. 
33. B .  VOJNOVI~: Pouzdonort digitolnih integrimnih krugow. 
KONFERENCIJA: PRIMJENA W~UNARA I DALJE PERSPEKTIVE RAZVOJA INFORMATIKE U JUGOSLAVlJl 
Beogmd, 18.4.-20.4.1974. 
Prirurtvowo: B. VOJNOV~C 
Refemt: 34. B. VOJNOVIC, Z. WKOVI~:  Odredjiwnje efikarnorti digitalnih 
komunikacionih r i r tem. 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  THE EXCITED STATES OF BIOLOGICAL MOLECULES 
Lisbon, 19.4.-24.4.1974. 
Prirurtvowo: L. KLASINC 
Refemt: 35. H. GUSTEN, L. KLASINC, J.V. KNOP, N. TRINAJSTI~: 
Application of Photoelectron Spectrometry to Biologically 
Active Molecules ond Their Constituent Ports. I. Indoler. 
SASTANAK 0 REGIONALNOJ SURADNJI 
Tlrt, 22.4-23.4.1974. 
Prirurtvowo: M. SUNJIC 
Ill CONVEGNO NAZIONALE Dl  SPETTROMETRIA Dl MASSA 
Rim, 22.4-24.4.1974. 
Refemt: 36. D. STEFANOVIC, Lj. STAMBOLIJA: Structure of a Common Ion 
Genemted by Fragmentation of S-Phenyl Methylthiocorbclmate 
and by Direct Ionization of Thiorphenol. 
1974. SPRING MEETING OF THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 
Washington, 22.4.-25.4.1974. 
Refemti: 37. R.G. ALLAS, L.A. BEACH, R.O. BONDELID, E.M. DIENER, 
E.L. PETERSEN, J.M; MMBERT, P.A. TREADO, R.A. MOYLE, 
I.  US, P. TOMAS: Quasifree Pmcerrer in d + t a t  E = 70 MeV. 
38. R.P. CHATURVEDI, R.M. WHEELER, R.B. LIEBERT, Dj. MILJANI~, 
T. ZABEL, G.C. PHILLIPS: Measurement of K-Shell Ionization Cmrs 
Section of Co, Ti, Cr, Co and Ge by 3-12 MeV Protons 
and A Eg and A EA by Bombcldment of 15-40 MeV 
Oxygen. 
39. N.D. GABITZSCH, D. MANN, G .  PFENFER, G.C. PHILLIPS, 
J. HUDOMALJ, D. LEE, M. WARNEKE, J.C. ALLRED, C. GOODMAN, 
R.J. MACEK, D. WERBECK: Tuning of the LAMPF p3 Beam Chonnel. 
40. J.M. LAMSERT, P.A. TREADO, 1. SLAVS, R.O. BONDELID, L.A. BEACH, 
E.L. PETERSON, E.M. DIENER, R.G. ALMS, P. TOMAS, L. MEYER: 
Finol State lntemctionr in the Reaction a + t. 
41. Di. MILJANI~, T. ZABEL G.C. PHILLIPS: 1 6 0  Induced Three-Body 
Reactions on '~i. 
42. T.R. WITTEN, M. FURIC, C.R. FLETCHER, N.D. GABITZSCH, 
G.S. MUTCHLER, G.C. PHILLIPS, J. HUDOMALJ, D.Y. LEE, 
P.A.M. GRAM, B.W. MAYES, J.C. ALLRED, C. GOODMN: 
Quari-Free D(p.2p)n Scattering at  585 MeV. 
XIX JUGOSLAVENSKI SEMINAR I IZLO~BA ZA REGULACIJU MJERENJA 1 AUTOMACIJU 
Zagreb, 23.4.-26.4.1974. 
Prirurtvowli: V. HEN?-BARTOLIS, D. SOLDO 
Referot: 43. A. PERTIN, V. HEN?-BARTOLI~, D. SOLDO: Mjerenje temperature 
u izboju neona i rmjere Ne-Br2 panotu Dapplerovw profila 
optiEke rpektmlne linije. 
12-th INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  LABORATORY ANIMALS 
Hruba Skala, 23.4.-27.4.1974. 
Prirustvowo: M. JURlN 
Referat 44. M.  JURIN: Dynamics of Hort'r Immune Reaction against Gmwing Tumor. 
SAVJETOVANJE 0 EVAKUAClJl I PRE?I%AVANJU OTPADNIH VODA NASELJA I INDUSTRIJE 
StubiEie Toplice, 24.4.-26.4.1974. 
Prirurtvowli: H. BILINSKI, R. DESPOTOVIC, i. MESARIC 
Refemti: 45. H. BILINSKI: Tipovi, uzroci i porljedice zagadjenjo prircdnih v d a  
otpadnim vodama nareljo i indurtrije 
47. 5 .  ME SARI^: Anoliza otpadnih voda metdom atomrke aprorpcione 
rpektrafotometri je. 
SECOND IUPAC CONFERENCE O N  PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY AND VAN'T HOFF CENTEMRY 
COMMEMORATION 
Nosrdwijekerhout, 29.4.-3.5.1974. 
Prirurtvowli: I. SZELE, D.E. SUNK0 
Refemti? 48. S. H I R ~ L - S T A R ~ E V I ~ ,  Z. MAJERSKI, D.E. SUNKO: Hydrogen 
Poritcipotion vr . Elimination. Evidence for a Bridged 
Intermediate i~So lvo ly r i r  Neomenthyl Torylote. 
9 .  I. SZELE, D. PHILLIPS, F. WESTHEIMER: NMR Studies of the Equiliblotion 
of Phorphonium Soltr ond Phoiphomner. 
THE SPECIALISTS' lA- tvt~r181.lG O N  NUCLEAR DATA FOR APPLICATIONS 
Bet, 29.4.-3.5.1974. 
Prirurtvowm G. P A I ~  
SOLID STATE WORKSHOP 
Tnt, svibonj-kolovoz 1974. 
Prirurtvomli: M.SL TOMAS (15.5.-22.7.) 
M. S U N J I ~  (20.5.-31.5., 4.6.-13.6., 16.7.-19.7. 
30.7.-16.8. i 20.8.-30.8.) 
R. BRAKO (20.5.-20.6.) 
Z. LENnC (3.6.-3.7.) 
D. SOKCEVIC (20.6.-20.7.) 
Refemt: 50. 0: CAREVIC: Bioloiki i biokemijrki rtudij lizoromo. 
9-th INTERNATIONAL CONFERENCE O N  HIGH ENERGY ACCELERATORS 
Stonford, 2.5.-7.5.1974. 
Referat: 51'. Th. SLUYTERS, K. PRELEC:' Wi l l  Negative Hydrogen Ion Sources 
Replace Proton Sources in  High Energy Accelemtom? 
3. INTERNATIONAL SYMPOSIUM "CHEMISTRY OF THE MEDITERRANEAN" 
Rovinj, 5.5.-8.5.1974. 
Prisurtvovali: A. BARli, M. BRANICA, Lj. B R E ~ E V ~ ~ ,  5. BUBI&, D. SUKMAN, 
B. eosovlr. D. DEGOBBIS, R. DESPOTOVIC, H. FURJDI-MILHOFER, 
V. HlADY, M. IVANOVI&, 0. JAMNICKY, Li. JEFTIC, Z. KONRAD, 
s. KOZAR, S. LULIC, D. MALJK~VIC, s. MESARI<, M. MODRIC, 
0.  OZRETIC, V. PRAVDIC, T. PUCAR, B. PURGARLC, B. RASPOR, 
L. SIPOS, P. STROHAL, A. SKRIVANIC, 8. TOMAZIC, M. VUKOVIC, 
T. ZVONARIC, V. iu~ l i :  
9. EUCHEM KONFERENZ UBER STEREOCHEMIE 
Burgenstock, 5.5.-11.5.1974. 
Prirustvowli: K. MAJERSKI, 2.  MAJERSKI, V. S K A R I ~  
Refemt: 52. N. TRINAJST~~, T. ~IVKOVIC: Applications of Gmph Theory in  
Quantum Chemistry. 
CONTACT GROUP MEETING O N  MARINE RADIOACTIVITY 
Rovinj, 9.5.-10.5.1974. 
A. BARIS. M. BRANICA, D. ~UKMAN, S. KECKES, Z. KONRAD, 
t. LUCU, I. LUSIC, I. MARKOVIN~VI~ ,  B. OZRETIC, J. PAVICIC, 
B. PETERNAC, V. PRAVDIC, Z .  PUCAR, P. STROHAL, M. V U K O V ~ ~  
Refemti: 53. M. BRANICA: The Cancentmtion of Ionic Zn, Cd, Pb and Cv i n  the 
Seawater from the North Adriatic. 
54. 5. KECKES: Pollution Oriented Research and Monitoring Activities 
in the Adriatic Sea. 
55. t. LUCU: Thermal Effects of Pollution on Sodium Uptake and Mortality 
in Palaemon eleganr 
56. I. Lu<I&: Influence of Some Environmenbl Factors on the 6 5 ~ n  
Metabolism in + hydrophilur. 
a. J. PAVI~IC: Effects of Cadmium an Surviwi c l n d ~ r o w t h  of 
Mytilur galloprovincialis lorvae. 
58. V. PRAVDI~:  Determinotion of the Type of Surface Active Mcltter 
at the Seo Surface by the Msthcd of Dyrmmicr Surface 
Tension Meorurementr. 
SYMPOSIUM "C. PARWM AND ITS APPLiCATlON IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL ONCOLOGY" 
Trierte, 15.5.-15.8.1974. 
Refemt: 59. L. MILAS: C.Grnnulorum-induce Prophylaxir and Thempy of Artificial 
Pulmonary Mebrtarer of 'Syngeneic Murine Tuaorr. 
INTERNATIONAL MAGNETICS CONFERENCE 
Toronto, 14.5.-17.5.1974. 
RESEARCH WOPKSHOP IN CONDENSED MATTER PHYSICS 
Trierte, 15.5.-15.8.1974. 
R. BRAKO (20.5.-20.6.) 
Z. LENAC (3.6.-3.7.) 
D. < O K ~ E V I ~  (20.6.-20.7.) 
M. SUNJIC !20:5.-31.5.) ' 
M.S. TOMAS (15.5.-21.7.) 
XXl l l  STRU~NI SASTANAK INFEKTOLO~KE SEKCIJE ZBORA LIJE~NIKA HNATSKE 
Pula, 16.5.1974. 
Prirurtvowo: S. K E ~ K E <  
Refemt: 60. 5. K E ~ K E Z :  Zdmvstveni problemi vezani uz zagadjiwnje priobolnog mom. 
SEMINAR: IZUMl I TEHNI~KA UNAPREDJENJA U KEMIJSKOJ INDUSTRIJI 
Zagreb, 16.5-17.5.1974. 
SJEDNICA KOOPERATIVNE GRUPE ZA ISPITIVANJE I FARMAKOLOGIJU ANTINMORSKIH LIJEKOVA EORTC 
Bruxeller, 17.5.1974. 
TRIANSLE MEETING 
Vienna, 20.5.-22.5.1974. 
Prirurtvovali: N. BILIC, M. MARTINIS, V. MIKUTA 
Refemt: 61. M. MARTINIS: lrorpin Structure of Inclusive Diffraction Smttwing. 
IAEA SEMINAR O N  RADIOLOGICAL SAFETY STANDARDS TO MAN AND THE ENVIRONMENl 
Porotomi, 20.5.-24.5.1974. 
V. KUBELKA, S. LULICc 0.  OZRETI&, G. SMILJANIC, 
P. STROHAL, P. TOMAS 
6. SIMPOZIJ 0 ELEKTRI~NIM MJERENJIMA 
Joice, 21.5.-23.5.1974. 
Refemt: 62. R. MUTAB~IJA: Znotoi najnovijih rezultata mjerenjo napona u vrhunrkoj 
totnorti Jorephronovim efektom. 
FIRST BALKAN CONGRESS O N  ELECTRON MICROSCOPY 
Sclroievo, 22.5.-26.5.1974. 
Refemti: 63. Z. DEVIDE:Twenty Yearr of Experience with a Cold Cathode Electrostatic 
Electron Microscope. 
65. E. MARCENKO: Appeamnce of Crystalloid Bodies in  Bleached 
Euglena gmcilis. 
66. M. WISCHER: The Dynamics of Plostid Structurer in Young Spinach Leaves. 
IX KONGRES NJEMACKOG DRU~NA ZA DIJABETES 
TmvemUnde, 23.5.-25.5.1974. 
Prirurtvowo: M. SLIJEP~EVIC 
Refemt: 67. M. SLIJEPCEVIC: lnreltmnlplontation be1 Streptozotocin-Diabeter der Ratte 
BUNSENTAGUNG 
Korrel, 23.5.-26.5.1974. 
Refemti: 68. Z. MEIC, W. BRAUN, H. KNEHR, W. ZEIL: Kmftkonrtanten und 
Zentrifugolverzerrung~kon~tonten der Methylchlorsilan. 
69. D. REINKE,H. BAUMGXRTEL, T. CVITAS, L. KLASINC, H. GUSTEN: 
Vergleich der Photoelektronenrpektren und Photoionenrpektren 
van Vinylfluorid. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  THEORY O N  LIGHTEST NUCLEI 
Liblice, 29.5.-313.1974. 
Prirurtvow li: 0. ANTOLKOVI~, I.  LAU US 
Refemti: 70. B. ANTOLKOVIC, M.  TURK: Dalitz Plat Analyrir of Large Phare-Space 
Multipbrticle beok-Up Experiments. 
71. I. ZLAUS: Quarifree Procerrer and: Few Body Systems. 
BiOCHEMlSTRY~BlOPHYSICS MEETING 
Minneapolis, Minneroto, USA, 2.6.-7.6.1974. 
Refemt: 710: 2. TRGOV~EVI?, W.D. RUPP: The Role of >-protein in the Radio- 
rerirtence of E.Colli Induced by Lambda Bocterimphoge. 
LJETNA ~ K o L A  "METALNI KOMPLEKSI" 
Ktf, 2.6.-6.6.1974. 
XVl l l  JUGOSLAVENSKA KONFERENCiJA ETAN-o 
Ulcinj, 3.6.4.6.1974, 
Prirurtvowo: N. URLl 
Refemt: 72. N. URLI, U. DESNICA: Tehnoiogija epifokrijalnih dioda-emitem 
rvietlorti i z  Gap. 
5. GIFT SEMINAR O N  THEORETiCAL PHYSICS "SOME TOPICS IN WEAK INTERACTIONS" 
Zomgoza, 3.6.A.6.1974. 
Porwno 73. D. TADI~ :  Parity Violation i n  Nuclear Physics. 
predovan je 
Ill SlMPOZlJ "ZNANSTVENI RAD U MEDlCiNl SR HRVATSKE" 
Zagreb, 10.6.1974. 
Rcfemt: 74. V. STANKOVI~, M. SARI€: Poloiaj medicinrke znanorti v vezi r 
prijedlogom a momrvcno-irtmiiw5kom mdu. 
10. SYMPOSIUM FGR THEORETISCHE CHEMIE 
Semmering, 10.6.-12.6.1974. 
Prisurtvovoll: L. KLASINC, T. ~ I V K O W ~  
Refemti: 75. H. GUSTEN, L. KLASINC, J.V. KNOP, T. ~6m: Photoeiektronenrpektro- 
rkopie von 5H-Dibenzo (a,d) cyclohepten Analogen. 
76. L. KLASINC, B .  KOVA~,  T. ~ I V K O V I ~ :  Photoelektronenrpektren von 
2,3-Diphenylderivoten der Cyclopropenonr und Thiocyclopro- 
penonr. 
Prirurtvowli: I. DVORNIK, S. MI$~EVI~, U. ZEC 
Refemt: 77. I. DVORNIK: Radijacioni dozimetar DL-M3 i t i t a t  dozo C D L - ~ 3  
univerzalni masovni dorimetor za potrebe opeenorodne 
obmne u nuklmrnom mtu. 
9-th BALATON SYMPOSIUM O N  PARTICLE PHYSICS 
BalatanfUred, 12-6.18.6.1974. 
Prirurtvowli: M. MARTINIS, V. MiKUTA, N. ZOVKO 
Refemt: 78. M. MARTINIS: Multiparticle Unitary Eikonol Models with irorpin. 
Invited talk: 79. N. ZOVKO: Hodmn Electromagnetic Structure and HRIVY Reactor Mesons. 
SEMINAR: LICNA DOZIMETRIJA u VANREDNIM USLOVIMA 
Botojnico, 13.6.-14.6.1974. 
Prirurtww li: B. DUGONJIC, I. DVORNIK, R. KITIC, S. MIEEVIC, U. ZEC 
Refem? 80. I. DVORNIK: Hemijrki dozimemr mzvijen u lnrtitutum'Rudjer Boikovi&". 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  CHARACTERIZATION OF ADSORBED SPECIES IN CATALYTIC REACTIONS 
Otmwo, 17.6.-20.6.1974. 
Prirurtvovolo D.M. NOVAK 
IAEA PANEL OF EXPERTS O N  THE CAPACITY OF THE ENVIRONMENT TO ACCEPT RADIOACTIVE MATERIALS 
Bet, 17.6.-21.6.1974. 
Prirurtvowo: P. STROHAL 
TOPICAL MEETING O N  THE PHYSICS OF COLLIDING BEAMS 
Trst, 20.6.-22.6.1974. 
Prirurtvowli: N. BILI~, 8. GUBERiNA, J. MISSIMER, D. TADIC 
SASTANAK KOMlSlJE ZA EKOLOGIJU INTERNACIONALNOG KOMITETA ZA TENZIDE 
Boiel, 21.6.1974. 
Prirurtvovoo: M. PlCER 
SEMINAR: OP&E NARODNA OBRANA I DRUSTVENA SAMOZASTITA U SAMOUPRAVNIM AKTIMA OUR 
Zagreb, 24.6.-25.6.1974. 
Prirustvovali: J. HAN, M. KOSANOVI& 
16. SIMPOZIJ 0 ETAN-u U POMORSTW 
Zadar, 24.6.-26.6.1974. 
Prirurtvovali: M. KONRAD 
Refemt: 82. M. KONRAD: Utjecaj rpojnog kobelo no totnort indukcionih 
kontuktometom. 
4. JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 FlZlCl KONDENZIRANE METERIJE 
Portoroi, 24.6.-27.6.1974. 
Pvirustvovali: B. ~ELUSTKA, 9. RAKVIN, V. SIPS, D. S O K ~ E V I ~ ,  M. SUNJI~, 
M.S. TOMAS 
Refemti: 83. 8. CELUSTKA, M. PERSIN: Memorijski efekt preklapanja (switch effect) u 
monokrirtalimo InSe. 
84. 8. RAKVIN, K. ADAMIC, J.N. HERAK: Studij pammagnetrkih 
defekata u polikrirtalitnom NiO, metodom EPR: 
85. M.S. TOMAS, M .  ~ U N J I ~ :  lntemkcije elektrona r povriinrkim polari- 
tonim. 
86. V. SIPS, Z. CRLJEN: Utjecoi binornih korelaciia na frekvenciju plozme. 
IUPAC 9-th INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  CHEMISTRY OF NANRAL PRODUCTS 
Ottawa, 24.6.-28.6.1974, 
Prirurtvovoo: V. S K A R I ~  
Prirustvovoo: J. JANKOVIC, 8. KUREPA 
Refemt: 88. Z. JANKOVI~: On the Coefficients of Connection in a Genemlized Core. 
89. 5 .  KUREPA: Splitting of Weakly Mearumble Semigroup of Normal 
Operotors and Weakly Marumble Cosine Opemtor 
Function on ~ e ~ u l a r  nd Singular Parts. 
4. KONGRES BIOLOGA JUGOSLAVIJE 
Samjevo, 25.6.-28.6.1974. 
Prirurtvovali: Z. DEVIDE, K. ILIC, V. MAGNUS, V. P R P I ~ ,  D. ZAVOgNIK, 
Z. S T E V ~ I C  
Refemti: 90. Z, DEVID~: Svietlorno-mikmrkaprke rtudije no izolironim plastidim. 
91. K. i~ le ,  D. KANAZIR, M. DRAKULIC: lrpitivanje oktivnosti nukleam 
u fmkciji riboromo (fmkcija kojo redimentim na 105 300x g 
porlije djelovanja Na-deoksiholatom no fmksijv mikroroma) 
u mznim fozclmr mzwjo gonado dognji (Mytilur galloprivin- 
ciolir Lmk). 
92. N. LJUBE~~&:  Ultmrtrvktume pmmjene tijekom rtarenja plarticida. 
93. V. MAGNUS, S. ISKRI&, S. KVEDER: lr tmiiwnja biogeneze i 
metoblizmo indoloctene kireline u gmiku. 
94. E. MAR~ENKO: Djelownje rvjetlolti, tempemture i nekih bioinhibitom 
na mrt i rtclbilnort iutog mja y-l  vrrte Euglena gracilis. 
95. V. PRP~&, 0. CAREVIC, V. ZVERKO: U t i ~ k  eritmmicina na funkciju 
lizoroma u jetri miievo. 
96. Z. STNCI&: Sirtemotrki poloiaj porodice Homolidoe. 
97. M. WRISCHER, D. MILICIC: lntmcelulorne inklurije viruwr venueo 
b o b  (Brood Beon Wilt Virus). 
98. M. WISCHER: Ultmstrukturne promjene plastida tijekom njihovog 
preiivljenja in  vitro. 
99. D. ZAVODNIK: Zajednice morrkog dno Bakarrkog zoljew. 
100. N. ZAVODNIK, D. ZAVODNIK: BiocenoloZke kamkterirtike 
zojednica fotofilnih mor~kih alga. 
GORDON RESEARCH COUFERENCE O N  ENVIRONMENTAL SCIENCES: WATER 
New Hornpton, N. H., 1.7.-5.7.1974. 
Refemt: 101. V. VALKOVIC: Tmce Element Analysis of Environmental hmpler, 
6-th INTERNATIONAL RESEARCH COYFERENCE FOR THE STUDY OF LYSOSOMES 
Andover, (N.H.-SAD), 2.7.-5.7.1974. 
103. 0. CAREVIC: Ftomfur koji _? i  iinterferim r lizosomrkim 
sistemom u stanimma jetre. 
MEDJUNARODNA KONFERENCIJA ALERGOLOGA I KLINI~NIH IMUNOLOGA SOCIJALISTI~KIH ZEM4LJA 
Pmg, 2.7.-6.7.1974. 
Refemt: 104. I. HRJAK, T. MAROTTI: Mechanism of Suppression of the Immunological 
Rsoctivity in Mice Bearing Ehrlich Arciter Tumour. 
SUB - REGIONAL WORKING GROUP IN OCEANOGRAPHY 
Trrt, 3.7.4.7.1974, 
Prirurtvovali: M. BRANICA, S. K E ~ K E ~  
SIMPOZIJ U CAST 7S.RODJENDANA FRITZA LIPMANNA 
Berlin, 7.7-9.7.1974. 
Prirurtvovoo: 2. KU&AN 
Refemt: 105. ?. KUCAN: Ribosomes and the Target Theory. 
SYMPOSIUM: SCIENCE, ETHICS, AESTHETICS 
Paris, 8.7.-12.7.1974. 
Prirurtvowo: V. BONA~IC 
Refemt: 106. V. B O N A ~ I ~ :  Art and Science in Philosophy, Rerwrch ond Education. 
WORKSHOP O N  HIGH-LET RADIATION RESEARCH 
Berkeley, 9.7.-11.7.1974. 
Prirurtvovao: D. S R D O ~  
THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  SIGNAL ANALYSIS AND PATTERN RECOGNITION I N  BIO-MEDICAL 
ENGINEERING 
Haifo, 9.7.-11.7.1974. 
Prirurtvovoo: M. CIMERMAN 
WISCONSIN RADiOBiOLOGY CONFERENCE 
Madison, 11.7.-12.7.1974. 
Refemt: 107. D. PETROVI~: Portirradiation Repair Induced by Exogenous DNA: 
Some Correlations between Mornrmlian and Bacterial Cells. 
5-th INTERNATIONAL CONGRESS OF RADIATION RESEARCH 
Seattle, 14.7.-20.7.1974. 
Prirurtvowo: D. PETROVI&, D. SRDO~, L. MILAS 
Refemt: 108. I. BA:I&, L. MILAS, N. HUNTER, H.R. WITHERS:. Protection Against 
Radiotion-Induced Enhancement of Tumor Metastases in Lung 
of Mice by Treatment with C.gnmulorum. 
109. Di. GRDINA, L. MILAS, K.A. MASON, H.R. WITHERS: Radiation 
Sensitivity of Voriour Cell PopuIotionrSepamted from a 
Fibrororcoma by Density Gmdient Centrifugation. 
110. L. MILAS, N. HUNTER, H.R. WITHERS: Combination of Rodiothempy 
and Nonspecific lmrnunothempy in Treatment of a Mwse 
Fi brorarcarm. 
111. D. PETROVI&, A. FERLE-VIDOVIC: Portirmdiation Repair in Mclrnmalian 
Cells Induced by Viml DNA. 
112. D. S R D O ~ :  Energy Deposition in Small Volumes in Relation to Linear 
Energy Tmnrfer (LET). 
2 -nd INTERNATIONAL CONGRES O N  IMMUNOLOGY 
Brighton, 20.7.-26.7.1974. 
Prirurtvowli: M. JURIN, M. KA~TELAN, L. MILAS, B. V E S E L I ~  8. VITALE 
Refemt: 113. L. MILAS: Thempy of Tumors in Animals with Anaerobic Corynebocterio. 
MEETING OF EXPERTS IN NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS I N  EUROPEAN NETWORK IN SCIENCE 
Zagreb, 22.7.-23.7.1974. 
Prirurtvovoli: M. MARTINIS, G .  PAIC, D. T A D I ~ ,  P. TOMA?, I. %..US 
INTERNATIONAL COSFERENCE O N  LATTICE DEFECTS IN SEMICONDUCTORS 
Freibure, 22.7.-25.7.1974. 
Prirurtvovao: N. URLl 
4. INTERNATIONAL CONFERENCE O N  VACUUM ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY 
Homburg, 22.7.-26.7.1974. 
Prirurtvovao: M. ~UNJIC 
Refemt: 114. M.S. TOMA~, M. ~uNJIC: Microrcopic Mechanism for Coherent Surface 
Srernrrtrohlung. 
SUMMER SCHOOL O N  NUCLEAR SPECTROSCOPY AND NUCLEAR REACTIONS WiTH HEAVY IONS 
Vorenno, 22.7.-3.8.1974. 
Prirurtvovali: Z. BASRAK, N. CINDRO 
Pozvano 115. N. CINDRO: Excited Nuclear Stater in the Continuum (reriio od 4 
predovanje: predavarlja - porvani predovof). 
IUPAC INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MACROMOLECULES 
Rio de Janeiro, 26.7.-31.7.1974. 
Prirurtvovalo: Z. VEKSLI 
Refemt: 116. Z. VEKSLI, W.G. MILLER: Application of Covalently Attached Stable 
Free Radicals to Molecular Motion in Solid Polymeric Materials. 
TAGUN'S FOR SPEKTRAL- UND STREUTHEORIE 
Oberwolfosh, 29.7.-3.8.1974. 
Prirustvovao: K. V E S E L I ~  (no poziv) 
Refemt: 117. K. VESELIC, J. WEIDMANN: Some Existence Results for Wove Opemtorr. 
VII INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  CARBOHYDRATE CHEMISTRY 
Bmtirlaw, 5.8.-9.8.1974. 
PrirurtvovaIi: D. KEGLEVIC, N. P R A V D I ~  
Refemti: 118. D. KEGLEVI?, j. VALENTEKOW~, Dj. LJNAKOV~: Synthesis and 
Pmpertier of Glycosyl and Glucuronic Erterr of Amino Acids 
and Peptider. 
119. N. PRAVDI~, M.  POKORNY, H.G. FLETCHER, Jr.,: Synthesis of 
Partially Blocked, Amino Sugar Loctoner as Potential 
Inhibitorr of Beta-N-Ace~lglucoraminidare. 
8. INTERNATIONAL SEAWEED SYMPOSIUM 
Bongor, 17.8.-24.8.1974. 
Prirurtvovola: N. ZAVODNIK 
Refemt: 120. A. JENSEN, N. ZAOVDNIK: Studies on Phenolic Compounds of 
Some Bmwn Algae. 
DAHLEM KONFERENZEN 
Sgrtonak Oraonizacionoa o d b m  za internocionalni rartanok "The Nature of the Sea" (Berlin, 10.3.-15.3.1975.) 
- - 
Berlin, 18.8.-18.8.1974. 
Prirurtvovao: M.  BRANICA 
XVI INTERNATIONAL CONFERENCE O N  COORDINATION CHEMISTRY 
Dublin, 19.8.-24.8.1974. 
Refemti: 121. N. BRNICEVIC, B. KOJIC-PRODIC: Synthesis and Structure of 
Some bir - and trir (oxalato) nioboter (V) and trir- 
-and tetm (oxalato)-tantalates 01). 
122. J.E. EARLY, 5.7. ALI, L.P. BIGNETTI, P. CHALIPOYIL: 
F.A. CZULADA, M .  ORHANOVIC: On Hydroxide-lon-Induced Redox 
Rylctionr of Some Ruthenium, Rhodium and Titanium Complexes. 
FALL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY FOR PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 
Montreal, 20.8.1974. 
Prirurtvovao: B. ZIVKOVIC 
Refemt: 123. 8. IIVKOVIC, A. GUIDOTTI, E. COSTA: Tyrorine Hydroxylare in 
n .  accurnbenr and strbtum: Effect d Neurolepticr on the 
Affinity for Pteridine Cofactor. 
5th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE TRANSPLANTATION SOCIETY 
Jeruxrlem, 25.8.-30.8.9174, 
'Prirurtvowo: M.  JURlN 
Refemt: 124. M. JURIN: Anti- tumor Action of Sem and/or Lymphocytes of Mice 
Bearing Fibmwrrcoma . 
9th MEETING OF THE FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES 
Budimpe;ta, 25.8.-30.8.1974. 
Prirurtvovali: D. KEGLEVI~, I. K U ~ N ,  f. K U ~ A N ,  Lj. VITALE 
Referati: 125. D. KEGLEVI~, B. LADESIC, J. T O M A ~ I ~ ,  0. HADIIJA, Z. VALINGER, 
R. NAUMSKI: lrolotion and Study of the Composition of a Peptidoglycon 
Complex Excreted by the Biotin-Requiring Mutant of 
B~evibcter ium divoriccltum in  the Presence of Penicillin. 
126. 2. KU&~N, D. PETRANOVIC, I. K u ~ N :  Direct Effect of Gamma-Rays 
on Ercherichia C o l i  Ribromer and Bacteriophage f2. 
127. Lj. VITALE, S. GAMULIN: Chnmcterization of Subtilirinr by lroelectric 
Focusing ond Polyocrylomide Gel  Electrophoresir. 
I l l  INTERNATIONAL CONGRESS OF PARASITOLOGYSTS 
Munchen, 25.8.-31.8.1974. 
Prirurtvovoli: B. KURELEC, M. RIJhVEC 
Refemti: 128. 8. KURELEC: Cotabl i rm of Arginine and its Significance im NAD 
Regenerotion on Farciola hepatica. 
129. M. RIJAVEC: Cellular Distribution and Some Chamcterirtic of Enzymes 
Involved in the Catobl i rm of Arginine in Farciolo hepatica 
SECOND EUROPEAN CRYSTALLOGRAPHIC MEETING 
Kerzthely, 26.8.-29.8.1974. 
Prirurtvovoli: M. HERCEG-KAJACI~, B. KOJIC-PRODI~, 5. POPUVI~, 5. SCAVNICAR: 
Refemti: 130. S .  POPOVI~, M .  SLJUKIC: Comporiron of Various Methods for Precise 
Unit Cell Pammeter Measurements. 
131. M. HERCK;: Refinement of the Crystal Structure of No MnP3OI012H20. 3 
IAEA/UNECE SYMPOSIUM O N  THE PHYSICAL AND BIOLOGICAL EFFECTS O N  THE ENVIRONMENT OF 
COOLING SYSTEMS AND THERMAL DISCHARGES AT NUCLEAR POWER STATIONS 
Orlo, 26.8.-30.8.1974. 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  FEW NJCLEON PROBLEMS IN NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS 
Quebec, 27.8-31.8.1974, 
Refemti: 132. R.G. ALLAS , L.A. BEACH, R.O. BON'3ELID, E.M. DIENER, 
E.L. PETERSEN, !.A. TREADO, I.?. LAMBERT, R.A. MOYLE, 
L.T. MYERS, I. SLAVS, P TOMAS: Quorifree and Final State Procerrer 
4 ~ e + ~ ~ e  at $ ~ e = 7 0  MeV. 
1320. R.G. ALLAS, L.A. BEACH, R.O. BONDELID, E.M. DIENER, 
E.L. PETERSEN , P.A. TREADO, L.M. LAMBE3T, #.A. MOYLE, I 
I. SLAUS: Quorifree Procerrer in the Reactions ttb He for E=50,65 
ond 78 MeV. 
133. 0. ANTOLKOVI~: Three Alpho Bieak-up of the 11,83 MeV State of the 
12C Nucleus. 
134. Di. MILJANI~, T. ZABEL, G.C. PHILLIPS: Q u a s i f y  Contributions in  
the p,d and 160 Induced Reoctionr on LI. 
135. D. VWNI~, I. ZLAUS, G.  PAIC, P. TOMAS: How Accurately Can 
r be Determined fmm Quasi Free Scattering. 
nn 
THE 24th WGWASH CONFERENCE 
Boden, BDR, 28.8.-2.9.1974. 
Prirurtvowo: V. KNAPP 
Refemt: 136. V. KNAPP: Nuclear Energy and Developing Countries. 
ADVANCED STUDY INSTITUTE O N  ELECTRONICS STRUCTURE OF POLYMERS AND MOLECULAR CRYSTALS 
Namur, 1.9.-14.9.1974. 
Prirurtvovao: A. GRAOVAC 
Sooptenje: 137. A. GRAOVAC, H.J. MONKHORST: Computation of the Fourier 
Tmnrfomr of Lattice Sums over Sloter-Type Orbital Products. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  NEUTRON INDUCED REACTIONS 
Smolenice, 2.9.-6.9.1974. 
Prirurtvovoli: N. CINDRO, E .  HOLUB 
Pozwm, 138. N.  CINDRO: Prarpectiver of Fast Neutron Reactions. 
predownie: 
Refemt: 139. E. HOLUB: Svrtematicr of (n.2") Reactions at I4MeV, 
3. JUGOSLAVAENSKO SAVJETOVANJE 0 MODERNIM ANORGANSKIM MTERIJALIMA 
Liubliclm, 2.9.-6.9.1974. 
SEMINAR: PERSPECTIVES I N  BIOPHYSICS AND MOLECULAR BIOLOGY 
Otobc, 2.9.-6.9.1974. 
Prirustvowli: D. CUKMAN, E. KOS, V. MIKAC-DADI&, V. PRAWIC, Li. WTALE 
12th INTERNATIONAL CONGRESS FOR FAT RESEARCH 
Milano, 2.9.-7.9.1974. 
Refemt: 140. R. DESPOTOVI~: Cmgulation and Sbbilimtion by Surface Active Agents. 
ADVANCED SUMMER INSTITUTE O N  COMPUTATIONAL TECHNIQUES I N  QUANTUM CHEMISTRY AND MOLECULAR 
PHYSICS 
Rammu, 4.9.-21.9.1974. 
Prirurtvovao: 2. MAKSIC 
INTERNATIONAL SOLVENT EXTRACTION CONFERENCE 
Lyon, 8.9.-14.9.1974. 
141. P. BRONZAN, H. MEIDER~GORI??AN: Solvent Extmction of Zirconium 
and Hafnium with Some Trifunctioncrl Phorphine Oxides. 
142. P.R. DANESI, H. MEIDER-GORI~N: Alkali Metolr Extmction by the 
Cyclic Polyether Dibenzo-18-Crown-6. 
143. B. SEVDIC: Solvent Extmction of Silver (I) and Mercury (11) with 
Sulphur Containing Ligondr. 
2nd CONFERENCE "GAS DISCHARGES" 
London, 9.-9.-12.9.1974. 
Refemt: 144. A. PERSIN, V. HENC-BARTOLIC, D. SOLDO, 8. EMAN: Determination 
of the Atomic-state Population of Krypton Metartobler in a 
Kr-Br Mixuture. 2 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  NUCLEAR STRUCTURE AND SPECTROSCOPY 
Amsterdam, 9.9.-13.9.1974. 
Prirurtvowii: P. KULISIC, V. PAAR 
Referati: 145. B.K.S. KOENE, V. PAAR, H. POSTMA: Description of 1 3 3 ~ e  in the 
Aloga Model. 
146. V. PAAR: Importance of Particle-Vibmtion Coupling and Pauli Principle 
in  Spherical and Tmnsitionol Nuclei. 
147. J. WLETiN, P. KULISIC: Activation Crorr Sections of (n.garnma) 
Reactions ot 14 MeV. 
18th AMPERE CONGRESS 
Nottinghom, 9.9.-14.9.1974. 
Prirurtvowii: R. MUTAB~IJA, M. PETRINOVIC 
Refemti: 148. R. MUTAB~IJA: Optimally Guided lntemctionr in  Magnetic Resononce. 
149. 2. SIPEK, M. PETRINOVIC: A Digital rf Pulse Burst Genemtor fa 
Pulsed NMR. 
INTERNATIONAL WORKSHOP ON MARINE POLLUTION IN THE MEDITERWNEAN 
l+onoco, 9.9 .-14.9.1974. 
Prirurtvowa: A. BARIC, 5 .  K E ~ K E ~  (u rvojstvu ekrperta FAO) 
Refemt: 150. S. K E ~ K E S :  Pollution Rermrch of the Yugorlov Cwrtal  Waters and 
Mmrurer for i t s  Control. 
SLMMER SCHOOL O N  BIOMEMBWNES, LIPOPROTEINS AND RECEPTORS 
Erpinho, 9.9.-17.9.1974. 
Prirurtvowla: V. EGI& 
LJETNA SKOLA STRUKTURNE BIOFIZIKE 
Novi h d ,  12.9.-18.9.1974. 
XXll l  IUPAC INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MACROMOLECULES 
Madrid, 15.9.-18.9.1974. 
Prirurtvovoli: M. BARIS, F. RANOGAJEC 
Refemti: 151. M. B A R I ~ ,  F. RANOGAJEC, I. DVORNIK, J. D O B ~ :  Investigation of 
Gmfting of Svrene and Methylmethacrylate onto Air-preirmd- 
ioted Polystyrene. 
152. F. RANOGAJEC, M. BAR!€, J. DOBb; I. DVORNIK: Investigation of 
the Themnl Polymerization of Styrene by Calvet Microcalorimeter. 
FAOJGFCM WOPKING PARN O N  MARINE POLLUTION IN RELATION TO THE PROTECTION OF LIVING 
RESOURCES 
Monaco, 16.9.-18.9.1974. 
Prirurtvovao: 5. K E ~ K E ~  (expert FAO) 
XVll l  REDOVNO ZASJEDANJE GENERALNE KONFERENCIJE MEDJUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU 
ENERGIJU 
Bet, 16.9.-21.9.1974. 
Prirurtvovoo: P. STROHAL (u lartovv jugorlavenrke delegacije) 
7th YUGOSLAV SYMPOSIUM AND SUMMER SCHOOL O N  THE PHYSICS OF IONIZED GASES 
Rovinj, 16.9.-21.9.1974. 
Pozvono 153. 2. PAvLOVIC: Vibrotioml Excitation of Diatomic Molecules by Electron 
predovonje: Impact Above 10W. 
Refemti: 154. V. HEN?-BARTOLIC, A. PERSIN, D. SOLDO: Population of Rare Gar 
Metastables in  the Discharge of a Rare Gar Bromine Mixture. 
155. M. PAVLOVIC, 2. PAVLOVI~: Origin of Continuous Spectm in  e+NZ 
Scattering. 
156. Z. STERNBERG : Emission of Electron from Electrolytes a d  the Theory 
of Glow-discharge Electrolyrir. 
INTERNATIONAL SCHOOL OF ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS 
b5ko Poljc, 16.9.-27.9.1974. 
Priru~tvovaIi: H. CALI€, I. PICEK 
SASTANAK SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE 
Geneve, 19.9.1974. 
Prirurtvowo: S. KECKEZ (expert WHO) 
XXVl INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSlOLOGlCALSClENCES 
New Delhi, 16.9.-21.9.1974. 
Refemt: 157. M. RANDI~, N.R. MYSLINSKI: Microiontophoretic Studies of Neurons 
in the Clorkeri Column. 
SASTANAK UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAM 
Geneve, 20.9.1974. 
6th INTERNATIONAL CONGRESS O N  THE CHEMISTRY OF CEMENT 
Morkw, 23.9.-27.9.1974. 
Prirurtvovoo: B. MATKOV~C 
Refemt: 158. 8. MATKOVIC, V. ROGI~.: Modified Magnesium Oxychloride Cement. 
TOPICAL CONFERENCE O N  PROBLEMS OF VIBRATIONAL NUCLEI 
Zagreb, 24.9.-27.9.1974. 
Prirurtvovali: G. ALAGA, B. ANTOLKOVIC, 2.  BAJZER, S. BLAGUS, N. CINDRO, 
P. COLLC, B. EMAN, M. FURIC, B2 GUBERINA,-E. HOLUB, 
M. JURCEVI~, V. KNAPP, Z. KRECAK, P. KULISI~,  T. LEGOVIC, 
V. LOPAC, A. LJUBI~IC, M.  MARTINIS, V. PAAR, V.-PASARGIC,- 
G .  PAIC, K. PISK, D. RENDIC, L. $IPS, V. SIPS, I.*SLAUS, M. SUNJI&, 
D. TADIC, P. TOMAS, J. TRAMPETIC, ,V. VALKOVIC, D. VRANIC 
Pozvam 159. G .  ALAGA: Ymrt Region in the Particle Vibration Coupling Model. 
predavanjo: 
169. V. LOPAC: Quadrupole Moments in  the Sheil-Field Coupling Model 
and GVISR. 
161. V. PAAR: Coupling of Sheil-Model Clusters and Vibmtionol Field and GVISR. 
Refemt: 162. K. ILAKOVAC: Decay in  Vibmtionol Nuclei. 
TELECOMMUNICATIONS TECHNICAL SEMINAR 
Beogmd, 25.9.-26.9.1974. 
Prirustvowo: 0. V O J N O V l i  
OECD MEETING O N  MEDITERRANEAN PILOT STUDY OF ENVIRONMENT DEGRADATION AND POLLUTION 
FROM COASTAL DEVELOPMENT 
Romo, 30.9.-2.10.1974. 
6th NATIONAL CONFERENCE O N  SPECTROSCOPY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION 
SlonCev Briag, 30.9.-3.10.1974, 
P r i ~ ~ s t v o w l i :  L. KLASINC, 2. M E I ~  
Refemti: 163. H. GUSTEN, L. KLASINC, 8. KOVA~,  8. RU~CIC, N. TRINAJSTIC: 
Photoelectron Spectrometry of Heter~c~cler .  Ill. lndene 
Analogs. IV. Fluorene Analogs. 
164. 2. MEI~,  H. GUSTEN: Infmred and Rclman Spectm of Devtemted and 
Fluorinated Trans-Stilbener. 
IAEA PANEL O N  UTILIZATION OF LOW ENERGY ACCELERATORS 
Zagreb, 30.9.-4.10.1974. 
Prirurtvomli: B. ANTOLKOVI<, N. CINDRO, M. FURIC, Dj. MILJANIC, G.  PA I~ ,  
D. REND!€, I. SLAVS, P. TOMAS, N. URLI, M. VLATKOVI~ 
Refemt: 165. 8. ANTOLKOVI&: Neutron Induced M ~ l t i ~ o r t i c l e  Break-up of Light 
Nuclei in Nuclear Emulrionr. 
2nd SYMPOSIUM O N  NEUTRON DOSIMETRY IN BIOLOGY AND MEDICINE AND IAEA COORDINATION 
MEETING 
Munchen, 30.9.-9.10.1974. 
Prirurtvo~o: D. SRDOC (no poriv IAEA) 
COURSE O N  IMMUNOLOGY OF CANCER 
Lyon, 30.9.-11.10.1974. 
Prisurtvowlo: Dj. NOVAK 
7. REDOVNA SKUP~TINA I PLENUM JUGOSLAVENSKOG ELEKTROTEHN~~KOG KOMITETA 
Zagreb, 1.10.1974, 
6. NAU~NI  SASTANAK GASTROENTEROLOGA JUGOSLAVIJE 
Zodor, 2.10.-5.10.1974. . 
Refemti: 166. - 0. CAREV~&, V. SVERKO, V. P R P I ~ :  Mebbollika funkcijo liroroma 
u molignom mrtu prije i nokon tretmono r ftomfumm. 
167. B. VITALE, Dj. PLAVLJANIC, R. ~ IVKOW&,  D. BABI~: 
Eksperirnentalnl model zo izutovanje outoimunih pmcexl 
u jetrl. 
2nd SYMPOSIUM O N  I O N  SOURCES AND FORMATION OF ION BEAMS 
Berkeley, 2.10.-4.10.1974. 
Prirurtvowo: K. PRELEC 
Refemt: 168. K. PRELEC,Th. SLUYTERS: Development of Intense Negative Hydrogen 
Ion Sources at BNL. 
I KONGRES TOKSIKOLOGA JUGOSLAVIJE 
Herceg Novi, 6.10.-9.10.1974. 
In. 
178. 
Uvod. pred.: 179. 
Uvod. pred.: 180. 
Uvod. pred.: 186. 
K. VOLODER, O. WEBER, S. KOZAR, N. IVICIC, B. MATIJEVIC: 
Uporedjivanja totnorti i preciznorti dviju metcda zo 
cdredjiwnje olova u krvi. 
JUGOSLAVIJE 
G. ALAGA, B. ANTOLKOV~C, 2. BAJZER, E. HOLUB, K. ILAKOVAC, 
M JURCEVIC. Z. K R E ~ K ,  M. MARTINIS, V. MIKUTA, A. LJUBICIC, 
G. ALAGA Struktum atomrkih jezgri. 
B. ANTOLKOVIC, M .  TURK: Neki novi rezultati u irtmiivonjima 
viietertitnih reakcija inducimnih neutronima na lokim 
jezgmma. 
2. BAJZER: Primjeno dwpotencionalne formule izvon energetrke ljurke. 
E. HOLUB: Sirtenwtika reakcija (n.2n) kcd 14 MeV, 
K. ILAKOVAC, M. JURCEVIC, Z. LLESHI, Z. K R E ~ K ,  A. LJUBICIC: 
Nirkoener etrki fotonrki rpekhlr od unutminjeg Comptonovog 
efekhl u p37S,. 
M. JUREEVIC, K. ILAKOVAC, Z. K R E ~ K :  Unwminji Comptov efekt 
" 1'3/". 
Z. K R E ~ K ,  K. ILAKOVAC, M. JURCEWC: Energijrka mrpcdjeia 
v e 2: rarpodu. 
A. LJUBIC~C, R.T. JONES, B.A. LOGAN: Dvortruko unutminje 
rakotno zmtenje u 3 7 ~ r .  
M. MARTINIS: Koherentna i kaotitno produkcijo hadrona. 
M. MARTINIS: interpretclcijo novih rezultato u virokoenergetrkoj f izici. 
V. PAAR: Genemlizimna vibmciono pmvila intenziteta i irborna pmvila 
(GVISR). 
V. PAAR: Teoretrki opir jergam 94h,b i 9 5 ~ 0 .  
G. PA!€: Aktivnort no zagrebotkom ciklotmnu 
G.  P A I ~ :  Mjerenje K d . / K  6 omjem mznim vrshlma pobuda. 
K. PISK, K. ILAKOVAC: Teorija gam- gama mrpada putem elektronrkih 
medjushnja. 
D. RENDI~ :  Anolizo tmgova elemenota pomoeu rpektrorkopije X-zmko 
inducimnih nabijenim terticomo. 
i IICRNACIONALNI SIMPOZIJ 0 OBRADI PODATAKA "INFORMATICA 74" 
I ~ c d ,  7.10.-11.10.1974. 
7th MATERIALS RESEARCH SYMPOSIUM ACCURACY I N  TRACE ANALYSIS 
Gaitherburg, 7.10.-11.10.1974. 
Prirurtuomo: M. BRANICA 
Refemt: 187. M. BRANICA, L. SIPOS, 5. BIJBle, S. KOZAR: Electrmnolytical 
Determination and Chamcterization of Some Heavy 
Metals in  Sw Water. 
MEETINGS OF THE EURATOM BIOLOGY DIVISION 
Bruxeller, 8.10.-11.10.1974. 
Prirurtvowo: J. HERAK 
VI STRU~NI  SASTANAK JUGOSLAVNESKIH PROIZVODJA&~ CEMENTA I AZBEST CEMENTA 
Portoroi, 9.10.-11.10.1974. 
Refemti: 188. B. MTKOVIC. V. ROGIC, 5. POPOVI&, 5. ~&AVNI&~R: 
Reaktivnort MgO u ovirnorti o tempemturi peeenja 
5irovino. 
189. B. MATKOVI~, V. ROGIC: Mognezij okrikloridni cement. 
PRVl JUGOSLAVENSKI KONGRES ZA NUKLEARNU MEDlClNU 
Split, 9.10.-12.10.1974. 
Prisurtvowli: I. DVORNIK, G .  PAIC, I. ?LAUS, P. TOMAS, D. RA~EM, 
M. VLATKOVIC 
Refemti: 190. I. DVORNIK, D. RA~EM:  Ulogo radijocione dozlmetrije u prognori, 
dijognazi i tretimnju mdijacione bolerti u mtnim uvjetirm. 
191. 3. SPAVENTI, M. BOSNAR, M. VLATKOVIC, K. FIUAK, R. PARDON: 
Kr i t i tk i  orvrt na vrijednort 6 7 ~ a  u rcintigmfrkoj dijagnortici 
tumom plueo i medijartinum. 
192. , M. VLATKOVI~, G. PAI&, S. KAU~IC, B. VEKI~ :  Moguenmti i 
penpektive zo proizvodnju mdioizotopa no zogreboEkom 
ciklotmnu ra potrebe nuklmrne medicine. 
5. JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE "PRIMIJENJENA SPEKTROSKOPIJA" 
Skopje, 9.10.-12.10.1974. 
K. FURI&, J. GODEC, D. KIRIN, L. KLASINC, G .  KLAUSBERGER, 
A. TURKOVIC. D. ~TEFANOVIC 
Plenarno 193. L. KLASINC: Fotoelektronrko rpektmrkopljo. 
predavanje: 
Referati: 1930. T. LISZT, 5 .  MESARI€: Odredjivanje anena berplamenom otomrkm 
aprorpcijm ur upotrebu notrij borhidrido. 
194. N. ABASBEGOVIC, L. COLOMBO: Primjem vibmcione rpektrorkopije 
pri detekciji vrlo rlobih medjumolekularnih vodikovih mostova. 
195. K. FURI&, L. COLOMBO: Moguenorti irtmiivonjo na novom Raman 
rpektrogmfu u Institutu "Rudjer BoXkoviC". 
196. J. GODEC, L. COLOMBO: Robn normalnih kwrdinata i interpretacija 
Roman rpektm molekule fenantreno. 
197. D. KIRIN, L. COLOMBO: Odredjivanje konrtanti veranja vodikovog 
rnorta za neke bioloike molekule. 
198. G .  KLAUSBERGER, L. COLOMBO: Teorijrko i ekrperirnentalna onolizo 
Ramrn i IR rpektm benzoeve kireline. 
199. M. LACAN, D. STEFANOVIC, M. V U K I ~ E V I ~ ,  H. D ~ N I ~ :  
Spektri ma- poli&ro rpojeva. 
200. A. TURK OW^, L. COLOMBO: Tipovi rnedjumolekularnih potencijala 
u rlutaju krirtolo ocenoftena. 
9. KONFERENCIJA JUGOSLAVNESKOG CENTRA 24 KRISTALOGRAFIJU 
Portoroi, 10.10.-12.10.1974. 
Refemti: 201. 
202. 
A. BEZJAK, Z. DESPOTOVI~, M. HERCEG-RAJA~IC, 8. KOJIC-PRPDIC, 
N. MA$l&, B. MATKOVIC, 5. POPOVIC, V. ROGIC, S. SCAVNICAR, 
I. JMIT, R. TROJKO, G. UNGAR 
A. BEZJAK, I. SMIT: Strukturne prornjene u rirtemu polietilen-stiren. 
N. GALESIC, B. MATKOVIC, B. KOJIC-PRODIC. M. SLJUKIC, 
M. TOPIC: The Cryrtal Structure of k 2 T h  (P04)2. 
M. HERCEG-RAJACIC: On the Hydrogen Bonding Scheme in 
No3MnP3OI0 x 12H20. 
M. HERCEG-RAJA~IC, 8. ZELENKO: Adopmcija progmma ORXFLS 
zo UNIVAC 1106. 
8. KOJI&-PRODIC, A. DEANOVIC: X-Roy Identification of  Pigments 
in the Bemm Wall-Paintingr. 
8. KOJIC-PRODI&, A. KVICK: The Crystal and Molecular Structure 
of 5,6-dihydro 2,4 Dithiouridine. 
8. MATKOVIC, V. ROGlC: Mognerij okrikloridni cement. 
B. MATKOVIC, V. ROGIC, 5 .  POPOVIC, s. ~ZAVNI~AR: 
Reaktivnost MgO u ovirnorti o tempemturi petenja rirovine. 
S. POPOVIC, 8. CELUSTKA, 1. RU~I&-TOROJ: X-Roy Diffmction 
Investigation of Ga Se 2 3. 
V. ROGIC, B. KOJIC-PRODIC: Crystal Structure of Unsaturated Amino 
Sugar. 
R. TROJKO, Z. DESPOTOV~&: Novi temami rpojevi umncl r elementima 
Va i Vlo grupe. 
G. UNGAR, N. MA51C: Structuml Characteristic of Polyethylene 
Styrene Graft Copolymerization. 
SAVJETOVANJE 0 PRIVREDNOJ SURADNJI IZMEDJU SFRJ I ZEMALJA U RAZVOJU 
Ljubljana, 11 .lo.-12.10.1974. 
4th NCHEM CONFERENCE "CHEMISTRY OF INTERFACES" 
Ettol, 14.10.-18.10.1974. 
THE EDMOND DE ROTSCHILD SCHOOL O N  BIOPHYSICS OF GLYCOPROTEINS 
Safod and Rehovot (Izmel), 13.10.-25.10.1974. 
Prirurtvovala: D. K E G L E V I ~  
Refemt: 213. D. KEGLEVI~: Glycosyl Esters of Amino Acidr and Peptider. 
MEETING OF THE GESAMP WORKING GROUP O N  MONITORING OF MARINE ENVIRONMENT 
Dubrovnik, 14.10.-18.10.1974. 
MEETING O N  THE DETERMINATION OF RADIONUCLIDES IN ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SAMPLES 
Cowrccia, 15.10.-17.10.1974. 
Prisurtvovoo: P. STROHAL (na; poziv C N  EN) 
Pozvano 214. P. STROHAL: The Determimtion of Radionuclider in  Morine Sampler. 
predovanie: 
2 d  REGIONAL MEETING OF SOLID STATE AND LOW 'TEMPERANRE PHYSICISTS 
Zagreb, 16. 10.- 18.10.1974. 
Prirurtvovoli: R. BRAKO, f2 CRLJEN, U. DESNICA, Z. LENAC,-M. PERSIN, 
V. SIPS, D. SOK~EVIC, M. SUNJIC, M.S. TOMAS, N. URLI 
Refemti: 215. V. SIPS: Remarks on the Dielectric Function of on Electron Gor at 
Finite Tempemturer. 
216. M. SUNJ I~ :  Surface Phyrisr Research in  Zagreb. 
217. N. URLI, M. PERSIN: Work of the Semiconductors Gmup ot the 
Institute "Rudier Boikovit". 
THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE O N  RED CELL METABOLISM AND FUNCTION 
Ann Arbor, 16.10.-19.10.1974. 
Refemt: 218. C. HO, L. FUNG, K. WECKELMAN, G .  PIFAT, M. JOHNSON: 
Recent NMR Studies on Quantemary Structuml Tronritionr 
in Hunvrn Hemoglobins. 
SOCIETY FOR NEUROSCIENCE - FOURTH ANNUAL MEETING 
St. Louis, (Missouri), 20.10.-24.10.1974. 
Prirustvowli: M. BULAT, M. R A N D I ~  
Refemti: 219. M.  BULAT, M. JAKUP~EVI~ ,  Z. LACKOVIC: Origin of Homovanillic 
Acid in the Lumbar Fluid. 
2%. N.R. MYSLINSKI, M.  RANDI~, M.E. LEDGERE: Chemical Sensitivity 
of the Dorral Spinocerebellor Tmct Neuroner in Relaticn 
to Various Sensory Inputs. 
221. W. PEDEMONTE, M. BULAT, A.D. MOSNIAM: Penetmtion of Phenylacetic 
Acid Acrorr the Blood-cerebrorpiml Fluid Borrier. 
222. H.C. SABELLI, J.De FOE-MAY, M. BULAT: Selective Drug Effects 
on Motor ond Sensory Nerves. 
11th INTERNATIONAL CONGRESS O N  CANCER 
Firenre, 20.10.-26.10.1974. 
Refemt: 223. M.  BORANIC: Coopemtien of Normal and Mal i~nont  Lymphoid Cells 
in  the Immune Rerponre against Sheep Erythrocytes. 
MULTIFUNKCIONALNA KONFERENCIJA --TEHNI~KI I DRU~TVEN~ ASPEKT~ ~NFORMACIJA I KOMUNIKACIJA" 
Zagreb, 21.10.-26.10.1974. 
XVI INTERNATIONAL CONGRESS O N  CANCER 
Fircnrc, 21 .lo.-27.10.1974. 
Refemt: 224. N. S T I P ~ I ~ ,  I.  LAU US, G .  P A I ~ ,  K. K O V A ~ E V I ~ ,  
B. ANTOLKOVI~: Measurement of Fast Neutron Spectm Produced 
by Bombarding an Internal Target in the Cyclotron. 
DISKUSSIONSTAGUNG "RADIATION CHEMISTRY OF POLYMERS" 
Munchen, 23.10.-25.10.1974. 
Prisurtvovoo: I. DVORNIK 
Refemt: 225. J. DOBO, I. DVORNIK, F. FANOGAJEC, M .  BARIC: Colorimetric 
Investigation d Radiation Polyrneri;ation R~lstions. 
5. ZNANSTVENI SASTANAK ALERGOLOGA JUGOSLAVIJE 
Hvar, 24.10.-25.10.1974. 
Refemti: 226. N. SKET-JANKOVI~, 0. &ORI~~EC, I. PALE~EK,  B. POKRI~ :  
Odredjivanje mrino serumrkog IgE mdioiorbent rnetcdorn 
(RIST) u peludnoi alergiji. 
227. 0. VITALE: Damrnje stanje i perrpektive mzvoja kl ini tke imunologije. 
SASTANAK-RADNI DOGOVOR ZA ORGANIZACIJSKA I OPERATIVNA RJE~ENJA ZA OPTIMALNO 
ISTRAZIVANJE JADRANA 
Medeno, 25.10.1974. 
Prirurtvovali: A. BARIC, Lj. JEFTIC 
EXPERIMENTAL TRIANGLE SEMINAR O N  HIGH-ENERGY NUCLEAR PHYSICS 
Beogmd, 28.10.-29.10.1974. 
Prisurtmwli: M. MARTINIS, V. MIKUTA 
Refemt: 228. M .  MARTINIS: Statistical Appmoch to Production Processes. 
INTERNATIONAL ROUND TABLE: NUCLEOSIDES AND THEIR BIOLOGICAL ACTIVITIES 
Montpeilier, 28 .lo.-30.10.1974. 
Refemt: 229. V. ~ K A R I ~ ,  M, HOHNJEC, G. L A ~ N ,  J.  MATULI&: The Chemistry 
and Syntherir of M d i f i e d  Nucleorider. 
INTERhATlONAL SYMPOSIUM "USE OF DRUGS IN ELJClDATiON OF THE CENTRAL SYNAPTIC 
TRAhSM SSiOh MECHANISMS 
Lucknow, Ind., 28.10.-3-. 10.1974. 
Refemt: 230. M. RAND!€, N.R. MYSLINSKI: Chemical Sensitivity of Neumner 
in  the Clarke's Column. 
DRUG1 SASTANAK RADNE GRUPE ZA KVALITEW REKREACLONIH P L A ~  
Bilthoven, 28.10.-1.11.1974. 
Prirustvowo: S. K E ~ K E ~  (koo expert WHO) (no poziv WHO predloiio prirutnik: 
Manual on Beach Sonitotion: Guider oml Criteria for 
Recreational Quality of Beocher and Coastal Waters (38 pp) 
SEMINAR: PRIMJENA IONI~IRAJU~EG ZRACENJA U SUVREMENOJ TEHNOLOGlJl I ZDRAVSNU- 
-TEHNICKI I EKONOMSKI ASPEKTI 
Beogmd, 29.10.-10.10.1974. 
Prirustvowl i: M. BAR!€, S. MIYEVIC, F. RANOGAJEC, D. RA~EM, U. ZEC 
5. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ I Z  BlOFlZlKE 
Beogmd, 3.11 .-6.11.1974. 
Lj. BRE~EVIC, J. HERAK, I. KU~AN,  2. KU&AN, V. NOTHIG-LASLO, 
T. ?IVKOVI& 
Refemti: 231. Lj. BRECEVIC, W.B. RIPPON: Spektmrkoprka irpitivanja prijelaza 
kolagen/ielatina. 
232. Z. DNIDE: Biofizitka irtmiivonjo membrona kloroplorta u rterilnim uv je t im.  
233. J. HERAK: Primjena ENDOR-o u i r tm i iwn ju  djelownjo zmienja na 
nvkleinrke kireline. 
234. E. KOREN, A. OLiVA, V. NOTHIG-LASLO: S t d i j  intemkcije lipids 
i ~roteino u lipoproteinima viroke gurtote i z  ljudskog 
reruma, metodom rpinrkog oznatovanja. 
235. V. NOTHIG-LASLO: lspitiwnje intemkcije lipid. i pmteim u lipo- 
pmteinima ljudrkog rerum metodom ~pinrke oznake. 
236. T. ZIVKOVIC, B. P O K R I ~ ,  Z. P U ~ R :  Stehiometrija precipitacije 
pod uvjetima dvortrukih difuzijm. 
THE INTERNATiONAL BAT-SHEVA SEMINAR O N  THE INTERACTION OF ART AND SCIENCE - ZICHRON 
YA'AKOV 
Jerumlem, 3.11.-14.11.1974. 
Refemti: 237. V. B O N A ~ I ~ :  Dynamic Objects - Impregnable UniV of the Work 
of Art ond the Computer System 
238. M.  CIMERMAN: Pattern Recognition: Structures in the Orbits of 
Poiynomials. 
NORDITA MEETING O N  SURFACES 
Copenhagen, 4.11.-6.11.1974. 
Prirurtvovao: M. ~UNJIC 
SAVJETOVANJE: SUVREMENA ORGANiZAClJA ZASTITE O D  P O ~ A R A  U OSNOVNIM ORGANIZACIJAMA 
UDRU~ENOG RADA 
O p t i j o ,  6.11.-8.11.1974. 
Prirurtvovao: A .  GREGORAN 
SlMPOZlJ 0 PRlMJENl VAKUUMSKIH TANKIH SLOJEVA U INDUSTRIJI 
Beogmd, 7.11 .-8.11.1974. 
Prirurhowl i: G .  INOI~ ,  A .  PERSIN, K. SVENDA, H. ZORC 
Refemti: 239. G .  INDIC, K. SVENDA, A.  PERSIN: NumeriEke anolize 
urkopojarnih optiEkih filtem 
240. A. PERSIN: Projektirnnje optitkih mnogorlojnih f i l tem. 
241. K. SVENDA, G .  INDI~?, A .  PERSIN: Automatimcijo noparovanja 
optiEkih filtem minikompjuterom. 
242. H. ZORC, M. S T I P A N ~ I ~ ,  A.  PERSIN: Tehniika primjeno optitkih 
kamkterirtika urkopojornih filtero. 
8. SAVJETOVANJE P R O I Z V O D J A ~ ~  I P O T R O ~ A ~ ~  KLORA u SFRJ 
Split, 13.11.-15.11.1974, 
Predcrwnje: 243. 5. MESARI€: Kontrolimnje zagodjenjo okoliio i ivom i primjene firikolno- 
kemijrkih i onolit itkih metodo zo odredjiwnje i i ve .  
OSNIVA~KA SKUPSTINA EVROPSKE NAuCNE FUNDACIJE 
Stmrbourg, 18.11.-19.11 ,1974. 
Prirurtvowo: I. SLAUS (kao Elan delegocije SFRJ) 
KONFERENCIJA o ZASTITI JADRANA 
Opatija, 21.11.-23.11.1974, 
Prirurtvowli: A.  B A R I ~ ,  M.  BRANICA, Lj. JEFTI~ ,  V. KELEMEN, S. KVEDER, 
V. KUNDIC, A .  UUBICIC, M.  PICER, V. PRAVDIC, P. STROHAL, 
B. TOMA~IC, V.  VALKOVIC, D. ZaVODNlK 
Refemti: 244. 
245. 
246. 
A. BARIS: lndurtrijrki dpaci  jadmnrke regije 
M. BRANICA: Metoli koo potencijalni zagodjiwEi Jadmrm. 
T. GASPAROVIC, 5. KECKES: Zoitita tovjekove okoline u jadronrkoj 
regij i Jugorlovije. 
Lj. JEFTIC, M .  KUZMI~:  Toplina koo ptenc i ja ln i  zagodjivaE mom. 
5. KECKES: hnitorni  problemi zbog zapdienorti priobolnog mom. 
S. KECKES, P. STROHAL: Mogutnort odloganjo mdimktivnih otpadaka 
u Jodmnrko more. 
S. KVEDER, T. PUCHER-PETKOVIC: Primclrm produktivnost u Jadmnrkom 
",Or". 
M .  PICER: Problem perrirtentnih organrkih zogodjiw& 
V. PRAVDIC: Noftcl i njezini derivali kao problem Jmdmnrkog mom. 
V. VALKOVIC: Spektmmetrija zroko i primjene u kontroli zopdjeno~t i  
teikim metolirm v d e ,  zmka i 110. 
D. ZAVODNIK: Biolojki rerurri Jadmno 
SASTANAK IZVRSNOG ODBORA ZA ETAN u POMORSNU 
Rijeko, 25.11.1974. 
Prisurtvowo: M.  KONRAD 
INTEL SEMINAR 
Munchen, 25.11.-27.11.1974. 
Prirurtwwo: D. SNAJDAR 
SYMPOSIUM O N  BeV/NUCLEON HEAW I O N  COLLISIONS 
Bear Mountain, 29.11 .-I .12.1974. 
Refemt: 255. K. PRELEC, A.v. STEENBERGEN: Heavy Ion, A >  20W, Acceleration 
in the AGS. 
SASTANAK ORGANIZACIONOG KOMITETA "EUROPANALYSIS" 
Budimpejm, 29.11 .-30.11.1974. 
IV INTERNATIONAL TAGUNG UBER GRENZFL&CHENAKTlVE STOFFE 
Berlin, 1.12.-5.12.1974. 
Prirustvovao: R. DESPOTOVIC, M .  MIRNIK, R. WOLF 
256. R.  DESPOTOVIC, D. MAYER: Einige Eigenrchoften von AgJ-Tensid- 
-Systemen. 
257. N. FILIPOV~~-VINCEKOV~~,  R. DESPOTOVIC D. NEVIDAL, 
B. STANCIC: Die Dberflochen-rpannung von mehrkomponentigen 
Tenrid-L6sungen. 
258. M. MIRNIK, S. M~SlC:Einfluu von Tenriden verrchidener Ladung ouf 
die Jodionenadrorption am negativen Silberjodid. 
259. R.H.H. WOLF, M. VINCEKOVIC, J. SIPALO-~UUEVIC: Die Gel- 
-bildung in  Systemen, in denen amphotere P~l~elekt ro ly te 
mit Metallionen rwgieren. 
X X I V ~  CONGRCS - ASSEMBLCE PLENIERE DE LA COMISSION INTERNATIONALE POUR L'EXPLORATION 
SCIENTIFIQUE DE LA MER MEDITERRANEE 
Monaco, 8.12.-15.12.1974. 
Prirurtvowli: M.  BRANICA, B. COSOVIC, V. PRAVDIC, A. SKRIVANIC, 
z. STEVCIC, D. ZAVODNIK, V. ~ U T I ~  
Refemti: 260. 5. BUBI~, M .  BRANICA: Distribution of Zn in North Adriatic. 
261. 6. COSOVI~, V. ~ U T I ~ ,  T. ZVONARIC, Z. KOZARAC: Electro- 
onalytiml estimation of Sea Water Pollution by Aronatic 
Hydrocarbons. 
262. V.  PRAVDIC: The Microcalorimetric Me3surementr of Interaction of 
~edimenir with Sw Water. 
263. V. PRAVDIC, M .  VUKOVIC: The Dynamic Surface Tension of Sw 
Water as o Measure of Pollution. 
264. A.  SKRIVANIC: Preliminary Report on Hydrological Invertigotion in the 
North Adriatic Insular Region (Expedition Vilo Velebita 
1973-1974) 
?65. Z. ?TEVCII?: Distribution geogmphique de IrAmign8e de mer. 
266. D. ZAVODNIK: Expedition jubilee de NR "Vila Velebim" 1973-74. 
dons la zone der iler de I'Adrlatique du nord-ert. 
267. D. ZAVODNIK, V.G. MURINA: Contribution to Sipuncula of the 
North Adriatic Insular Region. 
268. T. ZVONARI~, 2. KOZARAC, V. ~UTIC,  B. COSOVIC, M .  BRANICA: 
Electrmnalytical Methods in the Estimation d Sea Water 
Pollution by Organic Subrtancer. Amrlyrir of Sea Water 
Sampler from North Adriatic. 
IAEA REGIONAL STUDY GROUP O N  IDENTIFICATION OF NEW ROLES FOR NUCLEAR RESEARCH CENTRES 
Be?, 16.1.2-20.12.1974. 
Prirurtvovol i: N. CINDRO, I. SWUS 
Refemt: 269. I .  ?LAUS: The Role of Nuclear Rerwrch Centres in Developing Cwntries 
MOLECULAR SPECTROSCOPY MEETING 
Columbus, (Ohio) 
Referat: 270. M .  R A N D I ~ ,  T. ~ I V K O V I ~ ,  N. TRINAJSTI~: irorpectral Molecules. 
VII  RUHESTEIN MEETING IN GLEISZELLEN 
Gleirrellen, (Bergzobern) 
Prirurtvovao: N. ZOVKO 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY MEETING 
Los Angeles, 1974. 
Refemt: 271. M. TOPIC, F.J. MICALE, C.  CRONAN, H. LEIDHEISER, 
A.C. ZETTLEMOYER: Surface Properties of Ni(OH)2 Before ond 
After Dehydration to N i O .  
b) Z n a n r t v e n i  r k u p o v i  u o r g a n i z a c i j i  I n r t i t u t a  "Rud ie r  B o i k o v i i "  u 
1 9 7 4 .  g o d i n i  
Organizacioni cdbor: 
Dr Duion Zavcdnik, predrjdnik 
Dr Miy'ano Hrr-Brenko 
Dr Mir iam Kmjnovit-Ozretit 
Dr Zdrnvko Stevtie 
2. JOINT SEMlNA-RS OF THE CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS,' Budapest and 
THE RUDJER BISKOWt INSTiNTE, Zagreb 
Zagreb, 25.6.-26.6.1974. 
Organizotor: OOUR Teorijko firiko 
3. MEETING OF EXPERTS I N  NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS IN EUROPEAN NETWORK IN SCIENCE 
Zagreb, 22.7.-23.7.1574. 
Organizota: UNESCO i Odbor zo koordinaciju nouke i tehnologiie u SFRJ 
Za organimciju aastanka u IRB zoduieni ru bili: 
Dr Mlcden Mortinir 
Dr Guy Pai i  
4. TOPICAL CONFERENCE O N  PROBLEMS OF VIBRATIONAL NLKLEl 
Zagreb, 24.9.-27.9.1974. 
Organizacioni cdbor: 
G. Alaga 
N. BijediC 
F. Herbvt 
v. Lopoc 
N. Mankaf 
V. Poor 
L. Sip. 
5. IAEA PANEL O N  UTlLlZATiON OF LOW ENERGY ACCELERATORS 
Zagreb, 30.9.-4.10.1974. 
Organizator: International Atomic Energy Agency 
Zo orpnizaciju ponela u IRB zaduieni ru bili: 
Dr Guy Pai6 
Dr Petar Tom5 
6. GESAMP WORKING GROUP O N  MONITORING OF MARINE ENVlRONMENl 
Dubrovnik, 14.10.-18.10.1574. 
Organizotor u na5oj zemlji: 
Dr Stjepan KeZkei 
3.5. DOKTORSKE DISERTACIJE U 1974.  G O D l N l  
1 .  J. GEBER: 
Uloga giicino i goma-aminomarlatne kireline u regulaciji reflekrne aktivnorti kmljeinitne mofdine. 
Medicinski fakultet, Zagreb, 10.7.1974. 
Sintezo peptido kclo modela peptidrkih jedinica u peptidoglikonu. 
Prirodorlovm-matematitki fakultet, Zogreb, 8.7.1974. 
3. A. GRAOVAC: 
Fourierov tmnrfomvrt rume po reietki u Hortree-Fockovom mtunu jednortavnih krirtola; 
Prirodoslovno-matematitki foklutet, Zagreb, 10.6.1974. 
4. 0.  HERENDA-RASPOR: 
lrpitivanje elektrcdnih procera no i i v i  u vodenim otopinama kadmijo (11) i komplekrono tipa EDTA. 
Prirodorlovno-matematitki fakultet, Zogreb, 1.4.1974. 
5. M. HUS: 
Irpitivanje pojava na gmnici faza kruto-tekute. 
Prirodorlovno-mtematifki fakvltet, Zagreb, 7.6.1974. 
6. M. JUREEVIC: 
Unutminji Comptonov efekt u l3ln. 
Prirodorlovno-matematitki fokultet, Zagreb, 2.7.1974. 
Ovirnort reroloikih rvojrtovo antieritrocitnih protutijelo o njihovim fizitko-kemijrkim kamkterirtikama 
i o kamkterirtikama eritrocitnih . antigem. 
Primdoslovno-mtematitki fakultet, Zagreb, 15.7.1974. 
8. K. KVASTEK: 
lrpitivanje imecbncije Ag/AgJ elektrode. 
PMF Sveutiliite u Zagrebu, 20.12.1974, 
Tmnrplontabilni retikulorarkom u miiew rojo C57BL. 
Medicinski fokultet, Zagreb, 10.1.1974. 
Beta-hidrokritriptamini-sintezo i op&i metabolizam u risvaca. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, 8.5.1974. 
* Zavod zo patolegiju Medisinrkog fakulteta, Zc~greb 
Koopemcijo ihlnitnih fmksija i njihow ovirnort o timusu. 
Prirodorlovno-matemotitii fokultet, Zagreb, 2.7.1974. 
Krirtolne rtrukture perokrofluorotantolamM. 
PMF Sveutiliito u Zogrebu, 6.11.1974. 
13. L. SIPOS: 
Oksidocijrko-redukcijrki pmceri i mvnateie umnovih iona u vodenim otopinoma 
Primdorlovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 4.10.1974. 
14. 1. SZELE: 
l r p i t i ~ n j e  mvnofeie forforona i forfonium roli metadom nuklearne magnetrke rezonancije. 
Prirodorlovno-matematitki fokultet, Zagreb, 18.6.1974. 
Mcdifikacija rvojrtvo pomuEne tkonine cijepljene rtirenom pcd utjecajem kr-zmtenja. 
Tehnoloiki fokultet, Zagreb, 20.6.1974. 
Id. M. NDJA:  
lstmiivonje utjecajo molih kolitina nemetala no rtobilizaciju kubiEne plo5no-centrirane mcdifikocije vmna 
Sveutiliite u Zagrebu, 13.6.1974. 
17. M. VUKOVIC: 
Ciklitko kronopotentiometrija eiektrokemijrkih reakcija vezonih za kemijrke rwkcije vijeg redo. 
Primdorlovnc-matematitki fokultet, Zagreb, 9.10.1974. 
* Fokultet ekonomrkih nauko, Zogreb 
Proiirenje Gell-Mclnn-Goldbergove formule izvon energetrke liurke. 
Sveutiliite u Zagrebu, 12.7.1974. 
Utjemj pammagnetiinih komplekta rijetkih zemalja na kemijrki pomak protono u NMR rpektrorkopiji. 
P~ircdoslovno-matemtitLi fakultet, Zagreb, 11.7.1974. 
N. B I L I ~ :  
Nepolinanijolni Logmngijoni i produkcija piono. 
Sveutiliite u Zc~grebu, 25.2.1974. 
V. BUREK: 
Utjecaj imunoloikih faktam na procer diferencijocije rtanica krvotwrnog tk iw .  
Sveutiliite u Zogrebu, 18.12.1974. 
ProuEownje (n,olfa) i (p,alfa) reakcija no rrednjim energijama. 
Sveutiliite u Zagreb", 15.3.1974. 
Prepamcijo i kinetika akvocije .monosuprtituimnih komplekwr kroma (Ill) r piridin-N-okridima 
SveutiliZte u Zagreb", 15.10.1974. 
D. DEGOBBIS: 
Ciklur i bilanr dujika u rjevernom Jadmnu. 
Sveutiliite u Zclgrebu, 5.1974. 
D. FUKS: 
Sonitorno kwli teto priobalnih vcdo okolice Rovinja. 
Svevtiliite u Zogrebu, 6.1974. 
E. HOLUB: 
Sirtematiko reakciia (n,2n) kcd 14 MeV. 
Sveutiliite u Zagrebu, 18.10.1974. 
l r tmi iwnje utjemjo struktvre i mrtavo rbkla m gurtoiu i mrpcdjelu nohojo no gmniCnoj povriini 
rtaklo-elektralit. 
Sveutiliite u Zagrebu, 5.1974. 
lkpitivanje povrzinrki aktivnih tvori u priralnim i zogadjenim vodanxr, 
Sveutiliite u Zagrebu, 10.4.1974. 
12. M. KOVACEVIC: * 
Sinteze i ispitiwnja peptida i z  redo cikimlkonomina kirelina. 
Prirodorlovno-motematirlri fakuitet, 19.4.1974. 
13. Z. KRECAK: 
Energiisko mspcdjelo u ell. mrpodu 85~b .  
Sveutiliite u Zogrebu, 11.10.1974. 
14. D. KRILOV: 
Djelownje zmtenja no nukleotide DNA: dwksicitidin Slforfat. 
Sveutiliite u Zagrebu, 14.10.1974. 
15. G. LA€AN: 
Aminmcilni derivati neuobibjenih nukleazida 
SveuEiliite u Zagreb", 10.10.1974. 
16. T. MAROTTI: 
lrnunosuprerivno djeiovonje arcititne tekueine Ehriichovog tumom. 
PMF Sveutiliita u Zogrebu, 10.10.1974. 
M. MEDIC: 
Izolocija bokterijskih rnembrono m infekciju bakteriofogom in vitm. 
Sveutiiizte u Zagrebu, 15.2.1974. 
K. MOLNAR: 
Humurne twri i inreokcija nekih njihovih sortavnih dijelova r metalima kao urgadjivatima 
Sveutiliite u Zogrebu, 5.1974. 
N. ORHEL:** 
Patogenero krvarenja u fibr-rkomu rniievo nakon injeciranja endotokrino. 0 medjuovirnorti endotokrinskog 
djelovanjo no maligne turnore i lokolirimne Schwortzmanove reakcije. 
Sveutiliite u Zagreb, 20.5.1974. 
Gj. PLAVUANIC: 
Uloga i natin intemkcije T i B limfocita u akutnoj ologenoj bolerti. 
Sveutiliite u Zagrebu, 20.4.1974. 
Promjene imunoioike reoktivnorti, miiew ra ringenim limfomom. 
Sveutiliite u Zagrebu, 13.5.1974. 
E. POLLA: 
Hommet-ow -koreiacija kcd ciklizacije pal  rolvolikkim uvjetlma. 
Formoceutrko-biokemijrki fak. Sveutiliito u Zagreb", 28.6.1974. 
Utinak eritromisino no aktivnost kirele forfotaze u lizoromima jetre miieva. 
Sveutiliite u Zogrebu, 14.6.1974. 
8. RAKVIN: 
Spinrke intemkcije testictl na poviiinama. 
Sveuiiliite u Zagrebu, 12.12.1974. 
" Tvornico "Pliva", Zagreb 
*' Kliniko zo koine i rpolne bolerti, Zogreb 
Krwrenje i nekroze ufibrorarkomu miievo izazvone endotokrinom. Djelomnje antihirtominiko i antikmgu - 
Ion- na krvorenje u f i  brororkomu. 
Sveutiliite u Zagrebu, 20.5.1974. 
Lj. STAMSOLIJA: 
lzotopni efekti u rpektrometriji mom. Odredjivonje rtrukture fmgment iono u dekornpoziciii S-fenil- 
metiltiokarbomata. 
SveuZiliite u Zagrebu, 11.7.1974. 
Strukturne promjene u cijepljenom kopolimeru polietilen-rtirenu. 
Sveutiliite u Zagrebu, 14.2.1974. 
Utjecaj okoliia zogadjenog olovom no litomlne orgonizme Jadmnrkog mom 
PMF Sveuiiliita u Zagreb", 6.1974. 
Mrijeitenje rrdela (Sardina pilchordur, Wolboum) i papaline (Spmttilr rprattur, Linnaeur) u Kvorneru i 
Rijetkom roljevu. 
Sveutiliite u Zogrebu, 6.1974. 
T. TOTH: 
Molekulorno orbitalno teoriia SH-dibenz (0.d) ciklohepteno i nekih njegovih heterociklitkih anologo 
SveuEili5te u Zogrebu, 13.2.1974. 
Nove termrne faze v rirtemima torija i urona r elementimo Va i VIa rkupine 
PMF Sveutiliito u Zagrebu, 10.7.1974. 
Nartanak i tok alergijrkih reokcija u romortadi. 
Sveutiliite v Zagrebu, 8.7.1974. 
Sepamcije peptidoglikonrkih fmgmenato izolimnih i z  fermentne podloge Brevibocterium divoricatum -.
uzgajonog u prirustvu penicilina. 
Sveuiiliite u Zagrebu, 26.4.1974. 
Studije populocije rjeverno jodmnrke rrdele. 
PMF Sveuiiliita u Zogrebu, 6.1974. 
*" Kliniko ra koine i rpolne bolerti, Zagreb 
D. BENCEK: 
Koprecipitacijo CO-60 i Ru-106 no toiogu magnerijew hidrokrido. 
M. SON: 
Pion deuteron mrprienja m 18,29 GeV/c 
I. BRANIMIR: 
Komplekrni onguiarni moment, nerelativirtitko teorija. 
f. CRLJAN: 
Teorija defekota u poluvcditima 
V. DOBRI~:  
Elektronrka rpinrka rezonancija. 
Z. DUL~IC:  
Odredjivanje nekih derivata mrfte u vcdenim otopinama i morrkoj vodi polarogrofrkom tehnikom. 
s. GNJATOVIC: 
Spektrofotometrijsko odredjivanje brzine acetolize derivata 2-egzonorbornonola. 
M. H A N ~ N A ~ K I :  
Difmktometrijrko armlizo rtorenia ASJ rolovo. 
J. JAMI~IC: 
Spektrofotometrijrko odredjiwnje klorida u etonolu. ' 
Lj. JOVANOVAC: 
Ekrtrokcija i repamcijo rrebm(l) i i ive(l l )  r rnakmciklifkim politineterom. 
J. KAPETANDVIC: 
Solovi rrebrnog jodido pripremljeni ir kompiekme otopine xAgl.yNal. 
0. KAUZLARIC: 
Elektrokemijrko odredjivclnje nekih derimta nafte u vodenim otopimmo NoCl i morskoj vodi. 
Utjemj neutmlnog elektrolita i h e l a t i z i m j ~ t e ~  ogenso na pmcer koprecipitacije Co-tAl iz  nevodenih 
rnediio. 
14. V. LESKOVAR: 
Utjecoi tenzido na AQJ rolove. 
16. M. LOVRIC: 
Odredjivonje ionrkog rtonja olovo u elektrolitnim otopinona 
17. V. MILOSEVIC: 
Kationrka siklizacija olefino. 
18. T. PETKOVIC: 
Mjerenje krivulje efikornorti za f zrotenje poluvoditkog Ge(Li) detektom. 
19. D. PEVEC: 
Primjeno dirperzionih relociia no procer pionrke fotoprodukcije. 
20. I. PICEK: 
- 
Teorija rlabe i elektronagnetrke intemkcije. 
21. D. PLENKOVIC: 
Problem tr i ju tiiela. 
2:. M. STIPCEVI~: 
Salvolira h -d mentil i & -d neanentil tori lata. 3 3 
24. J. IPOLJAR: 
Analitiko aromatrkih ugljikovodika u vodi. 
25. 5. TASIC: 
Primjeno optoelektritnih elemenata u telekomunikacijam. 
26. A. TOMOVA: 
Neko rvojr tw otopina mj&oianih tenzida. 
27. M. VAMPOLA: 
l~~i t ivanjeelektronrke rtrukture nekih premdtenih onulerm metodom makrimalnog prekrivanjo. 
28. M .  VRBAN: 
Anolitika panrfina u vodi. 
29. M. ZEC: 
Dje lownje nitogenog faktom kojeg luee T-limfociti na stonice koitone r r i i .  
3.8. KOLOKViJI; SEMINAR! I PREDAVANJA* O D R ~ N I  U INSTITUTU U 1974. GODlNi 
I. 2. KU€AN: 
tRNA, kijutna molekula u titonju genetrke iifre, 9.01.1974. 
2. J. MISSIMER: 
The Determlmtion d Cabibbo Pammeterr, 18.1.1974. 
3. V. MAGNUS: 
lrtmiimnja b:ogenere i metablizma indolactene kireline u bil jkom, 23.1.1974. 
4. Z. MAKSIC: 
Pojarn hibridizocije u okviru teorije miiekulornih orbital., 31.1.1974. 
5. J. MISSIMER: 
The Determination of Cabibb Pammeterr: The Ademolo-Gotto Theorem ond More, 31 .l. 1974. 
6. 0. CAREVI~, V. PRPIC. 
Utinok antibiotiko no metablitku funksiju lizoroma, r porebnim orvrtom no pmpurnort lizoromrkih 
mernbmna, 1.2.1974. 
7. i. K U ~ A N :  
Fotokemija preudouridilne kireline, 20.2.1974. 
8. D. TADI~: 
Neutmlne rtruje u r labim intemkcijama, 5.2.1974. 
9. P. DOLESCHALL~): 
On the Sensitivity of n-d Scattering Stater to the Nucleon-Nucleon Intemction, 28.2.1974. 
10. J.GEBER: 
Regirtrimnje reflekrne aktivnorti kmljehitne moidine kao model zo irpitivanje neumfamulka, 4.3.1974. 
11. V. EGIC, Z. KONRAD: 
Tmnyrortni fenomeni kroz mod.1-rirteme bioiolkih membmno, 22.3.1974. 
12. H. F~REDI-MILHOFER: 
Proceri precipimcije v biololkim rirtemima, 27.3.1974. 
13. V. PAAR: 
0 problem" renomurlizacije, vlastitih energijo i vrinih korekcija u teoriji nuklearne rtrukture, 2.4.1974. 
14. H. ZINGL~): 
Coulomb modificotionr for hodronic intemctionr, 4.4.1974. 
Centml Research Institute for Physics, Budapest 
2, lnrtitut fur Theoretirche Phyrik der Univenit(lt Gmz, Gmz 
3) 15. M.  HAFTEL : 
The Three-Nucleon Problem as a Probe d the Nucleon-Nucleon Interaction, 4.4.1974. 
16. V. PAAR: 
Nuklearno rtruktum, 4.4.l5.4.1974. 
18. 2.  MAKSle: 
Evaluationof Semiempiricol Wave Functions by the Calculation of One-Center Properties, 18.4.1974. 
19. F. ROHRLICH~): 
Fundamenml Problems on Clorrical and Quantum Electdynomicr, 22.4.1974 
20. C.P.J. GLAUDEMANS~): 
The Antigen-combining Region of lmunoglobulinr, 24.4.1974 
7) 21. A.G. WALTON : 
Structural Changer of o Blood Clotting Protein Induced by Surfacer, 26.4.1974 
22. A. SKRIVAWIS: 
Metodologija irtoiivonja i ocwnogrofska rvojrtva Jodmno, 11.5.1974 
23. M.S. TOMAS: 
Povriinrki polaritoni, 16.5.1974 
8) 24. W. KNOX : 
The Effect of Bore-Einstein Stotirtisr on Multiplicity Distribution ond Correlation in Multiparticle Production 
P~ocerrer at High Energies, 17.5.1974. 
9) 25. W.B. RIPPON : 
Circular Dichroirm and Fluorescent Spectroscopy of Biological Macromolecules, 20.5.1974 
26. A.  GRAOVAC: 
Ratun molekulomih krirtalnih integmla, 22.5.1974 
10) 27. B. KOENE : 
Investigation of Xe lrotoper by Nuclear Orientation, 29.5.1974. 
28. V. SVERKO: 
Uloga lizoroma u razgmdnji rtanitnih proteins, 3.6.1974. 
29. Z. MAT?'): 
Nuclear Pmpertier of Light Hg Isotopes, 7.6.1974. 
30. M. J A K U P ~ E V I ~ :  
Homovanilna kirelina u lumbalnom likvoru: porijeklo i znofenie, 14.6.1974. 
31. M.  WRISCHER: 
Dinamiko ultmrtruktum fotorintetrkog apamto, 19.6.1974. 
12) 32. J. SUCHER : 
Some Aspects of UnifiedGauge Theories, 19.6.1974. 
Naval Research Laboratory, Worhington 
Elektronsko numerifki centar lnrtituta za motemormu ~agreb: u okvilv reminara Grupe za motwnotrke 
metode i ENC-a lnrtituta za motematiku 
5' University of Syracuse 6, National Institutes of Health, Betherdo, Md. 
7, Prof. of Macrmoleculor Chemistry, Core Western Reserve University, Cleveland, Ohio, US4 
University of California, Davis 
Case Western Rorerve University, Cleveland, Ohio, USA 
Rijks-Universiteit, Groningen 
Institute of Nuclear Rerearch, Debrecen 
University of Maryland 
33. D. HORVATH'~): 
The Study of Lattice Defects by Positron Annihilation Method, 25.6.1974 
34. Zr. K A J C S O S ~ ~ ) :  
Positron Annihilation in  Gndensed Media, 25.6.1974. 
35. E. KOLTAY~~ ' :  
Review of the Experimental Facilities of the Institute of Nuclear Phyricr in Debrecen, 25.6.1974. 
13) 36. L . V f G H  : 
lnveitigotionr of the Excited Stotes of 4 1 ~ c  with Elortic Scattering of Protons on 4 0 ~ a ,  25.6.1974. 
37. J. KECSKEMETI'~): 
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eritromicina u lizoromrkom ristemu jetre nokon intmperitonealne primjene. 
Tvornica "Pliva", Zagreb, 22.11.1974. 
01, CAREVIC: 
Liroromotropni citortotici. 
Zbor IijeSniko H ~ a t r k e ,  Sartonak rekcije m hematologijui tmnr fu~io lo~i ju ,  Zagreb, 3.12.1974 
0. CAREvli: 
Lizoromski rirtem koo model u rtudiju celularne formokologije. 
OpCa bolnica "Dr Josip Kojfei", Zagreb, 7.12.1974. 
N. TRINAJSTI~: 
A Todoldciical Apprmch to Chemistry of Coniuwted Hydmcorbcnr 
Lj. VITALE: 
Komkterizacijo proteolitrkih enzimo i z  bakterija - Bacillus vrrm. 
Hrvotrko kemijrko druitvo, Zagreb, 11.12.1974. 
0 .  VITALE, V. BUREK: 
Utjecoi imunoloikih foktom no pmcer diferencijacije i prolifemcije rtanica motico u koitonoi r r i i .  
Srprko lekorsko druitvo, Beogmd, 12.12.1974. 
0. CAREVIC: 
Lizoromotropna rvojrtw eritromicino i ftomfum, N1-(2'-fumnidy1)-5-fluomumcila. 
Zovod zo biologiju, Medicinrkag fakulteto u Zogrebu, 17.12.1974. 
D.M. NOVAK: 
Polamgmphic Methods in  Amlyr ir  of Heavy Metals in Natuml Waters. 
University of Ottawa, Department of Chemistry, Ottawa, Conoda, 1974 
3.10. SURADNJA SA SVEUTILIZTEM U ZAGREBU I DRUGIM INSTITUCIJAMA 
A. PREGLED K O L E G I J A  N A  V I S O K O ~ K O L S K I M  U S T A N O V A M A  U K O J I M A  
SUDJELUJU S U R A D N l C l  INST ITUTA "RUDJER B O S K O V I C -  K A O  
H O N O R A R N I  N A S T A V N I C I  
D, K.  ADAMI€. 
honomrni predawZ iumarrkog fakulteta 
Fiziko, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 11 rtupanj. 
honomrni predavat Centrn zo portdiplomti rtudij 
Molekulorm fizika, i k . g d .  1974., 111 rtuponj. 
Fiziko polimem, i k .gd .  1974., 111 rtupanj. 
A. ANDRA~I, dip1 .in?. 
honomrni arirtent Prirodorlovno-matemtitkq fokvlteta 
Vjeibe iz teorije polio, ik.god. 1974/75., 11 stupanj. 
Mr 2. BAJZER, 
honomrni orirtent Prirdorlovno-matematiEkog fakulteta 
Osnove nuklearne fizike (vjeibe), i k . gd .  74/75., 11 rtupanj. 
MI N. BILIC 
honomrni arirtent Prlrodorlovno-motematitLog fakulteta 
Vjeibe ir kvantne mehanike, i k . gd .  1973/74., 11 stupanj. 
DV M. BORANIC, 
norlovni docent onkologije no Medicinrkom fokultetu 
Ornove ekrperimenblne ankologije, i k . gd .  1974/75., 1 1  rtupanj. 
R. BRAKO, dipl.ini., 
honomrni arirtent Prirdoslovno-matemtitkw bkulteta 
Vjeibe iz  Ornow teorije mndtvc tertico, ik.god. 1974/75., 1 1  stupanj. 
Dr M.  BRANICA, 
, honomrni izwnredni pmferor Prirodorlovno-mtemti2Log fakulteta 
Polamgmfija, :k.&. 1973/74., 1 1 1  rtupanj. 
* Voltometrijrka i polarogmfrka armliza tmgow, ik.god. 1973/74., 111 rtuponj. 
predowt Sveutiliito 
Kemijo mom, ik.&. 1973/74., 111 rtuponi. 
Fizikalno kemija mom i morrke vde, ik.god. 1973/74, 111 rtupanj. 
'*Analitiko tragovcl elemenata u morrkoj vd i ,  sedimentima i morrkim orgclnirmlrm, 
i k .gd .  1973/74., 111 rtupanj. 
or o. CAREVI~, 
predawZ Sveutiliita 
Lizoromi, ik.god. 1973/74., 111 stupanj. 
Dr N. CINDRO, 
izvanrednl pmferor Gmdjevinrkog fc~kulteto, d i e1  Split 
Fiziko I i II, ik .gd.  1974/75., 11 rtupanj. 
predavat Sveufiliita 
Nuklwrne reakciie, ik.god. 1974/75., 111 rtupanj. 
- 
* O w j  kolegij dr iavaju mjedno dr M. Bmnica, dr Lj. Jeft i t  i dr B. Corovif 
' *Owj  kolegij d r i o w j u  mjedno dr M. Bmnico i prof. dr P. Strohol 
Dr E. COFFOU, 
docent Priraforlovno-matermtitkog fakultem 
Elementi pmgmmimnja i osnove obmde podatoka, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 
II rtupanj. 
Metode moderne firike, ik.god. 1973/74., 1974/75., 111 rtupanj. 
Mr P. COLIC, 
predamt Elektrotehnitkog fakulteta 
Fiziko I i 11, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 11 rtupanj. 
Fiziko rmterijalo, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 11 rtupanj. 
Dr L. COLOMBO, 
predavat Sveutiliita 
Molekulorna fiziko, ik.gaf. 1973/74., 111 rtupanj. 
D, T. CVITAS, 
docent Prirodorlovno-matematiEkoq fakulteta 
Fizitko kemijo I i II, ik.god. 1973/74., 11 stupanj 
Siemtrijo molekula, &.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
D~ B. eosov~e, 
predawt Svevtiliita 
' *Voltametrijrka i polorogmfrka onaliza trngova, &.god. 1973/74., 111 stupanj. 
'Fizikolno kemija mom i morrke vode, ik.god. 1973/74., 111 stupanj. 
Dr I. DADIC, 
predavo: Gmdjevinrkog fokulteta, Odjel Split 
Fizika materijola, ik.god. 1973/74. 1 rtupanj 
Fizika I i II, jk.god. 1973/74., 1 stupanj. 
Dr 2. DEANOVIC, 
predovol. Sveutiliita 
Biomedicinrki orpekti zoitite od zmlenja, ik.god. 1973/74., 111 rtuponj. 
Biogeni omini u rrediinjem iivEonom rurtavu, ik.god. 1974/75., 111 rtupanj. 
or R. DESPOTOVIC, 
p r e d o ~ t  Sveutiliito 
Radiometrija u fizifkoj kemiji, 3k.gcd. 1973/74., 111 itupanj. 
or A. DULCIC, 
honomrni asirtent Prirodoslovno-matematitkog fokvlteto 
Seminar i z  ekrperimentolne fizike, ik.god. 1974/75., 11 rtupanj. 
Pmktikum iz  elektmnike, ik.god. 1974/75., 11 rtupcmj. 
Dr I. DVORNIK, 
docent Sveutil i ik 
Kemijrki efekti nuklearnih tmn$forrmcija i mdijaciorm kemija, 
ik.god. 1973/74. i 1974/75., 111 rtupanj. 
Dr 8. EMAN, 
izwnredni profercr Fakulteto indvrtrijske pedagogije u Rijeci 
KlariSno elektrafinomiko, ik.gaf. i973/74. i 1974/75., 11 rtupanj. 
Kmntna mehonika, ik.god. 1973/74 i 1974/75., 11 rtupanj. 
Nuklearna firiko, ik.god. 1973/74., 11 rtupanj. 
Teorijrka mehoniko, ik.gaf. 1974/75., 11 rtupanj. 
MI B. ETLINGER, 
honomrni orittent no Zavodu za fizikv Medicinrkog fakulteta u Zagreb", 
Vjeibe iz  fizike, ik.god. 1974/75., 1 rtupanj. 
D~ A. FERLE-VIDOVIC, 
honomrni predova6 Sveutiliim (Centor za portdimplomrki rtudij) 
Predovania u okviru kolegija Opto mdiobiologijo, ik.&. 1973/74., 111 rtupanj. 
* O m j  kolegij cdriavoju zajedno dr M. h i c a ,  dr Lj. Jeftie i dr 0. Corovie 
Dr H. FUREDI-MILHOFER 
izwnredni proferor Svevtil iito 
Metode i tehnike irpitivanja komplek5nilr taloinih sirtem, i k . g d .  1973/74., 111 stupnj. 
H. GALIC, dipl. in?, 
honomrni orirtent Prirodorlovno-mtenatiPkog fakulteta 
Vjeibe iz kloriEne elektrodinamike, ik.gcd. 1974/75, 11 rtupanj 
Dr A. GRAOVAC 
honomrni orirtent Prirodorlovno-motemtiekog fokulteta 
Vjeibe iz  matemtitke metcde u kemiji i kvsntna kemija, ik.gcd. 1973/74, 1 1  rtupanj. 
Mr B. GUBERINA, 
honomrni orirtent Prirodorlovno-matemtitLDg fakulteta 
Vjeibe i z  klaritne elektrcdinamike, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 1 1  rtupanj. 
Vjeibe ir uvcdo u teoriju polja, ik.gcd. 1973/74. i 1974/75., 1 1  stupanj. 
Vjeibe iz  kvantne mehanike, jk.god. 1974/75., 11 rtupanj. 
Dr J.N. HERAK, 
predawt Centm zo postdiplornrki rtudij 
Ekrperimentalne metode biofizike, ik.gcd. 1974., 111 rtupanj. 
D~ I .  HR~AK, 
predavat FBF-a 
Anotomija i fiziologijo tovjeko, ik.god. 1973/74. i 1974/75:, 11 rtupanj. 
Dr M. HUS, 
orirtent Primdoslovno-mtenatitkog fakulteta, Zagreb 
Pmktikum iz  kemijrke onalize I, ik.gcd. 1973/74. i i974/75., 11 r tupnj .  
arirtent Vojne akademije KOVJNA 
Vjeibe iz mdioloike detekcije i dozimetrije, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 11 rtupanj. 
or s. ISKRI~,  
docent Prirodorlovno-matemtitkog fakulteta 
Primjenakr~mato~mfrLih metodo anolize, ik.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
*Biokemijrke metode, ik.god. 1973/74., 111 stupunj. 
Dr Lj. JEFTI~,  
predovat Svevtiliito 
'*Voltametrijrko i polorogmfrko anolira tmgovo, ik.gcd. 1973/74., 111 rtupanj. 
"Fizikolno kemija mom i morrke vcde, ik.gal. 1973/74, 1 1 1  stupanj. 
Mr M. J U R ~ E V I ~ ,  
honomrni nostavnik na Viioi tehnitkoi ikol i  "Rode Kontor" 
Tehnitko fizfka, ~ k . ~ o b .  1973/74. i 1974f7S., 1 rtupanj. 
Dr M. JURIN, 
predawt Sveutiliita 
Eksperimentolno onkologija, ik.gcd. 1973/74., 111 r tupnj.  
D, s. KECKES, 
predawt SveuEiliito 
Kompmtivna ekofiziologija, ik.gcd. 1973/74., 111 r tupni.  
***Opfi orpekti zagodjenja mom, I l l  rtuponi. 
predowt Arhitektanrkog fokulteta 
Ekologija, ik.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
D, D. KEGLEVI~, 
redovni proferor Prirodorlovno-mtematitkog fakulteta 
Upotrehr izotop v orgonrkoi kemiji i biokemiji, ik.god. 1973/74., 111 rtupmj. 
* Ovaj kolegij odriawju zajedno dr 5. lrkrie i dr 5. Kveder 
" Ovaj kolegij c d k w i u  zajedno dr M. Bmnica, dr Lj. Jeftit i dr 0. eorovit 
*** Ovaj kolegij od6ovaiu zajedno dr 5. Ketkei i dr 5. Kveder 
Dr L. KLASINC, 
izvanredni proferor Primdorlovno-matematitkog bkultem 
* Motematitke metode u kemiji, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 11 rtupanj. 
Kwntna kemija-molekule, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 111  stupani. 
**Matemtieke metode u keniji, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 111 rtuponj. 
Elektronitko rofunala i pmgmmimnje u kemiji, ik.god. 1973/74. i 1974/75 Ill r tupnj .  
D, B. KOJIC-PRODIC, 
predowt m Sveu6iliitu 
Rendgenrka rtrukturna anolizo - metode zo odredjiwnje fozo, ik.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
Dr M. KONRAD, 
izwnredni proferor SveuEili it~ 
Elektronika, ik.god. 1973/74., 111 stupanj. 
izvanredni proferor, Elektrotehnitki fokultet 
Nuklearno elektroniko, ik.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
Dr Z. KONRAD, 
honomrni docent Prirodorlovno-rmtematitkog fakultetcl 
Elektroforetrke metode, i k .gd .  1973/74., 11 rtuponj 
Dr E. KOS, 
docent Sveutiliito u Zagreb", 
Odobmna poglovljo iz  celulorne biokemije, ik.gcd. 1973/74., 111 rtupanj. 
Mr Z. K R E ~ K ,  
honomrni oristent Prirodorlovno-matemrtitLog fakulteto 
Uvod u ekrperimentolnu fiziku (vjeibe), i k .gd .  1973/74., 11 stupanj. 
D~ 2. KU~AN,  
docent Sveutiliim u Zogrebu 
Biokemija informacijskih makmmolekula, ik.&. 1973/74., 111 rtuponi. 
izwnredni proferor Prirodorlovno-rmtematiEkog fokulteto u Zagrebu 
Uvod u opiu biokemiju, ik.god. 1973/74., 1 1  r tupn j  
Uvod u biokemiju, ik.god. 1973/74., 11 r tupnj .  
Dr 5. KVEDER, 
honommi docent Pridorlovno-motematiZkog fokulteta 
*'* Biokemijrki putevi i mehanizmi, ik.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
****Biokemijrke metode, ik.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
. predavat Sveutiliito 
Primorno proirvodnja organrke t w r i  u mom, ik.god. 1973/74., 111 rtupanj 
*+*** OpCi arpekti zagodjenjo mom, ik.god. 1973/74., 1 1 1  rtupanj. 
Z. LENAC, dipl.ini., 
honommi osirtent Primdorlovno-rmtematitLog fakulteta 
Vjeibe iz  Uvoda u atomsku mehaniku, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 11 rtuponj. 
Dr Z. MAJERSKI, 
honomrni izvonredni proferor Tehnoloikog fokulteto Sveufiliita u Zagreb" 
Upotrebo izotqm u organskoj kemiji, ik.god. 1973/74., 11 rtupanj. 
predowt Sveutiiilto 
Sinteze r organobomnima i karbenima, ik.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
Dr Z. MAKsI~ ,  
izwnredni proferor Prirodarlovno-matemtitkog fokulteto 
Matemtifke metode u kemiji, ik.god. 1973/74. 
Viieelektmnrki rirtemi, ik.god. 1973/74., 11 rtupanj. 
Stotirtitko mehaniko, &.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
Teorija ligandnog polja, ik.god. 1973/74., 1 1 1  rtupanj. 
* Ovoj kolegii o d r i o ~ j u  zajedno dr L. Klorinc i dr Z. Makrit 
** O w j  kolegij odriowju mjedno dr L. Klarinc i dr A. Bezjak 
*** Ovoj kolegij odriowju zojedno dr 5. Kveder i dr D. Keglevii 
**** O V D ~  kelCgij odriowju zajedno dr 5. Kveder i dr 5. i rkr i t  
***** O w j  kolegij odriovoju zcrjedno dr 5. Ketkei i dr S. Kveder 
D, E. MARCENKO, 
predavat Sveutiiiita 
Kultum alga i njihovo zmienje, il<.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
Dr M.  MARTINIS, 
izvanredni proferor Prirodorlovno-mtermtitkog fokulteta 
Uvod u teorijrku fiziku, ik.gal. 1973/74. i 1974fl5., 11 rtupanj. 
Teorijrka fiziko ii, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 111 rtuponj. 
Teorija polja, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 111  rtupanj. 
or B. MATKOVI~, 
docent na Gmdjevinrkom fakultetu 
Kemijo materijolo, ik.gad. 1974/75., 11 rtupanj. 
DT z. MEI€, 
honommi docent Sveutiliito 
Spektr~rko~ija poliatomrkih moiekula, Ik.god. 1973/74, 111 stupanj. 
Dr H. MEiDER, 
honomrni docent Sveuiiliita 
Ekrtmkcija metola i z  otopina, ik.god. 1973/74., 111 rtupanj 
Dr <. ME SARI^, 
predovat Sveutiliita 
Analitiika primjena emirijrkih i oprorpcijskih rpektrofotometrijtih metodo, 
ik.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
Pmktikurn anorganrke kemije, ik.god. 1973/74., 11 rtupanj. 
V. MIKUTA, dipl.ini., 
honommi arirtent Prirodorlovno-rnatemtitkog fakulteta 
Vjeibe iz teorijrke fizike, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 11 rtuponj. 
Vjeibe ir teorijrke nuklearne fizike, ik.gcd. 1974/75., 11 rtupanj. 
D, M. ORHANOVI~, 
docent Sveuiiliita 
Kemijrko kinetiko i primjena u onalititkoj kemiji, ik.god. 1973/74. i 
1974/75., 11 i IiI rtupanj. 
Dr V. PAAR, 
honomrni docent Prirodorlovno-rnotematiEkog fakulteto 
Nvkleorno rtruktum, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 111 rtupanj 
Dr S. PALLUA, 
honomrni docent Prirodorlovno-rmtematitkoa fokulteto 
Kiaritna elektmdinamika, ik.god. 1973/74., 11 rtupanj. 
G. PAIC, 
izwnredni proferor Prirodorlovno-rmtermtitkoa fokulteta 
Ornovi nukleorne fizike, i k . 92 .  1973/74. i 1974/75., 11 rtupanj. 
v. PASAGIC, 
honomrni omferor firike na ?kolrkom centru ra rtmiorrtvo i elektmtehniku. Zaareb 
. " 
Fizika, ik.god. 1974/75. 
Mr D. PETRANOVI~, 
honomrni predovat Svevtiliita (Centar za portdiplornrki rtudij) 
Predavanje u okviru koiegija Opia mdiobiologijo, ik.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
Dr J.J. PETRES, 
aristent Sveuti l i ita 
Vjeibe iz  fizitke kemiie makmrnoiekula, ik.god. 1973/74., ill rtupanj 
Vjeibe iz  mripanja rvjetiorti, ik.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
D, M. PETRINOVI~, 
predovo? Elektrotehnitk~~ fakulteto 
Rotunalo i ~ ~ o c e r i ,  k.gcd. 1973/74., 111 rtupanj. 
D, D. PETROVI~,  
honomrni predovaf Sveutiliita (Centar 10 portdiplomski rtudij) 
Opta mdiobiologija, ik.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
Mr K. PISK, 
honororni arirtent, Maiinrki fokultet u bn jo  Luci 
Fizika II, 3k.god. 1973/74., 11 r tupni.  
honomrni nortavnik no Viioj tehnitkoj ikol i  "Rade Kontar" 
Tehnitko fiziko, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 1 rtupanj 
Dr S. POPOVI~, 
predovat m Sveutiliitu 
Metode interpretacije rendgenogmma polikrirtolnog i amorfnog materijalo, 
i k . g d .  1973/74. 111 rtupanj. 
Elektronska mikrorkopijo polimero, i k . g d .  1973/74., 111 rtupanj. 
'hbkromolekularne rtrukture i njihovo dredjiwnie, ik.god. 1973ff4.. 111 rtupgnj. 
or v. PRAVDI~, 
honomrni izwnredni proferor Prirdoslovno-matemtitkog fakultetcl 
Uvod v kernijrku inrtrumentaciju, I k .gd .  1973/74., 111 r tupn j  
Dr F. RANOGAJEC, 
docent Sveutiliita 
lonrko polimerirocijo i kopolimerizocijo, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 111 r tupnj  
Dr G.  SMILJANI~, 
irvanredni proferor, Elektrotehnitki fakultet 
Elektroniiko mturmlo. ik.aod. 1973ff4.. 11 rtuponi. 
. - . . 
ElektroniEka mtunola II, jk .gd.  1973/74., 11 rtupanj. 
Mdelimnje i rirnulimnje, ik.god. 1973/74., 11 rfupanj. 
D~ D. SRDO~,  
predavoi Farmceutrko-biokemiiskog fakulteto, Sveutiliito u Zagreb" 
Mjerenje zmtenja i inrtrumentacijo, ik.god. 1974/75., 111 r t vpn j  
D' v. STANKOVIC, 
irvanredni proferor PMF 
Potofiziologijo, 1973/74. i 1974/75., 11 rtuponj. 
predavat Sveutilijto 
Odobmna poglovljo patoldke fiziologije, i k . g d .  1973/74., 111. rtupanj 
MI S. S T A R ~ E V I ~ ,  
honomrni arirtent Prirodorlovno-matematitkog fakulteta 
Pmktikum iz  organrke kemije Ill, ik.god. 1973/74., 11 rtupanj, 
or s. STEFANOVIC, 
docent Tehnoloikog fakultem 
**  Spektmmetrija mom, i k . gd .  1973/74., i 1974/75., 111 stupanj. 
***Odredjivonje rtrukture spektmmetriirkim metodam, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 111 stupanj 
Mr N. SEGUDOVI~, 
clsistent Sveutilijta 
Vjeibe i z  f iz i tke kemije makromolekula, jk.gcd. 1973/74., 111 rtupanj. 
Vjeibe iz mripanjo rvijetlorti, ik.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
D~ L. $IPS, 
docent Prirodorlovno-mtematiPkog fakulteta 
Teorijrka nuklearna fizika, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 11 rtupasj 
* Ovaj kolegij odriavoju rajedno dr 5. PopoviC i dr A. Bezjok 
" Ovaj kolegij d r i o w j u  zejedno dr D. Stefanovit i dr S. BorEit 
*'*Ovaj kolegij d r i a w j u  zajedno dr D. Stefonovit, dr J .  Hemk i dr Z. jtefanac 
Dr V. SIPS, 
izvanredni proferor Prirodorlovno-matemtitkog fakulteta 
Uvod u otomrku mehaniku, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 11 r tupnj.  
Uvod u teoriju fvrrtog rtonja, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 11 rtupanj 
Fizikc~ tvrrtog rtonjo;5k.god. 1973/74. i 1974/75., 111 rtupanj. 
Dr i. SLAUS, 
redovni proferor Prirodorlavno-matematifkag hkulteto 
Nuklearno mrplienja, 3k.god. i973/74. i 1974/75, 111 f u p n j .  
predrjednik ,Nouinog vijeia Srediinjeg inrtituto zo tumore i rl i tne bolerti, Zagreb 
D~ v. SKAR~C, 
redovni proferor Prirodorlovno-matemtiekog fakulteta, Zagreb 
Oligonukleotidi i nukleinrke kireline, ik.god. 1973/74, 1 1 1  stuponj. 
Odredjivanje rtruktum u orgonrkai kemiii, 3k.god. 1973/74., 111 r tupnj .  
D. SOKCEVIC, dipl.ini., 
honomrni arirtent Primdorlovno-matematitkog fokulteto 
Vjeibe iz Uvoda u teoriju ivnlog rtanja, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 11 r tupnj .  
D~ M. SUNJIC, 
honomrni docent Primdorlovno-motematitkog fakulteta 
Fiziko tvrrtog rtanjcl II, ik.cgod. i973/74. i i974,75., 111 r tupnj.  
Ornove teorije mndtva tertico, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 11 r tupnj .  
M. TAKA?, dipl.ini., 
orirtent Primdorlovno-matemtilLog fakulteto 
Pmktikum iz  opte i onorganrke kemije, ik.god. 1973/74., 11 rtupanj 
Dr P. ~ 0 ~ 4 5 ,  
redovni proferar Prirodorlovno-mtemtitkog fokulteto 
Ekrperiyntolna fizika, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 111 rtupanj 
redovni proferor VTSKOV 
Fizika Ill, ik.god. 1973/74. i 1974/75., 1 1  r tupnj .  
lzabmrm poglavlja i z  fizike, ik.&. 1974/75., 111 rtupanj. 
D, N. TRINAJSTIC, 
izvonredni proferor Prirodorlovno-matemc~tiPkog fakulteto 
Kvantna kemijo, i k . gd .  1973/74., 11 r tupnj  
Mr R. TROJKO, 
arirtent Prirodorlovno-matemati* fclkultem 
Praktikumir opie i clnorgonrke kemije, ik.god. 1973/74., 11 r tupni .  
Dr M. NDJA, 
aristent Prirodorlovno-matemtitkog fakulteta 
Pmktikumizopee i anorgonrke kemije, ik.god. 1973/74., 1 1  stupanj. 
Dr N. URLI, 
docent Primdorlovno-mtematiiLog fakulteto 
Fizika p o l u d i f a  11, ik.gcd. 1973/74., i 1974/75., 111 r tupnj.  
D~ v. VALKOV~,: 
redovni pmferor Fakulteta indurtrijrke pedagogije, Sveuiiliite u Rijeci 
Uvcd u modern" fiziku, &.god. 1973/74., 11 r tupni.  
Optiko, ik.god. i973/74., 11 r t vpn j .  
Mehonika, ik.god. 1974/75;, 1 1  rtvpanj. 
Dr B. VITALE, 
docent Medicinrkog fokulteta 
Ornovi lmunologije, ik.god. 1973/74., 1 1  rtupani. 
O~nov i  munologije, ik.god. 1973/74., 1 1 1  rtupanj. 
predavo? Sveuiiliito 
Ekrperimentalna imunologija, ik.god. 1973/74., 111 rtupani. 
Dr Lj. VITALE, 
predavoZ Sveutiliita 
Sepamcija, onoliza i bioloiko rvojrtva proteina , ik.god. 1973/74., 111 rtupanj. 
Dr M. VLATKOVI~, 
predovat Sveutiliito 
Kemijrki efekti nukmrnih tmnrformacija i mdijaciono kemijo, ik.god. 1973/74., 
1974/75., 111  rtupanj. 
Tehnike rukovanja mdionuklidima, ik.gcd. 1973/74., i 1974/75., 1 1 1  rtupanj. 
Rodiokemija i nuklmrna kemija, ik.gcd. 1973/74. i 1974/75., ill rtuponj. 
cr 8. VOJNOVI~, 
predovaZ ElektrotehniZkog fakulteta 
Efikornost informocionih rirtemo, ik.gcd. 1973/74., 11 rtuponj 
Dr M. WRISCHER, 
predavaE Sveutiliita 
lnterpretacija biolaikih ultmrtruktum, ik.gcd. 1973/74., ill rtupanj. 
* Ultmrtruktum i funkcija xlsmvnih dijelova rtanice, ik.god. 1973/74., ill rtupanj. 
"Problemi ruvremenih irtmiivanja bioldkih ultmrtruktum, ik.&. 1973/74., 111 stuponj 
Dr V. ZGAGA, 
honomrni predavat Sveutiliita (Centor za portdiplomrki studij) 
Biakemijska genetiko, ik.gcd. 1973/74., 111 rtupanj 
Dr M. TOPIC, 
orirtent Prirodorlovno-matematitkog fokulteta 
Pmktikum ir opEe i anorganrke kemiie, ik.gcd. 1973,'74., 11 rtuponj 
* Ovoj kolegij odriavaju zojedno dr 2. Devid& i dr M. Wrircher 
**Ova! kolegij odriovaju zojedno dr Z. Devide i dr M. Wrircher 
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Dr G.  ALAGA, 
redovni proferor Prirodoslovno-rmtermti2kog fokulteta, OOUR Teoriirka fizika 
Dr N. ALLEGRETTI, 
redoviti proferor Medicinrkog fakulteto, IRB 
or s. ASPERGER, 
redovni profexrr Famaceutrko-biokemiiskog fakulteto, OOUR Fizitka kemija 
Dr H. BABIC, 
izvanredni proferor ElektrotehniEkog fokulteta, OOUR Elektmniko 
Dr Z. BAN, 
izvanredni proferor Primdorlovno-matermtiEkog fakulteto, OOUR lrtmiivanje I mzvoj rmterijala 
DT A. BEZJAK, 
izvanredni profesor Fomacevtrko-biokemijskog fakulteta, OOUR lrtmiivanje i razvoj materijalo 
Dr S. BORSIS, 
redovni proferor Fomaceutrko-biokemijskog fakulteto, OOUROrganrka kemijo i biokemija 
D, B. CELUSTKA, 
izwnredni proferor na Zavodu m fiziku, Medicinski fakultet, OOUR lrtmiivanje i mzvoj materijolo 
D~ z. DMD~,  
redovni pmfexrr Prirodorlovno-matemotiikog fokulteto, OOUROrgonrko kemijo i biokemija. 
DT Di. D E ~ E L I ~ ,  
izvonredni proferor Medicinskog fakuiteto Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Fizitka kemija 
0. DUGONJle,diPl.ini. 
clrirtent Formoceutrko-biokemijskog fokulteto, OOUR Lobwatorij za mdijocionu kemiju i dozimetriju 
D, v. HEN?-BARTOLIC, 
docent Elektmtehnifkog fakvlteto, OOUR Larenko i atomrka irtmiivonjcl i razvoj 
Dr M. HERAK, 
redovni proferor Prirodorlovno-matematitkog fakulteta, OOUR Fir i iko kemija 
Dr K. HUMSKI, 
docent Tehnoloikog fakulteto u Sirku, OOUROrganrko kemijo i biokemija 
Dr K. ILAKOVAC, 
redovni pmferor Primdorlovno-matermtiZkog fclkulteta Sveutiliito u Zagrebu, OOUR Nuklearna 
i primijenjeno fizika 
D, K .  JAKOP~IS, 
izvanredni proferor TehnoloZkog fakulteta, OOUROrgonska kemija i biokamijo 
D~ z. JANKOVI~, 
redovni profesor Prirodorlovno-rmtemotitkog fakulteta, OOUR Teorijrko fizika 
Dr V. KATOVI~, 
docent Prirodoslovno-matematitkog fokulteta, OOUR Fizit+ kemija 
Dr V. KNAPP, 
izvanredni proferor Elektrotehnitkog fakulteto u Zagrebu, OOUR Teorijrka fizika 
Dr P. KULISIC, 
docent no Elektmtehnitkom fakultetu u Zagrebu, OOUR Labomtorij zo nuklearnu rpektmrkorkopiju 
Dr S. KUREPA, 
redovni proferor Prirodorlovno-matematifkog fakulteta, OOUR Tmrijrko fizika 
Dr N. LIMI~, 
inienjer matematike no B~odarrkom inrtitutu, docent Prirodorlovno-matematiEkog fakulteta, 
OOUR Teorijrka fizika 
Mr D. MALJKOVIC, 
dment Tehnoloikog fakulteta, Odjeli u SiLu, OOUR Centar zo irtmiivanje mom 
Dr M. MIRNIK, 
redovni pmferor Prirodorlovno-mate&tiEkoQ fokulteta, OOUR Fizi tka kemijo 
D~ M. PAIC, 
redovni proferor Prirodorlovno-matematitkog fakulteta, OOUR Nukleama i primijenjena fiziko 
D, N. PAVKOVIC, 
docent Prirodoslovno-matemotiEkog fakulteto u Zqrebu, OOUR Fizitka kemija 
Dr D. PAvLoBIC, 
izvclnredni proferor Formoceutrko-biokemijskog fokulteta, OOUR Fizitka kemija 
Dr K. PRELEC, 
izvanredni proferor Prirodorlovno-matematitkw fakulteta, OOUR Nukleanw i primijenjeno fizika 
Mr J. PLANINIC, 
arirtent na Formaceutrko-biokemijskom fokultetu Svevtiiiita u Zagreb", OOUR Nukleoma i 
primijenjena fiziko 
DT M. PRIBANIC, 
docent Farmaceutrko-biokemij~kw fakulteto, OOUR Fizitka kemija 
Dr A. S L I E P ~ E V ~ ~ ,  
irvanredni proferor no Veterinarskom fakultetu Sveutiliita u Zogrebu, OOUR Nuklearna i 
primijenjena fiziko 
Dr 5 .  SPAVENTI, 
izvanredni proferor Medicinrkog fakulteta u Zagrebu, OOUR Nuklearno i primijenjena fizika 
Dr P. STROHAL, 
izvonredni pmfesor Famulceutrko-biokemijskog fokulteto, OOUR Centar za irtmiivanje mom 
Dr D.E. SUNKO, 
redovni pmferor Primdorlovm-matematiEk- fakulteta, OOUR Organska kemija i biokemijo 
Dr Z. SUPEK, 
redovni proferor Medicinrkog fokulteta, OOUR Ekrperimentaina biologija i medicina 
Dr 5. S ~ ? A V N I ~ R ,  
redovni pmfesor Prirodalovno-rmtematitkog fokulteta, OOUR lrtmiimnja i mzvoj materijaio 
D, D. TADI€, 
redovni proferor P~imdorlovno-matematiLog fakulteta, OOUR Teorijrka fiziko 
D~ B. T E ~ A K ,  
redovni proferor Prirodoslovno-matematiEkq fckulteta u Zogrebu, OOUR Fizilka kemija 
Dr M. TURK, 
docent Primdosiovno-matematirkog fakulteta, OOUR Nuklearna i primijenjena fizika 
Dr K. VESELIC, 
docent Primdorlovno-motem~titko~ fokulteto, OOUR Teorijrka fiziko 
Dr D. WINTERHALTER, 
izvonredni profesor Medicinrkog fakulteto u Zagrebu, OOUR Nuklmrrm i primijenjena fizika 
DI R. WOLF, 
izvanredni proferor Primdorlavno-matemcltiEkog fokultsto SveuEiliita u Zagrebu, OOUR FiziEka kemija 
C. E L A N O V I  O S T A L I H  I N S T ~ T U C I J A  K O J I  SURADJUJU s INSTITUTOM 
"RUDJER B O S K O V ~ C ~  K A O  N J E G O V I  V A N J S K l  SURADNlC l  
Dr D. DEKARIS, 
Zef Odjela ra celularnu-imunologiju lmunoldkog zavala, naufni rumdnik u OOUR-u ekrperimentalno 
biologija i mdicina. 
Mr L. OMEJEC, 
rtruini rumdnik Ratunrkog centm Kveditne bnke  Zagreb, arirtent u OOUR-u i r tmi iwnje i mzvoj 
materijala. 
Mr V. ROGI~, 
lnstitut m metolurgiju, Simk, clsirtent u OOUR-u i r tmi iwnje i mzvoj moterijala. 
or v. SILOBR~IC, 
ief Odjela za tmnrplantacijrku imunologiju lmunoloikog zavcda, nautni rumclnik u OOUR-u eksperimentolna 
biologija i medicina. 
D. ~ L A N O V I  N A U ~ N I H  I N S T I T U C I J A  K O J I  SURADJUJU S I N S T I T U T O M  
"RUDJER B O S K O V I C "  K A O  U G O V O R N I  R A D N l C l  
Dr M. DUPELJ, 
docent Medicinrkcg fakulteto, rumdnih OOUR-a eksperimentolna biologijo i medicina, na zajedniikim 
irtmiijoekim prijektimo sa Neuroloikom klinikom, Kliniikog b ln i tkog centm, Zagreb 
or n .  KOSTOVI~, 
docent Medicinrkcg fakulteto, rumdnik OOLJR-o EBM prema ugovoru o ovtonkom djelu. 
3.11. PREGLED UGOVORENIH ISTRA~IVANJA U 1974. GODlNl 
A. Z A D A C I  U G O V O R E N I  SA R E P U B L I ~ K I M  F O N D O M  Z A  N A U ~ N I  RAD 
( N o r i l o c  i n a z l v )  
1. Prof. G. ALAGA 
Teorijsko fiziko i mtematitke metcde 
O) Fiziko. elementarnih tertica 
Dr N. Zovko - dr M. Mortinir 
b) Twretrka nuklearno fizika i gmnitna podrutjo ul fizikom 
elementarnih tertica, tvrrtim rtanjem i numeritkim metdoma 
Prof. G.  Alago - prof. D. Todii. 
c) Kolektivno pobudjenjo u krirtalima 
Dr V. Sips - dr M. Sunjic 
d) Mcltemotrki problemi u teorijakoj fizici 
Prof. S. Kurep - dr K. Veselit 
3. Prof. S. ASPERGER - dr D. PAVLOVI~ - dr M. PRIBANI~ 
Mehanizom rolvolize onijevih roli i reakcijo ruprtitusije no 
komplekrnim rpojevima preloznih metali 
4. Dr H. BABIC 
Svojrtva i prometri kompleksnih r i r tem i njihovo odredjiwnje 
5 .  Dr Z. BAN - Z. DESPOT OW^, dipl.ini. 
lrtmiivonje strukturnih, termitkih, mgnetskih i elektritnih 
rvojrtova u tvrrtom rtanju 
6. Dr A. BEUAK - dr Z. VEKSLI 
lrpitivanje rtrukturnih i fizikalnih s v o j r t a ~  monomem i polimem 
7. Dr M. BRANICA - dr V. PRAVDIC 
Elektrokemijrko irtmiivanja okridoredukcijrkih procera 
8 .  Dr M. BRANICA - pmf. 0. T E ~ K  - dr V. PRAVDle 
Fizitko-kemijrke repmci je i kamkterimcije nuklearnih mterijolo 
9. Dr M. BULAT 
Neuro-prihoformkoloika irtmiivanjo mozga 
lo. Dr 0. CAREVIC 
Bioldki i biokemijski rtvdij lizoroma 
11. Dr N. ClNDRO - prof. V. KNAPP 
Nuklarna spektmrkopijo i irtmiivanje rtrukture otomrke jezgre 
Dr N. CINDRO - pmf. V. KNAPP - dr P. KUL~$IC 
lrtmiivanje nuklearne rtrukture brzim neutronimo 
Dr L. COLOMBO - mr K. F U R I ~  
lrtmiivanje intm- i intennolekularnih vezo i gibnjo za molekule i 
organrke krirtale r porebnim noglaskom no rpojevima od bialoikog znotenjo 
Dr L. COLOMBO - mr D. KlRlN 
lrpitivonje nelinearnih optitkih efekatcl vezanih uz rarprienje rvjetlorti 
Ramonovog tipa 
Dr T. CVITA~ - dr 2. MAKSIC - dr Z. MEIC - dr N. TRINAJSTI~ 
istmiivanjo molekulorne rtrukture metodoma kwnme kemije i rpektrorkopije 
Dr 8. ~ E L U S T K A  - dr M. PER~IN 
lrtmiivanje rwitch-efekta u binornim poluvodiEima 
D~ 2. DEANOVI~ 
Metabolizam i uloga biogenih omina u fizioloikim i potoloikim rtonjima 
or R. DESPOTOVIC 
Sirtemi zo deponimnie Cvrrtog mdiooktivnog otpodo 
DC R. DESPOTOVI~ 
Povtiinrki aktivne ruprmnce kao xagadjivati voda 
D~ R. DESPOTOVIC 
Prilog rjeiavonju diopirizma i halifnog mobilitem 
D~ R. DESPOTOVI~ 
lrtmiivonje rifemo za preSi5tovonje voda 
Dr R. DESPOTOvle - prof. M. MlRNlK 
lrtraiivonje rovnoteie u rirtemu "tvrrto-tekuCe" 
1 6 .  Z. DESPOTOVIC 
lrtpitivanje dredjenih problema materijola u odnoru no specifitne 
komponente opreme nuklearne elektmne 
Pmf. 2. DEVID~ - dr M. WRISCHER 
Fino gmdjo biljne stonice i proceri biorinteze pmteino 
Prof. Z. DEVID~ - dr M. WRISCHER 
Biofizitke ornove ultmrtrukturnih pmmjenc~ plortidne tmnsformacije 
Dr Dj. D E ~ E L I ~  
Kemiram utvrdjivanja termoreaktivnih rirtemo 
Dr Dj. D E ~ E L I ~  
lrtmiivanje no podrutju termoreaktivnih kopolimem na bcrzi viniinih rnonomem 
Dr I. DVORNIK - dr M. BORANI~ - dr A. SLIJEP~EVIC 
Sigurnort nuklearnih elektmna i raitita d zmtenja 
Dr I. DVORNIK - dr M. VLATKOVli 
Kinetika i rnehanizam mdijociono-kemijrkih reakcija i kemijo vrueih atom 
Dr I. DVORNIK 
Pmceri polimerirocije i kopolimerizacije te oplemenjivonje polimem 
primjenom ionizimjueeg zmfenjo 
Dr H. FOREDI-MILHOFER 
Proceri taloienja u multikomponentnim toloinim rirtemim 
Dr A. HAN - dr L. MILAS - dr M. JURIM 
Kinetiko mrta i diobe tumorrkih rtonico 
Dr J. HERAK 
l r tmi iwnie efekato aprorpciie enerqiie u nukleinrkim kirelinom 
. . .  
metodam magnetrkih spektroskopijo 
~r I. HRTAK - dr i. DEANOVIC 
Utjecaj ionizimjuCeg zmtenja na timur no imunoloiki rirtem i no 
kromafini rirtem organizm 
Prof. K. ILAKOVAC 
Elektromgnetrke intemkcije 
Prof. K. ILAKOVAC 
Rozvoj i primjene nuklearnih mjernih metodo u geoloiko-rudarrko-noftnim irtmiimniimo 
Dr Lj. JEFTI& 
Sirtemi ra outomatsku obmdu eksperimentalnih podotoko kod 
elektrwnolititkih odredjivonjo 
Dr M. JURlN 
lmunoloiki status balesniko r multiplom rklemzom 
Dr D. K E G L E V I ~  
Kemijo i biokemija glikozidnih i umnrkih ertem aminokirelina i peptida 
D~ D. KEGLEVIC 
Detokrikacija i konjugacijo orgonskih molekulo u i iv im rirtemim 
Dr L. KLASINC - dr M. ORHANOVI~ -.dr D. STEFANOVIC 
Utjecaj elektronskih efekota no mehonizme kemijrkih reokcija 
Dr M. KONRAD - dr G. SMILJANI& 
Sirtemi za on-line outomotrko mjerenie, obmdu i prikoz podotoko 
Dr A. KORNHAUSER 
"In vivo i in vitro" rtudije djelovanjo ultmvioletnog rvijetla mr neke 
bioloiki voine molekvle 
Dr E. KOS - dr Lj. VITALE 
Studij metabolizma nukleinskih kirelim, protein0 i njihovih prekurrom 
Dr 8. KURELEC 
Ovirmrt pamzititkih helinahz o pirimidinima norioco 
Dr 8. KVEDER 
l r tm i iw t k i  brod "Vila Velebib" 
in?. T. LECHPAMMER 
Pogon i ekrplwtoci j~ ciklotrom 
Dr 5. L U L I ~  - mr V. KUBELKA 
Komkterizaeijo, rarprorfmnjenort i intemkcije mdiwktivnorti rijeke Save 
Dr A. P E R ~ I N  
Fizika larerrkih rirtema 
D, 8. MATKOVIC - prof. s. S ~ A V N I ~ A R  
lrtmiivanje mteri je i mzvoj mterijola r teiiitem na ormlizL krirtalnih i 
molekulamih rtrvktum i no irpitivanju vezivnih materijola 
Dr 0. MATKOVI~ 
Utjecaj oditiva rm kvalitetu Sorelcemenm 
Dr H. MEIDER - dr V. JAGODIC 
lrtmiivanje kompleksnih rpojeva prelaznih metala 
or 5 .  MESARIC 
l r tmi iwnje novih onolititkih metodo za analizu tmgovo i irtmiivonje novih 
katalizatom i odrorbemta u organrkoj elementarnoj analizi 
Dr R. MUTAB~JA  
Elektronitki mjerni ristemi i inrtrvmentocija u irtmiivonju materijalo 
Dr G. ~ A l t  - dr M. V L A T K O V I ~  
Proizvodnja i ekrperimentalna primjena akcelemtorrkih mdioirotopa vainih 
u ekrperimentolnoj koncemlogiji i nuklearnoj medicini 
Dr 2. p a v ~ o v i i  
Kolektivno pobudjenje elektronrkog obloko otoma He i Ne, te molekula CO i N 2 
Dr A. PERSIN 
Primjena optitke prenorne funkcije u i s p i t i ~ n j u  optitkih t i r tem i materijala 
D~ A. PERSIN 
Fizika tonkih siojeva 
Dr D. PETROVI~ - dr V. ZGAGA 
Ulogo enr im u repamtornim procerim no nivou rtanice 
Dr M. PlCER 
Anolitiko nekih orgontih mikrozogadiivata u rlotkoj i morrkoj va l i  
Dr G.  PlFAT 
lntemkcijo biopolimem r m l i m  molekuloma 
Dr V. pRAVDli - dr Z. KONRAD 
Povrzinrka rw js tw rtakla i tmnrport kroz membmne 
D~ v. P R ~ V O I ~  
Karokterizacijo okridnih povriina metala i paluvoditkih metalnih okrida 
DC z. PUCAR 
Elektrokemijrko dobivanje UO i r ~ l - ~ e l  taloienje 2 
Dr M. RIJAVEC 
Metobolizom orginina kod pomzititkih helminato 
Dr D. RENDI~ - dr A. L J U B I ~ I ~  
Razvoi i primjeno metodo i tehnika ekrperimentolne fizlke 
Dr D. S R D O ~  
Studijo emirija mekog X-zratenjo iz  plazme 
Pmf. V. STANKOVli 
lrpitivonje imunotokritnosti perticido 
Prof. V. STANKOVI~ 
lstmiivonje utjecajo X-zmtenjo rm radriaj nekih metalo u tmgavimo u 
rtclnicama i rmnitnim organelam tkiva iivotinjo 
Prof. V. S T A N K O V I ~  
Opemtivno i r tmi iwnje perrpektivnag mzvoja manrtveno-irlmiiva6ke 
djelatnorti no podrutju biomedicine u SRH 
Pmf. D. SUNK0 - dr K. HUMSKI - dr Z. MAJERSKI - prof. S. B 0 R t i i  
Studij reakcijrkih mehonizama, rekundomi hidmgenrki izotopni efekti 
Dr V. SKARIC 
Mdif ikoci je nukleinrkih kirelina i njihove identifikacije porno& 
magnetrkih rezonancija 
Dr V. ? K A R I ~  - dr Dj. JKARIC 
Prirodni c ik l i tk i  ~ i i temi  njihovi erencijalni fragmenti. 
Dr I. ?LAUS 
Razvojnairtraiivonja novih mdiotempijrkih mogulnorti na betofronu i ciklatronu 
in?. 2. ?TERNBERG 
Sudorni proceri u plazmi i intemkcije plazme r kondenlimnim rirtemima 
In i .  Z. ?TERNBERG 
Zmtenje i tmnrportni koeficijenti gurte plozme 
Ini.  2. :TERNBERG - dr N.  URLl 
Dobiwnje galija ir aluminatne luiine i njegovo mfinacija 
prof. B. TE&K 
lrtraiivanjo fizitko-kemijrkih reparacionih procevl 
Toloini proceri u tekvlrm stanju 
Dr P. TOMA? - dr D. R E N D I ~  - dr I. ?LAUS 
Mjerenje nuklearno-tehnoloikih podatako i mzvoj mjernih metodo 
od interero zo nuklearnu energetiku 
Dr N.  URLl - dr B. ~ELUSTKA 
lrpitivanje rvojrmw novih poluvoditkih materijalo dobivenih 
rintezom ili modificimnih porebnim tehnikamcl 
Dr N.  URLl 
Razvoj poluvodifkih dioda - emitem svjetlorti 
Dr B. VITALE 
lrutawnje mehonizamo ornovnih imunobioloXkih procera u organizmu 
Dr M. VLATKOVli - dr I. ?LAUS 
Rozvojni md na proizvodnji rpojevo obiljeienih mdioizotopirm 
Dr B. VOJNOVI~ 
Elektronitka inrtrumentacija zo fizikalno meteomloiko 
irtmllvclnje u okoliju NE 
Dr D. ZAVODNIK - dr Z. KONRAD 
Zaitito tovjekove rredine u Jadmnrkoj regiji Jugoslavije 
87. Sieverni Jadmn: zowdjenje i biorfem 
a) Fi r i tko rvojstva i kemijrki sortav voda 
Mr A. Skrivonit 
b) Komkterimcijo mikmkonrtituenata okridoredvkcijte mvnoteie i pmceri v moru 
Dr M. Bmnica 
C )  Elektromigmciono rvojr tw rmkro- i mikmkonrtituenata u rnonkoj vodi 
Dr 2. Puior 
d) Zogadjiwnje i pmceri no gmoicoma foza 
Dr V. PmvdiB 
e) Orgonrke tvori kao zogadj iwt i  
Dr M. Picer 
0 Pmizvcdnja i pmmet organrke t ~ r i  
Dr 5 .  Kveder 
Metabolimm i ekof iz ioldki  efekti z a p d j i v a b  
Dr. 8. K e t k d  
Rod~oekologija 
Dr P. Strohai 
Biokemijrko kamkterizociia morrkih organizarm 
Dr R. Zahn - dr 8. Kurelec 
Faunirtika rjevernog Jadmno 
Dr Z .  Stevt i t  - dr M. Ozret i t  
Bentorke biocenoze 
Dr D. Zavodnik 
Uzgoi i irkorijtovanje jertivih orgonizamo mom 
Dr M. Brenko 
Studij i analiza zagadjivanja rjvernog Jadmm 
Dr 8. Keekel 
Elektronitka inrtrumenmciia i rirtemi za mierenie fizikalnih. 
, . 
kemijrkih i bioloikih pamrnelom mom 
Dr M .  Konmd 
U l o p  kalciia u prijenoru teikih metolo kroz ikrge morskih organizama 
Dr C. Lvcu 
p) Litorolne zojednice fotofilnih a lg i  u cdnoru na zogadjenje rjwernog Jadmna 
Dr N. Zavodnik 
0 .  Z A D A C i  U G O V O R E N I  S P R I V R E D O M  i O S T A L I M  
N A R U ~ I O C I M A  U Z E M L J I  I I N O Z E M S T V U  
( N o r i l a c ,  n a r i v  i n a r v t i l a c )  
88. Dr N. BOGUNOVIC 
Mjerenje kamkterirtika valova i vjetrova 
D, N. BOGUNOVI~ 
lzmdo uredjaja zo koincidentm, mjerenja r 
regirtmcijon m, papirnoj tmci 
Dr M .  B O R A N I ~  
Irp;tiwnje efikarnosti mr l ie i t ih  prepamto 
poleno (3 urrte) no ferti l i tet i primrt tei ine miieva 
or M. BORANIC 
lrnunotempija BCG-om u bolerniko r mlignirn 
melanomima 
D, M. BORANIC 
l rp i t iwn je  irnunoruprerivncg i ontileukernijrkog 
utinka reokcije kolemo pmtiv prinaoca 
Dr M .  BRANICA 
Elektrmrmlititko cdredjivonje elememto u tmgovima 
Dr M .  BULAT 
Djelovonje neurofarmka no metabolizom biogenih arnim, 
U mOZgU 
D, o. CAREVIC 
Studij utinka antibiotiko na pmpurnort lizoromrke 
mernbmne 
Dr N. CINDRO 
Sirtematrki rtudij gclm zmtenja dobivenog 
bombordimnjem jezgam neutmnim od 14 MeV 
or 2. DEANOVIC 
Neurovarkvlorne bolerti i povrede kmljeini fne 
moidine i mzvoj nove dijognortifke metcde 
Pcduzete "Luko", Rijeko 
f i z i f k i  zovcd PMF, Zagreb 
Kiruriko kliniko Med. fok. Sveut., 
Zagreb 
NBs4) 
"Pliw", Zagreb 
Ki in i tk i  bol in i tk i  centor, 
Zagreb 
" ~ o t i o n o l  Instituter of  Health, USA 
4 ' ~ t i o n a l  Bureau of Standordr, USA 
2)lnternationol Atomic Energy Agency, Aurtrio 
Klinitki  b l n i t k i  centor, 
Zogreb i farmkoloika irpitivanjo 
99. Dr R.  DESPOT OM^ 
Prilog rjeiovonju problenatike diapirizma 
i halitnog mobiliteta 
lnrtitut za geoloiko irtmiivanja, 
Zagreb 
100. Dr R. DESPOTOVI~ 
Izu6swnje fizikolno-kemijrkih komkterirtika 
tenzido 
"hponio", Orijek 
101. 1.5. Z. DESPOTOVI~ 
lrpitivanje odradjenih pmblema naterijola 
u odnoru m rpecifitne komponente opreme 
nuklearne elektmne 
"Jugoturbirm", Korlovoc 
TPK, Zogreb 
102. Dr Dj. D E ~ E L I ~  
lr trai iwnje M pcdrutju termorwktivnih 
kopolimem m bazi vinilnih monomem: 
Kemizam otvrdnjownja termorwktivnih rirtema 
"Chromor-Kotmn-Kutrilin" 
Zogreb 
103. Dr FUREDI-MILHOFER 
Mehanizam mineolizacije tk iw  u kortima i zubimo 
104. Dr I. H R ~ A K  
lrpitivanje antitumorrkog djelovonjo novog 
kemotempeutika 
Zav6d za klinitku onkologiju 
i mdiotempij" KBC, Zogreb 
105. Dr Li. J E F T I ~  
lspitimnje ekoidke rituacije na podrutju Vrinjo 
i Bokarskog zaljew 
Metaluriki kombinat "ieljezom Siurk" 
Sisak 
107. Dr D. KEGLEVli 
l r p i t i ~ n i e  dinamike nortoionia peptidoalikanrkih 
. . . .  - 
fmgmenato i njihove rtrukture primjenom inhibimjueeg 
djelownja penicilino u pmizvcdnji mumminrke kireline 
lrtroiimnje peptida i protein0 I rmrotitim orvrtom 
no outomatlu rintezu peptido i polipeptida 
"Pliva", Zagreb 
109. Dr M. KONRAD 
Sirtemi za on-line autonatrko mjerenje, obmdu 
i prikaz podataka 
" R .  Kontar", Zagreb 
110. Dr M. KONRAD 
lkpitiwnje i ekrpertizo vredjajo za mjerenje 
protoka CAMCO 464-C 
INA, Zogreb 
111. Mr V. KUBELKA - prof. P. STROHAL 
lrpitivonje geokemijrkih komkterirtika i hidroldkih 
pammetam pcdzemne v d e  mdimktivnim metodoma 
Vdovcd gmda Zagreb, 
Zogreb 
NSF 3) 
112. Dr 5. KVEDER 
Prinarno pmdukcijo rjevernog Jadmno 
"~a t i ona l  Institutes of Health, USA 
3 ' ~ o t i o m l  Science Foundation, USA 
113. Dr Z. MAJERSKI 
Sinteze medjuprcdukam kcd ptipmve renzibilizatom 
114. Dr 8. MATKOVI& 
lrtmiivanje materije i mzvoj materijala r teii i tem 
na analizu krirtalnih i molekulamih rtrukturn i no 
ispitivonje vezivnih moterijola 
115. Dr B. MATKOVI& 
Utjecoj aditiva no kvalitetu lorel cementa 
116. Dr 5 .  MESARI& 
Razmda metodo ro kvantitativm cdredjiwnje 
metalnih iono u vodom 
117. Dr 5 .  ME SARI^ 
Rormdo metcde ro kvantitativna o d r e d j i ~ n i o  
roznih kernijskih rpojeva, vrienje mjerenja, 
anolize, rtrutni rovjet 
118. Dr R. MUTAB~IJA 
Uvodjenje prirnarnog naponrkog etalono no tazi  
Jorephronovnog efekta u SFRJ 
119. Dr Dj .  NOVAK 
Rart, i ~ o l a c i j a  i ko rok te r i~o~ i ja  virura 
no rtonitnim kultumrm 
120. DI D. P E R I ~ I €  
Membolizom biogenih amina u bolernika 
l i jetenih zmtenjem 
121. Dr M. PETRINOVI~ 
Razvoj, irmdo i montoio elektronitkih i 
poluvoditkih rltlopova za upmvljanje elektro- 
rmgenfrkih ventila no polju Bilo 
122. Dr M. PETRINOVIC 
Rarvoj, izmda i montoio uredjajo ra 
upmvljanje na naftnom p l j u  Bilo 
123. Dr N. PRAVDIC 
Kemija Ni lcet i l -mnoromina i irodnih IeCem 
124. Dr V. PRAVDI~ 
Primjena rozl i t i t ih tehnika na kamkterircrciju 
niklo i niklenog akrida viroke i nirke rpecifitne 
povdine 
125. Dr V. PRAVDIC 
Povriinrki aspekti zagodjiuclnja mom 
126. Dr M. RANDIC 
Utjecoj iono, kalcijo i rmgnerijo na orlotadjonje 
ocetilkolina i potencijalna tmnrmitorrko funkcija 
biogenih amina u morgu 
127. Dr D. SRDOC 
lrrodo uredjojo zo mjerenje 3H i 14C p 0 ~ 0 . 5 ~  
proporcionalnog bro jab na nivou primdne mdimktivne 
rredine 
Fotokemika, Zagreb 
"Jucema", Zagreb 
"Dumlit", Zagreb 
I N A  
Kutina 
Sav. zovod zo mjere 
i dmgocjene kovine, Beogrod 
"Pliva", Zagreb 
KBC, Zagreb 
"Notional lnrtitufes of Hwlth, USA 
"National Science Faundotion, USA 
5)~nvironmen+ol Protection Agency, USA 

128. Dr D. S R D O ~  
lrpitivanje rmrorti "ode i koncentmcije 
tricija u vcdi  
"Energoprojekt", Beogmd 
129. Dr P. STROHAL 
Utjecoj NE K,iko no okolinu 
130. Dr P .  STROHAL - mr V. KUBELKA 
lstmini mdovi m prilivnom podrutju 
crpiliita MI. Mlaka i Sam Lozo 
Vodovad Zogrebo, 
Zagreb 
131. Dr D. SUNK0 
Alfa deuterijrki irotopni efkkti k d  reakcijo 
olkilimnja ad biokemijrkog interesa 
132. Prof. Z. SUPEK 
Metabolizam, orlobadjonje i veziwnje 
5-hidrokritriptomina (serotonina) 
"in "ivo" ' ,I' I in vitro" 
133. Dr V. SKARI~ 
lrpitimnje tetmciklinrkih antibiotika "Plim", Zagreb 
134. Dr I. SLAUS 
Razvojna i r t ~ i i van ja  novih mdiotempijrkih 
moguenorti na betatron" i ciklotronu 
Srediinji institut za tumore 
i slitne boleti, Zagreb 
135. Mr E. SMIC-SALAJ 
lspitivonje otplinjownja "ode putem 
proturtrujnog utirkiwnja metona 
I NA-mftool in, Zagreb 
136. Ini.  Z. STERBERGER - dt N. URLl 
Dobimnje galija iz  alvminontne luiine 
i njegow mfirmcijo 
Ivornim lakih memla "0.  Kidrit", 
Sibenik 
137. Dr N. URLl 
Rozvoj poluvoditkih d i d o  - emitem rvjetlorti Tvornica polwadib "RiZ", 
Zogreb 
Op& bolnica "Dr J. Kojfei", 
Zogreb 
Klin. bolnico "Dr M. Stojonovit", 
Zogreb 
Gmdjevinrki fakultat Sveuf.. 
Zagreb 
141. Dr 8. VOJNOVle 
lstmiivonje tehnitkih arpekota primiene integrimnih 
sklopova u pdrueju proferionalne inrtiurnenmcije 
i silt- 
RIZ-IEATA 
Zagreb 
142. Dr D. ZAVODNIK 
Priobolne iivotne rajednise u ragadjenim 
pdrutjima rjevernog Jadmna 
143. Dr D. ZAVODNIK 
Studija a rait i t i  zagadjenja mom Direkcijo projekta "Zaitita 
tovjekore sredine U Jadmnrkoj 
regiji Jugorlavije", Rijeko 
"~a t io rmi  Instituter of Heolth, USA 
5'~nvironmentai Protection Agency, USA 
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3.12. ZNANSTVENI RADNlCl INSTITUTA - EKSPERTI INTERNACIONALNIH ORGANIZACIJA U 
1974. GODlNl  
2. GUY PAl& 
2.12.-13.12.1974. 
Sirijo, Tunis, Turska, Francurka, Italija, Egipat, 
Grtka, Iz+, Libonon, Libija, Malta, Monaco, 
Moroko i Spanjolrko 
lrrada prijedlogo, rokljutivanje porjetenih zemalja 
u Koordinirani i r t roi ivatki  program (no zohtjev UNEP-a) 
Al i i r ,  L'lnrtitut d'Etuder Nucleoirer 
EkrpertMedjunarodne ogencije za atomrku energijv 
za podrutje nuklearne fizike, koriltenje akcelemtora 
3.13. POSJETE STRANIH GOSTIJU INSTUTU U 1974. GODlNl  
E. PRUGOVECKI, Toronto, Univerrity of Toronto, Dept. of Mathematics, 4.1. 
C. d' HONDT, Marrochurettr, Uliversity of Marrachvrettr, 10.1. 
T. VERTSE, Debrecen, lnrtitut of Nuclear Research, 22.1.-6.2. 
L. GLASSER, Col~rnbur, Battelle Memorial Institute, 26.2.-28.2. 
S.S. NANDWANI, Roorkee, Roerkee Univerrity, 14.3. 
V. AGARWAL, Raorkee, Roorkee University, 14.3. 
E.A. UEHLING, Seattle, Univerrity of Washington, 28.3-29.3. 
M. HAFTEL, Wc~rhington, N a w l  Research Laboratory, 31.3.-10.4. 
G .  SEGAL, Lor Angeler, Univerrily of Southern California, 1.4.-i 5.4. 
C.A. PRIVITERA, Buffalo, State University of New York ot Buffalo, - 4. 
P. DOLESCtALL, Budirnpeito, Centrnl Rerearch institute for Physics, 1.4.-5.4. 
H. ZINGL, Gmz, lnrtitut fur Theoretirche Phyrik der UniverriMt Gmz, 3.4.-5.4. 
F. PAUSS, Gmz, lnstitut fur Theoretirche Phyrik der Universith't Gmz, 3.4.-5.4. 
R. BARSDATE, Fairbanks, Univenity of Alaska, 5.4.4.4. 
G .  ASTALDI, Tortona, The Blood Rerearch Found Center Municipal Horpiml of Tortona, 6.4. 
M.  FERFOGLIA, Tartona, The Blood Rerearch Found Center Municipal Hospital of Tortom, 6.4. 
V. THALLER, Oxford, Univemity of Oxford, 8.4. 
G .  ZORBI, Milano, lrtituto di  Chimico delle Macromolecule, 9.4.-10.4. 
J. KVPEC, Gottwaldor, Faculty of Technology, 10.4. 
S. PEISER, Washington, Notional Bureau of Stondadr, 11.4. 
F. TEST, Providence, Rhde Island University, 15.4. 
A. LAKHDAR, Providence, Rhode Island Univerrity, 16.4. 
K. SCHARMER, Julich, Kernf~rrchungranla~e, 17.4.-18.4.,CIM-Rovinj, 19.4., Zagreb 
C.P.J. CLAUDEMANS, Betherda, Notional instituter of Health, 20.4-27.4. 
F. ROHRLICH, Symcure, Univerrity of Symcure, 22.4. 
Z .  KOCZOROVSKI, Warraw, University of Warsaw, Dept. d Phyricol Chemistry, 24.4. 
A.G.  WALTON, Cleuelend, Core Wedcrn Rererve University, 25.4.-27.4. 
H. KARSTEN, Amsterdam, lnrtitut "oar Theoretirche Fyrico, University of Amsterdam, 29.4.-1.5. 
H.W. N~RNBERG, JUlich, Zentmlinrtitut fur Anolytirche Chemie, Kernforschungranlage, 13.5.rl4.5. 
K. WAGENER, Julich, lnrtitut fur Phyrikolische Chemie, Kernfonchungulnlage, 10.5. 
A.G. DAVIES, Plymouth, Marine Biological Arrociotion, 13.5. 
W. KNOX, Davis, University of California, 17.5. 
W.B. RIPPON, Cleveland, Cme Western Rererve University, 20.5. 
H.A. BATTISTE, University of Florida, 23.5. 
A. SALO, Helsinki, lnrtitute of Radiation Phyricr, 27.5.-28.5. 
M.A. WHITEHEAD, Montreal, McGi l l  Univerrity, 3.6.-6.6. 
R.  DANESI, R. CHIARIZIA, Rim, Comitato Noziomle Energie Nucleare, 4.6.-10.6. 
F. TEST, Providence, Rhde iriaml Univerrity, 11.6. 
W.H. WATSON, jr . ,  Fort Worth, Texar Christian University, 17.6.-21.6. 
I. CADOFF. New Yo&. Polvtechnic institute d New York. 18.6. 
p. HELGESEN, I. MYKLEBU~T, K. PEDERSEN, K. HAUKEN, B. BRAATEN, R. HAFSLUND, 
T. CHRISTENSEN, E. ROFSTAD, K. SOERENSEN, 0. STORNHANG, T.I. WMG,  J.A. STENSEN, 
E. RIVEDAL, C. OLSEN, T. LOEVAS, Trondheim, TehniEki Univerzifet, 18.6. 
J. SUCHER, College pork, University of Maryland, 18.6.-19.6. 
F.H. WESTHEIMER, Cambridge, Haward University, 19.6.-21.6. 
H.J. MONKHORST, Solt Loke City, University of Utah, 20.6.-30.6. 
K.U. INGOLD, Ottowa, National Research Council of Canada, 24.6. 
61-66. D. HORVATH, Z C .  KAJCSOS, J. KECSKEMETI, E. KOLTAY,'z. PERJES, L. VEGH, Budimpeita, 
Central Research Institute for Phyricr, 25.6.-27.6. 
67. R.A. HORNE, Cambridge, Research Department, A.D. Little, 27.6. 
68. R.A. HORNE, Cambridge, Arthur D. Litt le Co., 27.6.-28.6. 
69. Z. MATE, Debrecen, lnriitute of Nuclear ~erea;ch. 4.7.-11.7 
70. A.N.  MITRA, Delhi, Delhi Univerrity, 10.7. 
K.N. PRASAD, V. RAMAKRISHNA, D.P. DHILLON, Delhi, Minirtclntvo obmne lndije, 10.7. 
AVRAMUDAN, Delhi, Minirtarrtvo financija lndije, 10.7. 
J.V. SCHULTZE, Berlin, Freie Univerritat Berlin, lnrtitut fur Phyrikalirche Chemie, 11.7.-13.7. 
R. OSTERYOUNG, J .  OSTERYOUNG, Fort Collins, Colorado Smte Univerrity, 13.7.-16.7. 
J. BAKER, Amsterdam, Elrevier Scientific Publishing Co., 24.7. 
R.  SIMINOFF, Lor Angaler, Univenity of California, 24.7.-25.7. 
J. VERKADE, Amer, Iowa State Univerrity, 3.9. 
M. BEHM, Warmw, Univenity of Warraw, 5.9. 
E. DITKE, W. FRANK, Ulm, Univerritat Ulm, 6.9.  
L. GOERING, Modiron, University of Wircanrin, 15.9.-18.9. 
F.E. HARRIS, %It Lake City, University of Utah, 17.9. 
D. JANSESEN, Dubna, Joint lnrtitute for Nuclear Research, 18.9-1.10. 
W.A. BINGEL, Gfitingen, Lehrrtuhl fur Theoretirche Chemie, Universitat Gatingen, 19.9.-20.9. 
K. NIEMAX, J .  RITCHER, Kiel, Univerritat Kiel, 22.9. 
W. GOQDY, Durham, Duke University, 23.9.-27.9. 
A. BACKLIN, Institute of Phyricr, Uppxrla, 24.9.-27.9. 
P.F. BORTIGNON, Padovo, lrituto di  Firico, 24.9.-27.9. 
R.A. BROGLIA, Copengohen, Nielr Bohr Institute, 24.9.-27.9. 
M. BRENNER, Abo, Dept. of Phyricr, Abo Akodemi, 24.9.-27.9. 
P. von BRENTANO, Kuln, lnrtitut fur Kernphyrik, 24.9.-27.9. 
P.J. BRUSSARD, Utrecht, Fyrirch Lobomtorium, 24.9.-27.9. 
0. CASTEL, Kingston, Queen's Univerrity, 2 4 9 - 2 7 . 9 .  
C .  CEAUSESCU, Bucharest, Institute for Atomic Phyricr, 24.9.-27.9. 
J.E. CHRISTIENSSON, Gateborg, Chalmerr University of Technology, 24.9.-27.9. 
K. DIETRICH, Garching, Technirche Universitut Munchen, 24.9.-27.9. 
J.S. DIONISIO, Orray, Centre de Spectrometric Nvcl66ire et de Spectrom6tric de Marse du CNRS, 24.9.-27.9. 
R. DREIZLER, Frankfurt, lnrtitut fur Theoretische Phyrik der Univerritut, 24.9.-27.9. 
U .  EBERTH, J. EBERTH, Kaln, inrtitut fur Kernphysik der Univenitttt, 24.9.-27.9. 
E.R. FLYNN, Lor Alarnos Lor AhmorScientific Lobomtory, 24.9.-27.9. 
A. FOUCHER, Ormy, lnrtitut de Physique Nucleaire, 24.9.-27.9. 
K .  FORSSTEN, Abo, Dept. of Phyricr, Abo Akodemi, 24.9.-27.9. 
I. HALL, Liverpool, Univerrity of Liverpool, 24.9:-27.9. 
I.. HAMAMOTO, Copenhagen, Nordirk lnrtitut for Thearetirk Atomfyrik, 24.9.-27.9. 
A.G. HARTAS, Athens, Nuclear Research Centre "Demokritos", 24.9.-27.9. 
L. HASSELGREN, Upprola, lnrtitute of Phyricr, 24.9.-27.9. 
W.R. HERING, Gerching, Sektion Phyrik der UniverriMt Munchen, 24.9.-27.9. 
K. HEYDE, Gent, institute for Nuclear Phyricr, 24.9.-27.9. 
H. HOLZWARTH, Gorching, Phyrik-Deportment der Technirchen Univerrifl? Munchen, 24.9.-27.9. 
F. IACHELLO, Groningen, Kernphysirch Veirneller lnrtitut 24.9.-27.9. 
D. JANSSEN, Moacow, Joint lnrtitute for Nuclear Research, 24.9.-27.9. 
A. KISS, Budopest, Lomnd Eatvas Univerrity, 24.9.-27.9. 
A. KLAASSE, Amsterdam, lnrtituut voor Kernphyrirche Ondermek, 24.9.-27.9. 
A. KLEINFELD, Kaln, Erster Phyrikalircher lnrtitut der Univerritttt, 24.9.-27.9. 
V. KLEMT, H. SEYFARTH, Julich, lnrtitut fur Kernphysik der KFA. 24.9.-27.9. 
B.K.S. KOENE, Groningen, Lob. voor Algemene Natuurkunde, 24.9.-27.9. 
S.G. LIE, E. NOLTE, Garching, Phyrik-Deportment der Technirchen Univerrimt Munchen, 24.9.-27.9. 
J. LANGE, Bochum, lnrfitut fur Experimentolphysik der Ruhr-Univerritttt, 24.9.-27.9. 
F.B. MALIK, Bloomington, Indiana Univerrity, 24.9.-27.9. 
E.R. MARSHALEK, Notre Dame, Univerrity of Notre Dome College of Science, 24.9.-27.9. 
R. MARUMORI, M. SAKAI, Tokyo, lnrtitute for Nuclear Study, Univerrity of Tokyo, 24.9.-27.9. 
I. MAHUNKA, Debrecen, MTA Atommag Kumtb Intkzete, 24.9.-27.9. 
C.U. MAYER-BORICKE, Julich, lnstitut fur Kernphyrik der KFA, 24.9.-27.9. 
R.  A. MEYER, Livermore, Lowrence Livermere Labomtory, 24.9. -27.9. 
F. MUNNICH, Bmunrchweig, lnrtitut A fur Phyrik der Techinrche Univenitat, 24.9.-27.9. 
L. MUNCHOW, Rorsendorf, Zentmlinrtitut fur Kernfonchung, 24.9.-27.9. 
B.S. NIELSEN, Copenhagen, Phyridr Lob., Royal Veterinary and Agricultuml Univerrity, 24.9.-27.9. 
S.G. NILSSON, Lund,lnrtitut of Techmlogy Lund, 24.9.-27.9. 
G .  NOWICKI, Korlrruhe, Kernfonchungrzentrum, 24.9.-27.9. 
H. ODELIUS, Gateborg, Chalmerr Univerrity of Tecnology, 24.9.-27.9. 
K. OGAWA, Stmrbourg-Cedex, Lobomtoire de Physique Nucleaire Theorique, 24.9.-27.9. 
C. PAPADOPOLLOS, Athens, Nuclear Rerearch Center "Demokritor", 24.9.-27.9. 
Th. PARADELLIS, Athens, Nuclear Research Center "Demokritos", 24.9.-27.9. 
D. PROETEL, Garching, .Sektion Phyrik der UniversiMt Munchen, 24.9.-27.9. 
A.  RADUTZA, Buchorert, lnrtituto for Atomic Phyricr, 24.9.-27.9. 
i. RAGNERSSON, Copenhogen, Nordirk lnrtitut for Theoretirk Atomfyrik, 24.9.-27.9. 
Z.P. SAWA, Stocholm, Research Institute for Physics, 24.9.-27.9. 
W. SCHEID, Fmnkfurt, lnrtitut fur Theoretirche Phyrik der Univerrimt, 24.9.-27.9. 
R.K. SMITHER, Argonne, Argonme Nationol Laboratory, 24.9:27.9. 
J. STYCZEN, Kmkbw, lnrtitute of Nuclear Phyricr, 24.9.-27.9. 
A.W. SUNYAR, Upton, Bmokhoven National Labomtory, 24.9.-27.9. 
J. TOUCHARD, Orsoy, lnstitut de Physique Nuclbire, 24.9.-27.9. 
G .  VANDEN BERGHE, Gent, Seminoire voor Wirkundige Natuurkunde, 24.9.-27.9. 
L. VEGH, R. VERTSE, Debrecen, Institute of Nuclear Rerearch, 24.9.-27.9. 
Ch. VIEU, Orray, Centre de Spectrometric Nucleaire et de Spectometric de M a r ~ e  du CNRS, 24.9.-27.9. 
W.B. WALTERS, College Park, University of Maryland, 24.9.-27.9. 
M. PLOSZAJCZAK, Kmkow, lnrtytut Fizyki Jodmwei, 24.9.-27.9. 
M. WAROQUIER, Gent, lnrtitute for Nuclear Phyricr, 24.9.-27.9. 
M. WEIGEL, Garching, Sektion Phyrik der  Univenitat Munchen, 24.9.-27.9. 
L.J. WEIGERT, lnrtitut fur Theoretirche Phyrik der Technirchen Univenitlit Bmunrchweig, 24.9.-27.9. 
E. WERNER, Honnover, lnrtitut fur Theoretirche Phyrik, 24.9.-27.9. 
C.K. PROUT, Oxford, Oriel College, 25.9. 
C.A. VERNON, London, University College, 25.9. 
T. KOUDO. Tokyo Focultv of Phormacentical Sciences. Science University of Tokyo. 27.9. 
J.S. DIONISIO, C. V I W ,  Omy,  lnrlitut de Physique Nucleaire, 30.9. 
D. BARTOMEUF, Lyon, CNRS, 3.10. 
H. WISER, Worhinqton United State Environmental Protection Aqency, 4.10.-5.10. 
- .  
W. MILLS, ~ecgmd, American Ernbosry, 4.10. 
T. FENYES, Debreceq Institute for Nuclear Research. 5.10.-10.10. 
H.F.W.TAYLOR,Old Aberdeen University of Aberdeen, 8.10. 
W. HALLER, Washington, Ncltianol Bureau of Standards, 10.10r11.10. 
H. GUSTEN, Karbruhe, Kernforrchungzentrum. 11.10. 
H.A. PORAJ-KOSIC, Morkvo, Akademijo Nouk SSSR, 18.10. 
G.A.  NAGY-CSATO, Bdimpeito, Centml Research Institute for Physics, Hungarian Akodemy of 
Sciences. 20.70.-21 .lo. 
L.B. ~AGALOV, V.K. MAZURIK, E.N. SEKAMOVA, Motva, lnrtitut zo biofkiku Ministarstva 
zdravlja SSSR, 21 .lo.-22.10. 
F. MLADZIANOWSKI, Poznoh. Univerritet "A. Mickiewich". 23.10. 
E. LCHYEIDER, Fmganrett ,  Environmental Protection Agency, 25.10. 
B. CERCEK, L. CERCEK, Moncherter, Paterron Labomtorier Christie Hospital and HoltRadium Institute, 29.10. 
K .  R ~ S L E R ,  Julich, Kernforschungranlage JUlich, 31.10. 
H. WERNER, Leipzig, Univerritat Leipzig, 1.11. 
L. NEWMAN, Upton, Bmokhaven Nationol Laboratory, 14.11 .-17.11. 
V.B. ANDRONIKOV, Morkw, lnrtitut za cimlcgiiu Akodemije znonorti SSSR 
1.8. AMOSOVA, Morkva, lnrtitut za citologiju hodemi je  znanorti SSSR. 
A. BOHR, Copenhagen, Niels Bohr Institute, 21 .I 1 .-23.11. 
P. DOLESCHALL, Budimpesto, Centml Research lnrtitute for Phyricr, 16.12.-21.12. 
B.C. PATTEN, Athens, University of Georgia, 16.12.-21.12. 
S.W. VENIGER, Mendon, Obrervatoire de Paris Section d ' k tqhy r ique ,  25.12. 
OOUR,TEORIJSKA FIZIKA 
1. J. MISSIMER, USA, Stony Brook, State University of New York at Ston" Brook, 
6.11.1972.-31.8.1974. 
2. B.K. KOENE, Nirozemrka, Groningen, Nottuvrkundig Labomtorium der Rijks Univerriteit, 
21.4.1074.-21.6.1974. 
OOUR CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MORA 
3. C. GUMINSKI, Polrka, Warszawa, Inrr,tut Podrtawowych Problemow Chemii, 
19.1.1974.-19.2.1974. 
4. A. BARANSKI, Polrka, Warrrawa, lnstytut Podrtawowych Problemow Chemii, 
4.2.1974.-5.3.1974. 
5. 2. GALUS, Polrka, Warrzawa, Uniwerrytet Warsrawski, 
15.6.1'974.-15.8.1974. 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
6. C. WILCOX, USA, ithoca, Cornell University, 
1.2.1974.-30.6.1974. 
7. K.L. SERVIS, USA, Lor Angeler, University of Southern California, 
10.3.1974.-10.7.1974. 
OOUR FIZISKA KEMIJA 
8. 5. SCHOOF, SR NjemaEka, Korlrruhe, Kerfonchungzentrum 
25.3.1974.-25.4.1974. 
OOUR MOLEKULARNA FlZlKA 
9. A.V. ZUBOV, SSSR, Morkw, Fizi tk i  inrtitut i m  P.N. Lebedjejeva, 
8.5.1974.-5.6.1974. 
3.14.b) STRANI STUDENTI N A  STRU~NOJ PRAKSI U INSTITUTU PREKO IAESTE U 1974. GODlNl  
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
1. H.S. JOHANNSON, jvedrka, Lund, University of Technology, 
4.6.1974.-26.7.1974. 
OOUR TEORIJSKA FlZlKA 
2. H. MUIS, Nizozemrko, Enrchede; Twente University of Technology, 
17.6.1974.-26.7.1974. 
OOUR ELEKTRONIKA 
3. A. KOT, Poljrka 
OOUR LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPIJU 
4. H. STRECKER, SR Niemotka, Heilbronn, TechnicheUniverritUt Stuttgart, 
2.9.1974.-15.10.1974. 
3.15. STUDIJSKA PUTOVANJA RADNIKA INSTITUTA U INOZEMSTVU U 1974. GODlNl  
3. 5. PALLUA 
15.-17.1. 
7. 5. PALLUA 
19.-21.2. 
8. V. PAAR 
27.2.-12.3. 
Buffalo, N.Y. State University of New Y o h  at Buffalo 
Lo Jolla, Califomia,Erippr Institution of Oceanography 
Denver, Colorodo,University of Denver 
Washington, D.C. Environmental Protection Agency 
Worhington, D.C. Notional Bureau of Standards 
Baltimore , Md. Johns Hcpkinr University 
Annapolis, Md. Chesapeake Bay Center, Smithronian Institution 
Newark, Delaware, University of Delaware 
Rockville, Systems Analysis Center NOAA 
Bethlehem, Lehigh Univerrity;Morrirtown, All ied Chemical Corporation 
Narragansett, Rhode Island, Notional Morine Woter Quality Loboratory 
Portsmouth, Rhode Island, Raytheon Corporation 
Boston, Hatvord University Medical h h m l  
Razgovori o irtraiivanjima no podruiju zagadjivonjo okoline 
i produbljivanje ruradnje r irtraiivotimo u USA 
Amrterdom, North Holland Publishing Company 
Porlovi oko izdovanja zbomika Skole "Adriatic Summer 
Meeting" odriona od 23.9.-5.10.1973. u Rovinju 
Trst, Univerritodi Trierte 
Dogovor r Prof. G. Furlanom u vezi tekrta predavonjo 
odrianog no Ljetnoj ikol i  u Rovinju, 1973., koji re pri- 
prema ra objovljivanje u zbomiku ove ikole 
Groz, lnrtitut fiir TheoretirchePhysik 
Rargovori o ruradnji i odriovanje predavonja 
Washington, Georgetown University 
lrpitivanje nukleamih reakcija na ciklotronu koincidentnan 
tehnikan i metodm nukleornih emulzijo 
Washington, Georgetown University 
lspitivonje nuklearnih rwkci jo no ciklotronu koincidentnm 
tehnikom i metodm nukleornih emulzijo 
Julich, Kemforrchungonrloge 
Porjeto Prof. Boettcfieru i mzgovori o medjunorodnoj suradnji 
SFRJ-SR NjemoZka 
Amsterdam, North Hollond Publishing Cmpany 
Zovrini mdovi no izdavonju zbornika ikole "Adriatic Summer 
Meeting", koja je odriano od 23.9.-5.10.1973. u Rovinju . 
Munchen, Univerritat Miinchen 
Nclrtavok ruradnje u ramoxlglarnaj teorlji nuklwrne rtrukture 
i rwkci ja u podruZju olovo i ~emimikrorkcpskih modelo i 
odriovonje reminara 
Trst, International Centre for Theoretical Phyricr 
Dirkurije o rlobim interakcijoma u elementarnim terticama 
io. z. ~TEVCIC, 
4.3.-14.3.1974. 
Pmir, Mushe National d'Histoire Natumlle, Labomtoire de Zoolagie 
Determinacija vrrto, preglcd literature i konrultacije 
o irtmiivaniu deko~odnih mkom. 
Zurich, Eidg. ~ehniche~ochrchule; Zoologircher lnrtitvt 
Upomownje r problematikom mdo lnrtituta i mzbovori 
r pmf. Cammenridom. 
Bet, International Atomic Energy Agency 
Porjet Laboiatoriju ra dozimetriju te wrstonak r 
in?. S. Nakitenovitem i E. Rasbergerorn. 
Seibendorf, Avstrijrki reaktorski Cenmr 
Upoznawnje r mzvojnim mdovima no primjeni mdijacione 
proizirodnje u Aurtriji 
Bet, International Atomic Energy Agency 
Porjet Labomtoriju za dozirnetriju te wrrtonak r 
i n i .  5. Nakitenovieem i E. Rarbergemm. 
Seibendorf, Auitrijrki reaktorski Centar 
Upomavonje s mzvojnim mdovima ncl primjeni mdijacione 
proizvodnje u Aurtriji. 
8. RADAK, 
30.3.-1.4.1974. 
Bet, international Atomic Energy Agency 
Porjet Labomtoriju zo dozipetriju te sartanok r 
in?. S. Nokieenovitem i E. Rarbergerom. 
Seiberdorf, Aurtrijrki reaktroski Centor 
Upoznavanje r mzvojnim mdovima na primjeni rodijocione 
proizvodnje u Aurtriji. 
Trrt, Firma IRET 
StruEne konrultocije 
Dresden, Technirche Univerritat Dresden, Sektia Mathematik 
Konrultocije no pdru t ju  rpektmlne teorije u prostorim s 
indefinitnom metrikom i d r i o w n j e  predovonja. 
Trrt, Orrervotorio Geofirico Sperimentole 
Dirkurija r grupom prof. F. Morettija o kompjutenkoj 
obmdi oceanografrkih podataka. 
Tmt, Orrervatorio Goefirico Sperimentale 
Dirkurija r grupom prof. F. Mosettijo o kompjuterskoj 
obmdi oceanogmfrkih pedatoka. 
Tmt, Orrervctorio Goefirico Sperimenhlle 
Dirkurija s grupom prof. F. Morettija o kompjuterrkoj 
obmdi oceanogrofrkih podotakcl. 
Tnt, O r re~ l t o r i a  Goefirico Sperimentale 
Dirkurija r grupom pmf. F. Morettija o kompjutenkoj 
obmdi oceanogmfrkih podatoko. 
Bmtirlovo, Institute of Phyricr Slovak Academy of Sciences 
Nartavak rumdnje u okvirimo zocrtonirn u ugovow izmedju 
IPSAS i IRB. 
M. JURIN, 
18.4.-22.4.1974. 
Pmg, Institute of Experirnentoi Biology and Genetics 
Strutne konrultacije. 
N. CINDRO, 
22.4.1974. 
Dubno, Joint institute for Nvcleor Rerearch 
StruEne konrultocije. 
London. K) medjummdna ir loibo elektronitke inrtrumenmcije 
Konsulfacije u znanrtvenim inrtitucijoma 
The University of Southampton, A.E.R.E. Harweli, Culhom Labomtory,Englerka 
Konrultocije u znanstvenim inrtitucijama 
25. M. BRANICA, 
22.6.-26.6.1974. 
28. V. PAAR, 
1.7.-14.7.1974, 
30. N. URLI. 
31. M. MARTINIS, 
24.7.-26.7.1974. 
32. V. MIKUTA, 
20.8.-27.8.1974. 
33. M. MARTINIS, 
20.8.-27.8.1974. 
New Haven, GnnedicutYale University 
Bomwk rbog rumdnje na epidemioloikim pmgmmirm. 
Argonne, Argonne Notional Lobomtoiies 
Porjet Division of Bilogical and Medical Research. 
Modiron, Univerrity of Wirconrin 
Posjet McArdlle Lobomtory for Cancer Research i 
Radiobiology Labomtorier 
New York, New York Univerrity Medical Center 
Posjet Deportment of Biochemistry 
New Haven, Yale Univerrity School of Medicine 
Porjet Department of Radiobiology, r t rube  konrultacije 
i upoznavanje ra mdom novedenih labomtorijo. 
Combridge, Mars. Harwrd University Cambridge, Marrachusettr 
Institute of Technology 
Upton, N.Y., Brookhaven Notional Lobomtory 
Argonne, Argonne National Lobomtory 
Bloominaton, Ind., Indiana Universihc 
.. . 
Vlornioglon, D.C., kor 'oml  Science Foundot'on 
WornTngron, D.C., Not'onol Brreau of Smndardr 
Viarhinsron, D.C.. En\'ronmcntol Prorecr'on Aqency 
- .  
%ether&, k t i a n o i  Instituter of Health 
Ottawa, University of Ottowo 
Ottawa, Notional Research Council d Canada 
Toronto, Univerrity of Toronto 
Williamsburg, College of Willirrm ond Mory, Chemirtry Dpt. 
Bruxeller, Eumpean Molecular Bilogy Organization 
Upoznovanje r nojrmvijim dortignutima no podrutju 
snukleinrkih kirelina odnorno prirodnih rpojeva. 
Munchen, Universitat Munchen 
Nartavak rumdnje u ramoraglarnoj teoriji nuklearne 
struktvre i reakcija u podrutju o low i remimikmrkopskih 
modela i odriavonje reminam. 
New York, Rockefeller Univerrity 
Porjet Lobomtory for the study of lysoromer 
Boston, Howard Medical School 
Freiburg, lnrtitut fur Angewandte Fertk8fperphyrik 
Ugovamnje rpecijalizacije zo partdiplomando V. DobriCa 
no podrutju elektronrke r p i n l e  rezonancije u poluvcdifirm 
te dogovori oko organizimnja iX  Medjunarodne kanferencije 
o &fektimo reietke u poluvodit im koja i e  re 1976. god 
odriati u Zagreb". 
Trrt, lnternotional Centre for Theoretical Phyricr 
Konsultacije i zavrietok mdo ra I. Daditem 
Trst, International Centre for Theoretical Physics 
Konrulbcije o pmblemima visokoenergetrke firike. 
Trst, lnternotional Centre for Theoretical Physics 
Konrultacije i zavdetak mdo ro I. Daditem 
JUlich, Kerforrchungwmloge, JUlich 
Dogovor r prof. K. ~ a g n e m k  o modolitetu ruradnje 
na irtmiivanjirm fizikolno-kemijrkih procera prijenora 
pl inow preko gmnica fam more/rmk. 
39. M. BRANICA, 
ll.10.-29.11.1974. 
40. 2. BAJZER, 
21.10.-26.10.1974. 
44. L. KLASINC; 
20.11,-27.11.1974. 
45. V. PAAR, 
1.12.-14.12.1974. 
Firenza, irtihlto d i  Chimica firica, Universita d i  Firenze 
Upoznovanje r metcdikom mjerenja povriinrkih potencijolo 
vr pomot mdiwktivnih rondi zo ionimciju. 
Orray, lnrtitut de Physique Nucleaire 
Bomvak u okviru Progmmcl noutne sumdnje wr Fmncurkom. 
Trst, International Centre for Theoretical Physics 
Dirkurija o rlabim intemkcijam i teorijoma elemenhlrnih 
Eertica. 
Fmnkfvrt, lnrtitut fur Angewandte Mothematik der Univerritat 
Posjet i konzultacije. 
Washington, D.C., National Bureau of Standards 
Fort Collins, Colorcrdo, Colomdo State University 
Evonrton, Illinois, Northwestern University 
Buffolo, N.Y., State University of New York at Buffalo 
Buffalo, N.Y., Department of Research Allied Chemicolr Co. 
Kingstown, Rhcde Irlond, University of Rhcde Island, Gmdwte Schwl 
of Oceanogmphy 
Upton, N.Y., Brwkhaven National Lobomtory 
Odriavonje predavanjo o znonrtvenim irtmiivonjirm 
Centm za i r tmi iwnje mom, te mzgovori o daljnjem 
financimnju predloienih progmma. 
Graz, lnrtitut for Theoretirche Physik 
Odriavanje reminam i diLurija o dalinjim moguinortim 
doljnje wmdnje. 
Louvain, Univerit6 de Louvain 
Odriownje predavonja i dogovori o mogutoj sumdnji. 
Amsterdam, IKO 
Znanrtveno irtmiivafki md. 
Paris, O m y  
Znonrtveno rumdnja. . 
Washington, Georgetown University-Naval Research Labomtory 
Znonrtveno irtmiivofki md. 
Guteborg, Institute of Theoreticol Phyricr, Cholmen University of 
Technology 
Upoznovanje r teorijrkim i porebno ekrperimentalnim 
mdom u f izici poveina. 
Linksping, Technimi University, Department of Phyricr 
Aorhur, Institute of Physics 
Konzultacije o pmblemima cd zajednitkcg intereso. 
Trst, IRET 
Nabova elektronitkih elemermta zo pmbnu portiju E - I .  
Marburg, Univerrifflt Marburg 
Fmnkfurt/Moin,Universitat Fmnkfurt 
Odriavanje predavanja o rezulmtim ittmiivonja process 
fotoionizacije i fotcdisocijaciie. 
Korlrruhe, Kernforschungrentrum 
Durreldarf, Rotunrki centar 
Konzultacije o rumdoji. 
Orsoy, Centre de Spectmmetrie Nucleaire et de Spectrometric de Morse 
Nartovok rumdnje na probelmu Nuclear Spectmrcopy 
of 193,196~u, 50 rumdnicima Centm u Orroyu. 
Gmz, lnrtitut flJr Theoreticshe Phyrik 
Odriavanje seminom. 
3.16 PREGLED SPEClJALlZAClJA I DULJiH BORAVAKA* U INOZEMSTW RADNIKA INSTITUTA 
U 1974. GODlNl 
I. I. ANDRI& 
1.2.1973.- 
u toku 
2. G.  ALAGA* 
22.22.1973.- 
31.8.1974. 
25.9.1974. 
9. M. BONIFA~I& 
16.1.1973.- 
u toku 
10. S. BOSANC 
1.10.1972.- 
30.9.1974. 
11. M. BRENKO 
13.5.1974.- 
12.10.1974, 
12. P. BRONZAN 
18.2.1974.- 
17.8.1974. 
13. M. BULAT* 
20.12.1973.- 
u toku 
Bielefeld, Universitat Bielefeld, Fokultet fur Phyrik 
Rod m pmblemim visokih energija porebno m rnodelirm 
jakih intemkcijo 
Munchen, Univerritat Munchen, Sektion Phyrik 
Rad u rvojrtvu "visiting profersor" 
Stockholm, Viroko tehnilko ikolo 
Puitanje u pogm elektronrkog akcelemtom 
Leedr, University of Leedr 
Upoznawnje novih tehnika mda za pmtenje kinetika brzih 
kemijrkih reakcijo 
Washington, United Stater Notionol Oceanographic Data Center 
Kurr o obmdi i koriitenju oceonogmfskih pabtoko 
Washington, National Institute for Mental Health 
Rad no pmblemtici kemijQe tmnrrnirije u rrediinjem i ivhnom 
I"ItClY" 
Jeruullem, The Hebrew University 
Rad na problernu prepznavonja uromka neurofizioldkoj 
interpretaciji pabtoka te rimbiozi urnjetnosti i nauke 
TECKY Berlin, Freie Univenitat Berlin, 
Rad u rvojrtvv "arristont pmferror" 
Berlin, Hahn-Meiher lnrtitut fur Kernforrchung 
Pulrno mdiolim organrkih rulfido i dirulfida u vodenim otopinanrr 
Brirtol, University of Brirtol 
Rod no problemima kemijrke kinetike 
Beaufort (N.C .), Duke University, Marine Labomtory 
lstmiiwnje utjecaja nekih mgadjiva6a no mzvoj l i l ink i  ikol jkoa 
uz promjene vanjrkih faktom rredine 
Leedr, University of Leedr 
lrpitivanje p j o v t  rinergizma 
Chicago, University of Health Sciences, The Chicago Medical School 
Upoznawnje ruvremenih metodo i tehniko u irpitivanju fomxlkoloike 
aktivnosti metobolitc biogenih amino u rredilnjem iivalnom rurtavu 
Jeruralem, The Hebrew University 
Rod na podrutju "pattern recognition" i romoutePi rirtemi 
u toku 
15. N. CINDRO* 
5.3.1973.- 
15.2.1974. 
&cloy, CEN 
lrpitivanje nukiearne rtrukture jezgom u podrutju mtvorenih 
ljurako 
Irpitivonje mehonizma nuklearnih reakcijo 
16. L. COLOMSO* 
21.10.1974.- 
u toku 
Paris, Labomtorij za rpektrorkopiju krirtalo Univerriteto 
Vibmcioni rpektri reietke orgonskih krirtala 
Buffalo, State University of New York at Buffalo 
Rod r rotimju&om ring-dirk elektmdom i elektronifkom inrtru- 
mentacijom vezonom m tu elektrcdu 
18. K. ~ U L J A T  
11.12.1973.- 
u toku 
Son Diego, Geneml Atomic 
Rad rm pcdrufju kompjuterrke kontrole nukleornih reaktom 
~ G k f u r t ,  Iortitut fur Phyrikaliwhe Chemie der UniversiMt 
lspitivonje mehonirmo suprtitucijskih reakcija kompleksa 
prijeloznihmetola u tokv 
Trst, International Centre for Theoretical Physics 
Pmdukcija mnogo hodrona 
Gninerwille, University of Florida 
Primjena "tmk" detektom u rtudiju firionih fmgmenota i 
mehonizorm firi je 
22. M. D I K ~ I ~ *  
15.8.1974.- 
u toku 
Montreal, Mc.Gill University 
Proutavanje firi je umna i drugih teikih elemenato izazvone 
brzim nevtmnim 
23. S. EHRLICH 
1.1.1973.- 
u toku 
Stanford, Stanford University Medical Schwl 
"Genetrko inienjentvo" - kontrola izmIavonja genetskih 
informocija 
Houston, Rice University 
Uporna~n ie  s ekrperimentolnim metodama i teorijrkim prirtupom 
zo wkleame reakcije inducimne nabijenim Eerticama koje 
rezultimju r vise tertico u konotnom stanju 
Toronto, University of Tomnto 
Primjeno clkcelemtom u biofizici i medicini; X-zero-mdiogmphy 
26. A. GOLIK 
21.10.1971.- 
u toku 
Julich, Kernforrchungxlnlage Julich 
Upoznovanje novihtehnika i metoda loda 
n. B.  GUMHALTER 
27.9.1973.- 
u toku 
London, Imperial College 
Teorijrko fizika fvrstog rtonja 
Bonn, lnrtitut fllr Theoretirche Kemphyrik 
Rod no prablemu mikmrkoprkog opiro jezgre 
Bonn, Lehrrtuhl fur Themretische Chemie der Universitat 
Opir rtrukture molekula i molekularnih arpekota u rtrukturi 1.1.1974.- 
u toku 
J. HERAK* 
1.9.1973. 
31.8.1974. 
Vancouver, University of Britirh Columbia 
Bomvok u rvojrtvu "visiting arrociate proferror". 
te md no ENDOR metodi. 
M HERCEG-RAJACIC 
2.12.1974.- 
- u toku - 
Stmsbourg, Labomtoire de Crirtallochimie, Univ. Louis Porteur 
Odredjivanje krirtolnih i molekulomih rtruktum difmkcijom 
rendgenrkih zmka na monokrirtolima. Upotrebo Eetverokruinog 
automatrkog difmktometm i primjeno motematitkih metoda u 
krirtalogmfiji. 
8. HRASTNIK 
17.12.1970. 
- u toku 
Julich, lnrtitut fur FertkOrper und Neutmnenphyrik JUlich 
Prourclwnje ~obudjenih rtonja jezgre koja nartaju uhvatom 
termitkih neutrona metodom direktnih i kaincidentnih rpektam 
gama zroka i krutih korelocijo 
I. HRVOIC' 
15.10.1972. 
- u toku 
Concord (Canada), R. and D.Deptrrtment of Scintrex 
Primjeno Overhourerovog efekta zo mjerenje slabih magnetskih 
polja, primjeno nuklearne kwdrupolne rezononcije no ir tmii-  
vanja u geofirici 
J. HUDOMALJ 
21.9.1972. 
Hourton, University of Houston 
Problemi nuklmrne fizike rrednjih energijo i MOrrbouer rpektrorkopija 
Hourton, Rice University 
Pmblemi nuklmme fizike rrednjih energijcl i MOrrbauer rpektroskopija - u toku 
Bloomington, lndiano University 
Bomwk u rvojrtvu "visiting profesror" 
Ann Arbor, College of Phormacy of the University of Michigan 
Sintero orgonskih rpojevo 
Jerusalem, The Hebrew University 
Rod r modernim kompjuterrkim sistemima, inrtrumentacijom i 
ekrperimentalnim uredjajima za interpretaciju podatoko iz  kore 
velikog mozga 
Unive~sity Pork (Penna.),lhe Pennrylwnio State University 
Biofizika-rtruktum i lunkciio membmne 
- u toku 
V. KNAPP* 
12.2.1974. 
Tokyo, Japan Atomic Energy Research Institute 
Sudij rigurnorti nuklearne elektmne i njenog efekto na 
okolinu 
A. KORNHAUSER* 
8.10.1970. 
- u toku 
Boston, Haward University,Horvard Medical School 
Rod no podrutju molekulorne fotokemije nukleinrkih kiselino 
koo i no pojedinim izolimnim bozama 
Fmnkfurt (Wierboden), CAMBERA 
Rad na rervirimnju i mrvoju inrtrumentacije za nirkoenergetrku 
nukleomu fiziku 
JUlich, Kemforschungsanlage 
Adrorpcijo i elektrodni procesi oligonuklwtido no mznim 
elektrodama 
New Yo&, New Yo& University Medical Center 
Fotokemijo preudouridina 
e. LUCU 
21.10.1974. 
College Station, Texas A. end M.University, Dept. of Biology 
Utjecoj zogodjivob na ormoregulczciju i diwrnje u morskih 
mkova - u toku 
Ottawa, University of Ottawa 
Ekrperimenti r izvorom poiarizimnih gama zmko 
45. B. MATIC 
24.10.1971 
- u toku 
Fredericton, Department of Electrical Engineering The University of New 
Brunrwick 
Montreal,Avionicr Division, Canadian Marconi Company 
Rod m hibridnim kompjuterima koo i na problematici on-line 
kontrolnih rirtema 
Korlrruhe, Kernforschungrzentrum 
lnfmcrveni i Romanovi rpektri ruprtituimnih stiibena 
Houston, M.D. Anderson Hospital and Tumor Institute 
lzvtawnje kombinimnog djeiovanjo zmfenjo kemijrkih rredrtow 
i imunoidke rglkcije na mst tumom - u toku 
Hourton, Rice University 
ProuZmvonje nuklmrnih reakcijo izazwnih rmbijenim Eesticama 
nirkih i rrednjih energija 
49. J. NOSiL 
20.3.1974 
- u toku 
London, Hammersmith Haspimi 
Primiena nukleorne fizike u medicini 
50. D. NOVAK 
2.10.1973. 
- " toku 
Ottowo, University of Otmwa 
Upoznawnje novih tehniko i metodo zo rj&awnje problematike 
elektrodnih procero i oksido-redukcijskih rmkcijo 
Washington, Georgetown Univerity 
Upton, Brookhaven Notional Lobomtory 
Kinetika i mehanizmi redoks reakcija titam(lll) r mznim okridonrima. - u toku 
52. N. OSTOJIC 
1.9.1973. 
- u toku 
Hartingr on Hudson, lnrtitutes of Applied Human Dynamics 
lrpitivonja iiv&ne aktivnorti u toku ufenjo i mznih tipow 
ponaianja - md no mzvoju piinrke krormtogmfije. 
lrtmiivanje zagadjenja okoiiio, mzvoj slmlititkih metodo i 
instrumenmcije, pmebno piinrke kmmatogmfije 
53. A. PADJEN 
19.4.1971. 
Wmshington, D.C.Notional Institute of Mental Health 
Upoznavanje r elektmfizioloikim metodama rm smnitnom nivou 
u veri r ulogom biogmih amino u rinaptitkoj tmnsmiriji 
54. 8. PALLUA* 
1.4.1974. 
- u taku 
fenew,  CERN 
lstmiiwnje neutrino no virokim energijoma 
55. M. PALJEVIC 
28.8.1974. 
- u toku 
MUncehn, Universitut MUnchtn 
Termodinomika, kinetika i fazna anoliza kemijrkog tmnrporta 
Bmuforfr Duke University, Marine Lobomtory 
Utjecoj zagodjiwio m mrvijene rtadije litinaka mekuiaca 
57. D. PERICIC 
1.11.1974. 
- u toku 
Betheda, Notuml Institute of Neumi Derglrer ond Strokes 
KliniZka I preklinifko ispitiwnja neumhumomlnih mehonizama 
v rrediiniem iivtonom lurtovu. 
58. G. PIFAT 
4.3.1974. 
- u toku 
Pittsburah. University of Pittsburah 
- .  - 
Primjena modernih tehniko u rtruktumoj kamkterimciji bio- 
makromolekula, porebno metoda magnehke rpektrorkopije 
Upton, Bmokhaven National Labomtory 
Uwrvriamnje ionrkih irvom i dinamika nobijenih fertica 
59. K. PRELEC* 
1.8.1572. 
- u toku 
Julich, lnstitut fUr Kernphyrikder KFA JUlich GmbH 
UsavrZavanje na irpitiwnju drift. l i t i jo u r i l ic i ju i germniju, 
te izmda poluvoditkih.; detektom - u toku 
61. V. RADEKA' 
6~10.1965. 
- u toku 
Upton, Bmokhaven National Labomtor/ 
Rad no pcdrutju najaktuelnijih pmblema nuklearne inrtrvmenhlcije 
Baltimore, The John Hopkins University and %It Lake City, University of 
Utah,Buffolo, State University of New Yo& at Buffalo 
Nove mtunrke metode u kwnho j  kerniji 
63. Mirjona RANDIC* 
2 . ,197 . 
- u toku 
Boston, Tufts University, School of Medicine 
Rad na problemimo tmnmirije u rrediinjem iivtanom rustovu 
64. B. RASPOR 
23.9.1974. 
- u toku 
JUlich, Kerforschungranloge 
lzutownje odrorpcije i elektmdnih pmcewr oligonukleotida 
no mznim elektrodama 
Houston, Rice University 
lrtmiimnjo no pcdrutju nuklearne i primijenjene fizike u 
ncrstclvko rumdnje Rice University - IRB 
Pacific Grove, Hopkinr Marine Station, Stonford University 
Kompamtivno i r tmi iwnje utjecojo "upwellingo" i rijeene 
eutmfikocije na rtrukturu fitoplanktonske zojednice i na 
prirnrnv prcdukciju 
67. 1. R U ~ I C  
11'.9.1972. 
- u toku 
hronrton, Northwestern University 
Teorija polamgmfrkih metodo 
Bloomington, Indiana University 
Rod no pmblemima reakcijrkih mehanizarn 
69. L. SIPOS 
17.10.1974. 
- u toku 
JUlich, Kernforschungsclnlage 
Odredjivanje i kamkterizacija tmgow nekih metala u 
primdnim vcdarn 
Ulm, Medizinirch - Naturwirrenrchaftliche Hochrchule, Zentrum fur 
lnnere Medizin und Kinderheilkunde 
Rod no upoznawnju r biomedicinrkim irtmiimnjem urtrrnove 
koja re direktno bclvi r klinitkim irtmiivanjem 
71. B. SOU~EK*  
18.6.1973. 
- u toku 
Stony Brook, Stote University of New York at Stony Bmak 
Upotreba rninikompjutem u automatizaciji ekrper imwb 
72. 0. SZAVITS 
1.4.1971. 
31.3.1974. 
Zurich, Schweizerirche lnrtitut fur Nuklearforrchung 
Rozvoj kompjuterikih sirtern z. outomotizociju mjerenja i to 
"hadwrrre-a" i "roftwre-a" 
73. 5 .  ~IMAGA, 
5.11.1974. 
- u toku 
- u toku 
81. N. TR~NAJSTIC*, 
4.11.1974. 
- u toku 
83. 2. VEKSLI, 
1.10.1973. 
- u toku 
86. M. VUKOVIC, 
11.11.1974. 
- u toku 
87. N. ZAVODNIK, 
7.1.1974. 
29.6.1974. 
Kopenhagen, institute of Biological Chemistry 
Kataboliram pirimidinrkih prekumm nukleinrkih kirelina 
Torino, lrtituto d i  Potologia Genemle 
Proubvanje funkcije lizoroma u nammlnoj promijenjenoj 
stanici 
Cincinnati , Univenity of Cincinnati 
Odriavanje predavanja no portdiplomrkom rtudiju o riobim 
intemkcijomb 
Betherda, National Instituter of Health 
Biokemijo giikoproteino i glikopeptida 
Buffalo, Stote University of New York ot Buffalo 
Pmbiemi precipitacije i mrta krirtala 
Buffalo, State University of New York at Buffalo 
' Mehanizom no5tanka wtoimunih bolerti: "logo rtanilnih i 
rerumrkih antitijelo u parogenezi autoimunih bolerti u miieva 
New Haven, Yale Univerrity,School of Medicine 
Izutawnje molekulornih ornow mdijacionog oiteienja i 
repamtornih procem 
Oxford, Univenity of Oxford 
Rozvoj novih prirtupa u kemiji - mzvijanje gmfitkih metodo 
Durreldorf, Rechenzentwm der Univerrittlt 
lzmda i pmviem ab initio SCF MO pmgmm r ogmnitenim 
rkupom atomrkih funkcija 
Houston, Rice University 
Zovrjetak mda na nuklearnim reakcijamo s tr i  tertice u konaEnom 
stonju xl nirkim energijoma 
Analira uramka, vale, zmka i kore porno& detekcije k"mkteri- 
r t i lnih X-zmka 
lzrada pmjekta za primijenjena irtmiivanjo na akcelemtorima 
tipa Von de Gmof 
Minneapolis, University of Minnesota 
Fizikaino-kemijrka irtmiivonja makmmoiekula: primjeno 
mgnetrke rezonancije (NMR, EPR) 
Fmnkfurt, inrtitut fur Angewndte Matemotik der Universittlt 
Pmblemi mtematitke fizike - mrtawk mnije sumdnjc 
Goinerville, University of Florida 
lrtmiivanjcl u pcdrvtiu teorijrke molekularne fizike r primjenom 
no MUrrtauer efekt 
Fort Collins, Colomdo Stote University 
ElektroonolitiEke metale 
Trendheim, Nomk lnrtitut for Tong-og Toreforkning 
Kemizam i ekofiziologijcl monkih alga 
88. N'. ZOVKO*,  Karirruhe, lnrtitut fur Theoretirche Kernphyrik der UniverriMt 
17.10.1973. Rad na podrutju fizike elementarnih tertica 
- u toku 
Washington, National Institute of Mental Health 
lzubvonje intemkcije biogenih omina i ciklitke AMP 
- u toku 
3.17. NAPREDOVANJA U IZBORNiM ZVANJIMA* (mdno rnierto irtmiivato) 
U 1974. GODlNl 
Redni 
L.^i Suradn ik  Novo zvanje Doturn izbora 
1. Dr Baieno d rov ie  nautni wrodnik 12. 2. 1974. 
2. Dr Duion Stefonovie noutni rumdnik 12. 2. 1974. 
3. Dr Bciidar Vojnovif noutni rtrutni ruradnik 12. 2. 1974. 
4. Mr Vjekoslov Kubelka v i i i  stlutni sumdnik 19. 3. 1974. 
5. Dr Mimrlov Furit naufni ruradnik 16. 4. 1974. 
6. Dr Djuro MiljoniC novtni rurodnik 16. 4. 1974. 
7. Ini. Bronko Boborovit rtrutni wmdnik 16. 4. 1974. 
8. Dr lgor Dvomik v i i i  nouinortrutni sumdnik 2. 7. 1974. 
9. Dr Ljvbornir Jeftie 
10. Dr tedomil Lucu 
11. Dr Silvio Pollua 
12. Dr Fmnjo Ranogaiec 
13. Dr Milenko Vlotkovie 
14.~ Dr Olgo Corevit 
15. Dr Ranko Mutabilia 
16. DI Branko LodeiiC 
17. Dr Henriko Meider 
18. Dr Ivo Hrlok 
19. Dr Olga Hadiija 
20. Dr Nikola Ljubeiie 
v i i i  noutni rumdnik 
nautni rumdnik 
noutni wrodnik 
noutni rumdnik 
nautni surodnik 
(reizbor) 
v i i i  noutni wrodnik 
v i i i  nautno rtlutni rumdnik 
v i i i  noutno rtrutni rumdnik 
v i i i  noutni rumdnik 
v i j i  naufni ruradnik 
v i i i  rtrutni wrcdnik 
nautni rurodnik 
21. Dr Vam h i t  nodni  rumdnik 19.11. 1974. 
22. Dr Zlatko Mei t  nautni rumdnik 19.11. 1974. 
23. Dr Morijcl Herceg-Rojaiit noutni rumdnik 19.11. 1974. 
*~onjsk i  rumdnici niru obuhvateni 
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Dr MlLlVOJ BORANle 
za izuzetne uspiehe u zrmnstvenoi, strutnol I dmCtveno1 djelotno>ti 
Dv STANK0 P O P O V I ~  
za pronalozak dviju originolnih metoda za toEno odredjiwnje pornmetom 
jedinice telije v krirtolnoj rezetki 
3.18. KRETANJE ISTRA~IVAEKOG KADRA U 1974. GODlNl 
Ime i prezime 
- 
1 .  Bmnko Guberina 
2. l w n  %it 
3. Neven Bi l i t  
4. Roman taplor 
5. Mirjana Petmnovit 
6. Bmnko Kurelec 
7. Morija Rijavec 
8. ie l imir  FiliE 
9. Ziatico Kommc 
10. Zdenko Volinger-Kopmljevit 
11. Boris Subotie 
12. Morija Poljok-Bloii 
13. Djuro Plovljonit 
14: Rodoriav i i k i 6  
15. Nenad Smodloko 
16. Boiidar Etlinger 
17. Dmgica Fukr 
18. Katica Molmr 
19. ie l imir  Blaiino 
23. , Antonije Du l t i t  
21. Zloto Roza 
22. Svetorar Muiie 
23. Dovm Kirin 
24. Bogomil Obeli t  
25. .Vlodimir Petor 
26. Mir iam t ikcv ie 
27. Elimbeta Holub 
28. Zvonko Kretok 
29. Rodown MclrZec 
30. Kreiimir Furie 
Odokle je doiao 
- 
rtipendirta 
rtipendirto 
rtipendirta; 
rtipendirto 
stipendism 
iz  JNA 
stipendism 
rtipendirto 
iz JNA 
atipendirm 
rtipendirto 
rtipendirta 
iz  JNA 
i z  JNA 
rtipendirm 
rtipendirto 
iz  JNA 
iz  JNA 
iz JNA 
i z  JNA 
ir JNA 
ir JNA 
rtipendirta 
rtipendirta 
rtipendirm 
iz  JNA 
iz  JNA 
Ime i prerims Kudd je otibo Kado je at ibo 
1. Hrvoje Eabit 
2. Mladen Glovinovit 
3. Morijan Hohnjec 
4. Oliver Szclvitr 
5. Vinko R q l i t  
6. Nenod Smodlaka 
7. Zvjezdana lwnovi t  
8. Mlrorlov Horvat 
9. Morija lebulc 
10. Miro~lav Jergovit 
11. Lj i l jam Stombolija 
12. Nikola jegudovii 
13. Milena Topit-Bulit 
14. Marijan Tudio 
15. l w n  Morkovinovit 
16. Djum Plovljonit 
17: I w n  Gutnxln 
18. Neven Bi l i t  
19. Donilo Degobbir 
20. Roman b p l a r  
21. Serdjo Subit 
22. Ante Podjen 
23. Radorlov %ki t  
24. lvanka Szele 
25. Jorip Petrer 
26. i e l j ko  Povlovit 
27. Slobodon BOWMC 
28. Koram l l i C  
29. Gabm Smiljonit 
no fakultet 
u inozemstv~ 
u i n~zemstv~  
na fakultet 
u JNA 
u JNA 
u JNA 
u JNA 
u JNA 
u JNA 
u JNA 
u inozemltvo 
u JNA 
u JNA 
3.19. STANJE KADRA N A  DAN 31.12.1974. 
O O U R  
FS 
...................... 
'~~l_uEnimdo;~l------- 6GllT vs PRV ---_ss---- SRV NSS PRV ---- m ---- SRV KV PK N K  -->!!J!---- PRV SRV Sveukupno JNA 
PRV SRV Svego 
-------.----------------------------------------.---------------------------------------.-----------.-----.------------------------------------- 
OOUR molekulama firika 10 - 10 - - 3 -  - - - - - -  13 - 13 - 
OOUR tearijska firiko 17 5 22 2 - - - 1 - - - - -  20 5 25 1 
OOUR nukleama i primijenjew 
firiko 27 6 33 - - 19 - - 5 1 3 2 -  54 7 63 - 
OOUR irtmiiwnje i mzvoj 
materijala 21 4 25 - - 6 -  - - - 1 1 -  29 4 33 - 
OOUR firitka kemija 36 9 45 1 - 14 - - - - - 3 - 54 9 63 I 
OOUR centar za istmiivanie 
mom 51 2 53 1 2 2 4 -  4 2  - 7 4 4  9 9 2  101 4 
OOUR labomtorij m nuklwrnu 
rpektrorkopiju 3 2 5 - - . 2  - . - - -  5 2 7 ,I 
OOUR elektmnika 9 1 10 - - 8 -  - 1 - 2 - -  20 1 21 - 
OOUR orgonska kemija i 
biakernija 36 - 36 2 - 1 4 -  - - - 1 5 -  58 - 58 - 
OOUR ekspeperimentolno bioiogija 
i medicirn 30 - 30 1 4 14 - - - - 1 1 4  6 4 -  64 1 
OOUR labomtorij m mdijmcionu 
kemiju i dorimetriju 8 - 8 1 1 4 -  2 1  - 4 5 1  27 - 27 1 
OOUR Imrerrka i otomsko 
irtrniivanjo i mzvoj 3 1 4 - 1 4 -  - I - - - -  9 1 10 . - 
OOUR tehnitki sektor - - - 1 - 3 -  4 2 3  - 4 5 -  4 0 -  40 - 
OOUR zojedniEke rluibe I - - - 6 6 32 - 11 7 - 2 6 3 1  22 141 - 141 - 
OOUR rajednitke rlufbe I I  - - - 5 - 4 -  I - - - - -  10 - 10 - 
Ukupno 251 30 281 20 14 I51 - 23 40 1 48 67 31 645 31 676 9 
PRV = p u n ~  mdno vrijeme 
SRV = skmCeno mdno vrijeme 
3.20. PROSJE~NI RADNI S T A ~  i STAROST I S T R A ~ ~ V A ~  - STANJE 31.12.1974. 
Redni 
broj O O U R  
Pmrjetnl mdni 
r ta i  
1. OOUR molekularna firiko 10.3 
2. - OOUR teorijrka fizika 10,8 
3. OOUR nuklearna i primiieniem fizika 11,6 
4. ' OOUR l r tmi iwnje i mzvoj rmterijala 11,3 
5. OOUR fizitka kemijo 10,7 
6. OOUR centar za i r tmi iwnje mom , 10.7 
7. OOUR labomtorij za nuklearnu spektrorkopiju 9,3 
Prosjetno 
rtomrt 
.--------------- 
8. OOUR elektmnika 15,9 42.4 
9. OOUR organska kemijo i biokemiio 12.3 
10. OOUR ekrperimentalna biologija i medicino 12.1 
11. OOUR labomtorii za mdijocionu kemiju 
i dorimetriju 11,4 
12. OOUR larerska i atomrka irtmiivanjo i mzvoj 10,4 39,6 
N A U ~ N I  SEKTOR 11,4 37,3 

3.22. PREGLED STIPENDISTA Ill STUPNJA S V E V ~ ~ L ~ ~ N E  NASTAVE INSTITUTA "RUDJER BO~KOVIC" PO OOUR-ima NA  DAN 31.12.1974. 
Stanje U toku godine Rorkinut ugovor o stipend. Odlamk Priml ieno Stonje 
O O U R  1.1.1974. primlieno Svega be. obaveze ur obaveru u JNA no md u 31.12.1974. 
novih vmCcnja vm&nja 1974. 1974. 
Molekulclrncl firika 
Teoriflka fizikcl 
Nuklear. i primif. fiziko 
Irtmi. i mzvoi materijola 
FiziEka kemijo 
Centar za i r tm i  mom 
Lab. za nuklear. rpektrork. 
Elektmniko 
Oqanrkcl kem. i biokemiio 
Ekrper. biolog. i medicina 
Laser. i atom. ir tmi. i 
mzvoj 
Lab. ro mdljac. kem. i 
dozirn. 
Ukupno  83 20 103 14 - 2 14 

i. nu str. 18 umjesto 
- v.d. direktora lnstituta od 1.9.1974.-31.8.1974. 
dr  1VO SLAUS 
ispravak 
- v .d .  direktora lnstitura od 17.5.1974.-31.8.1974. 
d r  IVO SLAUS 
2. str. 20 GRUPA ZA NUKLEARNU F!ZiKU VlSOKlH ENERGIJA 
3. s;r. 25 GRUPA ZA MATEMATSKE METODE U TEORIJSKOJ FlZlCi 
4. str .  713 zarnijenjena so str. 176 
5. sfi. 116 zamijenjena sa sir. 115 
6. st:. 133 zami jenjena sa sir. 134 
7. str. 134 zarniienjena sa str .  133 
DODATAK GODI~NJEM IZVJESTAJU INSTITUTA "RUDJER B O S K O ~ I ~ ~  
za 1974. godinu 

